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.a ATACADA L A POSICIOTV D E 
, f ia partida í e malhechorea atacó 
posición de Azib-el-MMar. 
"aBPl ataque fué realizado por nu-
rnsos bandidos, quienes hiñeron 
1 n rantidad de disparos. f)espués 
dieron haciendo fuego contra los 
"Sos (Tel pfeblado y contra las fuer--
f9 de la Polola que acudieron en 
nrili'o de la posición. - -^ 
El fuego se generalizó llegando a 
.ínuirir grandes proporciones, 
rna agresores fueron rechazados 
^ erandes pérdidas. E n el campo 
Karon abandonados cinco muertos 
dos heridos y se sabe que se lie-
ron numerosos heridos. 
FL PExON I>E A L H U C E M A S 
BOMBARDEADO 
¡¡LILLA, Dic. 13. 
El peñón de Alhucemas sufrió m-
lonso fuego de cañón, pero afortuna-
Jamente, a pesar de los numerosos 
isparos que contra él hicieron los 
rebeldes, no se registraron conse-
aencias, ni hubo que lamentar nin-
m baja. 
En cambio los cañones de la pla-
u cañonearon el campo enemigo y 
causaron en él grandes derperfectos. 
Jgunos aduares enemigos fueron 
lestruidos por nuestros cañones. 
Al acto asistirá el Ministro de la 
Guerra, don Niceto Alcalá Zamora. 
COLISION E N B A R C E L O N A , E N -
T R E V I G I L A N T E ^ Y UNOS D E S -
CONOCIDOS 
BARCELONA, Dic. 13. 
E n la calle de Calabria se regis-
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
S O B R E L A R E F O R M A 
A R A N C E L A R I A 
L A SESION D E A Y E R 
Presidió el Dr. Pedro Herrera So-
tolongo. Asistieron los Vocales se-
ñores Walfredo Rodríguez, Or. Oecar 
Soto y Sr. Justo Luiz Pozo, estuvo 
presente también el Sr. Faura Dele-
gado de la Secretaría de Hacienda. 
L a información se limitó a las cla-
ses Serta y Séptima (lanas y sedas 
y sus manufacturas). 
Los Sres. Santelro y Alvarez se 
mostraron conformes con los adeu-
das del Proyecto. 
E l Sr. Faura hlz^ observar que los 
industriales y comerciantes están 
conformes con las especificaciones y 
i GENERAL BERENGÜER QTTE-; tarifas de esas clases; y que segura-
EJA RENU7SCIAR SU ACTA D E 
SENADOR PARA S E R JV7, 
GADO POR E L CONSEJO 
SUPREMO D E G U E R R A 
Y ^lARINA 
_JRID, Dic. 13. 
El general Berenguer, en vista (fe 
las Inculpaciones que se le hacen y 
mente debido a ésto no ha eido pre-
sentado ningún escrito de industría-
les y comerciantes sobre las mismas. 
Hoy se debatirán las clases Octava, 
Novena y Décima. 
Clase Octava.: Papel y sus grupos 
(en paeta. recortes para imprimir, li-
tografiar y escribir, impreso graba-
el ambiente hostil que respira, v i b i - d ntograflado para decorar, etc.). 
^a^Jef^ íe l G0biera^ ^ T t r o ^ ¡ Clas& Novena- Maderas y otras 
més de Alhucemas y z ] ™ ^ ™ ^ I materias vegetales, empleadas en la 
aGnem, don ^iceto Alcalá Zamora indlIstria (<luel madera ordlnar.Ia 
quienes c ^ l c 6 ^ \ ^ ^ S Í L ° ^ en tablas, tablones, vlgas,^ acepilla-
oinciar el acta de senador a un , t • • i ir - ^ 
e que el Consejo Supremo de Gue-, da J ^achembrada para pavimentos. 
;* Marina pueda juzgarlo sin ne- f na' 611 ho3aS 7 aitefactoB 
ItMidád de solicitar el suplicatorio; ae °ia°e^a)-. . . , 
Be la alU cámara. ' fla<se ^ ^ 1 ^ a : Anhnales y tras des-
\ Tanto el Jpfe del Gobierno, como 1 P0^03 e^P^ados en la Industria, (ca-. 
k ministro de la Guerra, hicieron banos: yeguas, mulos asnos, cerdos, 
Comprender al general Berenguer que aTa8 fe recreo, etc.) Y segundo gru-
no podía renunciar a la senaduría y P0 Peletería, curtidos y manufacturas 
íue debía esperar los reButac^s, ya | de cueros y píeles, 
íue el asunto se encuentra precisa-
ente en el Snadot 
)XSEJO D E MINISTROS. E L GO-
BIERNO ESTIMA QUE T T I B I E N 
EXISTEN RESPONSABILIDA-
DES MORALES M E R E C E -
DORAS D E CASTIGO 
U)RID, Dic. 13. 
E S T I M U L A N D O E L 
T U R I S M O P A R A C U B A 
(For la Associated Presa.) 
N E W Y O R K , Diciembre 13. 
Porter King, conocido naviero de 
Ayer se celebró Consejo de Minis- la tíabana, ha llegado a New York 
tos bajo la presidencia del Jefe del 
Dbiemo, señor Marques de Alhu-
cemas. 
El Consejo tuvo verdadera impor-
Mncia por los asuntos que en él Se 
ataron. 
Los ministros cambiaron impre-
gnes acerca de la persona qne ha 
ser designada para ocupar el go 
Nerno civil de Barcelona y* acorda-
Fon conceder un voto dé confianza 
F'Jefe del Gobierno, marqués de A l -
^emas- Para que éste nombre la 
'"oaa que crea conveniente, 
tói, se ocuparon de la cuea-
oa social catalana, mostrándose 'op-
«w-s por la tranquilidad que rel-
eii la ciudad Condal. 
5en*0rdó Nombrar alcaldes de 
íeios ?!^60 ^ e " ^ lugares don-
sorasrr !i n nom1»!ado el Gobierno 
aaT î 0-r con 0'casión de las ülti-
«iecciones, y dejar a los res-
ren .0' f^^mientoa qne los nom-
,7 |as restantes localidades. 
^ t^iuT?1Ínaci<5n del Consejo le 
^ la onl ^ UDa nPta a ^ V™™* 
íueríru a a e i n á 8 de los anteriores 
^ c a rtk ?e hacen declaraciones 
81 lesastr- 8̂ ^Ponsabilldades por 
En la 9 d barruecos, 
el P ^ n c i 0 , l a d a nota se dice 
^ a b S ? 0 ^ t * * * * Que las 
< v no deben Ber 8010 
tuliay í / ^ 0 1 1 " 6 5 . Pues también 
^ resnoníl11.™0^1- Y a^ega que 
tamblL teni<la8 en cuenta, 
stlgo. son merecedoras de 
^ extraenrií0bleni0 99 Propone 
^ Hegar a ^ a/ resPonsabilidades ' 
Mato el V A depi"ación l̂e ellas. 
tí«iorai. 1 0TÍ*n material como en 
f 630 ^ Min^ terinlnación del 
S.ob3eto . l ^ . ^ j e b r a d o ayer. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
M E N O C A L E N 
N E W Y O R K 
T I E N E F E E N E L P O R V E -
NIR D E CUBA. D I C E Q U E 
NO C R E E E N E L D E S -
A R M E COMO SOLUCION 
D E NINGUN P R O B L E M A 
(Por The Associated Press.) 
N E W Y O R K , Dic. 18. 
E l General Mario G. Meno-
cal, ex-Presiflente de Cuba 
que se halla en camino para 
la Habana después de haber 
pasado varios meses en E u -
ropa declaró hoy que no vol-
vería a entrar en la arena de 
la política de partidos de 
Cuba. 
"Yo no; tengo planes—dijo 
el ex-Presldente—; pero es-
toy'seguro de no volver a en-
trar en la política~de partido. 
Por supuesto, la vida política 
de mi país me interesará y yo 
haré todo lo posible y todo lo 
qu^ se me pida por Cuba como 
nación." 
E l General Menocal se mos-
tró mny optimista al hablar 
del porvenir económico de su 
país. 
"Aunque he estado ausen-
te de mi patria durante lar-
go tiempo-—declaró—, sé que 
Cuba está bien y seguirá es-
tando bien. Las condiciones 
económicas van mejorando; 
han progresado considerable-
mente en los últ imos seis me-
ses. 
" E l índice de la prosperi-
dad de Cuba es el azúcar. Un 
alto precio de azúcar significa 
buenas condiciones. E l pre-
cio es alto Bthorp, y vamos a 
recoger una nueva zafra. Sí. 
Cuba es rica: tiene salud y 
tranquilidad política." 
Agregó que Europa todavía 
no se hallaba en el camino de 
la paz. Dfeclaró que la situa-
ción estaba todavía profunda-
mente perturbada. 
E l General Menocal recha-
k ó desdeñosamente la Idea del 
desarme «orno solución de los 
prolemas del mundo o como 
paso conveniente en la Amé-
rica del Sun. 
"Yo no creo en el desar-
me — dijo enfáticamente — . 
Las naciones deben tener 
ejércitos compatibles con sus 
necesidades, con su riqueza y 
con su situación. Hay un l i -
mite, sin embargo, a esta 
fuerza militar, que los patrio-
tas inteligentes deben poder 
determinar. Pero yo no puedo 
ver ningún buen motivo para 
ninguna dase de desarme. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E D O C T O R J U L I O 
D E C A R D E N A S 
Ayer por la tarde dejó de existir 
el ilustre doctor don Julio de Cár-
; denas. Desde hace tiempo su salud 
i estaba quebrantada; pero la noticia 
• del fatal desenlace de la enfermedad 
| que lo venía minando nos sorprende, | 
¡ porque en estos días lo vimos en la 
| calle y su aspecto no nos hizo pre- , 
U N A F U N C I O N E N 
B E N E F I C I O D E L O S 
L E G I O N A R I O S 
Mañana viernes, a las 
9 de la noche, y en el 
Circo de Pubilloncs, Tea-
tro Nacional, tendrá efec-
to la función de benefi-
cio qne la Empresa le ha 
concedido a los legiona-
rios. 
Sabemos de buena tinta 
que el comercio español 
ha respondido con su pro-
verbial hidalguía a la 
justa invitación de los va-
lientes soldados cubanos 
que supieron combatir en 
favor de España, contra 
el moro. 
Mañana viernes es el 
beneficio de los legiona-
rios supervivientes. 
Asistir es un deber de 
conciencia. 
E N T I E R R O D E 
S R M A N U E L 
C O R T I N A S 
en su excursión anual en los Esta 
dos Unidos, a fin de estimular el tu-
rismo y atraerlo a Cubí 
Mr. King es representante de la 
compañía naviera P. & O. y del fe-
rrocarril de la costa del Atlántico. 
También es miembro de la comisión 
del "Invierno en Cuba". 
"Debido a haber mejorado nota-
blemente las condiciones comercia-
les en Cuba, y a los magníficos pre-
parativos para las diversiones de In-
vierno, se espera que la Habana go-
zará de la temporada del turismo 
más grande que se conoce en su his-
toria."—Dijo hoy Mr. King. 
NO R E N U N C I O E L S E C R E T A R I O 
D E O B R A S P U B L I C A S . 
E l Secretarlo de Obras Públicas, 
Sr. Castillo Pokorny, manifestó ayer 
a los repórters que carecía de fun-
damento la versión propalada en el 
sentido de que hace unos días hubo 
de presentar verbalmente su renun-
cia a virtud de desacuerdo con el 
Jefe del Estado. E l Sr. Castillo afir-
E l " D í a d e 
E s p a ñ a ' e n l a 
H a b a n a A n t i g u a 
E d l a J u n t a e f e c t u a d a a y e r 
q u e d a r o n n o m b r a d a s l a s 
d i v e r s a s c o m i s i o n e s d e s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e h a -
b r á n d e p r e s t a r a l f e s t i v a l 
s u v a l i o s o c o n c u r s o . / 
Ayer conforme estaba anunciado 
se llevó a efecto en el salón de ac-
tos de la Habana Antigua, Ja córres-
pondlente Junta de los comisionados 
que organiaa^el Día de España, du-
rante el 29, 30 y 31 de este mes en 
la Exposición Comercial e Industrial 
del Convento de Santa Clara. 
Presidió la sesión el doctor Ignacio 
Pía, y como siempre acudieron a ella, 
prestándole su mejor concürso un 
nutridísimo número de personas in-
saglar que estuviese tan próxima su 
muerte. 
Don Julio de Cárdenas ha sido ijno 
de los hombres más distinguidos y al-
tamente populares do la Habana, en 
estos últimos tiempo?. Su arrogante 
figura no desmentía la cuna que tu-
vo. Miembro de una de las familias 
cubanas de más abolengo, producía 
a simple vista la Impresión de lo que 
era: un caballero, simpático y respe-
table a la vez por don natural. 
Fué abogado del famoso bufete del 
doctor don Antonio González de Men-
doza, y se significó en el foro como 
civilista. Constituida la República, 
ocupó altos puestos en la magistra-
tura, llegando a Presidente de la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de 
la Habana y últimamente a Fiscal 
del Tribunal Supremo, con cuya ca-
tegoría quedó jubilado no hace mu-
cho tiempo. 
Militó en el partido conserrador y ¡ 
durante dos períodos consecutivo» 
fué electo Alcalde Municipal de la j 
Habana, cargo que desempeñó con | 
acierto y en el que dejó gratos re-1 
cuerdos, aunque le costó amarguras 
porque no le faltaron, como a todo • 
hombre público, enemigos que se las 
proporcionaran obedeciendo a malas , 
pasiones y a veces a Inconfesables e 1 
Insatisfechos egoísmos. j 
Pero el respeto y la consideración I 
pública nunca le faltaron al doctor 
don Julio de Cárdenas, que supo me-
recer general estimación por su in-
génita bondad, por su educación 
exquisita, por las singulares virtudes 
que avaloraban su personalidad y la 
hacían poderosamente sugestiva aun 
sin proponérselo, ya que jamás rin-
dió culto a la populachería a qne, 
salvo contadas excepciones, suelen 
entregarse nuestros políticos. 
L a muerte de este' Ilustre hombre 
civil tiene que ser hondamente sen-
tida. E l pueblo de la Habana, sin 
distinción de clases, lo quería. E n la 
alta sociedad, cuyo nivel desciende a 
medida que avanza la mal enten-
dida democracia que prostituye nues-
tras costumbree, deja positivamente 
un vacío. Su caballeresca figura se 
echará de menos en los salones y 
en la calle, y todos los que lo cono-
cimos y por conocerlo lo estimamos, 
recordaremos gratamente a don Julio 
de Cárdenas. 
Sinceramente apenados* por su 
muerte, elevamos preces por el .eter-
no descanso del alma bueno que 
Ante la capilla ardiente, que el 
Ejecutivo del Centro Gallego, levan-
1 tara para honrarlo como merecía su 
vida de socio entusiasta, luchador, y 
| amantísimo del Centro, peregrinó el 
dolor durante las largas horas de la 
noche. Y grandes y pequeños, humil-
des y ricos pasaron ante él lenta-
mente, musitando su elogio ál socio 
y su oración a Dios para que lo 
recojiera en su seno. 
A las ocho de la mañana se le r in-
dió la última guardia; la rindió el 
Ejecutivo en pleno. Integrado por su 
Presidente, Manuel Bahamonde; sus 
Vicepresidentes; el Sr. M. Negrelra; 
el Ldo. Secundlno Baños, Presiden-
te de la Sección de Inmuebles; Juan 
Várela, Presidente de la Sección de 
Inmigración; Manuel Fernández 
García. Presidente de la Sección de 
Sanidad; el Tesorero, señor José Pa-
rapar, y el Secretarlo, señor Ora-
dallle. 
A las nueve se apagaron los cirios; 
y los restos de aquel gran socio, se 
depositaron en una gran carroza fú-
nebre, que los condujo a la Necró-
j polis de Colón. 
| Los seguía una Imponente mani-
festación de dolor, presidida por el 
• Ejecutivo del centro e Integrada por 
.las comisiones de Hijas de Galicia, 
1 Chantada y Carballido; casi todos los 
1 Presidentes de las ciento cuarenta 
i soeledades gallegas, fundadas en Cu 
L A C A T A S T R O F E B E L C E N T R A L 
" E S T R E L L A " , E N C E S P E D E S 
C O N T I N U A N L L E G A N D O H E R I D O S A C A M A G Ü E Y . - O N C E 
V I C T I M A S D E L A T R E M E N D A E X P L O S I O N F U E R O N 
E N T E R R A D A S A Y E R - M A S C A D A V E R E S . - L A S 
C A U S A S D E L S U C E S O - P E S A M E D a S E C R E T A -
R I O D E A G R I C U L T U R A 
Camagüey, Dic. 13 a las 7 y 30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Anoche llegó otro herido a con-
secuencia de la explosión ocurrida 
en el central "Estrella", ubicado en 
el pueblo de Céspedes. Llámase An-
tonio González Alen, es natural de 
España e ingresé en el Hospital. 
E n el tren de la tarde de hoy lle-
paron gravemente lesionados Lupo-
li "Vlis, natural de Jamaica y Sebas-
tián Cruz, de Matanzas. 
E n el sanatorio de la Colonia E s -
I-añoTa encuéntrase lesionado Do-
mingo Forrero Gonzalo, natural de 
España. 
Esta mañana efectuóse el entierro 
de los dos Indivldujos que fallecieron 
el martes en esta a poco de llegar 
el tren de la tarde, asistiendo enor-
me acompañamiento, entre el que 
figuraban todos los obreros de la 
localidad. Fué una Imponente ma-
nifestación de duelo. 
Una comisión recorrió los estable-
cimientos de comercio recolectando 
camas y ropas para proveer al Hos-
pital, dadas las nfecesidades del esta-
blecimiento y sus notables deficien-
cias para atender estos casos de 
emergencia. 
Esta tarde fueron enterrados on-
ce de Tas víctimas de la catástrofe. 
En la clínica de Florida existen 
numerosos heridos. 
PERO?r. Corresponsal. 
trucción, anoche a las once se para-
lizaron los trabajos de escombreo en 
el lugar de la explosión del central 
"Estrella" y que hoy, miércoles, con-
tinuaran tan pronto como el Juzga-
do llegu« al lugar del suceso." 
E l . BSCOlVrBREO.—MAS C A D A V E -
R E S . — C A U S A D E L A E X P L O S I O N . 
L a Dirección General de Comunl-
cacipnes recibió ayer los siguientesj 
telegramas, enviados por los jefes 
locales de Céspedes y Camagüey: i 
" E l Jefe local de Céspedes infor-j 
ma que por orden del Juez de Ins-
Desde Camagüey informan que, 
según noticias oficiales recibidas, 
existen once cadáveres a consecuen-
cia del accidente en el central " E s -
trella" y además numerosos heridos 
leves, que fueron llevados al hospi-
tal de Camagüey. Han sido asistidos 
treinta individuos, de los que han 
fallecido dos. Da los 28 restantes 
había muy gravcj cinco ésta maña-
na. 
L a explosión ocurrió a la una de 
la tarde del martes, pareciendo ha-
h^r sido la causa el haber dejado 
las caldcas multitubulares sin agua. 
Originó el derrumbe de parte de la 
casa y la plataforma de los filtros. 
Se supone que bajo los escombros 
haya Algunos cadáveres más. 
P E S A M E D E L S E C R E T A R I O D E 
A j a R I C U L T U R A 
E l Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, envió ayer el te-
legrama siguiente: 
"Administrador central "Estrella". 
—Florida.—Camagüey. 
Esta Secretaría se asocia al sen-
timiento general que ha ivoducldo 
la catástrofe ocurrida en ese Inge-
nio y pone a disposición del mismo 
cuantos auxilios y recuTsos pueda 
la misma suministrarle en orden al 
sostenimiento y desarrollo de los in-
tereses Industríales, comerciales y 
agrícolas del país cuya protección y 
defensa le está encomendada. 
Pedro E . Betancourt, Secretarlo ds 
Agricultura." 
tContinúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
D a t o s s o b r e 
n a c i o n a l i z a c i ó n 
d é l a p o l i c í a 
E l c o r r e s p o n d i e n t e p r o y e c t o 
h a s i d o e l e v a d o y a a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
e l c u a l l o e n v i a r á a s u v e z , 
c o n u n m e n s a j e , a l C o n -
g r e s o . 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
N U E V O S M U E L L E S - Y A L M A C E -
NES E N A T A R E S P A R A L A 
A M E R I C A N STEA.MSHIP 
C O M P A N Y 
ma que no ha habido tal desacuerdo 
ni ninguna otra causa que pudiera I teresadas todas en que las fiestas que 
haberle hecho pensar en dimitir. 
E l p e r s o n a l d e l a A d u a n a 
se organizan resulten brillantes y 
esplendorosas por todos conceptos. 
Momentos antes de comenzar llegó 
la distinguida dama Sea. Angelita 
Fabra de Mariátegul, esposa del se-
ñor Ministro de España; y el doctor 
flfi S a n n a P O d e L U b a pla. siempre amable, le cedió la Pre-
& , sidencla que la referida dama acep-
¡.tó con verdadero gusto. 
CONSTITUCION D E UN OOMITB ) L a gra. Fabra después de explicar 
P A R A DEMANDAR E Q U I T A T I V A S l0g puntos esenciales a que debía 
MEJORAS . contraerse esa junta propuso y así 
fué aceptado que se procediera a 
Los empleados de la Aduana de nombrar comisiones de señoras y se-
Santiago de Cuba han constituido goritas las que a su vez a sus amigas 
un comité con objeto de recabar de Lpara qUe todas juntas cooperasen al 
(Por la Associated Press.) 
N E W Y O R K , Diciembre 13. 
Anúnciase hoy aquí, por la Ame-
rican & Cub an Steamship Co., que 
ha adquirido permanentemente 200 
mil pies de muelles y espacio, en 
los almacenes de la Habana conoci-
dos por el nombre de Aatarés, a 10 
minutos del centro de la ciudad. 
E l vapor "Pinar del Río", que sa-
le de este puerto el 20 de DIfeiembré 
será el primer barco de la flota de 
la compañía, que descarge en el nue-
vo terminal. 
los Podírea Ejecutivo y Legisla/tivo, 
que dote a dicha Aduana del per-
sonal que necesita dada la importan-
cia que ha adquirido y se mejore la 
/«Ituación de los funcionarios que 
en ella vienen prestando servicios 
-¿L501" el opk,08 la d e c l a r a d »~ 
!;o,1^blii¿r5erno acerca . 
¿J011 ^ereoJi J1101̂ 16*- «lie tam- \ con un sueldo que no corresponde 
Pwiódicoa ol^J1.8 ca8tigo. a la categoría que tienen asignada, 
compensa el rudo trabajo que des-
empeñan. 
E l Comité de Empleados de la 
Aduana de Santiago se ha puesto 
bajo el amparo y protección dé los 
re de Ann 08i responBable3 ; «enadores y representantes orienta-
1 les que conocen su síruitciOn y es-
tkn dispuesto» a flecundarles en las 
AL gestiones que abiertamente han íni-
sabina 
tfc* ^ ^ r a c i ó * 1 llegar a ^ 
S e3e^Plar ^ i ella8 y al ^ ^ ^ ^ / - P o n s a K , 
^t»RIr. M I L I T A R i «lado al amparo del derecho que 
^ 13. 
M r , - P6cirom-^o 8(J celebrará. 
i asiste a todo ciudadano para recla-
mar. Piden respetuosamente que se 
e celebrará establezca una equitativa propor-
entre el sueldo que devengan y 
(Continúa en l a pág. D I E C I S E I S . ) 
mayor éxito del Día de España 
E l Sr. Gil del Real propuso el In-
mediato nombramiento de esas comi-
siones, precediéndose a ello por uná-
nime voto de la concurrencia, las que 
quedaron constituidas del siguiente 
modo: 
Coiplslón Central: 
Exma. Sra. Angela Fabra de Ma-
riátegul; María Julia Fáez de Pía; 
Josefina Blanco de Avendaño; María 
Teresa Triay de Gil del Real; NIco-
lasa Zabala de LlerandI; María Re-
gla Brito de Menéndez; Dolores Rás-
ter de Martí; Rosallna del Cuetó de 
González; Julia B. de Entralgo; se-
ñora de Colomar. 
Comisión de Bailes: 
Sra. María Teresa Triay de Gil del 
Real; Rosallna del Cueto de Gonzá-
lez. 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
H O Y S E A B R E L A H A -
B A N A A N T I G U A A 
L A S 3 P . M. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene todas las tardes, des. 
d» las seis, nn servicio de noti-
ciw de última hora y do anun-
cios, en el qn* el púbMco pnede 
encontrar los últimos acontad, 
micntos ubi din, así c^mo Jos 
rebultados de los desafíos de 
base lul l y del Jai Alai, la re-
caudación de la Aduana, y cnan-
to pueda revestir algún interés 
genera]. 
Invitamos al público y a nues-
tro comercio a qne pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de ©ste 
sistema de noticias y anuncióse 
E l Secretario de Gobernación ha 
elevado al Presidente de la República 
el proyecto d« nacionalización de la 
Policía, a fin de qife éste lo envíe al 
Congreso con el correspondiente 
Mensaje. 
Los datos principales de dicho pro-
yecto son los siguientes: 
B A S E S 
E l Cuerpo de Policía Nacional de 
Seguridad, su institución y funciones. 
Su organización y elementos que lo 
Integran. Inamobllldad de los funcio-
narlos y empleados. Deberes y de-
rechos de los mismos. Disposiciones 
de corrección y castigo que respon-
dan a las exigencias de la disciplina. 
Escalafón que regule la antigüedad 
en la Institución. 
D E L C U E R P O Y SU INSTITUCION 
Se crea un Cuerpo de Policía Na, 
clonal de Seguridad, unificando la 
Policía bajo una- dirección general, 
que depende del Poder Central. E s 
una Institución civil, pero se orga-
nizará militarmente, para que res-
ponda a las exigencias de la disci-
plina. Tiene por misión velar por la 
conservación de la tranquilidad pú-
blica, dar protección a las vidas y ha-
ciendas, prevenir y descubrir el cri-
men y aprehender al delincuente. Son 
otros de sus deberes Impedir y perse-
guir toda violación de la Ley, y ha-
cer que se cumplan los Reglamentos 
y Ordenanzas Municlparlefl. Los ser-
vicios se dividen en dos clases: de 
vigilancia y de seguridad. E l de vi-
gilancia tiene por objeto conocer la 
gente maleante para evitar los de-
litos, y auxiliar la acolón Judicial. 
E l de seguridad tendrá a su cargó 
mantener el orden y velar por el 
cumplimiento de las Leyea y Orde-
nanzas. E n lo que a contabilidad se 
refiere, el Cuerpo se regirá por la 
E " A F F A I R E " D E L 
H O S P I T A L C I V I L D E 
c i r r o D E A V I L A 
Se ha dado, al fin, por enterada 
la Secretaría de Sanidad, de lo que 
hemos publicado acerca del Hospital 
Civil de Ciego da Avila y de la cons-
trucción del edificio que se destina a 
ese centró benéfico. 
L a Secretarla de Sanidad, por 
mediación del señor Director de Be-
neficencia, se defiende y trata de 
desvanecer los cargos que por entl. 
dades muy autorizadas se le han 
hecho y que por ser de interés públi-
co acogimos y comentamos. 
Nosotros nada hemos Inventado. 
Lo que hemos dicho por cuenta pro-
pia, tiene como garantía un docu-
mento que firman has^a autoridades 
de Ciego de Avila y que mal podía 
parecemos exagerado, no digamos ya 
falso en lo substancial, cuando lo 
suscribió .hasta el Director del Hos-
pital. 
No tenemos, pues, que rectificar. 
Dejamos que lo hagan o que confir-
men sus manifestaciones los elemen-
tos que han formulado la amarga 
protesta. E n prenda de imparciali-
dad, nos limitamos a publicar lo que 
nos dice el señor Director General 
. ds Beneficencia en la siguiente carta, 
. que seguramente no quedará sin con-
I testación cuando la lean los firman. 
.Ues del manifiesto que en ella se co-
menta: 
"Habana, Diciembre 12 de 19 22. 




E n nombre del Dr. Atístldes Agrá-
mente, Secretario de sete Departa-
mento, y en el mío propio, me diri-
jo a Ud. con motivo del artículo 
"Abandono en la Benifencla y un 
"affalre" escandaloso" y la Informa-
(Continúa en la' pág. D I E C I S E I S . ) 
' (Continúa en la pág. D I E C I S E I S . ) 
E l a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
de l a c a r r e t e r a de W a j a y 
Anteanoche ocurrió un accidente' au 
tomovlllsta en la carretera de Wa-
jay, en lugar próximo a Mazorra, 
resultando lesionado el señor Mi, 
guel Torriente, residente en nues-
tra capital. 
E n uná maniobra equivocada del 
chauffeur la máquina se fué contra 
un árbol, quedando destrozada. 
E n el automóvil Iba también el 
doctor Baldin. que resultó ileso. 
Equivocadamente se ha publicado 
que el conocido caballero señor Fe-
lipe Romero. Conde de Romero era 
uno de los ocupantes de este auto-
móvil. 
E l Conde de Romero, nuestro dis-
tinguido amigo, desde hace ya va-
rias semanas permanece en cama, 
aunque la enfermedad que !e aque-
ja no es de cuidado, de lo cual nos 
alegramos sinceramente, y hacemos 
votqs por su rápido y total restable-
cimiento. 
E l Sr. Miguel Torriente recibió 
lesiones en el rostro en el apcldente 
automovilista a que nos hemos refe-
rido, habiendo Ingresado en la Clí-
nica de los doctores Souza y For-
t í n 
E L C O N G R E S O D E L 
C O M E R C I O E S P A Ñ O L 
D E U L T R A M A R 
Como publicamos hace días, el 
Casino Español de la Habana, atento 
siempre al cumplimiento de sus pa-
trióticos deberes, se dispone a pres-
tar calor al Congreso del Comercio 
Español de UlUftjnar. 
No cabía esperar otra cdsa de esa 
progresista sociedad, que por sus ac-
tos se ,ha hecho tan simpática a los 
cubanos, como lo es a los españoles 
que le dieron vida. Pero observamos 
que los demás Institutos españoles 
no muestran el menor interés por el 
Congreso, o que al menos no lo exte-
riorizan, y nos creemos en el caso, 
por el cariño con que miramos todo 
lo que atañe a la Madre Patria, de 
advertirles que se hace ya perentorio 
el piase que tienen para designar 
sus delegados y enviar las actas de 
elección al Cqmlté Organizador. 
Según el Título V de la Real Or-
den por la cual ee convoca al Con-
greso, "las Cámara» Españolas de 
Comercio, constltuídae en América y 
Filipinas, y las Asociaciones españo-
las designadas en apartado b) del 
título m . deberán remitfc- á la Secre-
taría del Comité Organizador, antes 
f*1 Pí1^cro de Ecbrero de 1028, 
la certificación del acta de la elec-
ción de sus Delegados respectivos" 
f i ^ / 1 1 CUant0 a ,as ^stitudones 
aludidas, que en lo que respecta a los 
comerciantes y productores, dice la 
disposición que copiamos, qne "las 
inscripciones de los miembros indivi-
duales a que se refiere el apartado c) 
del número 1 y el apartado b) del 
número 2 dfel título I I I , deberán efec-
tuarse asimismo en la Secretarla del 
Comité Organizador, antes del expre-
sado día 1 de febrero de 1926, satis-
faciendo la cuota de cincuenta pese-
tas en el acto de la inscripción " 
No hay, pues, tiempo que perder, 
nl'J^1?0 ^P006"1^. los institutos 
patrióticos españoles y los comer-
ciantes y productores de la misma 
nacionalidad piensan concurrir al 
bier )̂6*50 a les invita su go-
E X ? 0 S I C Í O Ñ ] D E C U A D R O S -
E l día 19 a las nueve de la noche 
en el local de la Asociación de Pin-
tores y Escultores, Paseo de Marti 
numero 44, se efectuará la apertura 
de la exposición de cuadros del se-
ñor Guillermo Campo-Hermoso pen-
sionado por el Ayuntamiento de la 
Habana. 
A dicho acto hemos sido atenta-
mente Invitados por el Presidente de 
la Asociación señar Federico Edel-
man y Pintó. 
Muchas gracias. 
V E I N T E M U E R T O S Y CINCUEN-
T A H E R I D O S E N UN D E S C A -
R R I L A M I E N T 0 E N T E J A S 
HOUSTON, Texas, Dic. 13. 
AI descarrilar ua tren de la línea 
Houston East and West en Humble 
I n l u l 17V,mwÍIIa8 ^ n',rte ^ 
población, hubo 20 muertos y 60 
heridos, según noticias telefoneadas 
al hospital Southern Pacific a las 10 
y 30 de la noche de hoy. 
1 O^Jd 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
COMDK DEL. Ri/WO J o a q u í n P i m a 
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E L D E R E C H O D E C U B A 
S O B R E I S L A D E P I N O S 
L a presentación de un informe fa-tingles Lord Stowell, en la cual éste 
vorable a la ratificación del tratado demostraba que sería una falacia pre-
celebrado entre Cuba y los Estados 
Unidos sobre la Isla de Pinos, por 
un comisión del Senado de Washing-
ton ha puesto nuevamente sobre el 
tapete la cuestión de los derechos de 
Cuba sobre la mencionada isla, asun-
to en torno del cual se agitan algunos 
norteamericanos por razones de inte-
rés privado. Sobre esta materia se ha 
discurrido ya lo bastante paja demos-
trar la indiscutible razón que asiste 
a Cuba, razón que no puede ser con-
trarrestada sino por la violencia y la 
fuerza. Recientemente, el doctor Luis 
Machado en su libro " L a Enmienda 
Platt", le ha dedicado un capítulo 
al problema, resumiendo en términos 
claros y vigorosos los fundamentos del 
innegable derecho de Cuba. No va-
mos, pues, a repetir cuanto ya se ha 
dicho elocuentemente sobre el tema, 
sino a demostrar que los mismos Esta-
dos Unidos han establecido preceden-
tes en casos análogos, los cuales no 
podrían variar ahora, sin violar, abier-
tender privar a los Estados Unidos de 
las islas que se hallan en el mar abier-
to en la boca del Mississipi, fundán-
dose en que están desiertas, inhabita-
das y no ocupadas. En apoyo de su 
tesis mencionaba, además, el Bureau 
la existencia de numerosas islas pró-
ximas a las costas norteamericanas, de 
las cuales los Estados Unidos nunca 
habían tomado posesión formal y que 
siempre se habían considerado como 
dependencias naturales de la nación 
e incluidas dentro de sus límites. Co-
mo ilustración se citaba la isla de 
Nautucket, en el Atlántico, a más de 
treinta millas de la costa. E l Secreta-
rio Seward, después de una ampüa 
consideración del asunto, negó su apo- ¡ 
yo a la compañía de Baltimore y lleve 
la cuestión al Consejo de Secretarios, 
el cual en su reunión de 18 de Julio 
de 1867 reiteró, con la aprobación 
del Presidente de los Estados Unidos, 
la negativa de Seward, reconociendo 
que Alto Velo pertenecía a Santo Do-
e indiscutible. Las diferencias que se 
observan, están todas a favor nuestro, 
porque no se trata de una isla desha-
bitada, no ocupada efectivamente; 
sino de un territorio que a todas las 
condiciones de los casos que sirven 
de antecedente, une las de una pose-
sión, efectiva, cierta, permanente, du-
rante siglos, con una dependencia po-
lítica, administrativa, judicial, religio-
sa, educacional, que nadie osará ne-
gar ni desconocer. 
Los Estados Unidos, por consiguien-
te, no podrían volverse contra sus 
propias determinaciones, mantenidas a 
partir de la administración de Lincoln 
y estudiadas entonces con gran acopio 
de datos y de poderosas razones, por 
la Secretaría de Estado, sin cometer 
una injustic:a monstruosa contra Cuba. 
L a fuerza podría ampararla, pero 
siempre tendría la reprobación de los 
americanos honrados, fieles a la her-
mosa tradición de Seward y de John-
son sobre el punto de referencia. No-
sotros confiamos en que, una vez más 
lf justicia habrá de resplandecer, y, 
la poderosa nación vecina reconocerá 
sin vacilación que Isla de Pinos es 
parte integrante de Cuba tan cierta-
mente, como lo son los cayos de la 
Florida o los islotes de la boca del 
Mississippi de los Estados Unidos. 
tu.c.eiíibie i 4 ce i J ^ ¿ 
S E D E S C U B R I O U N A 
M I N A D E P E T R O L E O 
E n el pueblo d« Canseco, provin-
cia de León y en el punto conocido 
por L a Cuesta de Palomera, se na 
descubierto de manera bien casual 
por cierto, una importantísima y 
abundante mina de petróleo. Un ve-
cino de dicho pueblo al pasar por 
el citado sitio encendió un veguero 
baire, y al tirar el fósforo se in-
flamó el petróleo, con lo que se 
descubrió la mina. 
Ind. 14 dlc. 
" C A M P A N A S D E L A T A R D E " 
H<4 aquí e4 título de un bello y 
valioso libro de poeslaa dw Osvaldo 
Baztl, el talentoso y brillante poe-
•ta dominicano, compañero muy que-
rido nuestro, en las lides del perio-
dismo. 
Un éxito ruidoso ha alcanzado 
"Campanas de la tarde", en cuyas j 
páginas hemos saboreado las mieles , 
de sus más exquisitas poesías y en j 
las que ha sabido aunar el poeta, a i 
la originalidad de la forma, la de-
licadeza (fe la idea. 
Admirable es a su vez el prólogo 
del libro, escrito por aquel maestro 
de poetas llamado Rubén Darío, 
"Campanas de la Tarde", se ha-
lla de venta en las principales 11̂ ] 
brerías. 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
mes con la decisión de la Casa Blan-
ca, acudieroa al Congreso, y éste sóli-
ta y rudamente el espíritu de justi- mingo. m f t 
cia que en otros casos ha inspirado! Pattcrson y Murguiendo, inconfor-
determinaciones. 
Los hechos concretos a que nos re-
ferimos son los siguientes: En el año .citó datos del Ejecutivo, quien envió 
de 1860, al amparo de una ley dicta- un amplio Mensaje con todos los ante-
da por el Congreso de Washington enjeedentes del asunto. Este Mensaje 
1856 para fomentar el comercio de , impreso en la serie de documentos dei 
guano, empleados y agentes de "Pat-; Senado correspondientes a la segunda 
terson y Murguiendo", comerciantes' sesión del cuadragésimo Congreso de 
de Baltimore, primero, y del nortea-¡ los Estados Unidos con el número 38, ¡ 
mericano W. T. Kendall después, ocu- el Presidente Johnson explica y rca-| 
paron la islita desierta de Alto Velo, firma su decisión anterior mediante! 
situada al Sur de Santo Domingo, ¡un luminosísimo informe del Secreta-1 
tomaron posesión de ella en nombre j rio de Estado Mr. Seward, en el cual 
de los Estados Uifidos, comenzaron la este cita otros casos análogos y aporta 
3 
explotación de los depósitos de guano 
que contenía, y solicitaron del gobier-
no norteamericano el amparo que la 
citada ley de 1856 brindaba a quie-
nes ocupasen islas, rocas o cayos don-
de hubiese el mencionado artículo co-
mercial, siempre que no se hallasen 
bajo el dominio de otra nación. Mien-
argumentos incontrastables en demos 
tración del derecho de Santo Domin-' 
go sobre Alto Velo: la inclusión de la 
islita en todos los n^apas de Santo 
Domingo desde la época de Colón; el' 
formar parte de la provincia de Azua 
según todos los documentos oficiales 
españoles y dominicanos; una decisióu 
tras se tramitaba en Washington la ¡del Attorney General de los Estados 
solicitud de Patterson y Murguiendo, Unidos, reconociendo el derecho de 
el gobierno de Santo Domingo, ente-
rado de que una parte de su territo-
rio había sido ocupado por extranje-
ros, envió un barco de guerra a Alto 
Velo, desalojó a los norteamericanos 
de la islita y se incautó de todos los 
Inglaterra sobre la isla de Cabo Ver-
de, en las Bahamas, donde también 
existía guano y había sido ocupada 
por norteamericanos; la legitimidad, 
universalmente reconocida, de la po-
sesión por los Estados Unidos de lar-( 
útiles y propiedades que habían acu-[gas cadenas de islas en la costa del 
mulado para explotar los depósitos de, Pacífico extendidas hasta 45 grados 
guano. de latitud, en virtud de considerárse-
Los señores Patterson y Murguien-j las geográfica e históricamente parte 
do acudienon en queja a Washington, 
y se planteó una controversia diplo-
mática entre los Estados Unidos y 
Santo Domingo. Alegaban los nortea-
mericanos reclamantes que Alto Velo 
estaba desierta y fuera de las aguas 
jurisdiccionales y que nunca Santo 
Domingo se había hallado en posesión 
efectiva de la islita. El gobierno do-
integrante del continente. El Secreta-
rio terminaba su dictamen manifes-
tando que él no podía, en manera 
alguna, recomendar el empleo de las 
fuerzas terrestres y navales de los Es-
tados Unidos para apoderarse de Alto 
Velo. L a justicia fué respetada y el 
terri-torio dominicano no sufrió la me-
nor desmembración, continuando dicha 
minicano demostró a su vez que desde' nación en tranquila posesión de Alto 
la época del Descubrimiento de Alto 1 Velo. 
Velo había sido considerada geográfi-j Cuando se compara este caso y los 
•c&, administrativa e históricamente, j demás que se citan en el informe dfl 
una dependencia natural Santo Do-[Secretario Seward enviado al Congreso 
mingo y parte integrante de ésta. So-|de su país por el Presidente Johnson, 
metida la controversia por el Secretario con el caso de Cuba y la Isla de Pi-
de Estado W. H . Seward al "Bureau 
of Claims" para su estudio, el jefe 
del mismo informó en contra de los 
reclamantes norteamericanos, citando 
una decisión judicial del gran juez 
nos, el derecho de Cuba, sobre dicha 
Isla, a la luz de los principios de jus-
ticia invocados y puestos en aplica-
ción por los mismos Estados Unidos 
reiteradamente, resulta incontrastable 
U N A B U E N A T I N T U R A p a r a e l P E L O 
o l a B A R B A DEBE REUNIR 
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C O N D I C I O N E S 
F A C I L A P L I C A C I O N 
COLOR N A T U R A L 
DURAR 
LARGO TIEMPO 
H I S P A N I A 
da C. Jolllffe, 15, boul. St-Martln, P A R I S 
TIENK ESTAS VENTAJAS 
En Habana . Droguaria E . SABRA y todas buenas casas. 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
- — . 
CatedráUco Jffe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y menta-
les de la Universidad Nacional. 
De regreso de su viaje a Europa vuelve a hacerse cargo de su Sa-
ratorio en Mananao y de su Consultorio en Habana 31 B da 1 a •? 
Telf. 1-7006. x « o. 
L , C8763 ai t Ind. 18 Nov, i 
M O S T E L L E 
Es el ZUMO D E U V A S SIN F E R M E N T A R , esterilizado sil 
antifermentos y puro de toda mezcla. 
Resulta una bebida agradable, refrescante, . higienia 
y un 
P O D E R O S O A U M E N T O 
Por el ftr-doar de nra qna con-
tiene, en manantial da fnerzaa 
del BÍstema mnsonlar. SB DI-
G I E R E MAS EACIEMEITTB 
QUE I»A L E C H E . XSTCL célebre 
Doctor lo ha llamado "piedra 7 
cemento para edificar niñea sa-
nos", os ácidos naturales de 
la uva lo hacen nn buen diges-
tivo y un antiséptico intesti-
nal. 
E S L A M E J O R B E B I D A SIN A L C O H O L 
8a na» como APERITIVO, co-
mo REFRESCO 7 dnrante \Uk 
COMIDAS, mezclándolo con 
hielo 7 agma natural o earbfi-
ntea. Bebido solo, tiene la mis-
ma propiedad, en cnalqnler épo-
ca del afio, como la uva sazo-
nada. Ea de gran utilidad como 
alimento para los Que padeo.in 
del estómagro, estrefiimlento, 
reuma, etc. etc. 
E n vez de vino o cerveza beba siempre jugo de uvai 
M O S T E L L E . E l mejor del mundo. P í d a l o en todas las tien-
das de v í v e r e s finos. 
L o s p o q u i t o s i n d i s p e n s a b l e s . . . 
como se suele decir, para que el 
elegante quede complacido, los te-
nemos. Son estos: m a g n í f i c a s te-
las de gran fantas ía , , autént i cos fi-
gurines ingleses y, un cuerpo de 
expertos cortadores que harán pa-
ra usted correctos trajes a la me-
dida. 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Scott & Bwrne, Bloomfield. N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
> ¿MARCA «I«l»TSAol̂  
p a r a I N D I G E S T I O N 
636ak 
E J I C A N A S 
( D E NUESTRO C O R R E S P O N S A L E X M e j ^ q 
E L A R T I O U L O 27: SANTAS M U J E R E S : E L PASCmAfn 
RO QUE DESHANCA ^ ^ 
S"6^ a depositarse 
V I S I T A N D O L A S O F I C I N A S 
D E C O R R E O S 
(Por telégrafo) 
Santiago de las Vegas, dlc. 12. 
MARINA, Habana. 
E l Director General de ComnnL 
caclones Tisltó la oficina de correos 
elogiando por su buena organiza-
ción y disciplina al jefe señor Ro-
dríguez y demás empleados. Los 
eantiagueros nos sentimos aatisfe-
c.hos también. 
G. Genor, Corresponsal. 
E l D r . R o d r í g u e z E c h e v a r r í a 
E n el rapor "Monterrey", l legó 
procedente de Méjico, el Dr. Adrián 
Rodríguez Echevarría, nuestro muy 
estimado amigo, autor de las "Me-
jicanas", con que tanto se han de-
leitado y que tanto han gustado a 
los lectores del DIARIO. 
Bienvenido sea nuestro culto co-
laborador, .que trae en cartera inte-
resantes informaciones de los asun-
tos y problemas de Méjico. 
Muchas vueltas y zarándeos ha 
sufrido el artículo 2 7 de la consti-
tución Carrancista en vigoj actual-
mente y ello sigue produciendo dis-
gustos y males sin tasa a la tierra 
de Moctezuma. N' 
Hace undf días ocurriió un negro 
incidente entre los gobiernos de Mé-
jico y los Estados Unidos del Norte 
y todo fué porque un individuo puso 
en conocimiento del secretario Hu-
ghes el proyecto de reforma del ar-
tículo 27 que debía ser presentado 
en la Cámara de diputados y no lo 
conocía el señor presif^ite de la 
República. L a cosa tiene miga. . . 
Pero por estos rumbos hay quien 
traga sin mascar hasta peñas. 
E l gabinete americano en cuan'to 
conoció el texto de lâ i pretendidas 
reformas del tan .repetido articulo, 
se apresuró a decir que no perdie-
ran eí tiempo en discutir porque no 
eran aceptables las Innovaciones que 
se pretendía hacer en esa parte de 
la constitución. 
Los diputados mejicanos—no to-
dos—ignoraban que en los Estados 
Unidos se supieran ciertos secretos 
de Estado referentes a Méjico y cele-
braron una 'tormentosa sesión donde 
los gritos y las protestas contra los 
yankecs pusieron en peligro el te-
cho de la Cámara. No faltó al horri-
ble aquelarre algún curulista que 
con los pelos de punta, la voz se-
pulcral y el ademán fiero propu-
1 siera salir a la calle demandando 
a voces la muerte y cremación de 
I todo el territorio americano. Afor-
\ tunadamente', los diputados sensatos 
I se opusieron con firmeza a que el 
I ruido saliera de la cámara. No se hl-
! cl/eron esperar las sabias declara-
ciones del ministro de estado ameri-
cano, en ellás aseguró el señor Hu-
ghes, que el gobierno americano no 
se mete ni Intenta estorbar en nada 
los fueros legislativos de la ación 
mejicana, pero que sabiendo que las 
reformas que se pretendían hacer al 
artículo 27 de la comstitución actual 
de Méjico, no eran aceptables a los 
intereses; de los americanos, se per-
mitió su gobierno alegar a tiempo 
sobre eLasunto, con lo que se desea-
ba evitar pérdida de tiempo y de 
esperanzas. . . -
Es cesa de perder ©1 tiempo, en-
tiendo yo, dar vueltas, y revueltas al 
espíritu y letra del artículo 27. Háy 
q-we arreglar ése DOS y 'é'sé "SIETE 
Hay ml-serables „ 
volcar las inmundicia! ha« 
de su ser, sobre \1 \ ^ 
greso de Damas, c '0 .^ 
ñas. Para esos ePnt, llcas V1 
clJada, la m a r l ^ f c ' ^ ' 
donde la suma am™, ^ ^ 
el alma de Sofocó' í"1 <* 
prototipo femenino t mlia7| 
ellos rinden el homena,muW. 
vodón de Iguanas S ^ ' 
que merecen. ¡La .'"'^efal. 
L a celeste m i s l ó ^ S j U Í ) 
que muestra -obre la mujer obra de la Re, ia gg ^ 
ridad. Fuera s o m Z ^ y j 
que pasa la bondad dlvu 
Uda y sostenida en e te t ^ i 
do por las santas mu Pr!ri,t?í, 
nen a lavar los Pep^;! ^ ^e, 
Son los fasciiíl dn t . t " 
Mex—, los quo han ' ^ M j 
al Potro del U h \ ^ 
los roji-negros quería^ n 111 , 
conciencia i|\iversal y vivfo eiIlí;l 
larro infecto, dispuesto/ÍAeni1 
i ^ o s entod0 
do el sepelio de 8u7 t ^ í 
al son de la redentora S l ^ 
mentó a desacatar log h u /"I 
derecho ajeno, allí se W 
fascismo. Méjico entero T f { 
dido a la llamada de hnn? ' 
fueros de la reivindlcacireS, 
fialando en la misma cuna ? 
munismo mejicano y ^ i í 1 
fuerzas poderosas de la 
media, se están reclutando 3 
que suman ya muchos mllloS! 
mostrar al mundo, la cabez» 
da, la cruz en el pecho, el e j 
espada que han de servir u l 
ponder a la acción directa h ¡} 
que los anélidos de Lennine i 
ran chupar pangre humana o J3 
dan sacar las férreas uñas q¡J 
laron en las oquedades de su CJ 
para arañar y destruir I03 zit 
cimientos de la sociedad. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOKTB A TIEMPO, CtTAITTO Ajrras 
E M E R I N 
C 9161 Ind. 1 D . 
E l banco francés de Méjico 
tución de crédito, que vítíó 
pués de haber sido salvado L 
gobierno actual—a cuya sombn 
ctó,—de dos ataques de sindtjj 
_ terribles, acaba de fallecer de¡« 
de manera radical y equi-tatiya si' se j eñ la miseria a millares de ¡ne 
desea que el general Obregón -sea (que s u V ^ Q a las aleonadas di 
reconocido por el gobjer^io america-1 cazadores de simples, 
no y se saben apreciar las conve-1 Hoy no hay caja de ahorroj 
niencias mutuas entre naciones se-
paradas nada más que por un río lla-
mado por autonomasia "Bravo". L a 
contestación que vendrá de allende 
el "Bravo", míen/tras ño se hagan las 
cosas bien, es esta: Queremos garan-
tías para ¡os intereses americanos- en 
Méjico, compra el espíritu confisca-
torio de la constitución allí vigen-
te, y, éstas garantías las queremos 
en hechos y no en palabras. E l go-
bierno mejicano ha de ver pronto 
que hace. Esperemos,. 
Hermoso eg el esfuerzo abnegada-
mente femenino de las damas meji-
canas que con la frente en lo alto y 
el corazón en las miserias 'terrenales, 
se han Jníaraeníado ante el altar cris 
tlano para mover una campaña de 
redención y amor, luchando contra 
todas'las fórmás de la trata de blan-
cas y frente :a la- invasión de la in-
moralidad, que r̂ omo ..una ola de 
proSitiitución desenfrenada, lo mismo 
luce én las vitrinas' de las librerías, 
como en las representaciones de los 
teatros; en las. exhibiciones de los 
cines, en las oficinas, en paseos y 
bailes destruyendo las flores dé "pu-
reza, el ingenuo pudor y las costum-
bres recatadas de la que antaño fue-
ra ángel soltera, y santta matrona 
cuando, esposa y madre. . . 
Deseo.que mis .palabras sinceras 
llenas de veneración y respeto lie-
segura que la antigua Huacayca 
do la suma economizada es aljoj 
potable, los mejores guardianaj 
que no roban jamás—son loj 
viduos de la raza canina y nnpaij 
buenos trabucos. 
E l banco francés de la cludail 
Méjico a roto el columpio dondij 
mecían varios banquillos de los! 
tados, quienes haciéndose los m 
tos se han levantado denochíjl 
salido dando tusa con el santo jl 
limosna. De nada ha servido aliq 
do según acabamos de ver, el horrí 
pallzón que nos dieron los incomij 
rabies financieros de Cuba qwl 
confunda en los fosos infernalíil 
guen j a s gentes llevando sus ihffl 
a los bancos y los banquero» 
tinúan atizando cada diegmto ú 
tiembla el lirmamenrto. ¡Pero ní( 
to imbécil h a y ! . . . 
• Los gobiernos deben ver U M 
ra de poder echar mil afiosdíjjj 
sidio a los bandidos que valléníf 
de leyes estúpidas se ahorran iall|l 
la carretera a desplumar al ff| 
mo. 
Las.qutebras que están ocnrrij 
do a diario suman miles. La n»af 
que estaba de parto, fislolófico." 
le volvió dlstócico el caso. ¿qu»Jj 
rá el maestro que hará la W j 
La Providencia, solo la ProvidítJ 
Dr. AdriAM Rodríguez Fchenr 
Méjico, Diciembre de 1922. 
l i E L M E J O R L A X A N T E ; 
I W Ü R E T I C O Y V ^ S F ' 
Í S D t y E N T E f b É Í . 
C 1 D D 
L A C O T A 
E L ; R E U M A T I S M O 
E T E S T R E f e M S K T O 
E L ^ B D U » D E C A B E Z A ^ 
L A BKJOSEDAD A 
L A W W G E S T I O H -
L A D I A B E T E S 
B C Ü I A L D C B M G H T . 
- ( f * 
. " r ¿POR Q U E D E S E S P E R A R S E 
¿Por qué ha de permitir Ud.J*' 
dolencias que hacen su vida nuscrawt 
tinúen. Cuando Ud. puede. con«^ 
fuerte, sana y feliz? 
i» Nueva Salud de Reno cora tW™ 
cazmente la menstruación abundan̂  
, ta. dolorosa o irregular, corree «t 
nuo malestar, debilidad, decaim.^ 
lambres. desmayos, dolores « " J 
espalda, palpitación en el coríz0" ^ 
los dolores y desórdenes quf pr 
del desarreglo de ^ 
vos. devolviendo a, Ud,. pcri«».n 
vigor y felicidad. ., 
I Una botella bastará para c o i m ^ 
que Nueva Salud de Reno es ve ^ 
mente el remedio de las ^ ^ i d l 
Nueva Salud de Reno r ^ f . ^ 
salud y estado natural de toao -
Compre una botella hoy mismo. 
en todas las droguerías. 
5. B. LE0NARDl*C0.H•»»9C*ell,, 
S o l a r e s A m o r t i z a d o s 
d e l P l a n B e r e n g u e r 
e l d í a 1 1 . 
E n el sorteo verificado el día 11 
de Diciembre de 1922, fueron amor-
tizados con el número 91, los solares 
del P L A N B E R E N G U E K que a con-
tinuación se exproean: 
Concepción Tapia Alvarado, vecina 
do Zulueta 32 A; un solar de $400 
lo obtuvo por V E I N T E PESOS. 
Carmen Cruz Moreno, vecina de 
los Pinos, un solar de $300.. Lo ob-
tuvo por V E I N T E Y UN PESOS. 
to Santa Amalia, un solar de $300 lo 
obtuvo por $200. 
Por la relación que antecede, de 
los suscriptores que amortizaron sus 
contratos de solares con el número 
91, se manifiesta une vez más y de 
manera que no d.l lugar a dudas, la 
Lhonradez y seriedad de este negocio 
las positivas prácticas ventajas que 
ofrece a sus suscriptores ei P L A N 
I-JERENGUER, al entregar la jropie-
D r . X Í Í O N 
D E L A FACULTAD D» **** 
Especialista en l% 
| alas hemorroide», b!» oP ^ 
Consultas: de 1 • ^ ind*^ 
. H E R N A N D O 
Garganta * ¿ l * 
Catedrático de 1» 
P r a d o 3 8 , 
C 7834 iod 
Manuel Rodríguez Pérez, vecino'dad de sus solaros, por pequeñas 
del Calvarlo, un solar de $400, lo¡cantidades, mucho menores que el 
obtuvo por V E I N T E Y CUATRO P E - precio estipulado en sus contratos. 
SOS. 
Dolores Inlesta Martin, vecina de 
Quinta entre 8 y 10 Vedado, un*solar 
de $300 lo obtuvo por $57.00. 
Adolfo MiUet García, vecino de 
Gorvasio 180. un solar de ?300, lo 
obtuvo por $57. 
Juan. Armengol Bosch, vecino de 
Copero 6. Cerro, un solar de $400, 
lo obtuvo por $64.00. 
Angela Iglesias, vecina del Repar-
No pierda la oportunidad de ad-
quirir su solar por una mínima can-
tidad. E l P L A N B E R E N G U E R es el 
protector del obrero. 
Pídanos datos y prospectos y se 
lo enviaremos enseguida. 
Suscribirse al P L A N B E R E N G U E R 
es proteger sus intereses. 
Aguiar 45. Habana. Teléfonos 
A-1329 y A-6348. 
C 9528 . I d l 4 
D r . G á l v e z 
S u s c r í b a s e e n e l D l A R I C d e l a M A R I N A 
MONSERRATí. 4 p 0 ^ 
B P E C I A L P A R A l 0 5 
D E 3 T M E D 1 A A * 
ANO X C D I A R I O D E L A M A R I N A Díc iemb 
PAGINA T R E S 
L A C A S 4 M V X E L L A 
J 0 Y E R I A 
OAKTBSAfl T BMJBTHÍIAB €« 
pítl t lní itm* con « o t o i t x M A« tr» 
Ntttrro* mo4«lci ta ••tfiot y m 
AOBQMPOnllO* ^ 
Bftc* m&a r l t t u t n n M t n «asa 7 
fttatari eompla^ldo. 
REf lUl fO t S T R I O , i 0309 
s 
L A A C T U A L I D A D 
— M ardor bélico do los siglos. 
—Eí< la Tdrja herencia Intacta. 
— £ 9 fin de l a Marcha Triunfal, 
—Beneficio de loa legionarios, 
— L a llegada de Benarente. 
n preciables distancia» que median 
entre la oda herodca 7 onamatopé-
j^ica de Rubén 7 la realidad luml 
"militar que regresa de la ba- nosa del Paseo del Prado—loa leglo-
1° Los altos espíritus, pese a la ñarlos del Africa tienen, cabe loe áx-
[sa de la suave Ironía, sienten bQles de las Aremldaa, una cohorte 
dén d alfUeraao de la admira-1 de admiradores, que forma ^corrillos 
Dentro de nuestra médula 'su- para escuchar con la boca abierta la 
D' n andanzas primitivas de crónldn de unas baMflas cada día 
Txayoree, realizadas según «4 relato 
^ un fermento bélico «n las nl-
. más sencillas so inflaman 
rtrdor cuando contemplan al agn»-
carema, del bosque 7 de las erran, 
tribus. E l derecho de matar va 
al bunutno sentir 7 palpita en 
sangre del pensamiento. Por eso 
conmueve tanto la música vi-
las marchas militares 7 l a 
ino sumisa se apresura a levan-
hada la fronte en un saludo 
je honor cuando pasa, envuelta en 
fuego del sol, la bandera de la 
patris. 
Ken, ¿y por qué escribimos to-
¡jaí estas cosas? Hace un momento 
limos, barfo los árboles del Prado, 
un corrillo de cuarenta hombres, 
[íes legionarios cubanos, devueltos 
leí Africa mora a la alegro Haba-
La. referían sus proeza?, sus auda-
blas y los heroísmos de sus comba-
les... Todos les escuchaban con la 
oca abierta. Los arrapiezos perma-
serían mudos. Una mulata obí«a 
Sonreía al más haraposo de los sol-
íados... Dos mujeres, bajo cuyas 
das sucias se curvaba la vida pal-
pitante de la pubertad, tenían el su-
rostro intensamente pálido 7 en/ 
[os ojos sombríos llameaba un poco 
fuego, de deseo o de amor. 
Era un cuadro heroico, entrevisto 
través de una visión de humoris-
Hacía sonreír todo eso. Hacía 
eír y suspirar. 
Los versos maravillosos del poeta 
leron importunamente a mis la-
bios. Los versos admirables de L a 
Wwcha Triunfal: 
. . . Y la más hermosa, 
tonríe al má» fiero de los ven 
(oedores. 
Hay un fermento bélico en todas 
almas. E l espectáculo de la ba-
|WIa nos conmueve 7 nos excita. L a 
oria de las armas nos hace sus-
pirar y nos enardece. L a muerte 7 
el combate nos inundan de sdmpa-
y de ardor. . . , 
Ha«e muchos cientos de siglos que 
fl hombre primitivo arrastraba sus 
gos brazos por las altas rocas y 
jos gruesos árboles. Hace ya muchos 
de todo esto. P e r o . . . ¡todo 
sobre la tierra cálida del desierto, 
entre las olas del sünoon, 7 bajp el 
laminar de un sol que ciega 7 hace 
hervir a un tiempo mismo el agua 
de los oasis 7 la sangre de los atre-
vidos corazones.. . 
fipn historias ingenuas; admirado, 
nes ingenuas; orgullos ingenuos; al 
mas ingenuas, en fin..» 
Mañana, viernes, en el Circo P u 
billones, se verificará una fundón 
sc lémne en honor 7 beneficio de es 
te pequeño grupo de repatriados, lle-
nos de cruces 7 de hambre. Asistir 
es un deber de condénela. 
Este homenaje no es un maro tri-
buto de admiración. E s una ayuda 
eficaz al heroico desvalido. 
Y el C&rco es bueno. E l programa, 
pues, es completo. 
Los legionarios, en correcta for-
mación militar, saludarán desde la 
escena al público. T7n saludo Heno 
de emoción, de reconocimiento 7 de 
gratitud. 
Porque no sólo de heroísmos vive 
el hombre. 
E s necesario también sentarse a 
la mesa. 
Es ta noche arderá en luces " L a 
Discusión". Los literatos 7 poetas de 
Cuba, 7 los filósofos también, se 
reunirán en l a vieja casa de la pla-
zoleta de la Catedral, para ponerte 
fin al programa del recibimiento a 
Benavente. .,.1 
Una súplica: ¡que no "haya" chu-
pinazas! 
E l (rtoWerno de Méjico ha prohi-
bido allí la exhibición de aquellas 
películas denigrantes para el deco-
ro naciontal. Las cintas donde los 
"indios" de l a frontera de Texas tie-
nen ineludiblemente a su cargo el 
triste papel de traidores. Los "films" 
donde el hijo del pueblo de Mocte-
zuma es siempre borracho, criminal 
7 ambicioso de l a carne b l a n c a . . . 
—No es Justo desacreditar a un 
*lve dentro de nuestras células' pucWo, ha sentenciado el señor Obre. 
! Nuestro hermano ancestral nos g ó n . . , 
compaña todavía a todas partes, I Estas palabras debieran ser eecn-
del frack "made" en Londres chadas aquí. Algunos de nuestros 
*e asoma, desde el fondo de núes 
ojos, al espectáculo refinado 
61 nilmdo- ¡Es su pupila la que po-
« poco de rojez en el cristal 
Plandedente del monóculo del 
íandy'»!* 
««o—guardando todas las 
grandes periódicos necesitan medi-
tarlas. 
Parece en ocasiones que nuestras 
plumas mejor cortadas tienen la úni-
ca misión de herir en el corazón a 
la misma patria. 
L . F R A U MARSAL. 
R E G A L O S 
pjeta^a P e r n o s a la venta la c o l e c c i ó n de objetos j n á s com-
r w ^Ue 1exisle« adquiridos recientemente en los principales 
Arcados de Europa. 
Todo nuevo, todo art ís t ico , todo barato. 
C A S A B O R B O L L A 
C 0 M P O S T E L A , 52 , 54 , 5 6 . 
C9529 "15d-14 
H a y u n a f u e r z a a c u y o e m p u j e c a s i n a d i e resiste: l a f u e r z a d e l a 
c o s t u m b r e . A r r a s t r a d o s p o r e l l a h a c e m o s m u c h a s c o s a s q u e n o d e -
b e r í a m o s h a c e r . A s í , p o r e j e m p l o , U d . e n t r a a l a b o t i c a , p i d e " u n 
s m e d i o p a r a e l d o l o r d e c a b e z a " y t o m a l o q u e l e d a n s i n p r e o c u p a r s e 
d e q u é es n i d e c ó m o se l l a m a . ¿ P o r q u é incurre e n 
r u N O A q a k m 
L a S u c u r s a l d b A s t u r i a s 
O b r a p l a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
•ntre V Ule r a * y 
C o r t a d o r a d o v i n o s y e o n o o r v a e d o E s p a r t a 
E S P E C I A L I D A D E N P * O O U C T O # 
A S T U R I A N O S Y G A L L E O O S 
'Httln^ t0<I:>B lo» «fai. 81<hm Katural. Qn««» CW>ml«« 
* C.l N m - c m . Jamón*, y L«««n« A«tnrl«a#« 
I^one . d f»n>Plon«, Chorljo» y Morclll»» d« Astnrla* 
C A S T A D A S 
C t37S alt 11 t y 
E s t « « s « l original y l e g í t i m o , 
Ctfmocli L i m p i o 
Hídtcnico 
t a l i m p r u d e n c i a ? ¿ P o r q u é a c e p t a c u a l q u i e r a d e 
e sos d u d o s o s a n a l g é s i c o s d e a n t a ñ o e x i s t i e n d o a l g o 
p o s i t i v a m e n t e e f i caz y s e g u r o ? P o r l a s i m p l e " f u e r z a d e l a c o s t u m b r e . N< 
ins i s ta U d . e n d e j a r s e arras trar a s í . S i e m p r e q u e q u i e r a a l i v i a r s e r á p i d a m e n t e 
c u a l q u i e r d o l o r o c o r t a r c u a l q u i e r r e s f r i a d o , p i d a C A P I A S P I R I N A ( A s p i r i n a 
c o n C a f e í n a ) q u e e s l o q u e h o y p r e s c r i b e n los m e j o r e s m é d i c o s d e p r e f e r e n -
c i a a l a a s p i r i n a s o l a , p o r q u e e s d e e f e c t o m u c h o m á s r á p i d o ; p o r q u e 
l e v a n t a l a s f u e r z a s ; p o r q u e r e g u l a r i z a l a c i r c u l a c i ó n d e l a s a p g r e y , s o b r e todo , 
p o r q u e es a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v a p a r a e l c o r a z ó n . P u e d e o b -
t e n e r l a e n tubos d e 2 0 t a -
b l e tas o e n S o b r e s R o j o s 
f u 
t l l l l l t i ik l 
B a y < r e r q u e c o n t i e n e n u n a 
dos i s y los c u a l e s s o n t a n 
l i m p i o s , s a n i t a r i o s y s e g u r o s 
c o m o l o s tubos m i s m o s . 
¡ B e n a v e n t e ! 
Se acerca a nuestras playas el 
insigne dramaturgo españo l . 
L legará probablemente, en la 
m a ñ a n a del p r ó x i m o domingo. 
Como ustedes saben, y a e s tá 
constituido el Comité de recepc ión 
a Benavente, y del cual forma 
parte principal la intelectualidad 
de Cuba. \ 
I Honor al genio latino I 
^ Anunciamos para vender, es 
cierto. 
Pero si no v e n d i é r a m o s , ¿ p o -
d r í a m o s anunciar? 
Si aún no es usted nuestro clien-
te, lo invitamos a que pruebe los 
dulces y chocolates de L A G L O -
R I A . 
• ü j j L D R I A ' - « o . * -
los Chocolates 
A V I S O 
P a r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o d e l a s 
m ú l t i p l e s f a l s i f i c a c i o n e s e i m i t a c i o n e s 
q n e s e v i e n e n h a c i e n d o d e ! / 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
e n v i s t a d e s o s a d m i r a b l e s c u a l i d a d e s y 
g r a n c r é d i t o a d q u i r i d o , a d v i e r t o a l o s 
f a r m a c e ú t i c o s y c o n s u m i d o r e s q u e s o l o 
g a r a n t i z a c o m o L E G I T I M O e l q u e d i c e e n 
l a e t i q u e t a e x t e r i o r " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C Ü B A , , e n d o n -
d e s o n m i s r e p r e s e n t a n t e s y ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s J . R A F E C A S Y C i 
D r . R a m ó n S a i z de C a r l o s . 
D E P A L A C I O 
Líos políticos 
Los doctores JosS Ramón Cruells 
y Manuel Castellanos, visitaron ayer 
al Secretario de Gobernación para 
cfenunciarle que el señor Urra, can-
didato que fuó al cargo de Consejero 
Provincial por la Habana en las úl-
timas elecciones, está realizando 
coacciones y otros actos ilícitos pa-
ra lograr la anulación <le varios co-
legios electorales. Anteriormente, 
hace ya algún tiempo, el señor ürra 
denunció a su vez que el doctor Cas-
itellanos y otros candidatos a repre-
sentante, habían organizado nume-
rosos atentados a la pureza del su-
fragio. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Recurso de reforma 
E r doctor Cristóbal BIdegaray ha 
establecido recurso de reforma con-
tra el acuerdo del Ayuntamiento, por 
el cual se fija yn impuesto a los 
anuncios que se coloquen en las fa-
chadas de los edificios y vallas de 
casas de construcción y en loa inte-
riores do los establecimientos, tran-
vías, etc. 
Según nuestras noticias será de-
clarado sin lugar dicho recurso. 
Movimiento do personal 
L a convocatoria del empréstito 
Ayer visitó al Jefe del Estado el 
Subsecretario'He Hacienda, que lle-
vaba Instrucciones del coronel Des-
palgne para itratar de la convocatoria 
a subasta para concertación del em-
préstito. 
E s muy probable que hoy quede 
firmada dicha convocatoria por la 
cual se concederá, un plazo que ven-
cerá el día 28 de los corrientes. 
Tenemos entendido que hoy se 
entrevistarán el general Cro-wder y 
el coronel Despalgne con el Jefe del 
Estado para traitar del mismo asunto. 
Censura cinematográfica 
E l Secretario de Gobernación dijo 
ayer a los reporters que en la se-
mana entrante se haría público el Re-
glamento para la censura de las cin-
tas cinematográficas. 
L a Comisión Ranearla 
E l representaníte a la Cámara Dr. 
Hellodoro Gil manifestó ayer a los 
reporters que el asunto de la Comi-
sión Temporal de Liquidación Ran-
earla ha de dar mucho juego. Hizo, 
además, distintos cargos contra los 
miembros de dicha Comisión, y dijo 
que la Investigación solicitada en el 
Congreso habrá dá destruir algunas 
reputaciones. 
£1 impuesto del 1 o|o 
Con respeoto a la suspensión del co 
bro de este impuesto a los ferrocarri-
les y tranvías manifestó el Dr. Gil que 
el Congreso debía devolver al Ejecu-
tivo el Mensaje por el cual le infor-
me de dicha suspensión; e informar-
le, a su vez, que las Cámaras no te-
nían nada que hacer en ese asunto, 
porque una de las enmiendas apro-
badas, a la Ley del impuesto de re-
ferencia, dejaba resuelto el particu-
lar. 
L a Investigación en la Cárcel 
E l Inspector General de Cárceles 
y Presidio informó ayer al Secreta-
rlo de Gobernación, que no ha podi-
do comprobar ninguno de los cargos 
formulados contra la Administra-
ción de la Cárcel de la Habana en la 
denuncia recientemente Pjnesentada 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta. 
Han sido nombrados Inspectores 
de alumbrado, tráfico, etc., del De-
partamento de Incendios )os señores 
Aciselo Sixto María de la Luz Fer-
n á n d e z Mayato y José Rodríguez Par-
lar. 
Ha sido repuesto en su cargo de 
Jefe de Negociado de la Contaduría 
el señor Gustavo Martínez Díaz, quien 
inmediatamente presentó la renun-
cia para acojerse a los beneficios de 
la" Jubilación voluntaria que le fué 
concedida. E n su consecuencia el 
Alcalde volvió a nombrar para di-
cho car§o al señor José Guardado. 
Se ha* dejado sin efecto el decreto 
que disponía el traslado del emplea-
do Manuel Ecay del Departamento 
de Impuestos al de Gobernación. 
E l Alcalde ha dispuesto que el 
Agente de Apremios, señor Alvaro 
García, pase a prestar servicios a 
sus Inmediatas órdenes. 
C O M E R C I A N T E 
N o ú e n e u s t e d t o d a v í a e\ 
C e ñ i d o r T R E O en e x i s í e n d a ? 
Pue» esté dejan-





acreditado se le pue-
de decir a una da-
ma que no h«y Ct-
AiDOR Treo, porque 
ae trata de articulo, 
cuyo uso se ha ge-
neralizado por la sa-
tisfacción que da, 
« las damas ele-
Cantes y exigentes. 
C E Ñ I D O R T R E O 
U N D E R M 
L A 
Nuescroa representan-
tes tienen existencia da 
todos los tamaños y ser-
virán pedidos con el ma-
yor (usto y prontitud. 
CeSido» Treo, brinda 
a todas las damas, el má-
ximo de comodidad, a la 
vez que la perdurabilidad 
de las lineas del cuerpo, 
porque no transforma, si* 
no que se adapta a ellas 
naturalmente y evita su 
deformtción. 
TREO COMPANY INC 
New York 
MRRESENTArrrKS'. 
Branden Brothers Co. 
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HABANA . 
Anuncio ot ViofA. 
G R A T A V I S I T A 
Ayer tuvimos ol gusto de ealudarl 
en esta redacción a dos estimados 
y antiguos amigos nuestros: A Mar-1 
ciall Rosoli, secretarlo del Casino 
Kspafiol de Cárdenas, querido com-
pañero en las lld^s periodísticas y 
corresponsal y agente del DIARIO 
allí, y a José María Peláez, presl-
donte honorario del Casino Español 
de la expresada ciudad y en la ac-
tualidad administrador celoso y com-
petente de la plá^ta eléctrica de la 
ni lema, a quien acompañaba el In-
geniero que montó las maquinarlas 
de dicha planta, señor don Manuel 
Arias. 
Les ratificamos en estas líneas 
nuestra afectuosa bienvenida, de-
seando que su estancia en la Haba-
na les haya resultado del todo ven-
turosa. 
Bailes suspendidos 
Vistas del denuncias de la policía, 
el Alcalde ha dispuesto que se noti-
fique al Director de la Academia de 
bal'les "California", sita en Blanco 
8, altos, que no puede continuar en 
lo sucesivo dando bailes en el referi-
do lugar. 
Puestos para la venta de lechonea 
E l Administrador del Mercado 
Unico ha solicitado autorlzaciión de 
la Alcald'ía para colocar en los por-
tales del edificio del Mercado pues-
tos para la venta de lechónos, turro-
nes, etc., durante las Pascuas. 
Además ha interesado permiso pa-
ra poder tener cerdos, para la venta, 
en un corral de dicho Mercado 
E l 80 o|o de la policía 
Cumpliendo un acuerdo del Ayun-
tamiento el Alcalde dirigió ayer al 
Congreso una exposición Interesando 
que releve al Ayuntamiento de la 
obligación de pagar en lo que resta 
del ejercicio económico ^sl 8Í0 ojo de 
los gastos de la policía nacional, to-
da vez que solo hay consignación 
expresa en el presupuesto municipal 
para abonar el 60 ojo. 
Expediente extraviado 
E l Jefe de Sección de la Secreta-
ría, señor Francisco Crenard, ha si-
do designado por el Alcalde Juez 
instructor del expediente mandado a 
formar por haberse extraviado en el 
Negociado de Personal o en el Archi-
vo un expediente relacionado con el 
empleado, señor Pedro .Santió, que 
ha mandado a reponer en su puesto 
la Comisión de Servicio CivIL 
Para bailes de carnaval 
E l señor Julián M. Galache ha 
presentado un escrito en la Alcaldía, 
solicitando que se le ceda el edificio 
del Mercado " L a Purísima", pro-
piedad del Municipio, para dar baii- ^ 
les en la temporada de Carnaval, 
comprometiéndose a donar el 20 por 
ciento de las entradas al Afelio Na-
cional. 
L a nacionalización de la policía 
E l Senador Martínez íffMes ha 
dirigido una circular a los Alcaldes 
de la República, pidiéndoles su opi-
nión sobre el proyecto del Poder 
Central, sobre nacionalización de la 
policía y sobre la gestión de los Su-
pervisores tnilitares en sus respecti-
vos términos, datos que estima ne-
cesarios para informar a la Alta 
Cámara. , 
E l señor aMrtínez Moles es con-
trario al proyecto de nacionalización 
de la policía. 
Reposición 
L a Gomisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición del señor 
Enrique Agüero en el cargo de Jefe 
de la Sección de Impuestos diversos, 
por haber sido indebidamente decla-
rado cesante por la Alcaldía. 
Declara dicha Comisión en su re-
solución que las funciones del refe-
rido cargo son puramente adminis-
trativas y que, además, IdS precep-
tos de la ley de 6 de Octubre último 
producen el convencimiento y fuer-
zan a la conclusión de que no pue-
den hacerse extensivos a los funcio-
narlos y empleados municipales las 
disposiciones de la müsma sobre 
todo si tienen en cuenta los antece-
dentes generadores de dicha Ley1 
y su texto expreso. 
A GnanaJay ' 
E l Juez Correccional de la Sec-
ción Cuarta ha ordenado al señor 
Alcaldá que. disponga la conducción» 
de los menores Francisco Fernández 
y Manuel García Valdés al Asilo de 
Guanajay, por haber sido condena-
dos a reclusión en dicho reformato-
rio hasta que cumplan la mayoría 
de edad. 
Una denuncia 
Se ha denunciado a la Alcaldía él 
funcionamiento de un taller de gra-
bado con motor en Neptuno 58, que 
no paga contribución al Muiclpio. 
E l Alcalde ha ordenado que se ha- , 
ga una Investigación para compro-
ber dicha denuncia y proceder des-
pués a lo que hubiera lugar. 
Cambio de impresiones 
E n el salón de sesiones del Ayun- \ 
tamiento celebrarán esta tarde los 
concejales un cambio de impresiones. 
Asistirá el Alcalde electo, señor 
Cuesta. 
L A S ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
_ . . . . Obispo No. 101. Habana 
c * " * Ud ai « * 
A l e g r e s u h o g a r . 0 b -
s e q u i e a s u f a m i l i a 
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INFORMACION D I A R I A D E L A RRDACVTí>\ SUCURSAL D E L "DIA 
RIO D E LA M A R í ^ . V t?U ÍÍADRID 
Madrid. 11 de Noviembre de 1922 }Sr.te dispuso que con el carga-
COMTNICADO O F I O A L [monto a hombros recorrieran los de-
¡ tenidos- todos los zocos, con objeto 
(Sin novedad—Accidont* desgritciado de evitaT que se icpltan las" incur-
e.siones de rebeldes en las cábilas Anoche facilitaron en Guerra 
iigjiente perte: 
" E l gensral encargado del despa-
cbv, desde Tetuán, participa a este 
ministerio lo siguiente: 
Sin novedad en los territorios. 
E n Arzila, examinando ayer una^nes 
escopeta de caza, teniente Artillería 
Cipriano Pacheco hirió ojo izquierdo 
a capitán batallón Tarifa Juan Fcr- j Se sabe que el teniente Puga mu 
nández Vila, Instruyéndose dil igen-|rió en el combate de Tizzi-Aesia y 
Ciay ^ jue su cadáver quedó en el barranco, 
donde los moros le cubrieron para 
Tpsgimrdarlo de la vista del enemigo. 
sometidas. 
E l frenornl Erhaffiie 
Ha llegado a la plaza el general 
Echagüe, que manda la columna de 
ia -derecha del ejército de operado 
L a muerte de Puj?« 
Bombardeos aéreofl 
Meülla 10. 
L a escuadrilla que manda el capi-j Pa^eo MFlitar 
U n Gallarda bombardeó los lugares) De Qpbdani salieron fuerzas quej 
de Benl Bu Yacob y Yub el K a m a , ' ^ ^ j a r o n un paseo militar hasta 
en los montes de Tensaman, dondeig^, Mesaud. 
afirmaban las confidencias recibidas; E[ regreso ]0 hicieron por la pis 
que existían concentraciones de re-jía brecha, 
beldes, realizando trabajos de for-1 Entrega de fnslleo 
tíficación para el emplazamiento de 
aigunas| piezas de artillería. Los 
observadores aseguran que las bom-
Los rebeldes han entregado en la 
Oficina de Policía Indígena de Ta 
bas alcanzaron a los grupos rebeldes. Iz?nen CUarenta y nueve fusiles mau 
^ ser y sesenta y dos remington 
Aplazamiento de «n convoy. 
Mehlla 10. > 
Se confirma que ha sido aplazado 
el convoy que uno de estos días ha-
bía de ser enviado a los prisioneros 
en Axdlr. 
Entrega do un cadáver. 
Melilla 10. 
En, Taferslt ee presentaran varios 
Jefes pertenecientec a la kábila de 
Beni Tuzln para hacer entrega del 
Convoy a TI/rd-Assa 
Se ha efectuado convoy a TIzzl 
Assa. Las fuerzas que lo realizaron 
íueron tiroteadas, y resultó leve 
mente herido el cabo del Tercio Lo-
renzo Nicanor Olordano. 
Los rantnifros asaltados. 
Melilla 10. 
x am imx» im ci ciii,ic6 uci. E l cantinero que logró escaparse 
ondáver del teniente de Regulares poco después de ser apresado por loo 
don Elias Puga, que ha sido condu-! reoeldes entre la Zaula y Dar Dríus. 
cido a la plaza, y cuyo entierro será .se llama José Cutilla. 
esta tarde. F1 otro cantinero continúa en po 
Convoy a Alhucemas. WfiK de los rifeños. 
Melilla 10. Sólo se sabe que st llama Fran 
Koy por la n o ó t í se efectuará un cinco. , 
convoy a Alhucemas y al Peñón; se .F l general Burguéte sale para Miv 
llevarán víveres y material de cam-i drid 
raña, así como los efectos necesarios 
para reparar la destiladora en 
última de dichas r'«zas-
E l Alto rVmilsario, a Madrid 
Tetuán, 10 
A( e mpañado de su esposa e hija ha 
Balido el alto comisarlo, a las nueve 
.de la mañana, con dirección a Ceuta, 
donde embarcará, en el aviso "Giral-
da", que ha de trasladarle a Mála-
ga; en este punto tomará el tren que 
•ha de conducirle a Madrid. Con el al-
to Comisarlo va el general Castro 
Gli c na. 
Ceuta 10. 
la | E n automóviles llegaron el alto 
comisarlo, su señora e hijas, gus ayu-
dantes y el general Castro Glrona. 
A mediodía embarcaron en el cru 
cero "Cataluña", el cual zarpó con 
rumbo a Algeclras. 
Mañana llegarán a Madrid en el 
expreso de Andalucía el alto comi-
sarlo y sus acompañantes. 
Fué despedido en el muelle por 
ios generales Vallejo, Gil Juste, los 
jefes de los Cuerpos de l<a guarnición 
y^rauchos amigos particulares. 
Detención de rebeldi-s. 
Mehlla 10. 
E n la l&ábila de Benl-Sald han 
«jdc detenidos varios rebeldes que 
llevaban cartuchos de dinamita, un 
fusil y dos bombr.̂  mano. 
Las detenciones las r-actlcarun 
los indígenas encarga T î de la v j : -
•locla de la áblla ir* cuales cond i-
jeron a los malhechores a presencia 
del jefe Abd-el-Kader. 
E n Córdoba 
Córdoba 11 
E n el expreso pasó para Madrid 
el general Purgúete. 
E l alto comisario estuvo hablando 
cen los gobernadores militar y civil. 
Saludó a los periodistas, con los 
que se mostró muy reservado. 
Quitó Importancia al asunto Mi-
llón Astray. • 
Dice que va a Madrid en su viaje 
mensual. 
B I B L I O G R A F I A D E L A L I -
B R E R I A " C E R V A N T E S " 
TJX TIMAS OBRAS OIXNTiriCAS XB< 
CIBXDAS 
TKATADO PRACTICO DE MA-* 
TEMATICAS PARA INGE, 
NIEROS, para el uso de In-
genieros, arquitectos, perito» 
y ayudantes y de loa alumnos 
de las respectivas carreras. 
Primera parte Que com-
prendo Algebra elementa!; 
Geometría métrica; Trazado ; 
de dlaaramas y Trigonome-
tría plana, por W. N. Rose, 
Profesor de la Universidad 
de Londres. Traducida al es-
pañol y reducida al sistema 
mítrico decimal. Tomo I, 1 
erueso tomo encuadernado. . 7.00 
COLECCION DE PLANOS Y 
BISESOS ARQUITECTONI-
COS. L a Librería "Cervan-
tes" acaba de recibir una srran 
diosa colección de láminas y 
diseños arquitectónicos, des-
conocidos hasta ahora en Cu-
ba, cuyas «bras podrán exa-
mina ríos seftores Arquitec-
tos con srtlo pasar por la ci-
tada Librería. 
LA MAQUINA DINAMOELEC-
TRICA DE CORRIENTE 
fONTINUA. Su teoría, expe. 
rlmantacifln, construcción' 
cálculo y funcionamiento. To-
mo I. Teoría y experimenta-
ción, por 1. L . L a Coíir Ilus-
trado con ñ'O grabados. 
Traducción p«pañoüa de TV. 
3a. edición alemana. Precio 
de este pi Inier tomo "60 
TRATADQ DE OFTALMOLO-
GIA, por el I'r Pablo Roroer. 
Tercera edición alemana, re-
formada y aumentada. Tra-
ducción española d«l doctor 
Francisco Tous Blajrici. Edi-
ción 'Ilustrada con 01 (Traba-
dos en nejrro y 29 láminas en 
color. I srrueso tomo encua-
dernado * *0 
ENFERMEDADES DE LAS 
VIAS RESPIRATORIAS AL-
TAS, por los doctores Frie-
drlch y Albanus. (Errores 
Diagnósticos y Terapíutico» y 
manera de evitarlos. Volumen 
V. Primera parte). 1 tomo en-
cuadernado 1 50 
TRATADO DE MEDICINA IN 
TERNA IBERO-AMERICA-
NO, publicado bajo la direc-
ción del doctor Fidel Fer-
nández Martínez. Pasciculo 
noveno. Contiene: L a nutri-
ción en la Infancia. Endocri-
nología infantil. Enfermeda-
des del tiroides. Megolismo 
(Imbecilidad e Idiocia mego-
/5ide. Enfermedades de los 
paratlroides. Enfermedades 
de la hipófisis. Precio de 
este fascículo. . . . . . . 
TRATADO DR FISIOLOGIA 
GENERAL, por loe doctores 
A. Pl y Sufier, y L. Rodrigo 
Lavín. 1 grueso tomo en 4o. 
mayor, tela 
LECCIONES DE 'DERECHO 
USUAL, por el doctor Agus-
tín Fernánde zde Peñaranda, 
I tomo en 4o. pasta española. 
ESTUDIOS DE DERECMO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
con aplicación especial al»De-
recho español, por el doctor 
Juan de Dios Trfas y Giró, 
reformado y continuado por 
Jos** Ma. Trías de Hos. Tomo 
T. Parte fundamental. Evolu-
ción histórica y doctrinal. De, 
rocho intorreglonal. Naciona-
lidad. Domicilio. Dependen-
cia rejrlonal. Condición jurí-
dica del extranjero. Aplicación 
del derecho extranjero. Pre-
cio de este tomo on pasta es-
pañola u , 
FUENTES D E L DERECHO 
CIVIL ESPAÑOL, por Felipe 
Clemente de Diego. 1 tomo 
en rllstica. . . . . 
E L ARTE DE HABLAR. * Gra-
mática filosófica, de la len-
gua castellana, por don Edu'ar 
do Bonet. Obra póstuma 
Segunda adición. 1 tomo en 
4n. pasta española. . 
LA VERSIFICACION IRREGu'-
LAR DE LA POESIA CAS-
TELLANA, por P. H^ríquez 
urena. 1 tomo en tela 
^ r l ^ S ^ v - 1 ^ PROSISTAS CASTELLANOS, por Ramón Menéndez Pidal. i tomo en tela 1 
SOBRE LA EDUCACION 
LA MUJER. Introducción 
estadio de la pedagogía feo 
rica femenina, por el doctor 
Francisco Sureda. i tomo rús-
tica. . , " 1 UB 
^rfrf?1.'151^ ^ ' TRABAilo". 
Principios generales de p . 
dagogla y método especial d¿ 
™..Tsenanza,d,f ,a ^«rua 
materna en las escuelas a 
institutos, por Miguel Herre-
ro García. 1 tomo rflallca 
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J O Y E R I A F R A N C E S A 
R E L O J E S S U I Z O S 
G A R A N T I Z A D O S 
Todos de oro 18 kilates, escape de áncora.^ Se remiten 
al interior al recibo de su importe en giro postal. 
N 0 16 $ 53 oo 
S 37.00 




. . . . . . . . . , , , . „ ^ „ , , 
$ 34.00 
Además en platino con brillantes, tenemos preciosos mo-
delos a precios muy reducidos. E l más extenso y variado sur-
tido de joyería, que se ha importado en la Habana, acaba de 
llegar, enviado de Europa, por nuestro comprador. 
Objetos de arte acabados de recibir, propios para regalos 
de gusto y a precios sumamente módicos. 
Gustosos mostraremos todas estas novedades, seguros de 
que se tendrán presenté, cuando haya ocasión de hacer un buen 
obsequio. Agradecemos se nos visite y desinteresadamente, 
mostraremos nuestra exposición. 
L A E S M E R A L D A 
SAtl RAFACl I , entre Consularfo e Industria, Tfltf. A-3303. 
* NUNCIO DE VADIA 
0.«0 
1.20 
CACION. Tratado de Pedapo- • -^f 
BÍa por Augusto Vidal Pu-
rera. 1 tomo en rústica. . i «a 
i L I B R E a i A "CBBVAJÍTE8" DE » T . 
CARDO TTELOaO 
[Oallano. 63 (esanlna a Keptnno). Apar-
tado 1115. Telf. A-4958. Habana. I 
Ind 10 m. I 
^niRni i ini iBinninnnnif inntKunininnnnnnnnRBt 
Tomás. Royo. ! j 
Regimiento de San Fernando nú- | 




Fernando Bcrmúdez, ' • 
Comandancia de Artillería. Primo- j 
ra sección. Parque Móvil. 
Ceuta. 
S O L I C I T A N M A D R I N A S D E ¿ * 
i G U E R R A I T R A J E S D E C A S I M I R I N g u J 
$35 i k ULTIMA PALABRA EN MODELOS ELEhANTES 
$ 3 5 
B A Z A R C L E V E L A N D 
í Francisco Ci l , 
i Comandancifi de Artillería, Pri-
jmera sección. Parque Móvil. 
1 Ceuta. 
V 
P R A D O 1 1 3 
Antonio Rodríguez, 
Batallan de Cazadore's de Mérlda, 
númerq 18.— Compañía de Ametra-
lladora«. Zoco el Arbáa. 
Melilla. 
Manupl Lago, 
Batallón de Cazadores de Mérida, 
número 13.—Compañía de Ametra-
lladoras Zoco el Aubáa. 
Melilla. 
Prudencio López, 
L a misma direccic 
anteriores. 
rni' los dos 
C a m o e s b a 
A ¿ Í f T E 
R I C I N O 
1 DOSIS 
m i m m w \ u d e i t i f í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - « 
P R A S S E & C o . 
T c l A - U 9 4 . - 0 1 i r a p í a , I 8 . - H a ! i a m 
H U Y ! ESE C A L L O ! 
Para aliriar el dolor y quitar loa callo» 
duroa o blandea al initante, pídale a au 
Boticario 
L a Lima Japonesa para Callos 
ALIVIA INMEDIATAMENTE 
P I D A E N T O D A S P A R T E S 
Cerveza p 
B L A N C A t * t 4 
E L I X I R TONICO ESTOMA C A L ANTI^GASTRALGICO 
EN TODAS LA3 FARMACIAS. 
0 D O fe O O 0 O O O O O O O O O 
O E l DIARIO DK L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en* O 
O cualquicii población de la O 
0 o 0 « 0 o o 0 0 0 ' 0 0 0 0 0 o ! !arraac," 7 611 Bolasc0liía ^ ^ V í V q » 
E l más poderoso d« los DigestlTos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Nánwai,tol 
Vómitos, loo Embarazos gástricos, las Gsstrltls y Gastralgias, los Cilii»! 
tres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la DlM 
Fortifica a los ancianos j ayuda los ccnv»leciante». En todu lu| 
I I i 
JABON ANTISEPTICO PARA TOCADOR Y BAÑO. ELIMI-
NA L A GRASA DEJANDO L A P I E L T E R S A Y SUAVE. 
E V I T A L A CASPA Y CAIDA D E L C A B E L L O . 
UNICO JABON L I B R E DE B A C T E R I A S Y GERMENES 
PERJUDICIALES A L A P I E L 
PIDASE EN BOTICAS Y S E D E R I A S . 
., .... • .1. • . n.-..f.».iii-..1«¡:.n'.H.B̂ ai:̂ l»IIIV-. '••••'•̂  
. S T E R N E ' S ' 
^ ^ n t i s e p t i c 
t o i l e t s o a p 
tli y.f MT.»H, 
R E N A I S S A N C E 
(SUCURSAL) T H E CINCINNATI S0AP CO. L A M P A R I L L A , 58. T E L E F O N O M-2401 
CS742 _ 
I n í e r c o n t í n e n í a i T e l e p t i o n e l t e l e g r a p h C o . , l o e 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 W a l d e n L a n c , N e w Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
c u b a A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manzana de G ó m e z , Departamentos 3 0 7 a l 3 1 1 . Apartado 1 7 0 7 . ^ 
C E M E N T O 
C U B A N O 
MORRO 
E L M E J O R D E T O D O S 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R T L A N D 
T e l f . M - 6 9 8 1 . M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 . H a b a n ^ J 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c e r l 
A Í Í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Didembrc 14 de 1922 
P A G I N A CINCO 
n i 
E 
l o e . 
E S T A C í O N T E R M I N A L 
LESIONADO 
, Quinta Covadonga fué tral-
A t -n Díaz " E l Moro", proceden-
do Jua* ¿ a r del Río. donde sufrió 
te « / a l caerse del pescante del 
lesionee manejaba en momentos 
f0cbf de paseo al Registrador de 
^propiedad, doctor Caí los Montoro. 
TREN I>E PINAR D E L RIO 
r , ^ Asta tren llegaron ayer (.arde 
^fnar del Río. Enrique Durán, 
de Tílesies, Wenceslao Pena; 
EU^nal Andorra, Ezaqulel Zubiliaga; 
C'andelaxia, doctor Alfonso Rlvero; 
^ E N A CARDENAS 
««r este tren fueron a: Jaruco. 
f rita Francisca Díaz, la señora 
5 - /Ta Ruiz, la señorita María L u i -
VÍUanndríguez. Daniel y Carmen Co-
faa^0 Campo Florido, Ramón Raba-
v Francisco Guzmán; Cárdenas, 
i ^ V r a n a s í , doctor Clemente In-
* Laureano Roca, Pérez Maribo-
i C Progreso, Miguel Bretos y su hl-
rS'Aileueiito; Matanzas, Salomón 
l l L J e ó n doctor Gabriel Lauda, bijo 
' • Lotor Manuel Landa, presidente 
1 f ia Sala de lo Civil de esta Au-
i3anria el ingeniero J . M. Garmen-
3Í José Olague; Aguacate, Antonio 
María Bilbao y famillareu, 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a: Quivicán. 
i - da F de Cárdenas; Unión de Re-
señora María Teresa Robleño 
,5! Cartaya y sus hijos; Guara, el 
general Francisco Peraza, 
ROBERTO P E L L E T A 
Ayer llegó de Antilla el señor Ro-
berto Pelleyá, que enfermó repentl-
ramente en aquella población. 
Le acompañaban su hermano Re-
, que fué expresamente a buscar-
lo'con dos practicantes y Adolfo, R l -
I ^ L a ambulancia de le quinta L a 
Covadonga esperaba para traslad^r-
|¡o g dicho sanatorio. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: Saba-
nazo, Pedro Pablo Echarte Jr. , el In-
geniero Silvio de Cárdenas y la se-
¿ora de Hons; Jaruco, el doctor Pe-
i!r eu esposa y su hija Teté; Man-
zanillo, Peregrín Bory y sus hijos 
Rita y Peregrín; Baracoa, Anselmo 
Aliegro; Sagua la Grande, doctor 
I Francisco Badla; Santiago de Cuba, 
teniente del E . N. Pedro Vidal; Ca-
Lagüey, Juan P. Rodríguez, Raúl 
IChaumont, L . Machado Sánchez, A l -
Ifonso Santamarina: Matanzas, el In-
Igeniero Marcelo Aragón, Alfredo Ro-
Idrlguez; Cárdenas, Ambrosio Mén-
[dez; Jovellanos, Lorenzo Arocha; 
[cacocún, Santiago Espino. 
EL G E N E R A L LOYNAZ D E L 
C A S T I L L O 
Ayer regresó de Camagüey el ge-
|ral Enrique Loynaz del Castillo. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Santa 
i Clara, doctor Godofredo. Díaz y se-
|llora, la doctora Emillta Díaz, la se-
liora Delflna Labart, doctor Julio 
lArteaga. acompañado de su esposa 
la Beflora Julia Viondl; Santiago de 
Cuba, Juan José j Rodolfo Mestre, 
el representante a la Cámara José 
lAlberny, Cayetano Caparros, Ramón 
Fernández, el administrador de 
Mercurio, Juan Eoratau; Ciego de 
¡Avila, Antonio Barrote, Eladio Ca-
bezan) Antilla. Carlos Aguilera; Nue-
rtlas, el representante a la Cámara 
Federico Miranda y Ramón Alvarez; 
Camagüey, Diego Xlqués, ingeniero 
Oscar Contreres Argells Antigás, 
Juan Romañach, W. E . Halnes, Mr. 
Rayler, Matías Ibáñez y familiares, 
M. E. Fernández inspector del Im-
puesto; JIcotea, señorita Regla Ma-
ría García; Hatuey, Manuel Pérez 
«ojas; Aguacate, Agustín González; 
Cárdenas, Pedro Souza, hijo del doc-
tor Benigno Souza. Arturo Toro, Ju -
Hán Fernández; Jovellanos, Fran-
cisco González Rodríguez; Stewart, 
Mage Schroder; Matanzas. Sulger y 
señora; Trinidad, señora Juana Val-
Busto de Copado y Rafael Val-
"«3 Busto de Copado y Rafael Val-
Busto; Delicias, el Ingeniero B. 
ĵ athe; Guantánamo, Pedro Perlch; 
" Suín, Angel Ortega, 
EL SUPERINTENDENTE D E E S -
CUELAS DE L A HABANA 
I drÍ7er ~arde ^Sresé de Madruga el 
jector Santiago García Spring, Su-
^eí l te de E r e l a s de la pro-["ntia de la Habana, 
T^EN DE C A I B A R I E N 
h * Z ft8í ^ lleSaron fle: Clen-
Miua. a1 E«urriza Y familiares; 
«Jínte T^U5iliar áe l Superinten-
Cano- i t U!lldos 8eñor Constantino 
A5& LUf«U^ Ia Qrande, señorita 
y t* í??da^e• Baldomero Bur-
M 2̂anft ^e8: Jov«"ano3, Eloy 
^ n t o - P?.!8ldeilt« de aquel Ayun-
í B a l ^ D1onlslo Fernán-
f1 Re7 de ^ Pifia, E n -
^ Pablo T a p I ^ de PasaJeros' 
E n T o d a s l a s B o d e g a s 
y establecimientos de v í v e r e s bien 
surtidos, hal lará usted el aceite 
M a r t í 
Snperfim 
cosechado en las mejores comar-
cas de Tortosa y A r a g ó n . Prepa-
ración y refinado extras. Envasa-
do en latas de 1 , 2 . 4 - l | 2 . 9 y 2 3 
libras. 
Agentes Exclusivos 
J . C A L L E & C O . , S. en t . 
Oficios, 12 y 14. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A P O S T U L A C I O N D E D O N A V E -
L I N O G O N Z A L E Z 
Habana, Diciembre 8 de 1922. 
Sr. Director (Tel DIARIO D E LA 
MARINA, 
Muy señor nuestro: 
Perdónenos que molestemoi su 
ocupada atención, con la súplica, de 
publicidad en el DIARIO, de las si-
guientes l íneas: 
Como miembros de la "Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana" bemos visto con verdadero 
placer que importantes elementes de 
la lusti'tucljón, seguramente con be-
neplácito de la inmensa mayoría de , 
sus componentes, hayan acordado ; 
llevar a la Presidecía al distinguido j 
y conocido Industrial señor Avellno | 
González, tan enamorado de los pree-1 
tiglos y engrandecimiento de la So-
ciedad, como batallador incansable, 
para alcanzar esa noble finalidad. 
E n todos los tiempos, en todos 
los momentos en que ba sido nece-
saria la cooperación del señor Ave-
lino González, para llevar a la "Aso-
ciación de Dependientes", al lugar 
de honor que hoy ocupa, entre las 
instituciones que radican en Cuba, 
se le ha encontrado en primera fila, 
luchando denodadamente con gran 
entusiasmo y decisión. 
No es de dudar, pues, que llevan-
do al señor Avellno González a la 
presidencia, la Asociación mantenga 
su bien ganado nombre de honora-
ble ' y progresista, elevándolo aun 
más si cabe, a la cima de nuestras 
aspiraciones sociales. 
Muy agradecidos, señor Director, 
por la publicación de esta carta que-
damos de usted atentos y reconocidos 
servidores, 
Domingo Gaircía, Faustino Cas-
tro y Grana y Domingo García Per-
domo. 
González, para la presidencia del 
Centro de Dependientes d'el Comer-
cio de la Habana. 
E l objeto de dicha reunión fts ha-
cer la presentación de los señores 
que figuran en la candidatura. 
L O S D E L A B E N E F I C E N C I A 
V A L E N C I A N A 
Reina un admirable entusiasmo 
entre los beneméritos de la Benefi-
cencia Valenciana con motivo del 
banquete que habrá de celebrarse el 
domingo próximo, como homenaje 
de fraternidad slmcera y de cariño 
y de admiración al señor Victoriano 
Pérez, Vocal de Pasajes de la socie-
dad citada, por los triunfos que dicho 
señor alcanzó en Valencia, en pro de 
la Beneficencia. 
L A A U R O R A D E L A S S O M O Z A S 
L a Jun'ta General Ordinaria ha-
brá de celebrarse el día 17 del ac-
tual, a la una de la tarde, en el 
local social, (altos del Centro Galle-
go). 
Orden del día: Acta de la eeslón 
anterior. Estado de Caja. Nombra-
miento de la Comlsi'ón de Glosa. 
Elección de la Comisión Electoral y 
Asuntos Generales. 
J j O S D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
E n los salones de la Asociación de 
Ferretteros, Aguiar y Chacón, se 
reunirán el Jueves 14 del actual a 
las 8 y media los señores que inte-
gran el Comité de Propaganda por 
la candidatura del señor Avellno 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
Dentro de la mayor armonía y con 
gran entusiasmo, celebró en la tarde 
del domingo último, su Junta Gene-
ral de Elecciones, esta popular So-
ciedad, habiendo sido aprobada por 
unanimidad la Candidatura única 
presentada en la que figura como 
Presidente el señor Santiago Calle, 
Vice, el señor E . Escandón, Secreta-
rio, V. Barreneche, Tesorero, E . Gu-
tiérrez, Vice, E . Echave y el corrien-
te número de vocales entre los que 
s cuentan Armando Gutiérrez, Luis 
Zaballa, Mateo Barreneche y otros 
que oportunamente daremos a cono-
cer cuando obre en nuestro poder la 
Candidatura completa. 
Ahora queremos referirnos de 
nuevo a la fiesta que la actual Di-
rectiva celebra como despedida de 
su Jornada y que como venimos 
anunciando se llevará a cabo el pró-
ximo sábado 16 en los salones del 
Centro Castellano. 
De mañana a pasado publicaremos 
el programa que a confeccionado el 
reputado maestro Zerquera y que 
según referencias es estupendo, fi-
gurando en el mismo varios estrenos 
de bonitos bailables. 
CASINO ESPAJfOIj 
Celebrará una sesión solemne, ba-
jo la presidencia del Excmo. señor 
Ministro de España, en los salones 
de la Sociedad el viernes 15 del ac-
tinal a las 9 y 30 de la noche, con 
objeto de hacer entrega al muy que-
rido vocal de la Junta Directiva Don 
Joaquín Gil del Real, de las insig-
nias de la' condecoración reciente-
mente fué agraciado por el Gobier-
no de S. M. C. Don Alfonso X I I I . 
J U V E N T U D G A L L E G A 
Ha quedado constituido el Comité 
Electoral de "Juventud Gallega", 
corespondiente al barrio Marte, sito 
en la calle Estrella 63, en esta for-
ma: 
Preslidánite: Sr, Don Antonio Váz-
quez, Vice: Sr. D. José Soto. Secre-
tario: Sr. D. Javier Fanego. Vice: 
Sr. D. David Vázquez. Tesorero: Sr. 
D. José González. Vice: Sr. D. Fer-
mín Llouras. Delegados: Srs. Gu-
mersindo Pórtela, José Becerra, Ce-
lestino Vázquez, José López, Antonio 
Alvarez, Paulino Rodríguez, Julio 
Feijoo y José Ladra. 
. E l Jueves día 7 ha quedado cons-
tituido el Comité de Bahía, celebrán-
dose la toma de posesión en la ca-
lle Oficios número 80, al'tos. Cuya 
Directiva se publicará dentro de 
unos días. 
E n ambos comités asistieron nu-
merosas representaciones de los par-
tidos Agrupación Regional Demo-
crática y Juventud Gallega, entre 
los que hicieron uso de la palabra, 
los señores José López Villaamil, 
Julio Rodríguez, Avellno Breljo, Gil 
González, Francisco Barral y otros. 
E n ambas reuniones loe concu-
rrentes fueron obsequiados con la-
guer, sidra " E l Gaitero" y tabacos. 
y: 1 w 
t - 1 1 
L i m p i e s u s M e t a l e s c o n 
P I A T Í O L 
Porquí Pláteol, depositará nna 
nueva capa de plata en cada lim-
pieza y su plata siempre estará 
reluciente como nueva. 
tTse siempre Plateol, porque cual-
quier limpiador, como V. sabe, des-
gasta, mientras que Plateol limpia 
y platea al mismo tiempo. 
Plateol es una novedad, fruto de la 
Ciencia y de años de experiencia. 
E» un invento francés. 
E l uso de Plateol, mararilla, no 
~)jólo por la rapidez con que limpia 
y platea, sino por la transformación 
que hace de los objetos ya desgas-
tados y que han perdido sus baños 
de plata. E l los renueva 
Pida una muestra de Plateol, man-
dando un sello do 3 centavos. 
Use Plateol, como indican las 
instrucciones j Se convencerá que 
Plateol, no solo limpia, sino que 
platea, dejando una nueva capa de 
plata sobre los objetos más viejos, 
más deteriorados, muy desgastaaos. 
Cubiertos, candelabros, artículos de 
tocador, ya sean de plata fina, 
Sterling, alemana o simplemente 
plateados, se restauran, renuevan 
y embellecen con el uso de Plateol, 
porque Plateol platea. 
Plateol asombra a la más descreída 
dama que lo aplique sobre objetos 
desgastados. Cuando los vea nue-
vos, relucientes, como de plata pu-
ra, será una g reconiza do ra de los 
maravillosos resultados del uso de 
Plateol y siempre lo usarA 
Haga que su plata resalte y brille, 
como acabada de comprar. 
Plateol hace el milagro de platear-
los en breves minutos. 
P M E O l 
Deposita una nueva capa 
de plata en cada limpieza. 
D E VENTA EN BOTICAS T F E R R E T E R I A S 
VENTAS AL POR MAYORt 
A G U A C A T E 5 9 . 
T E L E F O N O M-1135. HABANA. 
A k u n c i o d e V a d I a . 
J 
» N I l L mmm 
m 
D E S D E E L M O M E N T O Q U E N A C E 
proteja la piel delicada de s u b e b é con 
los aceites de P a l m a y O l i v o mezclados 
a e n t Ü í c a m e n t e e n e l j a b ó n Paimolive. 
Mil lones de madres e n todo el m u n d o 
usan Paimolive, por la suavidad con que 
s u abundante espuma untuosa higieniza 
y fortifica la epidermis D e m a del bebé . 
D* venta «» loia» parir» 
U cerdaaet la Pastilla 
T h e Paimolive C o - MHwtukec, E . Ü . A . 
SttotrtaLf ¿r«6ona Paula 98. 
n U Vé. taaMa Ttt» y ShtffiMtf ¿PdtaMBv», 
E S P E C I A L M E N T E D E J A B A Y E S P A Ñ A 
S u c e s o s n o t a b l e s d e s d e 1 8 0 0 a 1 9 2 2 
1919 Europa Convfenlo de la L i -
ga de las Naciones. Abril 11. 
„ España Ministerio Maura. 
Abril 15. 
„ Cuba Centenario de Céspedes. 
Abril 19. 
„ Cuba Centenario de Cleníue-
gos. Abril 20. 
N Desórdenes en las grandes ca-
pitales por la fiedla de prime-
ro i e Mayo. Huelga de tres 
días en la Habana, para cele-
brar dicha fiiesta. Ni periódi-
cos, ni autos, ni tranvías. 
1919 Cuba Asesinato del niño E r e -
lio en Guantánamo, por unos 
brujos. Mayo 7. 
„ Francia Se publica el traítado 
de paz. Mayo 7. 
„ Atlántico. Concurso de avia-
ción entre América y Europa. 
Mayo 14. 
„ Cuba Debut de Lázaro en 
Tosca, Mayo 15. 
„ Cuba Fiesta en el DIARIO 
D E L A MARINA en honor de 
Alfonso X I I I . Mayo 17. 
„ Cuba Huelga en la "Havana 
Central". Mayo 22. 
1919 Cuba Otra huelga general. 
Sin autos ni periódicos desde 
el día 24 hasta el 27 Mayo. 
M Cuba Deporttaciones de huel-
guistas. Mayo 27. 
„ Cuba ExpoBlclón de maquetas 
CIRCULO r R A VIAN O 
L a Junta Directiva Ae carácter or-
j diñarlo ha d-e celebrarse el día 14 
del actual, a las 8 % p. m. en el 
Cenitro Asturiano. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Informe de la sección de 
propaganda. Balance de rflcibos del 
' Tesorero y Asuntos Generales. 
para el monumento a Máximo 
Gómez, Mayo 29. 
„ Cuba Muere D. Nicolás Rlve-
ro y Muñiz, primer Conde del 
Rivero, Director del DIARIO 
DE L A MARINA, Junio 3. E s 
nombrado Director su hijo José 
I. Rivero. 
„ Cuba Debut de Virginia Fá-
bregas en Payret, Junio B. 
„ Cuba Bodas de oro del Ca-
sino Español, Junio 11. 
1919 Inglatenra Hundimiento de la 
escuadra alemana en Bcapa-; 
Flow, Junio 22. 
1919 Cuba Desaparece de Matan-
zas la niña Cecilia. Junio 23. 
„ Cuba Fué linchado un negro 
en Regla, Junio 28. 
„ Europa Fírmase la paz. Ju-
nio 28. 
„ Cuba Encuentran el cadáver 
de Cecilia. Junio 29. 
1919 Estadas Unidos Empieza a 
regir la ley seca, prohibiendo 
las bebidas alcohólicas en toda 
la República. Julio 1. 
„ Estados Unidos Match de bo-
xeo. Williard vencido por 
Dempsey. Julio 4. 
„ España E l cerro de los Ange-
les, centro geográfico de Espa-
ña, proyecto de un monumen-
to religioso. Julio 12. 
,, Marruecos Combates en ©1 
Riff. Julio 15. 
„ Cuba Más atropellos a los in-
migrantes. E s relevada la co-
misión de la Moneda. Julio 19. 
1919 Espapa Ministerio Sánchez 
Toca. Julio 20. 
„ Filados Unidos Combates ra-
cistas en Chicago. Julio 27-31. 
„ Inglaterra Huelga de Policías 
en Londres, Julio 31. 
„ Austria Bela-Kun dimita. Ju -
lio 31. 
„ Cuba Debut de la compañía 
de Penella en Payret. Agos-
Ito 8. 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
Vafiosa o p í m o a J e nn S n s t n d o m é d i c o j presagioso n -
d i á l o g o de la G a d a d de Santa Clara , acerca de l a " P E P -
SINA R U I B A R B O B O S Q U E . " 
Sr. Dr. Arturo C Bosque, 
Banta C l a n , Jual« 17 de i m . 
Muy señor m í o i 
Me es grato Informarle que 
ted y cuyo nombre es el de "P 
QUE" ha sido usado por mi c 
todos aquellos trastornos gas 
está en una "Colelltlasis" o e 
tualldad tengo treinta y cuatr 
do asegurarle que la "PDPSI 
ha venido a llenar el vacío m 
mis enfermos en él tratamien 
••Colelltlasis" y las "Coleclsti 
RUIBARBO BOSQUE" dada u 
comidas (una medida es más 
sido lo único eficaz que he en 
trastornos funcionales. 
Debo advertir a usted que t 
b Idamente estudiados, tanto d 
como del Radiólogo, especlalld 
muchos años. E n todos aque 
centrar cálculos, encontré U t 
pletamente condensada. 
el producto preparado por ufc-
B P S I K A Y R U I B A R B O BOS-
lientela con gran éxito, para 
tro-Intestinales cayo origen 
n una "Colecistitis". E n la ae-
o casos en tratamiento. Puo-
NA Y R U I B A R B O BOSQUE" 
edleaznentoso que faltaba a 
to especial que uso para las 
tls". Solo la "PEPSINA T 
n cuarto de hora antes de las 
de media copa de agua), ha 
centrado, para corregir dichos 
odos «sos casos han sido de-
es do el punto de vista Clínico 
ad a que me dedico desde hace 
líos casos en que no pude en-
esícula dilatada y la bilis 
De usted atento s. a* 
Dr. Enrique Rodrigues 7 
F O L L E T I N 
MARY F L O R A N 
O R G U L L O V E N C I D O 
la Academia Francesa) 
F- V I L U V E r d e 
|U,lt*8co (Contlnúa). 
5 ^ ^ 8 n a U ? H " U e l e 8 ' Podía 
^aml1101^ 8armad0 a 10 ^fi-
h W * d6 «a caRn\L a eventualidad 
^ i ^ / ^ l W ^ J 1 1 ^ ' « o mis-
2 N Í d ü d a ^ p M oj08-
l,lle W ' ^ y la seJ,,l.JIrórilcamente 
U ^ me i0 Jf SUro a mi. Hasta 
S J?8 Proye? Í0 K e r ^ . uada su-
b,ea--kL*8611"^ entnUL3amás tea-
- C í 8 - pal0 usted 
tt'— y no ea 
la intención de solicitarlo ni la es-
peranza de obtenerlo, lo que me ha 
traído a ver a usted, padre; sino 
que, conociendo al fin el motivo de 
su disgusto conmigo, antes de partir, 
he querido pedirle perdón del trastor 
no que, involuntariamente, he traí-
do aquí introduciendo a Clara, y dar-
le las gracias por todas las bondades 
que, durante dos afios, me ha conce-
dido. 
— Y yo—respondió glacialmente 
el duque—le agradezco todos los ser-
vicios que, durante esa tiempo me ha 
prestado. 
Se saludaron y El lana se dirigía a 
la puerta, en el momento en que Her-
vé entraba medio loco, y, sin pare-
cer que veía a su padre exclamó: 
—El lana , vengo de las habitacio-
nes de usted; me han dicho que está 
usted sola, que Clara se ha marcha-
do, que ha hu ido . . . ;qué hay de ver-
dad en ello? 
— T u cuñada tlen« la clave del mis-
terio en una carta. Dlle au« la en-
señe, porque es una hrrrmosa página 
de estilo epistolar— dijo en tono 
agresivo el duque. 
Su hijo le miro atontado; su hija 
política, herida en lo más hondo de 
su ser, se Iba; pero Si. de Crussec la 
llamó y le dijo: 
—Pero. . . ¿y esa carta? ¿no se la 
enseña usted a su cuñado? Me Interó-
sa que la lea, si usted lo permite. 
El lana dió silenciosamente la car-
ta al duque, y éste se la entregó a 
su hijo. 
Hervé no pudo contener su emo-
ción al leerla. 
— ¡ A y ! — e x c l a m ó , devolviéndosela 
a El lana—¡Qué resentida debe usted 
estar conmigo! 
—No acuso a nadie—respondió con 
angelical dulzura;—pero si usted no 
hubiese hablado a Clara, nos hubie-
ra evitado muchos dolores. 
—¡SI usted supiera—murmuró el 
pobre joven—cuán desgraciado soy! 
Eliana no respondió, y en aquel 
momento le preguntó su suegro: 
— ¿ Y a dónde va usted ahora? 
— A buscar a C l a r a — respondió— 
primero a París, a su convento, don-
de quizás se ha refugiado; luego ve-
ré a sus amigas; después . . no sé a 
dónde. . . Al otro extremo del mundo 
si es preciso, por encontrarla. 
—Me parece que no tendrá usted 
ese trabajo. Por lo menos, asi lo es-
pero. Conque buena suerte y buen 
viaje. 
Apenas hubo cerrado la puerta 
Eilana, llena de amargura, el duque 
habló a su hijo de esta manera: 
— Y a vez que son valientes, y ¡qué 
bien representan la comedia que han 
Imaginado! No quiero hacerte la In-
juria de creer que tú tas colabora-
do en ella; al contrario, quiero cal-
mar tus Inquietudes: la bella Clara 
no está perdida; todo esto estaba con-
venido entre ella y su hermana, y es-
ta misma tarde se encontrarán en al-
gún sitio precisado de antemano, es-
toy segurísimo de ello, ¿No vez aún 
la solución de esta charada? Fracasa-
do el primer asalto, querían guardar 
por lo menos, una inteligencia en la 
plaza dejando aquí a Eliana, lo que 
según ellas creen, podía haberlas 
conducido un día u otro a su objeto 
final. 
—¡Oh, padre mió!—exclamó Her-
vé, indignado. 
Y se ful sin decir más. 
Acompañó a El iana a la estación y, 
por el camino, la pujso al corriente 
de todo lo que había sucedido; le 
mostró bu corazón al desnudo con su 
amor, su desesperación, sus penas, y 
sin embargo, aquel respeto y cariño 
a su padre, que no le dejarían opo-
nerse a su voluntad. 
— E s posible que Clara, al saber-
lo, crea que no la amo—conc luyó;— 
¡más Dios sabe cuánto la quiero!; 
pero renovar a mi padre el dolor que 
ya conoció una vez, y cuya repetición 
le haría ser más cruel aún, no; no 
tengo el triste valor de Infligir esa 
pena a sus cabellos, blanqueados por 
tantas y tan dolorosas pruebas. 
— ¿ Y cree usted—Interrogó Ella-
na,— que Clara lo hubiera tolerado, 
ni que yo misma lo hubiese consenti-
do? ¡Ah, Hervó! jno nos conoce us-
ted bien! L a mejor prueba de que mi 
hermana aprobará la conducta de us-
ted, está en la que ella misma se ha 
Impuesto. Ya ve usted, al instante 
se ha resignado; a la primera pala-
bra, se ha retirado del camino de u^-
ted, y estoy tan segura de sus senti-
mientos, que casi de su parte me atre-
vo a decirle a usted: Olvídela, bus-
que otro cariño y sea feliz bajo la 
mirada de su padre, que agradecerá 
a usted el sacrificio y le deberá la fe-
licidad de sus últimos años. 
— E s o jamás, Eliana—dijo Hervé 
con firmeza.— Puede usted cir a Cla-
ra que, si no me caso con ella, el nom-
bre de los Crussec perecerá conmigo. 
—Hervé , no le diré tal cosa, por-
que no lo hará usted. 
— A s í será—afirmó resueltemente 
el Joven;—de manera, Ellana se lo 
ruego de todo corazón, cuando en-
cuentre usted a su hermana, Impida 
que se ate mediante eso Irrevocable 
de que habla en su carta, y que, aun 
siéndome desconocido, es temible a 
mis ojos. ¿Quién sabe si mi padre lle-
gará a doblegarse?... y aun cuando 
esto no ocurra, día vendrá en que, 
dolorosamente, me dejará libre, y 
entonces, dueño de mi destino., , si 
Clara guarda fielmente mi recuer-
d o . . . . 
—No acabe usted, Herví. Clara no 
desobedecerá más a una memoria que 
a una voluntad expreso. No, Hervé, 
no ee meza usted en vanas esperan-
zas; sufra su dolor enteramente, po-
bre amigo mío, y se curará antes de 
él. Está usted Irrevocablemente se-
parado de Clara, porque pensar que 
el duque haya de revocar una reso-
lución de esa especie, bien sabe us-
ted que es una locura . . . 
—¡Ay!—exc lamó Hervé—¡es tan 
absoluto! iCómo debe u^ted Juzgar-
lo, mi pobre Eliana con quien es tan 
atrozmente Injusto!. . , 
— L o juzgo—respondió esta dulce-
mente,—como un corazón noble y 
grande e Inteligencia selecta, cuyos 
movimientos y cuyas Ideas paraliza 
a veces el orgullo; lo Juzgo un hom-
bre muy bueno, amargado por la des-
gracia; muy sensible, a quien la vi-
da ha herido; que ha aprendido a du-
dar de todo, porque ha sido engaña-
do, y que no se atreve a amar ni a 
querer, porque sus afectos y sus 
creencias le han sido arrebatados. Pe-
ro tal como es y como haya podido 
ser su manera de obrar respecto a mi, 
lo respeto y lo compadezco profun-
damente y aun le quiero. 
—lAh!—exc lamó Hervé, comovl-
do,— ¡tiene usted el alma de ángel! 
Hblan llegado a la estación. 
—¿Me escribirá usted?—dijo Her-
vé—¿me dará usted noticias?,. 
—No amigo mío—respondió triste-
mente Ellana, pero con flrmeea,— 
¡todo ha concluido entre nosotros-
adiós, olvídenos! 
E l tren se puso en movimiento, y 
Ellana volvió la cara para no ver la 
clón que, al oír esta^ últimas pala-
bras , había Invadido el semblante 
de Hervó. 
X I X 
Cuando le duque oyó rodar el co-
che que se llevaba a Ellana, aquel rui-
do de despedida de separación defi-
nitiva, hizo nacer en él honda me-
lancolía. Pronto le acuffló una duda, 
la primera: ¡si se habrá equivoca-
do I ¡si acusando a Ellana y a su her-
mana de engañadoras, había calum-
niado y condenado a dos Inocentes! 
E l día anterior había reapareci-
do en M, de Crussec el hombre de 
otro tiempo aquel cuyas Iras había sa-
bido acallar Ellana, Insenciblemente 
desde dos años atrás, por su dul-
ce Influencia, apaciguando también 
sus rencores y disipando sus me-
lancolías. De aquél solamente que-
daba un fermento pero muy poderoso-
el orgullo que. a veces pudo capitular 
un Instante ante el cariño que la jo-
ven Inspiraba al viejo, pero que per-
duraba, Intratable y vivo, encerrado 
en su corazón, 
fjdoen 
E l duque, alma soberbia, altiva y 
ardiente, cuando se casó, hizo acá-
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H A B A N E R A S 
L A SEÑORA VIUDA DE HIDALGO 
POSTRER TRIBUTO 
Ofrendas florales. 
Bn número considerable. 
Fueron tributadas, en aras de un 
piadoso recuerdo, a la señora Viud^ 
de Hidalgo, la buena y virtuosa Emi-
lia Bórjes, cuyo entierro, en la ma-
ñana de ayer, revistió los caracteres 
de una gran demostración de dolor. 
De esas ofrendas debe citarse, en 
primer término, la dedicada por su 
hija amantísima, la señora Lily Hi-
dalgo de Conlll. 
Un tapiz de flores. 
i Suntuoso! 
Se desplegaba sobre el lujoso 
féretro, a modo de sudarlo, forman-
do un cuadro blanco, en el centro, 
salpicado de orquídeas y lilas con 
un borde rosado. 
E l jardín E l Fénix, donde fué con-
feccionado el trabajo, primero que 
se conoce en Cuba, empleó más de 
4,000 flores. 
Del mismo jardin era la corona 
del Asilo y Creche del Vedado y. la 
de los nietos de la venerable dama, 
Vivien, Jack y Guido Conill. 
Eran también coronas y cruces que 
ofrecieron, entre otros muchos, Mer-
cedes Romero de Arango, María Lui-
sa Sánchez de Ferrara, Laura G. de 
Zayas Bazán, Amelia Rivero de Do-
mínguez, Piedad Jorge de Blanco 
Herrera, Luis y Leonardo Morales, 
Gaspar Contreras y señora, Miguel 
Morales y señora, el general Rafael 
Montalvo y señora, Francisco Jua-
Vrero y señora, y Mr. y Mrs. Arden, 
de Nueva York, 
Más ofrendas florales. 
De otros grandes jardines. 
Era de E l Clavel, de extraordi. 
naria belleza, una cruz de orquídeas 
dedicada por la Marquesa de Avilós. 
Así también la corona, eetilo Ca-
pricho, de los Marqueses de Pinar del 
Río; la de Luis XVI, de Ernesto Sa-
rrá y Loló Larrea; la de Cuba, de 
José René Morales y Hortensia 
Scull; la de Imperio, de Dionisio 
Velasco y familia; la de María An-
tonieta, de Nandita Sanguily de No-
gueira; la de Renacimiento, de En-
rique Conlll; y la de Habana, de 
Rosa Rafecas Viuda de Conill 
Conchita Pagés, encargadas las dos 
últimas desde París. 
Del gran jardín de los Armand 
que como siempre, realizó trabajos 
primorosos, procedían otras coronas 
más. 
Entre ellas, las de Mina P. de Truf-
fin. Nena Ariosa de Cárdenas, Micae-
la Mendoza de Carrillo, Clemencia 
Arango, la señora Viuda de O'Nagíi-
ten, el director de L a Prensa y se-
ñora, Antonio María de Cárdenas y 
María Radelat de Fontanills. 
E l gusto, arte y maestría de Ma-
griñá se manifestó, una vez más, en 
ofrendas que eran magníficas. 
Coronas lujosas las del jardín La 
Tropical enviadas por la Condesa de 
Buena Vista, Hilaria y Sarah Conill 
de Martínez, Gloria Ariosa de Al-
magro, Tetó Bances de Martí, Rai-
mundo Cabrera y señora, Esther Ca-
brera de Ortlz y Eloy Martínez y 
Mercedes Montalvo. 
Y una linda cruz. 
De Lola Pina de Larrea. 
E L . T E M A D E n o Y 
N u e v a R e m e s a d e V e s t i d o s 
recibidos ayer; ya los tenemos en 
NUESTRO SALON EXPOSICION 
Los que serán admirados por su 
elegancia excepcional. 
A f i l e . C a m o n t 
Prado 06. 
m A T O T O A O O N © E L A V E T M N A C E N T R A L 
]UAND0 usted cruce hoy por frente a nuestra casa, será 
B agradablemente sorprendida por la bella presf ¡tación de 
la vitrina central, la que corresponde a la esquina de San Ra-
fael y R. M. de Labra, (antes Aguila). La tal vitrina es muy 
amplia y consta de dos cuerpos; uno por la calle de San Ra-
fael y otro por la de R. M. de Labra. 
Han sido nuestros propósitos festejar el término de la 
citada esquina con una éXhibicion de vestidos y capas, muy 
interesante por encontrarnos en plena estación invernal. 
Si todo esto no es suficiente, agregaremos; los modelos 
que están expuestos son muy elegantes y de los últimamente 
recibidos, fueron confeccionados en telas de actualidad y, fi-
nalmente, los precios han sido rebajados, como puede usted 
observar, en atención al público. 
m D E T A L L E C E K 
Constitúyenlo las preciosas pitilleras y boquillas para se-
ñora, que exhibimos en la vitrina inaugurada. 
Por lá variedad y belleza de los estilos y por ser la mo-
da entre las damas elegantes de París y New York, dicha ex-
hibición interesará a usted. 
¡ S e ñ o r a s ! 
V e a n e l i n m e n s o s u r t i d o d e 
S o s e ñ o r a , s u s h i j o s , s u s h e r m a n a s , c u a l ' 
d e s o s f a m i í í r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s i ^ 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j f c u t a d a . m n d e i o $ P ! C t t 
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o ^ " 
a n t i g u a d e C o í o m í n a s y C o . - L o s s e r v i r á n b 
N o p a s e 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRE TAMA 
Proclamación de Candidatura 
No habiéndose presentado durante 
el término reglamentario vencido 
el día 7 del mee actual, mas que una 
candidatura para las Elecciones par-
ciales de Directiva, del año 1922, 
de conformidad con el párrafo se-
gundo del artículo 68 de los Esta-
tutos Generales, no se celebrará 
Elección; y de acuerdo con el cita-
do artículo, se convoca a la JUN-
TA GENERAL DE ASOCIADOS, en 
el salón de fiestas del Centro, a la 
una y media de la tarde del domin-
go 17 del mes en curso, con objeto 
de proclamar la candidatura presen-
tada para el cargo de Presidente y 
veinte vocales para el trienio de 
1923-1925. 
Lo que se bace público para cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana 12 de Diciembre de 1922, 
CARLOS MARTI, Secretario Gene-
ral. 
C9475 alt. 3d-12. 
En esta casa puedo adquirir Colcho-
netas, Frazadas, Sobrecamas, Lanas, 
Franelas, Capas, Bufandas. Sweatcrs de-
estambre y de seda, Cliales, Mantas, 
Abrigruitos, Gorros y Boticas de estam-
bre, mucho más barato que en ninguna 
otra casa. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario 
las eanaq 




cabello canoso su colar prlm'Vlvo. Ino-
fcnsívo para la salud. No contiene nl^ 
trato de plata ni crasas. So y^i-^ntM 
SU éxito. 
Repreeefltanto exclusivo.* 
Juan Psrdlcos. Paula No. 9% 
Teléfono M-»781. Habano, 
Se sirvo o Domicilio. 
|OtM| ott, ta*. U 
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T H E W H I S K Y 
T H A T A L W A Y S L E A V E S 
A P L E A S A N T M E M O R Y 
< L u c í r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
LO conseguirá si comienza ahora a usar la Crema Milkweed de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre la epidermis. 
Por más de treinta años, mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, li-
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram. Aprovéchese de 
esa enseñanza y conserve su 
cutis sano y bello usándola. 
Es más que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 K 
H a b a n a . 
C R E P C A N T O N 
I n g r t a t n ' s 
M U K w é e d 
C t é a m 
Yarda |2.80 
Tafetán yarda 1.60 
Tela Rica 10 yardas . . . 1.45 
Crea Catalana 25 yardas . 4.50 
Hereey'de seda 1.80 
Cantón Mobaró 2.80 
Burato en colores . . . . 1,40 
Raso Tabla 1.50 
Charmeusse de la 2.80 
Charmeusse de 2a 2.25 
Charmeusse francés . . . 3.00 
Crepé de la China . . . . 1.25 
Georgett primera . . . . 1.80 
Georgett segunda . . . . 1.45 
Telas de eeda para camisas 
de caballeros 1.80 
Bufandae de señoras, desde 3.50 
Medias de señora, desde . 1.60 
Medias de señora, muselina 0.40 
Corduroy en colores, yarda 1.00 
Pana o. 70 
Terciopelo 2.00 
Pieles para señora, desde . 7.00 
Dentro de breves días recibiremos 
CREP MARROQUI, el que detalla-
remos al precio de ?4.25 en class 
extra. 
R. GRANADOS 
San Ignacio número 82, altoa, ^n-
tre Muralla y Sol. Teléfono: M-7073. 
DE NUESTRAS GRANDES OFERTAS DE DICIEMBRE PARA QUE 
LAS DAMAS SE ANIMEN A REALIZAR CON ANTICIPACION SUS 
COMPRAS DE . • 
N a v i d a d 
V E S T I D O S 
de seda a 
$ 9 . 9 8 , $ 1 9 . 9 8 y 
$ 2 4 . 9 8 
En estos lotes superiores encon-
trará vestidos para todas ocasiones 
y para usar en todo lugar durante el 
Invierno. Loe estilos son los últi-
mos y los materiales son de lo mejor 
y los más novedosos. 
USTED DEBE APROVECHAR ESTA 
> GANGA 
A B R I G O S 
de paño y lana a 
$ 1 4 . 9 8 , $ 1 9 , 9 8 y 
$ 2 4 . 9 8 
Magníficos abrigos que usted no so Imaginaba poder adquirir a 
estos precios. En este grupo se encuentran estilos que han mereci-
do la aprobación de los grandes Modistos. Adornados con cordonci-
llos, costuras de seda y algunos con pielee elegidas. Esto es uno de 
los mejores surtidos de abrigos que hemos ofrecido en esta tem-
porada y la venta no puede ser más oportuna, pues se anticipa al 
tiempo más frío de la estación. 
AQUI PRESENTAMOS EN LISTA UNAS POCAS DE LAS 
M E D I A S 
ADECUADAS PARA REGALOS D e NAVIDAD 
MEDIAS DE SEDA 
clase fina a 2 por. 
MEDIAS DE SEDA 
con calados en el fren-
te a . 
MEDIAS DE SEDA 
PURA tejido de guan-
te, con calados y bor-
dados en colores a . . . . 
$ 1 . 0 0 
MEDIAS DE SEDA 
con flechas bordadas a' 
MEDIAS DE HILO 
de tejido firme y bue-' 
no a 
9 8 c . 
$ 1 . 4 8 
$ 5 . 4 8 
NUEVOS SURTIDOS DE CAPAS, TRAJES SASTRE, P I E L E S 
Y ROPA INTERIOR. 
r i t e Leader 
G A L I A N O , 7 9 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
& NA lo encuentra usted en O' 
O cualquier población de la O 
m República. D 
P a r a l a T é m p o r a 
d a d e I n v i e r n o 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E . 
C O M O D O . 
UNICA 
L A B o m b a 
MANZANA DE GOME2 
Frente a Campoamor 
T E L E F . A-2989 
V a r i o s c o l o r e s $6.5(1 
~ era r a • a *3 ' & . x M \ r L \ 
r 4 u m • üt m £? m m m m . > J . 
ii I3uher|lj cauhvd de nuevo A eu Adorado 
CQrx »U9 c o h e l i o i ele oro?.' 
Q ¿ l e a sifS cabellos, «¿e rubio Rermoso,con realejos 
croque soío obhan* con. 
A z u l e s $ 9 . 0 0 
C c m o m t l í e ^ a l a n n e 
El umee producto verdadero & bA6« de mdiixímlld 
WutamWd ¿Q0f6725íirCr 
- " T E ) 
k D'poffo Cuba 12). 
L O S M I S Í W D E L S I G L O M 
CONVENTO DE SANTA CLARA 
Se han ÍMcublerto las CATACUMBAS de un Taim- i 
_ . _ « « u n Talor histórico Inapreciable. 
A b i e r t o a l p ú b l i c o e l V i e r n e s 1 5 d e 2 a 1 2 p . m . 
V a r i o s e s t i l o s $ 4 . 5 0 
V I S I T E N N O S 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r 
C o r r e o 
L A R E I N A 
G a l i a n o , 1 4 0 , e s q . a R e i n a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
3 l i ' i 
E L E S C A N D A L O 
T e l é f o n o M-2769 
M o n t e , 2 2 1 , e s q . a F i g u r a s 
LASA Y CA. 
C9610 ^ Jd.14j 
V O G U E 
E O I Q O N P A R A L A R E -
P U B L I C A D E C O S A 
DICIEMBRI 
E L NUMERO DE ESTA ACREDI-
TADA REVISTA. SE ENCUENTRA 
A LA VENTA EN LAS PRINCIPA-
L E S LIBRERIAS Y CASAS DE MO-
DA DE BSTA CIUDAD. NUESTROS 
PAVORECBDORB8 ENCONTRA-
RAN SUS PAGINAS LLENAS DE 
BRILLANTES INFORMACIONES 
ORAEICAS DONDE SE REVELAN 
LOS ULTIMOS GRITOS DE LA 
MODA. MAGNIFICOS ARTICULOS 
LITERARIOS DE LAS MEJORES 
FIRMAS, EXPRESIVAMENTE ES-




DIARIO DE LA MARINA 
Teléfon» Apartado SIO-
PRADO IOS 
A N O X C D i A R J O D E L A H A K I N A Diciembre 14 de 1922 
P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
E X E L SA<iRADO CORAZON] 
«psta escolar. 
11114 íde a un gran éxito. 
^ a ^ R f l el domingo próximo, a 
C6,é /0 la tarde, en el Colegio del 
¿os Qe jt 
^Tai0riU&nte Plantel de la barria-
El . vSwo regido sabiamente por 
N de „ eiemplar y meritísima Ma-
F buen3- ra quiere con dicha iies. 
Iré ^ I o r i » memoria del que 
el inolvidable Pa-




1 ^ l u m ^  de la Institución, son 
P ^ p la organizan. 
^ero'no en"su provecho. 
No-^ ' ^ movidas de un generoso sen 
E f« rtfl fraternidad, la llevarai 
K l o ^ o ^ ú o de 
fnnias más mod 




también la dedican a las Misio-
13 creación de aquel insigne je-
i''S: nne tanto se afanó por su ma-fcllta, liuo 
Tnrante la tarde disfrutarán las 
liñas todas confundidas, ricas y po-
L A EXPOSICION CANINA 
E l v i e r n e s e n " A l m e n d a r e s P a r k " 
bres de las más gratas emociones. 
Habrá un bazar. 
Gran rifa de juguetes. 
Y, además, un teatro y un play 
pavk, entre divensiones infinitas. 
Se han formado tres bandos con 
la dénominación de los colores co-' 
rrespondientee a la bandera nacional 
cubana. 
Uno, el Bando Azul, lo componen 
las señoras Chichita Grau de del 
Vallo y Rosita Perdomo do del Va-
lle con las señoritas Aurelia Arós-
tegui y Nena Velasco. 
E l Bando Rojo está formado por 
las señoras María Herrera viuda de 
Seva y Carmen Aróstegui de bonga 
gon las señoritas Georgina Menocal 
y Consuelo Batista. 
Y constituyen el Bando Blanco las 
señoras Mercedes Fernánde? Domi-
nitie de Roig y Esperanza Zubiza-
rreía de Bernal con las señoritas 
Meche Roig y Graziella Heydrich. 
L a señorita Menocal, la gentilísi-
ma Georgina, es una de las más en-
tusiastas leaders de la fiesta del do-
mingo. 
Asistirán familias. 
De nuestra mejor sociedad. 
TTn plazo expira. 
l ü posible Prórroga 
| \ 0 sta"ei día de mañani;. para las 
r,ripCiones de los ejemplares ^e la 
aposición Canina. 
Tin concurso curioso, interesante 
riía al estilo de los que se cele-
i n en las grandes capitales. 
, r S promoverlo, organizarlo y diri-
.](, está hecho cargo el doctor Mi-
1 , Angel Mendoza. 
Ijna autoridad en la materia. 
Con larga práctica. 
Ta Exposición Canina ha de cons-
tn-r una de las más poderosas 
t-acciones del grandioso festival 
bierto a diario en los claustros del 
fué convento de Santa Clara. 
Su inauguración, señalada para el 
eves de la entrante semana, cul-
•nará en una fiesta de un interés 
Meó, especial, singularísimo. 
Kn' jaulas acondicionadas debida-
ente se albergará a los perros den-
o del departamento destinado al 
otro que el que ha sido da-
objeto en el antiguo monasterio. 
Pasan de ochenta las inscripcio-, 
nes, hechas la mayor parte en el, haciendo saber que en ella se ven-
Ir.fUtuto Nocard, fundación del que-
rido compañero de referencia, doctor 
Miguel Angel Mendoza. 
Una clínica canina, dotada de to-
dos los adelantos, que se encuentra 
establecida en Malecón esquina a 
Crespo. 
Habrá tres premios. 
Discernidos por un Jurado. 
E l primero, consistente en una'tar, pero no me dejaron tiempo pa-
Medalla de Oro. con cinta azul, será ra ello, pues arrastrándome hasta 
para el mejor ejemplar canino de|la puerta me hicieron seguir nues-
los expuestos. j tra peregrinación en pos de "vícti-
E l segundo será una Medalla de; mas.". 
Plata con cinta roja y el tercero 
una Medalla de Bronce con cinta 
amarilla. 
Hay entre los que han de exhi-
birse ejemplares que llamarán la 
atención por su tamaño, color y 
casta. 
Algunos muy valiosos. 
De gran mérito. 
HAY GRAN I N T E R E S EN PRESENCIAR L A LUCHA E N T R E "UNIVER-
S I T A R I O S " Y "CAMAGUEYANOS" 
(Las que compré en el departamen-
to de caballeros de E l Encanto—y 
pase el reí latnito—sólo tiene tres 
y media varas.) 
Acostumbrada mi maquinilla a 
teclear sobre asuntos destinados a 
la página deportiva de cierto perió-
dico de la tarde, no se encuentra 
en su elemento al golpear con sus 
martillos Upados sobre el papel des-
tinado a recoger la "crónica" para 
este "rinconcito" de E l Encanto, 
que hoy leen hasta los menos inte-
resados en cuestiones de modas, y 
para el cual han escrito sus "tips" 
(permítaseme la frase) algunos de 
nuestros más distinguidos escrito-
res. 
Pero vamos, dejemos a la benevo-
lencia de los lectores del "rinconci-
to" la consideración del valor de es-
tas letras (tapándonos los oídos, 
por si acaso) y vayamos al grano. 
Sabedr pues, que E l Encanto tie-
ne a la venta entradas para el gran 
encuentro de^ viernes entre los Ma-
nicatos Universitarios y los repre-
sentantes de la legendaria tierna de 
los Temístocle», de los Adanes. . . 
y de los tinajones. 
No hay lugar a duaar que vayan 
a sobrar entraos de las que E l E n -
canto con amabilidad que agradece-
mos se ha encargado de vender. 
Todos, absolutamente todos los 
que sientan amor por la Universi-
dad o por su Provincia camagüeya-
na, así como los que gusten de las 
emociones del juego más fuerte e 
interesante conocido, deben asistir 
el viernes 15 a alentar a SU3 favo-
ritos del "Gridiron." 
E l Caribe Pepe. 
L a contiencía deportiva de manara 
viernes, a las 3, en Almendares Park, 
promete ser reñida, brillantísima. 
¿Quién conquistará la victoria? v 
El precio de las entradas—que E l 
Encanto tiene a la venta—es de $1.00. 
(Dib. de Botet.) 
Trabajando esta mañana este ser-
vidor de ustedes con otros varios 
compañeros—estudiantes de nues-
tro primer Centro docente—por co-
locar las entradas para el juego de 
Foot-Ball Unlversidad-Cajnagüey, 
hubimos de llegarnos a E l Encanto 
donde se nos recibió muy amable-
men, y donde se nos dió la idea de 
hacer una "croniquilla" sobre dicho 
juego para publicarla en los leídos 
anuncios de la gran casa habanera. 
den entradas para el que habrá de 
ser encuentro sensacional. 
Sea porque nadie quiso "echarse 
arriba el muerto", sea por distinción 
inmerecida hacia este servidor, mis 
compañeros decidieron en consejo 
instantáneo y por- unanimidad que 
fuera yo el encargado de hacer di-
cha "croniquilla". Traté de protes-
Hete, pues, aquí a 
metido- en camisa de 
este Caribe 
once varas. 
N u e s t r o C o n c u r s o 
d e p r o b l e m a s 
d e A j e d r e z 
E s m e j o r q u e c o m p r e a h o r a s u s v e s t i d o s 
~ J va-
A r t í c u l o s m a s c u l i n o s p a r a r e g a l o s 
Un número precioso. 
El mejor del año. 
Puede decirse esto de la edición 
abana de Vogue correspondiente al 
cíual diciembre. 
Se encontrará a estas horas en 
taños de sus numerosos abonados 
es seguro que en E l Encanto y en 
ias las librerías donde se ha pues-
de venta volarán los ejemplares 
nn abrir y cerrar de ojos. 
Trae amena lectura. 
v grabados en profusión. 
En u > í plana resalta el retrato de 
na ilustre dama cubana, María de 
ls Mf/'edes Ponce de León, hija del 
íonde de Casa Ponce de León y Ma-
mo, descendiente del famoso capi-
ín dej período de la conquista de 
aérica. 
Por su esposo, el señor Adolfo 
fouce de León, ostenta los títulos 
Condesa de Villanueva, Marque-
de Aguas Cleras, y Vizcondesa 
Balbanera y de la Atalaya. 
Aparece en otra de las páginas de 
También en nuestra gran Venta f moradas, azules y fresa. 
Pascual—cuyo éxito se renueva cada Estuches de bastón y paraguas. Es-
V O C C E /día—figuran artículos masculinos en tuches de paraguas. Estuches de bas-
, . i * i ^ , ~ 1 variedad tan extensa como intere- tón. Paraguas, de algodón fino o de 
Yogue el retrato de la señorita Ma- j . j i • o . 
ría Josefa Peñalver. sanie. seda, a toctos los precios, bastones en 
Al pie del retrato dejó la pluma' ¿Desea usted hacer regalos de Pas- gran varieaad de estilos y maderas. ' 
del cronista sencillas líneas Inspira-1 cuas a su papá, a su esposo, a sus' Batas de lana y batas de seda para 
das en los múltipies encantos de esa hermanos, a sus hijos? Pues elija, en1 caballero. Cinturones en cajas apro-
dulce y delicada figurita. , ' j , „ i • j i t - / j i 
Entre el texto hay prosa fina en nuestro deparlamento de caballeros, ¡ piadas para regalo. 1 iraníes de seda, 
anículos que firman compañeros tan entre estos artículos finos, selectos'y también en cajas . . . . 
m 
ESDB ayer est\ expuesto en 
nuestra vidriera de San Ra-
fael e Industria, onjnpliendo 
la aue ofrecimos a nuestros lectotes, 
el primer problema de ajedxei da los 
tres que compondr& nuestro concurso. 
Ese problemo estari expuesto al 
público basta el viernes por la no-
che. 
E l sábado aparecerá el «egrundo 
problema basta el martes en que se-
rá cambiado por el tercero. 
E l primer problema, como podri 
apreciar el público, es muy bonito y 
ofrece a lo» aficionado» oportunidod 
de lucir su» facultades. 
Como es natural suponer, en ftste 
problema juegan la» blanca» y el ma-
te en dos Jugadas. 
Los conxM-.rsantes puedan enviar-
no» las solucione» de cada problema 
por correo o entregarla» personalmen-
te en nuestra carpeta. 
E l r e t r a t o d e R a ú l C a p a b l a n c a 
0 3 
y Ra-.útiles: 
Corbatas en los más nuevos y ele-
o 
queridos como Frau Marsal 
fa í l S. Solís. 
Hay También versos, y versos de, 
Sánchez Galarraga, tan inspirados; 8antes estilos, harteras d e ^ e j o de en los colores rojo y verde, que son 
cerno >odos los^ suyos. jseda, en diversas formas, para billa-, los colores de la decoración pascual 
Para todos estos artículos de rega-
lo tenemos cajas especiales pintadas 
Merece felicitaciones por la be-'tes, para billetes y tarjetas. . . Carie-' 
lle^a del cuaderno de diciembre el ras en f¡nos estuches; Cigarreras de 
querido director de la edición cuba-
na de Vogne, el joven Ignacio Rive-
ro, cuyos afanes en pro de la lujosa 
revista se ven siempre recompen-
sados. 
Sean también para el simpático 
admin/trador de la brillante publi-
cación, doctor Benigno Fernández, 
mis felicitaciones. 
Lo repito. 
Un número precioso. 
L A TEMPORADA D E B E N A V E N T E 
De alta comedia. 
La temporada que se avecina. 
Es la que viene con don Jacinto 
lenaveniie en el vapor Essequibo 
lespuéa de rendir una brillante jor-
lada en Buenos" Aires, Santiago de 
jliile, Valparaíso, Montevideo y otras 
ludades importantes de la América 
el Sur. 
De ese conjunto artístico forman 
fnncipal parte Lola Membrives y 
ficardo Puga. 
Actores notables los dos. 
De nombre y fama. 
Ricardo Puga fué quien" estrenó 
Eos intereses creados, magn^ obra 
de Benavente, en los teatros de Ma-
drid. 
Estarán entre nosotros la semana 
próxima y su debut, en el primero 
de nuestros coliseos, puede darse por 
seguro para fines de mes. 
Un abono esitá abierto para doce 
funciones nocturnas y cinco matinées 
en la Contaduría del Nacional. 
Se cubrirá totalmente. 
Sin duda alguna. 
seda o de piel. 
Pañuelos blancos, de hilo, ingleses, 
o franceses con el dobladillo hecho a 
mano. Blancos con listas de color, c 
con iniciales bordadas en blanco tam-
bién o en colores. 
Camisas de seda con el cuello de! 
mismo material, de crepé o radiur" 
blancas o blancas con listas de color. 
De poplín, blancas, con listas verdes, 
que lucen todos nuestros departamen-
tos. El árbol de Navidad—que tanto 
interés despertó—está en el nuevo lo-
cal de Galiano, 81 y 83. A su alre-
dedor se exhiben los más sugestivos 
artículos de regalo en las Pascuas que 
ya se acercan. . . 
C r ó n i c a s d e u L a M o d a " ^ 
CONCHITA BLANCO 
Muy festejada. 
Llena de congratulaciones. 
86 vió en sus días, a todas bo-
llan 611 t0d0S momento3. Conchita 
Demostraciones de afectuosa sim-* cuantag recibió a que es muy 
eeaora por sus singulares méritos. 
I dnfoe,?0rÍta Blanco' joven y cul-
P «uiaaa de una modestia exquisi-
rra J f 0 £Sora de Piano del Con-
vatorio Falcón y del Colegio de 
¿uomimcas Francesas en el Ve-
íoLl80^11]33' en gran número, 
^regalos6 CarÍñosos ^ a j o s . 
Y flores infinitas. 
Por la noche, y en su residencia 
de la calle Baños 255, en el Vedado, 
se improvisó una fiesta musical de-
liciosa. 
E n ella tomó principal parte el 
distinguido profesor Falcón ejecu-
tando en el piano con su proverbial 
maestría una de las danzas húngaras 
de Bramhs además de l íercuise , de 
Chopín, y una linda canción de Hen-
selt. 
E l notable barítono Néstor de la 
Torre y su gentil hija Lolita au-
mentaron con su concurso los encan-
tos de la fiesta. 
Cantaron los dos. 
Y fueron muy aplaudidos. 
D E L A QUIROGA 
^ nuevb éxito. 
y completo. 
^ W , ^ 6 la ^Presentación de 
Nlantp >, ^mar Por la nutrida 
k ailte hue8te argentina de Pay-
tefs^?1"4'.^ tan sugestivo 
^ico L 1 ! ° , PUbliC0 reunido en 
florada 0168 de moáa-
S í S 8 1 1 asunto-
A(lemás LSeVnterpretac¡ón. 
F el luí A - 1 0 el derecho de amar 
r ^ l o en I T qUe fué Presentada, 
lJlo^,la rtn ^ U e Procedífe de 
• la renombrada casa de Ga-
liano y Neptuno. 
A l estreno del drama (fe Max Nor-
dau seguirá hoy el de L a familia de 
mi sastre, comedia de costumbres 
argentinas, original del notable es-
critor porteño Federico Mertens. 
Y mañana otro estreno, el de 
¡Adiós, juventud!, obra del teatro 
italiano. 
L a temporada finaliza. 
Pronto, muy pronto. 
Camila Quiroga, la actriz tan ad-
mirable por su talento como por su 
belleza y su elegancia, dará su bene-
ficio el otro miércoles. 
Y la despedida el viernes. 
Pará ir a Méjico. 
U N C A S O C U R I O S O D E L O N G E V I D A D 
T o m á s Parr , que era labrador, h a b í a nacido en Wimngton en 
1483 y mur ió en Londres en 1635. Parr se c a s ó por segunda vez a 
los 120 a ñ o s , c o n t i n u ó trabajando 12 años m á s , hasta que comen-
z ó a perder la vista. \ 
A la edad 4e 151 años fué llevado a Londres y presentado al 
R e y quien le trató con generosidad y afecto. 
Un a ñ o d e s p u é s murió . Sin duda le s e n t ó ' m a l la vida regala-
da. Su c a d á v e r fué reconocido por un m é d i c o famoso, el cual dijo 
que no h a b í a hallado la menor seña l de. decaimiento senil. Si n q j o 
llevan a palacio es eterno. 
S E C C I O N E L E G A N T E 
A L V u e l t a - * 
J ^ ^ e 6 1 ? de Ba<*er. 
¿Ieía<1e. e r V 1 1 Tsu residencia 
^ a Via'era ' ^ 7 
í de graSeaVda York' donde 
i V la sazón en ' asistiéndola, de 
^ 1̂  ^ ^ud0ogUeÍra-
* * ^ o r d i a l bienvenida 
íes- CasiO-
í'üria,! "auto, v t« 
s 'v^ del* q^r7de complazco en, 
li.^r10. el d.0ctor Nica-
íeli, los ^tacl?néfÍC08 de">: 
de ^"citación. 
a antiguo y má3 
Llegue con estas líneas, acompa-
ñado de la expresión de mis mejores 
deseos por su ventura, hasta la dis-
tinguida señora América Wiltz de 
Centellas. 
No podrá recibir. 
Lo que traslado a sus amistad'ea. 
Regreso. 
Desde Arroyo Naranjo. 
Después de su temporada en el 
pintoresco lugar ha vuelto a su casa 
de Concordia y Manrique la señora 
María Calvo Viuda de Giberga. 
Con la 'Slstlnguida dama se en-
cuentra gu hermano, el amigo muy 
querido Paco Calvo, que desde hace 
algunos días regresó del Norte. 
Le reitero mi bienvenida. 
Muy afectuosa. 
Lucia Zimmerman. 
Esti lo "Cancura" , para n iñas 
L a últ ima novedad para niñas 
es el estilo Cancura , creación de la 
Pe l e t er ía L A M O D A , lo tenemos 
en p u n z ó , azul y rosado. 
S e ñ o r a : que sus niños no pasen 
Navidades sin comprar los za-as 1 
patitos en L A M O D A . 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
Gamuza Gris 
a $ 4 . 0 0 
E l estilo igual al d i s e ñ o en ga-
muza gris claro, vale $4 .00 , para 
el interior $4 .30 . 
Botas de gamuza 
Tenemos para s e ñ o r a botas de 
gamuza gris y carmelita "al precio, 
de $ 4 . 0 0 . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e c a n o u r a 
S a n R a f a e l y 
y c a . 
G a l i a n o 
Una gentil vecinita de Marianao. 
Estuvo ayer de días y con tal 
motivo recibió muchas e inequívocas 
muestras de cariño, aprecio y sim-
patía. 
Se vió muy festejada por sus fa-
miliares y amigos la señorita Zim-
merman. 
Como ella se lo merece. 
On dit . . . 
Un compromiso se formaliza. 
E n la tarde de hoy será pedida la 
mano de una lindísima señorita por 
un joven apuesto, simpático y muy 
conocido. 
Confirmación del rumor que reco-
» e l i 
de los habaneros deja de tomar a" i 
sm rival cafe de L a r l o r de i i ! » E l d i a r i o d e l a m a r i - d 
i 0 NA lo encuentra 
1^ bes", Bo l ívar , 37. T e l é f o n o s : 
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
usted en O 
tt cualquier población de 1» O 
O Repfiblica. rt 
gí días pasados y que despertó una 
curiosidad general. 
' Despejaré la incógnita mañana. 
Prometido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A C A S A D E H I E R R O 
Vajillas de cristal compuestas de:» 










P R E C I O E S P E C I A L : $15.00 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S , e n C . 
Obispo 68 ORelll 51 
?| A llamado poderosamenta la 
H atención el óleo do Capablanca 
que exhibimos desdo ayer en 
nuestra vidriera. 
E l público está, celebrando mucho 
esa notable obra del talentoso pintor 
catalán. Tarascó, que lia puesto en 
ese retrato del insigne ajedrecista 
cubano toda la inspiración de su al-
ma de artista. 
Taato en el parecido como en la 
' composición, ese retrato es una de-
mostración evidente de todo cuanto 
es capaz el pincel privilegriado do Ta-
rascó. 
Nosotros lo felicitamos por B Z L 
triunfo y lo alentamos para que con-
tinúo cultivando eso difícil género 
pictórico. 
P R I M E R P R O B L E M A D E 
N U E S T R O C O N C U R S O 
Blancas: 8 Piezas: R en 1 T R; D 
2 R; P 4 R; P 6 R; A 7 R; P 7 A R; 
C 8 A R; C 5 C R. 
Negras: 8 Piezas: R en 4 R; T 6 
D ; C 3 C D ; P 2 D ; P 5 A R ; A 8 C 
R. P 6 T R; D 6 D. 
MATE JtTX 2 JUGADAS 
U n s a l t o d e l í n e a 
N nuestro anuncio de ayer pu-
dieron nuestros lectores dar-
se cuenta do un salto de lí-
nea, debido a un error de omplano. 
Seguramente el buen juicio del lec-
tor habrá corregido el defeto. Ka-
blá>bamos de los últimos modelos que 
hemos recibido del famoso fabrican-
te BOYDZSXr. 
Ya están expuestos on nuestras vi-
drieras y el público podrá convencer-
se de que en la Hobana no hay za-
pato más elegante, más fino ni más 
chic. 
E l Eoyden os la última expresión 
do la moda, para caballero y los mo-
delos que tenemos para la actual es-
tación de invierno, no pueden ser más 
bonitos. 
Invitamos al público a que se con-
venza por sus propios ojos al pasar 
por nuestras vidrieras. 
B c n c j o m ; 
BfflK «iQbtS S-Efiim t: IflDUSIiaA 
l a V t j e z e s F a t a l 
Oculto las canas, que son el se-
llo do la vejez, usando NOGA-
LINA, colorante vegetal INS-
TANTANEO, a base de nogal 
para teñir el cabello. So pre-
para en dos tonos: Castaño obs-
curo y Negro. 
NOGALINA no es rraniento ni 
pegajoso; no contiene ingre-
dientes nocivos a la ssilud; te-
niendo la ventaja do estar com-
puesta do vegetales, no entran-
do en su composición rales de 
plata, plomo ni cobro. 
DISTRIBUIDORES: Droguerías 
Sarrá. Johnson, Barrera y Ta-
quechel. 
ULTIMA N O V E D A D 
J ^ O o / f e J x x J [ í c r u l i r L 
E A U d i C O L D G N E IMPéRIALC 
N O T A . — P o r falta de espacio 
no damos hoy a conocer los pre-
T no compre usted uno sino va-
ríos. Nuestros precios, rebajados 
actualmente con motivo de la ven-
ta especial de Pascuas, le permiten' 
adquirir por lo menos dos, con lo 
que h a b í a presupuestado para uno. 
V e a los nuevos precios a conti-
nuac ión : 
Vestidos de sarga de lana 
y de p a ñ o damas en va -
rios colores, a . . . . $11 .90 
Vestidos de sarga de pora 
lana en colores, a . . "15 .90 
Vestidos para niña. Mo-
delos franceses en seda 
y lana desde- . . . . "17 .90 
Vestidos de c r e p é de chi-
na y crepé c a n t ó n en 
vanos tonos, a . . . . "19.90 
Vestidos de crepé de lana 
Roye. ( T e l a de gran 
novedad) a "23.90 
Vestidos franceses de cre-
p é de china y maro-
cam, a . . . . . . . "24 .50 
Vestidos de charmeusse y 
crepé cantón , a . . - . "34 .60 
Vestidos de crepé sa t ín y 
crepé marocain, a . . . "41.50 
todos estos art ículos han sido muj 
rebajados y desde hoy aparecei 
cios de las capas, bufandas, swea- marcados y a con los nuevos pre 
ters, kimonas, etc. Pero lo impor-1 cios. V é a n l o s en el Departamento 
tante para ustedes es saber que , de Confecciones. 
E l n u e v o r i f l e 
R e m i n g f o n . 




Proveedores de la 
Real Casa Española 
C a l . . 2 2 
A u t o m á t i c o 
P a r a e l c a r t u c h o 
c o r r i e n t e C a L . 2 2 c o r t o 
QU I N C E T I R O S s in tener que recargar ni estorbar la puntería. A l tirar del 
gatillo, se dispara un cartucho, se bota el 
cascarón vacío, y el cartuchp nuevo entra 
automát i camente en la cámara. 
E s t e r iñe es esp léndido para tirar al blanco 
y para la caza menor. Se desarma fácil-
mente para limpiarlo o llevarlo de MU lugar 
a otro. Peso, 4% Ibs. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C 
2 5 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
D24 ARMAS C A R T U C H O S CUCHILLERÍA 
e t e z 
d e ^ e m á n c í e z 
M A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
Nuevas creac iones , d i s t i n t o s es-
t i l o s , conservan por muy c o n t i n ú o 
q u e sea s u uso t oda s u b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d , 
O ' R E I L L Y N o . 39 . - TELF. A - 4 5 3 3 
Sw w 
•i lil'i! liátei 
m m m tiimiiiiiim'uumiuui 
P O D E R x X v i T A L 
P a r a falta de e n e r g í a s , debilidad, e x t e n u a c i ó n , 
anemia, raquitismo, depres ión mental, a t o n í a sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, e l t ó n i c o poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
por m á s 'dé veinte a ñ o s ha merecido lá Justa pro-
t e c c i ó n medica y del púb l i co resistiendo toda com-
petencia de muchas preparaciones de su g é n e r o , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
i 
5 
S a s e é a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
ff 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diciembre 14 de 1922 
E S P E C T A C U L O S 
L a Kosa de Broadway y E l Prisio-
nero de Zenda 
| Sen dos magníficas producciones 
qwe estrenarán en feéha próxima, en 
| el Capitolio, los populares empre-
' sarios Santos y Artigas. 
De la primera es protagonista la 
bella actriz Mae Murray; de la se-
gunda, Alice Terry y Ramón Nava-
rro. 
Lola Membrlves, primera actriT: de la Compañía de Benavenfe. 
NACIONAL 
Muy variado es el programa de la 
función esta noche 
Actuar-An todos los números más 
notables fie la compañía (Jue dirige 
la señora Geraldine Wade viuda de 
Pu billones. 
Rigen, ios precios de un peso" 50 
centavos luneta; cuarenta centavos 
tertulia y treinta centavos cazuela. 
Mañana se celebrará una función 
extraordinaria a beneficio de ios Le-
gionarios Cubanos. 
E l sábado habrá dos funciones; 
el domingo, dos matinées y función 
nocturna. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Á las nueve, el drama en cinco 
actos, de Berton y Simón, ti'-ulado 
Zazá, adaptado al castellano por 
Costa y Jordá, interpretado por Mi-
ml Agug'.ia. 
DOS E S T R E N O S P O R L A QUIRO-
C A E N P A Y R E T 
E n E l derecho de amar, de Max 
Nordau, la Compañía argentina de 
Camila Quiroga, y especialmente la 
llusfre actriz, obtuvieron un brillan-
ta triunfo. 
L a gran artista no redujo su labor 
a encarnar el personaje principal 
del emocionante drama, sino que tu-
vo singular empeño en destacar, pa-
ra que el público las fuera gustan-
do, las ideas filosóficas contenidas 
en esa obra del insigne autor de 
"Mentiras convencionales." 
Fué , pues, Camila Quiroga una 
intérprete en la mayor amplitud de 
la acepción de ese vocablo. 
Lo que más sorprendió y entusias-
mó al publico fué, sin duda, da fa-
cilidad, la maestría y la justeza con 
que la eximia artista se^ adaptó al 
complejo carácter del personaje, ma-
tizando su creación con rasgo que 
hasta cierto punto completaban los 
trazos hechos por el autor. 
Y es que Camila Quiroga, como 
grao actriz de poderosas facultades, 
no halla obstáculos en la interpreta-
ción de los tipos más varios, ya que 
su exquisito y dúctil temperamento [ 
los allana y su amplio talento los 
comprende, los analiza y los traduce 
planamente. 
Sus grandes triunfos en la escena, 
tan ¿o en Europa como en América, 
son producto de la minuciosidad con 
que estudia las obras y el amor con 
que las situaciones son acogidas por 
su alma, sensible y artista. 
De otra manera no hubiera podi-
do llegar a las más altas cimas del 
arte interpretativo en obras tan con-
trarias, en tendencias y en ambien-
te, como Los Mirasoles y E l tango 
en París y Los derechos do la salud 
y E l derecho de amar, los dos últi-
moij estrenos. 
E n L a familia de mi sastre, co-! 
media de Federico Mertens, que será 
estrenada en la función de esta no-} 
che, Camila Quiroga ampliará aún1 
más la vldión de su multiforme per-' 
senilidad escénica. I 
L a familia de mi sastre es una ] 
regocijada comedia de ambiente ar 
gen tino y merece de la Compafiía\ 
de la Quiroga una interpretación de-
liciosa . 
Quien conozca la perfección con 
que las obras argentinas son monta-
das e Interpretadas por la Compañía 
que actúa en Payret, se dará cuenta 
de lo que el estreno de hoy significa 
en el orden artístico. 
E n el social será también un gran 
acontclmiento. 
Para mañana, viernes, se ha dis-
puesto otro estreno: el de la delica-
da comedia Adiós, juventud. 
E l sábado, por la tarde. E l vuelo 
nupcial; por la noche. E l tango en 
París . 
Amalia de Isaura estrenará dos 
couplets titulados De ilustre abolen-
go y E l timo de Timoteo, y cantará 
además ¡os couplets Idiomas, Cosas 
de la edad y Babilonio que marea, 
en el que hace una imitación de Tór-
tola Valencia, 
Para e^tas tandas rige el precio 
da un peso luneta. 
E n la raatinée corrida de una y 
media a oinco se exhibirán E l diablo 
o E i poder de la cruz, por George 
Arhss, y a casa de los fanatsmas, 
por Harold Lloyd. 
E n la tanda de 'las ocho y media 
se exhibirá E l diablo. 
Eí abono a la temporada d© Vilches 
E s muy extensa la lista de abona-
do.-' a la temporada del gran actor 
español Ernesto Vilches, que se 
Inaugurará en breve en el teatro Ca-
pitolio . 
E l abono a luneta cuesta 21 pesos 
60 centavos. 
e n a 
S e e x h i b i r á h o y e n e l C i n e 
R O O S E V E L T 
d e l a C a l z a d a d e l M o n t e y 
F e m a n d i n a . 
M a ñ a n a , a p e t i c i ó n , se r e p r i s a r á e n 
C A P I T O L I O 
R e p e r t o r i o B l a n c o y M a r t í n e z . 
C 9 4 7 3 ld-14. 
Ha impreso sus mojares couplet», en 
los famosos 
D i s c o s O D E O N 
P A Y R E T 
L a Compañía de Camila Quiroga, 
que actúa con brillante éxito en el 
teatro Payret, estrenará esta noche 
la comedia en tres actos, de Federi-
co Martens, Ittulada L a familia de 
mi sastre. 
Discos Dobles de 1 0 " $ 1 . 2 0 
6 2 0 Felipe el Bonito, Couplet 
Cosas de Primos. Historieta 
6 2 6 Un Soldadito de Pavía. 
No es para mí. Couplet. 
6 2 2 E l Bastonero de Covarru-
bia. 
E l Cantarito. Canción. 
6 2 8 L a Pitusa. Couplet cómico. 
L a Hora del Te. Tango. 
1 3 8 . 6 3 0 Eluterio, q'mae dao? 
E l Milagro de San Ramón. 
5 7 8 Los Ojos de Estanislao. 
L a Petronila. Couplet. 
6 2 4 Dame Bombones. Couplet. 
Una Viudita. Historieta. 
5 8 0 L a Militarista. Couplet. 
Las noches de Rosales. 
B . B a r r í é 
O ' R e i ü í 5 7 . flaíana 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 8 . 
1 3 8 . 
1 3 8 , 
1 3 8 
5 2 4 0 0 14 d. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará en Campoamor la 
magnífica creación de la Paramount 
titulada Carne de presidio, interpre-
tada por el notable actor Thomas 
Meighan y la atlentosa actriz Lois 
Wiison. \ 
L a tanda de las nueve y mdela se 
completa con las Novedades interna-
cionales y la cinta cómica Las mu-
jeres dominan. 
E n la tanda de las ocho y media: 
el drama L a gran suerte, por Henry 
Walthall y Marjorle Daw. 
E n las funciones continuas se 
exhibirán E l azozte del amor, por 
H a n y Carey; el quinto episodio de 
Los peligros del Yukon, la película 
cómica Las mujeres dominan y No 
vedados Internacionales. 
M A R T I 
E l método Gorritz: 
Perico de Aranjuez. 
Carceleras y 
A L H A M R R A 
Las garas del diablo; Guapos y 
matones y Los cubanos en Marrue-
cos. 
U SEflOPA SABE LO QUE COMPRA-
to «*» «oornno YVAniAOO enBiTem*s ct 
tounx v utilcs re casa . lo venoc 
F E R R E T E R I A 
" L A F R A n C E S A 
A C T U A L I D A D E S 
Debut de la compañía dramática 
española en que figuran los nota-
bles artistas Gonzalo Gobelay y Car-
men Navarro. *' 
Se pondrá en escena la tragedla 
en cuatro actos, original de Felipe 
Sassone, titulada E l Intérprete de 
Hamlet. 
L a luneta con entrada cuesta se-
senta centavos. 
Además se estrenará una revista 
de novedades internacionales. 
Para la tanda de las ocho y media 
se ¿a escogido la notable producción 
dramática en seis actos Cobarde en 
apariencia, de la que es protagonista 
el gran actor Frank Mayo. 
E n la tanda de las siete y media, 
una graciosa comedia en dos actos. 
E i jueves 2 1 , Bajo dos banderas, 
por Prlsclila Dean. 
Fe anurcian Vamos a casarnos, por 
Max Llnder, y Sangre y arena, por 
Valentino. 
FAUSTO 
Kn las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto ee proyec-
tara la magnífica cinta titulada Car-
ne de presidio, por los notables ar-
tistas Thomas Meighan y Lois Wll-
BOI». 
V E R D U X 
L a Empresa La combinado para 
hoy el siguiente Interesante progra-
ma: 
E n la tanda de las siete se exhibi-
rá E l caso Cárter. 
A las ocho, L a avalancha, por la 
bolla actriz Blsie " Ferguson. 
A las nueve, Honor inquebranta-
ble, por Hoot Gibson. 
A las diez, L a apariencia engaña, 
por Marie Prevost. 
NEPTUNO 
E n la tanda de las ocho y media. 
E l Durlador burlado, por la bella 




























Italia A. Manzílni, la mujer más hermosa y elegante del mundo y 
la artista más perfecta. 
Amleto Novclli. E l actor dramático que representa en esta obra la 
sangre ardiente cuando hierve con llamaradas de pasión. 
Programa, González, López Porta y Cía.—Neptuno 2 , B i 
actriz Gladys Walton, y Un mono de-
tective, comedia en dos ^ f ú - W a 
E n la tanda elegante de M . Í J J J " 
y media, esíreno de la obra dramá-
tica en seis actos L a esposa modeI0' 
por la bella actriz Miss Dupont J 
una graciosa comedia en dosactos 
E n fecha próxima. Carne de pre 
sidio y Esposas frivolas, joya cine-
matográfica de Von Stroheia, 
TRIANON 
E n las tandas elegantes de hoT, 
que empezarán a la scuatro y 
y a las ocho y media, se exhibirá ia 
magnífica producciór. titulada Espo-
sa*, frivolas, en dieciséis actos, que 
interpretan Miss Dupont, Madge ue-
orge Mae Bush, Cesare Gravina J 
Rudólph Chrstlans. L a cinta se ex-
hibe completa en cada tanda. 
L a tanda de Jas ocho ee supa-
me\iafiana se exhibirá también E s -
posas frivolas. 
OLIMPIO 
Función de moda. 
E n la matinée de las tres se exhi-
birán las comedias Tras la pantalla, 
púi Char'es Chapllnj E l Gordito vi-
vidor; Borracho por naturaleza, por 
el Negrito Africa y Harry P^lard; 
L a Cocinera, de Mack Sennett. y Ve-
cinos, por el notable actor cómícj 
Havold Woyd. 
E n las tandas de las cinco 7 cuar-
to y de las ocho y media. Esposas 
frivolas, monumental producc'ón de 
la que son intérpretes Miss Dupont 
y Von Strohein. 
Se suprime la tanda de las ocho. 
Para mañana se anuncia una nue-
va exhibición de Esposas ir ívolas 
R I A L T O 
E n las tapdas de las ters, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de E l Solitario, de 
cuya obra es protagonista el notable 
actor Lester Cuneo. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y do las ocho y media: E l 
gavilán nocturno, por el notable ac-
tor Maurice Fl ing. 
Mañana, estreno de Los tres amo-
res, por la bella actriz Italia Almi-
rante M^nzini. 
Mañana, L a Ira, por la genial ac-
triz Francesca Bertinl. 
Se anuncian L a vPereza, L a mar-
ca del zoiro, Ana Bolena, Los tres 
amores, el match de boxeo Carpen-
tier-Siki. 
Loa domingos, matinée con rega-
los para los niños. 
C E R V A N T E S 
E n la función de esta noche se ex-
hibirán cintas cómicas por el Negri-
to Africa, el drama en cinco actos 
E l clamor del débil y E l Nietecito, 
por Harold Lloyd. 
I M P E R I O 
E l interesante programa de hoy 
es ei siguiente: 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos so exhibirán cintas cómicas 
por el notable actor cómico Paul 
Pona y comedias. 
A las ocho y tres cuartos, la su-
perproducción en nueve actos Juana 
de Arco, tomada en una de las pá-
glras más interesantes de la histo-
ria de Francia, y de la que son in-
térpretes Geraldina Farrar, Wallace 
Reíd y Vivían Martín. 
A las nueve y tres cuartos. Alma 
do romance, comedia social en seis 
ac^os, por la notable actris Vivían 
Martin. 
MAAIM 
A las siete y tres cuartos, come-
dias y cintas cómicas por el aplaudi-
do actor Paul Pons. 
A las ocho y tres cuartos, la su 
perproducción Juana de Arco, toma-
da de una de las páginas más Inte-
resantes de la historia de Francia, y 
de la que son intérpretes Geraldina 
Farrar , Wallace Reíd y Vivían Mar-
tin. 
E l próximo viernes debutad en 
el cine cerrado la compañía de va-
riedades de Julita Muñoz. 
Además se estrenará la cinta titu-
lada L a estatua de carne, de la que 
es protagonista la bella actriz Italia, 
Manzini 
Anoche obtuvo 
létí fin «i 0 Un en el t e X \ \ > I ^ 
mfwaíflca, que V V ^ a 
tnunfosen todos io ^ í o Í! 
ha «ido exhibida ^ 
Lesde «u estros ^ 
Boiaa» ha S t S S * 1 1 ^ 
Hasta £ ¿ ™ « t , . & : 
Todas y carta „ 
nido m á s ' o m ' U l ? 9 ^ 
do Presentadas con ^ r é > 
Jo; pero n i n g ú n ^ o ¿ > 
ha logrado manten^0 W d * 
del público d u r a n ^ ^ 
diez acto.. qn9 a j ^ * ^ 
nes interesantes, p i S ^ «! 
y enseñanza. piet6rlca8 i ¿ 
Cada subtitulo est.k, 
proolema que tiende a . 9 ^íi 
gleamente. a re8oiT' 
Ana bolena con<»m 
triunfo clnematS/1179 «1 6. [ari 
te año . ^ a f i c o del rS 
E L GRAN C I R C o T a v ^ 
TIGAS 8AM08 í 
E l próximo domlneo »«•. 
touxnée el Gran Girón ílcIaN 
Artizas, con „" . rco le 
L I R A 
Para la función de moda de hoy 
se ha combinado el siguiente pro-
grama: 
be proyectarán las películas Alas 
quemadas, por Frank Mayo; E l ca-
dalso de oro, por Miss Dupont; No-
vedades internacionales; L a Algua-
cila, por Texas Vinan, y E l amigo 
perdigón, por el perro Brownle. 
Las funciones serán corridas, al 
precio de velnto centavos, interpre-
tando la orquesta escogidas piezas. 
ANA B O L E N A E N E L T E A T R O 
R O O S E V E L T 
Ana Bolena, la interesante cinta, 
se exhibe hoy en el Teatro Roose-
velt. 
rtigas, con un S * ' 
en el que figuran 
sensacionales, así cnT f a ^ E « ^ 
de /.eras y de a n l S ^ i?,í:Sh 
dos 11168 aaî  ,o:í Q( 
E l Circo de Santoa y Ári¡ 
correrá todo el interior'd^, 
E l próximo domina . . r'1-
Güiues; el lunes ^ X ^ l ^ ^ 1 
martes en Cárdenas, y 8eifufc' 
corudo que daremos a S ' 1 
sivamente. 0 d conoce 
E l Circo Santos y Arti^. 
rá un tren especial i 5tt: 
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C A P I T O L I O 
Toca a su fin la brillante tempo-
rada que realiza en el Capitolio la 
gentil coupletista y maquetista es- j 
pabola Amalla de Isaura. 
Para boy. Jueves, ha dispuesto la ) 
Empresa un interesante y variado l 
programa. 
Ke exh'birá la cinta titulada Mi j 
amigo el diablo, superproducción de j 
la Fox estrenada ayer con brillante 
éx i to . 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
re la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de ia Fuer-
za la que es Interpretada por al 
Champion Mundial de Lucha, Glo-
vanni Ralcevich. 
También preparan el reglo estro-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertinl, según la fa-
mosa obra da Emilio Zola. 
^ 08092 _ _ l a * . 28 oct. 
J u e v e s M I A M I G O E L D I A B L O J u e v e s 
L A F O X F I L M D E C U B A , P R E S E N T A , A H O R A , D E S P U E S 
D E " L A R E I N A D E S A B A , " L A S Ü P E R P R O D U C C I O N 
Que más adeptos ha conquistado para Dioe, en los Estados Uni-
dos. Esta película, más que la palabra autorizada en los teólogos, trans-
forma en creyente al hombre incrédulo. 
Interés, emotividad, lujosa presentación, escenas lindísimas. Inter-» 
preladas por un conjunto de estrellas y extractadas de la famosa no-
vela de Jorge Ohnet's " E l Doctor Ramean". 
AMALIA ISAURA Y MI AMlcíO E L DIABLO, $1.00 L U N E T A . 
C A P I T O L I O 
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P A G I N A N U E V E 
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U T E M P O R A D A D E C A M I L A Q U I R O G A 
| r ! reiebre actriz argent ina 
lhe n,. roga interpretando, por pr i -
i¡l« Q"z en Pavret . Ja obra qne cs-
l0ra i el Teatro Nacional , t i tula-
'jnÓirf í 'trecl-o de amar" , inmensa 
i ' ^ . ^ i ó n d r a m á t i c a del f í n i o s o 
,rt Max Nordau. traducida al 
í ato N i ^ s S a l m e r ó n 
•r " E l derecho de amar" se p laa-
n hondo problema p s i c o l ó g i c o : 
neces dad de mantener in-
ivhJPS los afectos entre los c ó n -
Sf y sacrificar la fel icidad a la 
' I f r i d« los descendientes, 
^a.ta donde llega el "derecho de 
•"•'lo fija con elocuencia suma 
I f f j lko al ver a la mujer^ con el 
'1 irresistible de satisfacer los 
f«k>9 de su p a s i ó n , s in preocupar-
n. la transcendencia de sus actos 
A las abrumadoras responsabil i -
v . nue consigo l leva la destruc-
o,, del bogar-
«tuaciones de gran intensidad 
•lática y de poderosa fuerza emo-
E efectos bien medidos y ca lcula-
B parlnmentos de mucha profun-
v ' j f i lcsóf ica, escenas Interesan-




aCt0B S i l 
:omo col», 
nales 
rIor «le i /JI 
' yo actnaJ 
1 y seguir^' 
1 a conocen 
C0I1ipuest(,' 
13, I 
I116 el C!r(,| 
Atendrá m 
te;? hay en la vigorosa obra de Max 
Nordau, que S a l m e r ó n tradujo de 
manera mag i s t ra l . 
No podemos, porque ni el tiempo 
ni el espacio de que disponemos lo 
penniten, extendernos en considera-
clones sobre " E l derecho de amar", 
que se presta a muchas reflexiones 
y conmentarios m ú t i p l e s . 
Aparte de que en su oportunidad, 
cuando la notable p r o d u c c i ó n f u é 
estrenada por la C o m p a ñ í a argen-
tina en el Teatro Nacional , expusi-
mos nuestra o p i n i ó n sobre e l l a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que C a m i l a Qui -
roga d ió a la f igura central del dra-
ma l u é insuperable . 
E s t u v o en todos los momentos a 
e s p l é n d i d a a l tura y se hizo digna de 
las alabanzazs m á s c á l i d a s y de los 
máá e n t u s i á s t i c o s^logios. 
E l selecto publico que se congre-
gaba en el rojo coliseo la a p l a u d i ó 
f r e n é t i c a m e n t e . 
E n r i q u e A r e l l a r o . actor de ex, i a-
ordin.mos m é r i t o s , i c a l i z ó la ' or de 
primer o. den . 
V.i Hin ia: ' E í derecho de amav" 
obtuvo un é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
J o s é l i ó p o z Cíoldarás . 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Parit en 1880 
Sulfalo de sos» W f ¡ ; ̂  I por litro. 
Sulfato oe magnesi» > gr- 188 I 
L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
A N A Y A C ! O , F A M O S A C O N T R A L T O 
Ana Yago, cuya f o t o g r a f í * * p u b l i -
nios, ej una de las contraltos que 
¡finan i-arte de la notable Compa-
« de ó.K'ra que los s e ñ o r e s F a b i a -
' >' Rorlríguez Arango p r e s e n t a r á n 
n p1 teatro Payret en fecha p r ó -
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l ; un Taso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. • 
(Aaménteae esta dosis Begún el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Expoiición Infernadonal de París 1900. 
L A R E A P E R T U R A D E 
" H A B A N A P A R K " 
S o v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a » b o t e l l a » 
e n t o d a » l a » F a r m a c i a » d e l a I S L A d o C U B A i 
E N B E N E F I C I O D E L O S L E G I O N A R I O S C U B A N O S 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á en nuestro 
m á x i m o coliseo—el Teatro Nacional 
•—una f u n c i ó n de gala en honor y 
beneficio de los legionarios cubanos, 
r e c ; é n llegados del A f r i c a , donde 
combatieron heroicamente contra el 
moro bajo los gloriosos colores de 
la bandera de E s p a ñ a . 
L a E m p r e s a del Circo de r j b i l l o -
nes ha sulo la pr imera en aco^vr ol 
ruf%go y la i n d i c a c i ó n de e s U D I A -
R I O ; y ha combinado esta no^U'í 
programa s e l e c t í s i m o , muy 'variado 
y muy extenso digno, en lo q ie cu-
be, del objeto a que esa f u n c i ó n se 
d&siina. 
L o s Ringl ings , con su maravi l loso 
acto de fuerza—planchas en ani l las 
sobre el unieo apoyo del dedo m e ñ i -
quo—; Houghton y C a . con sus mo-
tocicletas, que corren cas i a l ras del 
suelo, en una i n c l i n a c i ó n inconcebi-
ble; F i l l ippo y Sorel la , con s u trape-
cio en equil ibrio sobre una rueda de 
bicicleta, que rueda por un a lambre 
extendido de un extremo a otro del 
P a r a í s o ; Ml le . Vortex, con su nota-
blíi )oop lhe loop y sus serpentinas 
er el aire , sostenida de la c ú p u l a del 
teatro; Foo l i sh and Wise , con su 
m u í a amaestrada; Pepito, en zan-
cos; S u g r a ñ e s , con sus h a b i H d í s i m a s 
s u e n e s malabares; F r a n c i o l l i y su 
c ó M i c a corr ida de toros; Cinco mi -
nutos en las I s l a s 4 H a w a i , con su 
m ú s i c a t í p i c a y b u s t í p i c a s danzas; 
Poi idor y Tonny con sus entradas 
c ó n i ' c a s ; los B.urtinos, reyes del 
a lambre flojo;- Poodles and Dotte, 
los payasos do las mesas; y L i d i a 
Ss -a fna con sus toros amaestrados, 
e tc . e t c . , integran el programa de 
m;. ñ a ñ a . 
A beneficio de los Legionarios cu-
banos. E s nn buen negocio ir m a ñ a -
na al Teatro Nac iona l . E l . progra-
ma es e x t e n s í s i m o y selecto. 
Y a d e m á s asist ir es un deber de 
co:. .«Jencla, Hoy, f f u n c i ó n a las nue-
ve en punto . Vea los carte les . 
Como hubinios de predecir, la 
reapertura del Habana P a r k , efec-
tuada aver, fué un verdadero acon-
tecimiento. Por la tarde, desde las 
cua'ro a ias seis, c o n c u r r i ó el ele-
n u n t o oficial, nuestras m á s dist in-
guidas famil ias y d e m á s invitados a l 
acto, l l e n á n d o l o todo, completamen-
te. Y por la noche, miles de espec-
tadores lo abarrotaron, por decirlo 
as í . a t r a í d o s por la novedad de las 
esplendidas diversiones y extiibicio-
nes con que cuenta el P a r q u e . 
Todo el p ú b l i c o , tanto el que asis-
t ió por la tarde como el que concu-
rr ió por ia noche, hizo grandes elo-
I gio;. de los nuevos e s p e c t á c u l o e , que-
I dando encantado de las mejotras rea -
i liz^das por la E m p r e s a en el alegre 
j Parque y era general la e x c l a m a c i ó n 
de que, en la actual idad, es muy di-
f íc i l que haya un Parque de esta 
í n i o l e que lo supere en cal idad y 
j cantidad de divecsiones, laa cuates 
i Indudablemente c o n t i n u a r á n a trayen 
| do a l p ú b l i c o durante la temporada 
, tan soberbiamente comenzada a y e r . 
' Y a esa e x c l a m a c i ó n popular, nos-
| o t r o s ^ a ñ a d i m o s que no hay ningxin 
I otro parque de recreo que aventaje 
a l Habana P a r k , que se ha l la s i tua-
do en el mismo centro de una c i u -
dad de la importancia de nuestra 
c a p i t a l . 
Durante las horas que estuvo ayer 
abkirto el parque, las orquestas de 
Pablo Zferquera y Domingo C o r b a -
cho ejecutaron los m á s bellos y mo-
dernos danzones y la Habana P a r k 
Jazz Band i n t e r p r e t ó lindos b a i l a -
bles americanos'. ^ 
L a i l u m i n a c i ó n del Parque es es-
p l é n d i d a ; aquello, por la noche, es 
j u n primor; y con todo el piso ce-
mentado . 
M a ñ a n a , como primee viernes do 
meda de la actual temporada, ha -
bremos de admirar , reunidas a l l í , en 
su paseo favorito, a las m á s bellas 
y elegantes damas y damitas de n ú e s 
t r a mejor sociedad. 
Tantos atractivos encierra el H a -
bana Pane, que os imposible que una 
persona pueda conocer todos sus es-
p e c t á c u l o s s i n o concurre muchas 
veces a é l . s 
Nada ha habido j a m á s en Cuba , 
en clase de atracciones y entreteni-
mientos, que pueda compararse en 
belleza, e m o c i ó n , esplendidez y no-
vedad, a los que hoy existen ep el 
Habana P a r k 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e nel D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Ifia. 
Ana tago, artista de positivo m é -
-o, ha notenido ruidosos triunfos 
asu carra-a a r t í s i t c a . 
V,a s p notables cualidades de ar-
sJa 7 de cantante, r e ú n e las de su 
l í » v taleuto y su g r a c i a . Ana Y>4g0 hiZo 8ug primeros e.stu. 
"«en Barcelona. D e b u t ó con gran 
a ° e n . lfl Anueris 'de la ó p e r a A i -
... " e.1 ^ t r o Constanzi. de Roma, 
swarn.', ú l t i m a m e n t e en la Compa-
ñía que actuaba en el C o l ó n de Bue-
nos Aire.** 
• A n a Va^o. que se h a l l a ac tua l -
mente en «os Estados Unidos, embar-
c a r á p r o n o con rumbo a esta capi-
t a l . 
F a b i a r i y R o d r í g u e z Arango van 
deicostraiido de manera evidente al 
p ú . i i c o habanero su deseo de pre-
sentarle un gran conjunto de art i s -
tas l ír ico^ con precios muy m ó d i c o s . 
L a C o m p a ñ í a Cosmopolitan debu-
tará en Payre t el s á b a d o 3 0 del co-
rriente . 
Muy pronto, pues, t e n d r á n opor-
tunidad ios amantes del gran espec-
t á c u l o d',' apreciar debidamente los 
m é r i t o s ife dicha C o m p a ñ í a . 
' Z A Z A " . - ' E L C O N F L I C T O D E M E R C E D E S " 
vuelve 
w S S V 6 3 5 ' "ZazáV. interpretada 
«UW Agugiia. De la labor ma-
a escena a las nueve, 
S 
perfb le . U n hondo y claro sentido 
d<tl c o r a z ó n humano inspira el arte 
de esta i-iujer, h a c i é n d o l a manifes-
taráe s ieivpre comprensible y exqui-
s i ta . E n " Z a z á " hace gala de la 
d iur i l ldad de su talento, y a s í es co-
quera, insinuante y vana en el pri-
mar acto; apasionada y celosa lue-
go, y al final t ierya , sumisa y re-
s ignada . E s tan s incera cuando ríe 
y cuando l lora que sus l á g r i m a s y 
sus rarca jadas nos conmueven igual-
mente; p e r q u é es el arte lo que ante 
ell=» nos impres iona . 
PRECIO ESPECIAL 
4— PESOS 
E N D I F E R E N T E S E S T I L O S D E Z A P A T O S 
R A S O 
Vztíus P a r í s "LA REINA" 
( A N T I G U A C A B R I S A S ) 
v e f ^ u s P a r í s 
v c ñ u s P a r i a 
v e a i i s P a j í j s V e n u s P a r í s 
osa . U u So'^;,• 
' Proclam4ndor;ina 0ntf'ra la 
naola como insu-
M a ñ a n a , d ía de moda en el Pr inc i -
pal de la C o m e d i a . 
\ como d ía de moda, d ía (Je obra 
nueva-
Se estrena en esa nbehe la come-
dia en tVes actos, de Pedro M u ñ o z 
Seca. " E l conflicto de Mercedes", 
obra estrenada con é x i t o clamoroso 
en el Teatro E s l a v a de Madrid por 
C a t a l i n a B a r c e n a s . 
, Del triunfo de esta comedia dice 
lo suficiente el que ni un solo d ía 
desde que se e s t r e n ó haya .dejado de 
representarse dos veces en aquel 
teatro. 
Y aun dice m á s el horho de que 
un e scr i t c i , tan parco en el elogio y 
tan pagado" de sus ju ic ios como el 
Uütatre Ortega Gasset . s in duda al -
guna el m á s alto prestigio de la in 
telectualidad e s p a ñ o l a , haya escrito 
d í a s pasados: "Puede decirse que 
comienza bajo excelentes auspicios 
l a tnimpo^ada t ea tra l . A l é x i t o lison-
jero de M u ñ o z Seca en E s l a v a c o í i 
" G i confl'cto de Mercedes", tome-
di& de enredo espolvoreada de tem-
plado sentimentalismo, en la que 
campea, m á s que la exuberancia de 
la ii v e n c i ó n la destreza t é c n i c a del 
au or de " L a venganza de Don Moli-
do , ha ¿ e g u i d o el triunfo ruidoso, 
etc " 
D e s p u é s de este ju ic io s ó l o queda 
moptrarnos curiosos e interesados 
ante el estreno de m a ñ a n a en el 
Pr inc ipa l de la C o m e d i a . 
D I V E R S I D A D D E M O D E L O S E N T O D A S PIELES Y COMBINACIONES 
a - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 y 9 P E S O S 
A b a d i n y C i a . A b a d i n t C i a . 
Z A P A T O S O F I C I N I S T A 
a 3 M P E S O S 
" L A R E I N A " 
( A N T I G U A C A B R I S A S ) 
R E I N A Y G A L I A N O 
Vnuncio TLTDüRL alt, 3d^r 
L A T I N A J A 
G A L I A N O 4 3 
E N T R E V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 
L i q u i d a m o s el m a y o r surt ido e n j u e g o s de c r i s t a l e r í a : f r a n c e -
s a , c h e c o e s l o v a c a y a u s t r i a c a ; e n ^ v a j i l l a s s e m i - p o r c e í a n a i n -
g l e s a s ; j u e g o s de c o b i e r t o s : O n e i d a C o m u n i t y p a r p í a t e y 
o t r o s ; b a t e r í a s de c o c i n a en a l tmin io y t e r r a c o i a ; juegos d e 
c a f é y obje tos d e a r t e ; d e s d e e l p r e c i o m á s m o d e s t o h a s t a l o 
d e g r a n v a l o r . 
C9450 alt. 4d-10. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C t í l O X D E I N S T R U C C I O X 
del actual , las solicitudes j docu-
mentos acreditativos de su capacidad 
para el d e s e m p e ñ o del cargo; de-
biendo advertir, que, las as ignatu-
ras mencionadas s e r á n explicadas 
por un s ó l o profesor. 
H a b a n a 12 de diciembre í e 1922. 
P a r a cubrir la vacante de una Cá-
tedra Je E s c r i t u r a E l e m e n t a l prime-
ro y segundo a ñ o y de C a l i g r a f í a C o -
merc ia l , en el P lante l de E n s e ñ a n z a 
de esta Sociedad, se anunc ia para 
conocimiento de aquellos a quienes 
pudiera interesar, que, queda abier-
to concurso. 
L o s aspiranrtes p r e s e n t a r á n en la 
oficina de las clases, calle de B e r n a -
za 4 6, altos, todos los d í a s h á b i l e s 
de 7 a 9 de la noche hasta e l d ía 18 | C 9508 
Manuel P é r e z Garc ía , 
Secretarlo 
A S M A 
Oprenión. Catarro, 
Sufoca d o n e » , 
Toaem n e r v i o s a » 
O u r a o i o m • • e n r a p o r l o s 
C I G A R R I L L O S C L É R Y 
. m P O L V O C L É R Y 
Dr CLÉRY, 53, Boul. St-Martln, P tr i f . 
te 
* a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
P a r a M a q u i n a r i a y A p a r a t o s E l e c t r i c e s e n G e n e r a l 
U T I L I C E N U F j p T R Q s S E R V i r . m c ; 
N U E . 5 T R O T A L L f L R para la R e p a r a c i ó n do Maquinaria 
y Aparatos L l é c t r i c o s d e todas c lases , e s e l mejor equ i -
pado y m á s m o d e r n o d e la R e p ú b l i c a . 
E s t a Marca W E 5 T Í N G H O U 5 E garantiza la exce lenc ia d e 
s u s t r á b a l o s y la exact i tud e n la entrega d e los mismos. 
P I D A N O S I N F O R M E S . 
L 5 UNA G A R A N T I A P A R A V D . env iarnos s u s traba, 
jos, pues el los s e r á n atendidos por exoertos m e c é n i r n » 
procedentes de nuestra fábrica. e x p e r l o s m e c é n i c o » 
T a l l e r e s : S A N F R A N C I S C O Y Z A N J A . T e l é f o n o M . 7 9 7 7 
W C S T I N G H O U S C E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
Oficina Principal: Banco Nacional 506 • Habana. 
SUCURSAL E.N 5ANTIAGO DE. CUBA: J 0 5 L A. 5A/CO BAJA I I . 
S A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 de 1 9 2 2 A SI O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(Por l a A . P . ) 
N E W Y O R K , diciembre 13, 
H a resultado hoy que las ventas 
ananciadKs ayer de crudoe de oui-
s iaua l legaron a u n total de unos 
150,000 sacos y se c r e í a que h a b í a n 
ca?i l impiado el mercado de ofertas. 
L a s noticias que corren dicen que 
parte de este a z ú c a r se e s t á embar-
cando para un refinador de New 
Y o r k a un precio por debajo de la 
c o t i z a c i ó n cubana, y que esto ha 
trastornado un tanto las condiciones 
de este mercado. Uno o dos vende-
dores de crujdos cubanos h a n estado 
haciendo ofertas a 3 . 1 1 | 16 centa-
vo» costo y flete para azucares cu-
banos de la nueva zafra para des-
pacho el 20 de E n e r o , s in haber en-
contrado un solo comprador hasta 
las doce del d í a . D e c í a s e d e s p u é s 
que estos a z ú c a r e s se h a b í a n vendi-
do en C u b a a base de l ibre a bordo, 
s e g ú n es de presumir para E u r o p a . 
A la d e t e r m i n a c i ó n del d í a no pa-
r e c í a haber ninguna oferta de azú-
cares en Cuba en posiciones del mes 
de E n e r o . Algunos p e q u e ñ o s lotes 
cercanos se o f r e c í a n a 4 c y embar-
que a S . ' J l i e centavos costo y flete; 
perol os compradores no se interesa-
ban ni indicaban q u é precio estaban 
dispuestos a pagar . 
ES precio de entrega Inmediata 
f u é d? 5 .78 c| en la ausencia de nuz 
vos negocios. 





Abr i l , . 
Mayo. . 
Junio. n 
Julio . . 
Agosto . 
Sepbre , 
3.95 3.97 3.95 3.97 3 96 
3.63 3.63 3.63 3.63 3.60 
8.42 « .42 3.47 8.47 3.30 
8.63 3.63 3.48 8.50 3.48 
3*165 8.65 3.60 3.60 8,60 
3.73 3.73 3.69 3.69 3.69 
A Z U C A R E S C R U D O S F U T U R O S 
L o s noticias del mercado ordina-
rio recibidas hoy no fueron de carác-
ter alentador para los alcistas y hu-
bo a lguna l i q u i d a c i ó n algo libre o 
r e a l i z a c i ó n en el mercado de contra-
jWfe. U n a « p r o m i n e n t e casa comisio-
n i s t a v e n d i ó 3,000 -toneladas de 
Marzo pero alrededor de 3 . 3 8 para 
ese contrato, e n c o n t r á n d o s e regular 
d e m a n d a . 
L a scasas del Oeste tomaron n u l i -
dades en Marzo desde 5 .38 hasta 
8 . 4 0 . L o s precios a demanda estu-
v ieron cuatro puntos m á s bajos, y el 
f ina l de 5 a 15 puntos n e t u m á s 
bajos t a m b i é n , con los contri tos de 
E n e r o revelando l a p é r d i d a ext.ema 
L a s ventas se calcularon en 20,300 
toneladas . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E n el a z ú c a r refinado para la ex-
p o r t a c i ó n , las ofertas de los refina-
dores no e s t á n en l í n e a con las 
ideas de los compradores . Algunos 
p e q u e ñ o s negocios se han cerrado 
p a i a embarque Febrero-Marzo , o 
preios que f l u c t ú a n entre 4 . 5 5 y 
4,o0 f . a . s . , New Y o r k , h a b i é n d o s e 
efectuado las transacciones en el 
mercado f r a n c é s . L a demanda local 
sigue siendo muy l igera , con alguna 
orden occaional que l lega pid'eudo 
grados especiales, cuando al com-
prador se le v a agotando la existen-
cia L a mayor parte de los refinado-
res se ha l lan ahora en p o s i c i ó n de 
efectuar un embarque casi inmedia-
to. A la t e r m i n a c i ó n del d í a los pre-
cios no presentaron combio ninguno, 
como 
W a r n e r y 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Algo más firme que el día anterior 
rigió ayer el mercado local de valores, 
operándose e nbonos de Cuba, bonos de 
Havana E l e c t r i c bonos de Te lé fonos y 
pociones de la Manufacturera Nbclonal, 
Licorera Cubana, Jarcia de Matanzas, 
Havaln Electric, Teléfono Internacional 
y Navieras., 
EHSESESESESZSESESHSESESHSHSHSHSHSa j 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , diciembre 13. 
Pnbi lounos Im t o U l l á a d de g 
las transacciones en Bonos en 
l a Bolsa de Valores do New 
Y o r k . 
I*tfl acciones de la Compañía Naviera 
están firmes y con probable alza, espe-
cialmente las preferidas que se pagan 
por encima de los precios cotizados 
Hay compradores de acciones de la 
Compañía de Pesca y Navegac ión o, pe-
sar de Ignorarse cuando ha de repartirse 
el dividendo^ 
.Mejoran sus tipos las acciones de la 
Compañía de Jarcia de Mattmzs, espe-
cialmente las preferidas que cerraron de 
61 a 65 y las comunes de 19 3¡4 ^ 13. 
Presentan mejor aspecto los valorea 
de la Manufacturera Nocional, las que 
van avanzando y adquiriendo mayor 
confianza. 
Jj&s acciones de la Licorera Cubana 
están sostenidas. 
Se sostienen con firmeza las acciones 
de la Internacional de Te lé fonos y Cu-
ban Telepbone. E l dividendo trimestral 
, de estas dos compañías serán acordadas 
sigue: Na roñal , Arbt ickk .e . dentro d6 breve8 dlaa 
•  l a Amer icana , < .10 c . L a i 
F e d e r a l t o d a v í a se matiene a le jada 
del mercvdo L a s acciones de los Ferrocarriles Uni-dos continúan firmes. 
E l mercado de bonos es tá activo efec-
fiíándos» algunas operaciones la maypr 
parte de ellas fueron de arbitraje. 
E l mercado cerró bien Impresionado. 
B O N O S 
1 3 , 7 6 8 . 0 0 0 
A C Q O N E S 
8 8 1 . 4 0 0 
L o s checks canjeados e n l a 
"Clear ing Honse" de N u e v a 








B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . 
D i s t r i b u i d o r e s : M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
Z U L U E T A 46. H A B A N A 




no de L 
•i» 
arre 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S F U T U R O S 
L l mercado de a z ú c a r e s refinados 
futuros a b r i ó a precios nominales y 
c e r r ó neto s in cambio hasta una ba-
j a do cinco puntos, con ventas de 
8,000 sacos. L o s contratos de junio Continúan sin' cotizarse ei) la Bolsa 
s é vendieron a 7-10, d e s c u i d á n d o s e ¡ los bonos y obllgraclones de la Tropical I Amerlcan Woolen 
Allled Cliemlcal and Dle. . m 
Allls Chalmers m .• m 
Amerlcan Beet Sugr. « m . • . 
Amerlcan Can. . . . J m m 
American Car ejnd Foundry. . 
Amerlcan Hide Leather pref. 
Amerlcan International. . . m 
Amerlcan Locomotlve. . . m « 
Amerlcan Smeltlng, » ... « . m 
Amerlcan Sugar. . . m . m . m 
Amerlcan Sumatra. . m w m « m 
Amerlcan T . and T . « 
Amerlcan Tobaco. .. 




Abri l . 
Mayo. 
Junio, 
I y las acciones de la Papelera Cubana y 
' Gaseosas, Cuban Amerlcan Sugar y Fe 
Abra Alto Bajo Vta. Crre. rrocarrlles del Oeste 
7,10 7.10 7.10 7.10 7.10' 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
'CHICAGO, diciembre 13. 
TSXOO 
Diciembre . . 
Hayo , „ 














L o s precios para partidas de en' 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 2, duro, 124 a 125 
' i Trigo No, 2, duro, 121 a 122. 
; Tr iyo rojo No. 3, rojo, 125. 
p Mala argentino, núm 2, 74U 
Avena blanca. No, 2," 43 a 44. 





,BTM L O U I S , diciembre 13., 
. Trigo No, 2, rojo, 133 1¡2. 
Trigo No. 3, rojo, 120 a 120 3|í. 
Maíz blanco. No. 1, 72 112 a 73 114. 
Maía blanco. No. 2, 72 3|4 a 75. 
Avena blanca. No. 3, 45 a 46, 
' Avena blanca, No, 3„ 44 1|4 a 44 1¡Í. 
PBOOtrOTOS D E I . P U E R C O 
Para entrega Inmediata se ha cotlzadt. 
a manteca a 10.15y las costillas a 10.30 
P a r a futuros entregas se cerró la 
manteca: 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera, 9.48. 
Pitatac, de 2.25 a 3.25. 
Cebollas, do 1.50 a 2.50. 
Grasa amarilla, de 7 a 7 1|4, 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 31». 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, 8.15. 
Tocino refinado, 12.95. 
E l . GANADO E N CHICAGO 
CHICAGO, diciembre 13. 
Hoy se recibieron 57.000 puercos. E l 
mercado de puercos está firme. Se pidió 
por carnes de cerdo de 210 libras a 
260, de 8.25 a 8.30 a los carniceros de 
la ciudad. Por cochinos de primera sa 
pidió a 8.25. Los pesados se cotizaron 
de 7.90 a 8.15; .los ligeros de 8.15 a 8.30 
y los mas ligeros de 8.20 a 8.35. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Vtfnci 
P . C . Unidos. . . . . 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . . , 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes. . , 







Naviera, preferldi«s 34 






Licorera, preferidas 14% 
Llcore.ra, comunes. . . , 
Jarcia, preferidas 58 
Jarcia, sindicadas 58 
JUrcia, comunes 




















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D I C I E M B R E « 




Atl. , Gulf and W. Indles. , 
Baldwln liocomotive. . . . 
Baltimore and Ohlo. . . . 
Bethlhem Steel B . . . , , 
Canadlan Pacific. „ . . . 
Centrl Leather. « , . , , 
Chandler Motors 
Chesapeake and Ohlo. . . 
Chicago, Mi! and St Paul . 
Chicago, R . I . and P a c . , 
Chino Copper 
Color^Ndo Fuel and OIron, 
Com Produmts, . . w . .. 
Crucible Steel, . . , , , . 
E r l e - . . 





Great Northern pfd. . . . 
Illinois Central. . . w 
Insplratlon Copper 
Internatolonal Harvester. . 
Int. Mer. Marine pfd. . . 
International Paper. |. ^ . 
Invlnclble Olí , 
CHICAGO, diciembre 13, 
Hoy entraron 15.000 cabezas de gana 
do, habiéndose cotizado a 13.00. 
Hoy entrron 15.000 carneros. E l mer-
cado de carneros se encontraba bastan-
te firme, habiéndose cotizado a 15 cen-
tavos m á s alto que el precio alcanzado 
ayer y siendo el preck» que so pasó 
como m á s alto el de $15.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a Í15 ,2C. 
M j C B C A D O s e m i n e r a l e s 
CHICAGO, diciembre 13. 
E l cobre sigue firme. E l alambre para 
tendldps e léctr icos se cotizó a 14; el 
plomo en entregas inmediatas y futu-
ras sa" cotizó a 37.25. E l hierro sisuo! Matadero, la . Hlp 
República de Cuba Speyer. 95% 100 
República de Cuba, (deuda 
Interior 77 80 
República de Cuba 4% por 
ciento.. 82% 85 
República de Cuba. (1914 
Morgan . 90 100 
República de Cuba. (1917, 
Tesoro 90 91% 
rtepnhiica de Cuba (1917, 
puertos 81 84 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hlpotAa » . . . 97 110 




Gas y Electricidad, . . . 99 110 
Havana Electric ; 90 96 
Havana Electric Ry. Hlp . 
'en circulación, pesos 
6.000.000 . 80 83 
Banco Territorial Serle A . Nominal 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000. Nominal 
Klectrlc Stgo. de Cuba. . 76 99 
, . . Nominal 
Enero ww.-.,..r „ 10.16 
Mkyo 10.42 
X ]Q.a cos£lllas: 
Enero 10.30 
Mayo , . 10.00 
A Z U C A B 
E l azúcar crudo sigue firme y ŝ n va -
riar, habiéndose cotizado a 4 centavos 
costo y flete Igual a 5.78 por centrí-
fuga. 
E l mayor valor en precios altos a l -
canzado en esta año. E l refinado se 
xendló a 7.10, 
No so hicieron ventas. 
OTBOS A R T I C U L O S 
N E W T O R K , diciembre 18. 
Tnigo No. 2, rojo invierno, 134. 
Trigo No. 2. duro Invierno, 133. 
Maíz argentino, C . X. F . , Habana, 
nominal. 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 62 a 65 1|2. 
Centeno, No. 2, 101. 
Harina patente de primavera, de 8.60 
• 7.00. 
Heno No. 2, de 22 a 24- * 
Oleo do primera, 10. 
firme, suS precios no han variado de 
ayer a hoy. E l e s taño sigue firme, ha-
biendo cotizado a 7.20. También el zinc 
sigue firme. E l antimonio se cotizó a 
6.62. 
M E R C A D O D E A V E S Accioaet 
N E W T O R K , diciembre 13. 
L a s aves estuvieron firmes. L o s pre-
cios fueron los siguientes: Pollos d* 
19 a 20 y guanajos de 13 a 21. 
L a s aVes emplumadas estuvieron Irre-
gulares. Por los pollos del Oeste se pi-
dió de 24 a 40. Por loa guanajos de 15 » Cervecera Int. pref 
32. Los pavos No. 1 refrigerados se vea ¡Cervecera Int., com. 
dieron de 46 a 53. 
Cuban Telepbone 79 
Cervecera Internacional pri-






E A M A N T E Q U I E L A V E L Q U E S O E N 
N B W Y O R K 
N E W T O R K , diciembre 18. 
L a mantequilla^estuvo firme; los hue-
vos estuvieron muy firmes. Los frescos 
extras de primera se cotizaron de 55 a 
58; los de primera de 52 a 54. E l queso 
estuvo también firme. Por el fresco es-
pecial se pidió de 27 l|fi a 28. 
L A S P A P A S E N CHICAQO 
CHICAGO dicleqjbre 13, 
L a s papas sostienen un mercado f ir-
me. Se recibieron 52 carros. L a s de 
Wlslonsln en sacos se vendieron de 75 
centavos a 85 centavos; las de Minne-
sota se vendieron do 70 a 80 centavos. 
F . C , Unidos. . . . . ... v 61% 65 
6 0|0 Havana Electric pre-
feridas JTi 98 
Havana Electric com. . . 83% 84 
Nue^j, Fabrica de Hielo. . 173 190 
. Nominal 
• . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 91% 96 
Teeléfono, comunes 70 
Inter. Telepbone and Tele-
graph Corp 66% 
7 o|o Naviera, pref. . . . 35% 
Naviera, comunes 9 
1% Ca, Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas 65 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes. 17 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión Hispano Americana 








H U G O S T I N N E S U N E " 
feRVICIO D E C A R G A Y P A S A J E R O S D I R E C T O E N T R E L A H A B A 
N A Y H A M B U R G O 
3 
E l hermoso vapor 
D A N Z I G 
de esta l inea e s t a r á & l a carga en i l a H a b a n a Bobre el d í a 25 de D i -
ciembre, 
E s t o barco a c e p t a r á carga y pa sajeroa de pr imera clase para IIan> 
burgo directamente. 
Tiene Capacidad para 100 pas^ajecos de pr imera claae, 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E I 1 8 0 . 0 O , 
E l vapor 
E R N E S T H U G O S T I N N E S 
e s t á a la carga en Hamburgo d esde donde s a l d r á para la Haban« 
« o b r e el d ía 20 de Diciembre. • ™ * ü a m 
P a r a fletes, pasajes y d e m á s Informes dir ig irse a 
L Y K E S B R O S I N C . , T e l é f o n o M . 6 9 5 5 . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . 
Cuba Tire Rubeer Co , pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, pref, . . . . . 10% 
nal, comunes. . ' " . ."! " " " 3 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas , ; , 14 ^ 
Licorera Cubana,a com, . . 
Compañía Nacional de Per-
f u m e r í a preferidas, en 
circulación Jl .000.000, 
Ca, Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
11.300.000 com 
7% C a . de Jarcia de Matan 
xas, preferidas gl 
r% C a . de Jarcia de Ma-
tem^as, pref. s ind», . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. ., m 
Ca, de Jarcia de Matantaa 
com. sindicadas 
8 o|o " L a Unión NaclpnalV" 
Compafiia General de Se-
guros y fianzas, pref 
Idem Idem cora. . . _ 
Kel ly Springfleld T i r e . . . 
Kennecott Copper. , . . > 
Loulsvllle and Nashvllle 
Mexican Petroleum. . , , 
Mi^rnl Copper 
Middle States Olí . .. , , 
Midvalee S t e e l . . . . . . . 
Missouri Pacific. r . . . 
New Tork Central 
N. T . N. H . nd Hartford, , 
Norfolk and Western. . . , 
Oklahoma Prod. and Ref . 
Northern Pacific. 
Pacific Gil , 
Pan Amerlcan Petroleum. 
Pennsylvania 
Pcople's Gas . . . . 
Puré Gi l . . . 4 . . . . 1 
Ray Consolidated Copper. 
Reading , 
Rep. Iron njid Steel. . , . 
Royal Dutch^N. Y . , . . 
Sears Roebuck. . . .- , 
Sin«lalr Con G i l . . . w 
Southern Pacific 
Southern Rai lway . . . . , 
Standard Gil of N J . . ... , 
Studebaker Corporation. . 
Tennessee Copper 
Texas Companyd 
Texas and Pacif ic . . . . 
Tobacco Products 
Tralnsocontlnental G i l . . . 
Union Pacific 
United Reth.ll Stores . . . 
U. S. Ind. Alcohol. . . .. 
United States Rubber. .. . 
United States Steel, . . •. 
Utah Copper ^ , 
Westinghouse Electr ic , . . 
Wil lys Gverland, 
Atlantic Coast L lne . . . ^, 
Poca Cola . . . 
Gulf States Steel 
Seaboard Alr L l n e . . , , . 
Sloss Shef Steel and Iron, 
United; F r u l t . , 
Virginia Caro Chem. . .., „ 
American z i n c * 
Reynolds Job , 
Jk. Nickel 
Consolidated G a s . . . . ., 
Austin Nlckels 
Maxwell Motors, . . •.• . , 
P . R . J . , 
Chicago, W . . . . . . . . , , 
S. R . pfd. . . . ... ¿ '. . , 





































































































M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : firme. 
Estterllnas, 60 d ías 
Esterl inas, a la vista w« 
Esterlinas, cable 
Pesetas » . .na. 1 
Francos, a la -vista 
Francos, cable m* »** 
Francos belgas, a la v ista 
Francos-suizos, a la vista mtt 
Florines, cable w 
Linas, a la vista ^ . . . . . . •« 
L r a s , cable •• 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable ^ . . . . . . . . . 
Montreal . . , - . 
Suecla . . . . . 















. . . . . . ••. « 99 7|16 
h. •<«• » ' - • • • • • 26.90 
. . . . . . . - 1.24 
19.00 
Dinamarca j , 20.79 
Bras i l . . . . . . ^ * 12.20 
Polonia ..u...m O»67 
Argentina w m 87.85 
Checoeslovakla .« 8.18 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
Extranjeros .». 




O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
D I C I E M B R E I I 
Plaza Tipos 
S|B Unidos, cabls. « « . . 7|128 
S I E Unidos, v i s t a . * M w m • 1132 
Londres, cable. . . . . . . 4.67 214 
Londres, vista, m'm'm'm m m 4.66 2|4 
Londres, 60 d|vM n > w m h 4,64 
Par í s , cable. • • • » « m ' » m 7.20 
Par í s , vista., H H m * m m m m 7,16 
Bruselas, vista* h m > h > > 8,60 
Espfia, cable. . . m « m m h « 16,86 
Espafia, v i s ta , m m • m m:já m 16,83 
Italia, vista., M M , m m m * p 
zurlch, v is ta , • m « • m a • » 
Hong K o n r . vlst^., » . « . 
AmsterdMn, vista4 * m * m m 
Copenhague, v i s ta , m « - m 
Estocolmo, vista4 m m m m.m 
Chrlstlanfa, vista 1 'm'm m m. w 
Montreal. m m m m. w m m m 






D i mas alta 









H O T A B I 0 8 » B T U B H O 
P a r a cambios: Arlstldes Ruis . 
Para Intervenir en la cot ización ofl« 
clal de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Rafael O. Romagosa, 
Andrés S . Campiña, Sindico Presiden-




Giros comerciales . . . • 
Aceptaciones de los bancos. . . .* , 
Prés tamos a 60 días de -4% a . . . , 
Prés tamos a 90 días de 4% a . . . : 
Prés tamos a seis meses de 4% a . 
Papel mercantil » . • . % 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N B W T G R K , diciembre 13 „ 
Bonos del 3% x 100 a 100.24. 
Primero del 4 x 100 a sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 98.54. 
Primero del 4% x 100 a 99. 
Segundo del 4% x 100 a 98.48., 
Tercero del 4% x 100 a 98.84.,-^ 
Cuarto del 4% x 100 a 87.76. 
U. S. Victorí del 4% x 100 a 100.44. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 13. 
Esterlinas « 46.26 
Francos 6.37 
B A R C E L G N A , diciembre 18. 
D O L L A R 29.64 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , dlcltmPre 13. 
Los precios estuvieron quietos 
en la Bolsa. 
Renta francesa a 69.40. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 76.18. 
Cambio sobre Londres a 65.50. 
E l dollar se cotizó a 14.06. 
hoy 
B O L S A D E L O N D R E S 
L G N D R E S , diciembre 13. 
Consolidados por e í cc t lvo , 65% 
F . C .Unidos de la Habana, 68% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Temtes Clerr* 
American Sugar. .• . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar, 
Cuba Cair*-Sugar, . 






N O A R R I E S G U E 
S U S P O L E A S D E S E G U R O , 
J O T A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e U g r o 
d e i n c e n d i a t o b a r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s d e s t r u c -
t o r e s , e n u n a C o j a d e S e g u -
r i d a d e n 
T E N I E N T E R E Y N o . 71 
f LAZA D2L CRISTO 
p o r l a p e q u e f t a s u m a d e 
1 0 p e s o s A n u a l e s . 
Je 21 a 
Margall 





lía 6 de 
os cheques de los banc^ ^ le un 'ir; 
e cotizaron aye, «J !a prin^ 
I C O T I Z A C I O N D E C H Ü 
sigue: 
E N L A BOLSA 
Banco NacloníaJ de 24 a 21, 
Banco Español de lo a Ú, 
Banco de Upman a 9, 
Banco Internacional, NoolnaL 
Banco de Penabad de 12 l|2 a w 
N G T A , — E s t o s tipos de Bolsa sos* 
ra lotes de cinco mil pesos enda nao 
F U E R A D E BOLSA 
Banco Nacional de 25 1\2 a 21. 
Banco Español de 10 112 a 11 ij} 
Banco Internacional de 1|2 a l . " 
Banco de H . Upman de 11 a 14. 
Banco de Digón a 61.. 
Banco de Penabad a 13 l||„ 

































P R O N O S T I C O D E TI 
P A R A H O Y 
I Hj | 
C A S A B L A N C A , D í a U , 
D I A R I O DEJ L A MARINA, 
H a b a n a . 
E s t a d o d « l t l e m í o : ariércolM.T 
a. m.: Es tados Unidos, perturbado' 
nes afectando al extremo Nordeste 
U t h a , y Estados Unidos Tednoi 
bviea tiempo en resto. Golfo de Mí-
j i c o : buen tiempo, barómetro • 
vientos moderados del Nord«tí. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo ( 
noche y el jueves sin gran cambio w 
las temperaturas de reglón del Bito, 
a lcanzando fuerza de brisotes, 
r a s l luvias aisladas. 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL, 
U N A ' C I R C U L A R A LOS 
D U E Ñ O S D E I 
E l Becretiairlo de Agricultura h» 4W 
gldo en el día de ayer la slgulent» eir 
cular a los dueños de Ingenios 
Señor: 
^ E n l a Gaceta Oficial ds 1» 
ha aparecido publicado el Decreto » 
mero 1770 del día nueve, dando nue« 
reglas pft,ra realizar las cotlzaclonM I 
promedios del precio del azúcar.\ 
T quiero llamar la atención acere» 
las disposiciones del expresado decrj» 
especialmente een cnanto a la conten» 
en el número segundo del mismo, 1 
de que se sirva tenerla en cuento al* 
lizar la exportación de sus azúcar» 
De usted atentamente, • 
Pedro BrtMWOUrt. 
Secretarlo de Agrlcultur» 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e » d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i a 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 U M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 




















C L E A R I N G H O U S E 
H A B A N A 
Lias compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l'i Habana as-
cendieron a $1.600.035.33.. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 13 
I«A V E N T A E N F I B 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: , 
Vacuno de 5 1|4 a 6 centavos. 
Cerlfti, de 8 a 10 y 12 centavos. 
Lanar de 6 a 8 centavo^X 
M A T A D E R O S E LTTYANO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 67. 
Cerda, 92. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A ! . 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Ayer tarde llega de Santa Clara un 
tren con doce carros con gartvlo vacuno 
macho para el consumo y cinco mas 
con hembras. Dichas reses vinieron con-
signadas a la casa L y k e s Bros. 
Hoy llegaron doce carros m á s «le Ca-
í magüey también con g a ñ i d o vacuno con 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. w 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. 
[Cuba Exterior 4% x 100 1949. 
Cul/i. Railroad 5 xlOO 19'B2. . 






T I P O S D E C A M B I O S 
\ D I C I E M B R E 13 
V Ü E N A T I O N A L C I T Y B A N X 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
M O N T K E A X i G A N A D A F U N D A D O 
720 S U C U R S A L E S D E E U L A S E N C U B A W 
P A R T I CTTXkAR H U T B H L A K A S A N A 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1921 
$500.649.43» 
41,'705,0^ 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . . . . . . ¿ ¿ o s l J l S » 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . - - • - • 1A 
P X P L D B C A R T A S D E C R E D I T O B N D O L L A B S . ^ L I ^ ^ f 
ÑAS, F R A N C O S Y P E S E T A S . V A L I D A S S I N DíiSCV 
DAS F A R T E S . 
E L D E P A R T A M E N T O D B A H O R R O S AV*OT& 
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A S a » 
O F I C I N A P R I N C I P A L l 
E N L O N D R E S : 
E N NEVIF Y O R K : 
P A R I S : 
B A R C B L O N A l 
H A B A N A : 
- B A N K B L D G . P R I ^ ^ 8 l^uu- ^ ' 
«8 W I L I J A M S T R E E T . jfBgS. 
S8 R U E Q U ^ r ^ T ^ U S A . « ¡ - ^ 
• P L A Z A D E C A T A ^ B R A p i ^ 
76 AOULAR ESQUINA 
N E W Y O R K , cable. . ,̂ . . 3|32 
N E W Y O R K , v is ta . 1|33 
L O N D R E S , cable. . . . ,. .. 4^7 % 
L O N D R E S , vista . . . . . . 4.67 
P A R I S , cable . . . . . . . « 7 . M 
P A R I S , v ista . . . w , . ,« « 7.20 
B R U S E L A S , vista . ., . ,., . m 6.60 
ESPAÑA, cable ^ ^ 16.85 
ESPAÑA, vista . „ w „ . . 13.80 
I T A L I A , v is ta . ... .. ,« . . . 6.10 
z U R I C H , vista. . . . . , . , « . - . .19.06 
HONG-GONG. v i s ta . , m 
A M S T E R D A M , vista., « . . 40.10 
C O P E N H A G U E , v i s t a , ;, m „ 
E S T O C O L M O , v is ta . m m m 
C H R I S T I A N I A , v i s ta . ,. , m 
M O N T R E A L . 1«0 
signado a la misma casa Ademas lle-
garon de igual procedencia cuatro ca-
rros m á s remitidos por Felipe Espinosa 
a la consignación de Godofredo Perdomo 
y dos carros de í - s Vi l las para Domingo 
Loynaz . . 
N . G E L A T S & 
3 D T A . R . I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O » . 
t e r d e b o s C H E J E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a » p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P C Ü I ' A R 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e » . „ 
" S e c c i ó n d e C & i a d e A h o f f 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n eota 
- p a * m d o I n t e r e s * * * 















A Ñ O X C DiAf t iÜ Í Í L L a á t /ÜUKA O . c i e m b r e 14 de 1 9 2 i 
F A U N A 
^ P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Bil letero robado 
, cp^ta E s t a c i ó n p r e s e n t ó 
E n la ^ 1686, G . D o m í n g u e z , a 
,1 vigHante ^ uet0( vendedor de bL-




'on ayer coa 
SA 
21. 
Í U . 
onilnaL 
.2 1|2 aw. 
» Bolsa 8oi 5i I 
os onda uno. 
OLSA 
112 a 21. 
I2 • l i 11», 
i i | a » i ; 
« i i » u , 
3 ilt., 
a 70, 
€ T Jnf l r i l l a 8 4, aulen d e n u n c i ó 
i dc Larinal medio J l a . t rans i tando 
lue S í í l a 7 Angeles, se le a c e r c ó 
Gi Jnn de la raza negra y le 
S ^ í n a hoja- del billete 3 1 3 1 . 
d i c c i o n e s del 2157. 6 f r a c c i o -
i i K l í y 2 fracciones de l 
g 4 f d á n d o s e luego a la fuga. 
I a medicina del doctor P a r a g u a s 
. «1 Laboratorio de Q u í m i c a 
i n f o r m ó al Juzgado de I n s t r u c -
^ a V . la Secc ión Tercera el r e s u l -
ú f del a n á l i s i s efectuado por los 
*i0 i F e r n á n d e z B e n í t e z y B a s a -
luímlC«n los dos pomos ocupados a l 
• i ^ ' ^ r o de C a m a g ü e y conocido p o r 
:Ur!nMor Paraguas, y que se s u p o -
>1 d0 ' Í ten ían las visceras de l a n i -
l la"c íca" Le i sea , asesinada en e s a 
R f e n el a n á l i s i s uno de los pomos 
S.e0n a tejido adiposo animal , p r o -
e m e n t e de cerdo, y e l . o t r o u n 
Aerado de alcohol y j u d í a s . 
Reincide en el suicidio 
irt vieilante n ú m e r o 1735 A n g e l 
orraea de la S e c c i ó n de T r á f i c o . 
UCh a la Jefatura de la P o l i c í a 
, Puerto, a Rafae l Antonio E s t r a -
;e ; Fernández, natural de E s p a ñ a . 
n años de edad, vecino de P i y 
5 Valí 54 al cual extra:'0 del m a r 
ol liiorai, frente a Marina y P r í n -
' " J aT reclamar el p ú b l i c o sus ser -
T m por liaber visto a ese i n d i v i -
L lanzarse al agua. 
Pstrada ya i n t e n t ó suic idarse «1 
. g ¿el actual arrojá .ndose de lan te 
1 un liranvía en el parque de la P u n -
^ primero, y d e s p u é s a l mar f ren te 
El presunto suicida fue reconocido 
el Hospital Municipal por e l D r . 
lansó, presentando ligeros s í n t o -
mas de asfixia por I n m e r s i ó n . 
Estrada no pudo prestar d e c l a r a -
c ión debido a estar padeciendo una 
gran e x c i t a c i ó n nerviosa. 
E l L i t í snc lado G a r c í a Sola a Güira 
E l Licenciado Antonio García Sola, 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión 
Pr imera , por r e s o l u c i ó n de la Sala 
de Gobierno de la Audiencia de la 
Habana, pasa a presidir la J u n t a Mu-
nicipal E l e c t o r a l de Güira de Mele-
na, h a c i é n d o s e cargo del citado Juz -
gado Municipal del Sur. Hoy se ha-
rá cargo el l icenciado M o n t a g ú de 
su nuevo destino. 
Procesada 
Por el J u e z de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión P r i m e r a fueron 'procesados 
ayer John Y e r g i u s . en causa por de-
f r a u d a c i ó n a la Aduana , con fianza 
de 50 pesos; y a Pedro G o n z á l e z y 
Herrera , al ias " E l Americanito" y a 
un mestizo conocido por " L a l o " , por 
robo, con f ianza de 300 pesos a cada 
i uno. 
E l Juez de la SeccMn Segunda 
j procesó a J o s é Alvarez y M e n é n d e z , 
i en causa por estafij. con fianza de 
| 300 pesos; y a A n d r é s L u b i á n y R o -












¡n tiempo «Sí 
ran cambio «i 




¡ultura hi dW 
a slgulent» «If, 
genios: 
1» 1» Rn 
el Decreto 





> a !«• conten* 
si mismo, i * 




c o n p r o b a r l o u n a v e z , 
n a d a m á s , q u e d a r á u s -
t e d c a u t i v a d o p a r a 
s i e m p r e p o r e l s a b o r m a -
r a v i l l o s o d e l Q u e s o A N -
T I L L A N O d e K R A F T . 
i U n Q u e s o p e r f e c t o , i n i -
m i t a b l e e i n s u p e r a b l e . 
No tiene merma. 
No tiene cascara. 
d e 
Cabal lo robado 
Cornelio G o n z á l e z R o d r í g u e z , ve-
cino de P e r k i n s 35, en el reparto L a 
F e F e r n a n d a d e n u n c i ó en la sub 
E s t a c i ó n de L u y a n ó , que le h a b í a n 
s u s t r a í d o un caballo que aprecia en 
70 pesos. 
E l vigi lante 1169 A . Me ló , detuvo 
a los menores L á z a r o M a r t í n e z R o -
dr íguez de 12 a ñ o s y Armando Per -
domo R o d r í g u e z de 10, los cuales 
hab ían llevado el caballo a l a carre-
tera y lo montaron. Quedaron en l i -
bertad. 
Robo 
D e n u n c i ó Consuelo Monrroy Guz-
m á n , vecina de Santa F e l i c i a 7. que 
mientras d o r m í a le sustrajeron de 
una copa que h a b í a sobre una mesa 
el dinero para el alquiler de la casa 
ascendente a $40. Pero, a l lacfrón 
se le cayeron $30 as í es que solo sus-
trajo $10 . 
No 1« devuelven el dinero 
Paul ino F e r n á n d e z Collado espa-
ñol , vecino de R i m e r a n ú m e r o 22. 
en J e s ú s del Monte, d e n u n c i ó a la 
Po l i c ía que t e n í a sociedad con V i -
cente y Antonio García , para la ex-
p lo tac ión del tren de lavado s i tua-
do en A r r o y o Apolo entre Kelsser y 
Bel la V i s t a , y a l separarse de la so-
ciedad en Agosito. e n t r e g ó a sus 
c o m p a ñ e r o s $130 de la l i q u i d a c i ó n , 
i para que se los guardaran y ahora se 
i niegan a d e v o l v é r s e l o s . 
C a y ó en l a escalera 
A l caerse en l a escalera del Cole-
gio "Sagrado Corazón de J e s ú s " en 
la calzada de Buenos Aires , l a n i ñ a 
María T e r e s a F e r n á n d e z Rico , vecina 
de F lores 2, se f r a c t u r ó el humero 
derecho. F u é asist ida en el Hospital 
Municipal . 
C a y ó en l a z a n j a 
Jugando frente a su domicilio 
Grav ina y Reparto, el menor J o s é 
Tornel les Vf l ladar ia de 10 a ñ o s de 
edad, se c a y ó a una zanja que a l l í 
existe, f r a c t u r á n d o s e la c l a v í c u l a 
derecha. F u é asistido en el tercer 
centro de socorros. 
Se le d i s p a r ó el r e v ó l v e r 
E n la casa de Salud " L a P u r í s i -
ma C o n c e p c i ó n " , fué asistido de una 
herida de proyeOtll de a r m a de fue-
go con orificio de entrada en el codo 
derecho y de sal ida por l a cara pos-
terior del brazo, y fractura de el 
oleocraneano, El j seo M a c h í n H e r -
n á n d e z , e s p a ñ o l y vecino de Gaspar 
en C a m a g ü e y , que se c a u s ó dichas 
heridas a l estar limpiando un re-
v ó l v e r que se le d i s p a r ó . 
Fihnoulo en Im Eiudos Unido» 
EXIJA ESTA 
E T I Q U E T A t T c í f L 
v / s t e a l a J £ a b c t n a 
Trajes Casimir 
l e ñ e m o s e l sur t ido m á s c o m p l e t o d e t r a j e s p a r a 
l a e s t a c i ó n a c t u a l , d e s d e 
V e a n u e s t r a s v i m e r a s antes d e c o m p r a r s u t r a j e 
^ i 
J í o n t e y A g u i l a J 
F u n e r a r i a de P r i m e r a C l a s e . 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i -
l l a . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
CONSERVAS "ALBO" 
S A N T O N A ( E s p a ñ a ) 
V e a s s u f a n t á s t i c a i n s t a l a c i ó n e n l a E X P O S I C I O N C O M E R -
C I A L — S e c c i ó n H A B A N A A N T I G U A . 
L a e n t r a d a d e la R í a de S A N T O N A , c o n su c é l e b r e 
cas t i l lo d c S a n M a r t í n , h a s ido f ie lmente r e p r o d u c i d a p o r 
e l h á b i l p i n c e l d e u n no tab le ar t i s ta . V a y a n a la " H a b a n a 
A n t i g u a " si q u i e r e n tener la s e n s a c i ó n de que r e s p i r a n p o r 
u n m o m e n t o las f r e scas br isas d e l C a n t á b r i c o , 
'Día-s 2 2, £ i , 2 6, 2 8 3 ü . 
C9516 ld-14 . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director <!• la "CHntca AragOn". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensarlo Tamayo. Cirugía ab-
dominal. Enfermedades de sefleras. Ofi-
cina de consultas: Reina, 68. teléfono 
A - m J . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
FumeliBECK 
U s M e j o r e s T a b a c o s d e l M u n d o 
a d a 
é ^ . A S T A ' 
N a d I V 
se í í s t o n 
U d u l u l i i t ' m i . 
TOBACCO C 
A R E S 
G r a t i s a l o s q u e s u -
f r e n d e h e r n i a 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P í a -
p a o " a p r u e b a y e l l i b r o d e l se-
ñ o r S t u a r t a c e r c a de hern ias , 
grat i s 
L a maravilla <1« la época, la usafl 
'actualmente ralles de pacientes. Lol 
S T U A R T - S A D H E S I P P L A P A O - P A D S . j 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu. 
Vieron la medalla de oro en Roma 3 
Crand Prtx en P a r í s . Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu. 
Ira. Cese de empobrecer su salud coa 
esas bandas de acero y «orna. Los P L A -
¡PAO-PADS D E S T U A R T . son tan sua. 
'ves como el terciopelo, fác i les de po-
nerse y cuestan poco. No tienen tra« 
Ibillas, heblllas 0 muelles. 
Escrlbajios una tarjeta postal o lie-
Ine el cupOn adjunto y a vuelta de co. 
'rreo recibirá muestra gratis de P L A . 
PAO, con un libro de Información co« 
Imo regalo del Stuart concernlenti 
a la hernia, que debe obrar en manoi 
de todos aquellos que sufren esta des* 
graciada condición. 
C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
Semita Cupón hoy a loa 
* VI iAPAO I i A B O R A T O K I E S . TSO. 
«266 Stuart JBldg".—St. IiOuls, Mo. B , 
)V. TJ. A . 
Por la muestra de Plapao, y el 11. 
Iiro del S i . Stuart acerca de l a cura-
ción de la» hernias, absolutamente 
gratis « 
JfOmbl'V r m m m m m m m m m m m 
Direcc ión. m m m m m m m m m m m 
D i p o s d e l á s t i m a 
Los hombres que siempre están la-
mentándose, que siempre vacilan y no 
se resuelven a actuar, mereffdn lás t i -
ma. Si ellos sacudieran la depresión 
nerviosa que los agobia, volverían a 
i triunfar. Para ello sólo necesitan El í -
i xir Antlnarvloso del Dr. Verneaobre, 
que se vende en todas las boticas y en 
su depósito, Neptuno, .91. Tomar. E l ix i r 
Antinervioso del Dr. Vernezobre y ale-
grarse, ver las cosas en au color ver_ 
dadero, es todo uno. • ' 
alt 12 d. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E d u a r d o W . 
W o o d b u r y W e g e n c r 
H A P A I i I i E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra as cuatro de a tarde de hoy, 
14 de los corrientes, sus her-
manas, sobrinos y demás pa-
rientes y amigos, invitan a las 
personas de su amistad para 
que so sirvan acompañar bu 
cadáver, desde su morada, ca-
sa "Cristina", en Arroyo Apo-
llo, hasta el Cementerio de Co-
lón, por cuya atención queda-
Irán eternamente agradecidos. 
Habana, 14 Diciembre 1922. 
Iieonor, E l v i r a (ausentas), 
Ana, Julio y Iteonor T r n -
jlllo y Woodbury, Carlos 
Lacauel l y Woodbury, 
Manuel Santos, Asia Ct 
d» Laoanell, Ma. Antonia 
Alfau y Iiaoanell, Dolo-
res Eárcena, Eugenia V a -
ra García, Ernesto Agui-
lera. 
No se reparten esquelas. 
15(1 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o á e l a U n i v e r s i d a d , C i n s j a n o e s p e c i a l i s t a d e ! H « » -
p i ta l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d c los riñooc*. v e j i g a , etc. ' 
C o n s u l t a s , de 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a U r d e , 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
1 
5X458 
S E R V I C I O S F U N E B R E S 
" L A N A C I O N A L E S . A . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Entierros con Caja Metálica, terreno. 
Responso y Carro con Cuatro Pare-
jas, $300 
S A N M I G r E L , No. 82 . 
T e l é f o n o A-3009 . 
C U R A C I Ó N P R O N T A V S E G U R A 
c o n l a b 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
D e v e n t a en todas la s F a r m a c i a ? 
CASINO 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches! 
M ú s i c a por: Víctor'» International Orchestra J e New Y o r k 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
T a m b i é n serr ido a la C a r t 
T H A N K S G I V I N G . — N O V I E M B R E 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 
P a r a reserrar mesas, l lámese a l 1-7420. 
L o s q u e t e n g a n ^ ^ ^ ¡ 9 R A I o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s G i g a r r i l I o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u f i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentales , 
G u a n a b a c o a , ca l l e B a r r e t o , No . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 
m 
E s t e C a m i ó n R i n d e 
m á s V i a j e s 
' E q u i p a d o c o n l a g o m a 
d e c u e r d a " N o b b y " d e 
l a U n i t e d S t a t e s v g e n e r a l » 
m e n t e l o s c a m i o n e s p u e -
d e n m a r c h a r a m a y o r 
v e l o c i d a d — s o b r e c a m i -
n o s a c c i d e n t a d o s * a s í 
c o m o s o b r e l a s c a l l e s 
l i s a s . U n v i a j e l a r g o s e 
a c o r t a y U n v i a j e c o r t o 
s e h a c e c o n r a p i d e z . E s -
t o s i g n i f i c a m a y o r n ú m -
e r o d e v i a j e s r e a l i z a d o s 
d i a r i a m e n t e y p a r a c a d a 
c h a u f f e u r a u m e n t o e n e l 
s e r v i c i o c o n u n c o s t o 
m e n o r . C o n c é d a n o s l a o -
p o r t u n i d a d d e d a r l e d e -
t a l l e s e n c u a n t o a l a s u -
p e r i o r i d a d d e l a g o m a 
d e c u e r d a " N o b b y » " 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r 
. C x p o r t C o . L t d . 
M O R R O Y G F J I O S . — H A B A N A . 
^ttntmoi dislribuidores en toda la Isla) 
R O S k C o . , 
F a b r i c a n t e s . So! , 70 . T e ! . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
M 1 HSSmJ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAJI P E D R O , 6. Dirección Telearráfica: "EmprenaTe". Apartado 1841. 
A-Ü3I5.—Información General. 
T F I F F í l ^ l í l ^ » A-4730.—Dpto. de Tráfico y F le tés . 
• v . ' Q V - y . A-fia.-íB.—Contaduría y Pasajes. 
A-MfiC.—Dplo. de Compras y Almacén 
C O S T A N O R T E 
uos vaporea "LK F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " fal'drán do este puertt 
todas las semanaa, alternativameiue. para los de X L E V I T A S , M A N A T I X 
P U E R T O P A D K E (Ch.'iprrra). 
Ambos atracarán al muelle de Puer.'o Padre. 
Vapor " C A R I D A D PADILLA"* saldrá de este puerto el i^lércoles, día 1S 
del actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el riesum'.o Espigón d.̂  Paula. 
Los vapores "GIBARA", " J U L I A " J U L I A N ALONSO" y "HABANA" sa> 
drán de este puerto todos los sábados alternativam.Mit" para los de TARA* 
F A . G I B A R A (llolguln), V I T A . BAÑES, N1PK (Mavarí, Antilia y Prestor.). 
SAGUA D E TANA MO (Cayo MnmhD. L A R ACO A, G U A X T A N A M O (Boauerón 
o Caimanera) y SANTIAGO D K CUBA. , vx>^u«;ron 
Reciben carga en ol Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m, del an-
terior al de la salida. 
| Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 16 del actual pa-
ra los puertos arriba mencionados. 
S E N A -
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
s o n B U E N A S G o m a s 
DO. L L G A R E R O . C I E G O D E A V I L A , SAVTO TOMAS. LA RFDONDA CVÍ. 
R A L L O S . PINA, C A R O L I N A , S T L V E I R A , J U C A R O . L A QÜINTA P A T R Í a 
F A L L A , J A G U B Y A L Y C H A M B A S . w ^ m x a . L A T R I A . 
Recibe carga en el segundo Enpigón de Paul» 
C O S T A S U R 
m. rada mes, a las 8 t». 
R J ^ B E R R A C O S . P U E R T O 
Matahambre). 
GO D E CUBA. 
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L A S " saldrá de este puerto el día 20 ñrí 
actual, para los puertos i rr iba mencionados. 1 
Recibo carga on el Segumli Espipdn de Paula 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR A N T O L I N JJBI, C O L L A D O " 
Saldrá de este paerto los días 10, 20 y 30 de c 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, N I A G A R 
E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A . Mi! 
Rio del Medio, Dlmas, Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
tfAPQB "OAMPECHB" 
Saldrá todos loa sábados do este puerto directo para Ca!harl^n reHhlew 
do carga a fleto corrido para Punta do San Juan y Punta Alegre' desdo el 
cabreóles hasta las 9 a .m. del día de salida -^icgre, aesao el 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C C 
( V I A J E S D I M O T O S A OUAZTTA*AMO Y SANTIAGO D E CV**. 
E l vapor "QUANTANAMO" saldrá do este puerto cada 28 rifaa í . ' á K . ^ 
para los de Guantánamo. Santiago Je Cuba Santo Domingo San v t ^ W 
^ ' v Í o / ^ O U Á N t Í m Í m o " Í S ^ V p a d i l l a y PoiSe % r " ) ^ ^ 
M • in2 1 n j i saldrá dé esto puerto el sábado, di* r dA F n * 
S i , I X > M I N G O O S A n ' p e d Í S d " ¿ E ^ l S ^ S ^ g ' ^ í M / l S " 1 
«.i a i s s w ? . T c i b . ' r u í : . u V , , ' n ' " , E',!le4n P í u I • • h " " 3 ^ 
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C A S O S Y C O S A S 
I N U T I L I D A D 
La ciudad de los fotingos 
dan en llamarle a la Habana, 
y es ese, a mi escaso juicio, 
el nombre que más le cuadra. 
Son tantos lo» fotinguero» 
que se buscan la pitanza, 
que hay más fotingos ahorita 
que personas. {Poco falta! 
Vivían bien, ¡ya lo creol 
en el "tiempo de las vacas"; 
pero ahora que las cosas 
están en extremo malas, 
que hasta las muelas se oxidan 
en la boca de no usarlas, 
los pobres se desesperan 
y ni para aceite ganan. 
¿Pero quien tiene la culpa, 
al cabo, de sus desgracias? 
Pues la tienen ellos mismos, 
porque, a la verdad, fué tanta 
la animación por el arte 
de manejar esas máquinas, 
que so hacía fotinguero 
todo el mondo: ¡hasta las ratas! 
Y luego, como que a nadie 
el título le negaban, 
aunque después no supieran 
cómo te pone una cámara, 
ni qaé cosa significa 
"coger por calle contraria**, 
hay chóferes inexperto* 
que ni conocen la Habana. 
Anteayer tome un fotingo 
en Galiano esquina a Zanja 
y le dije al fotinguero 
que rápido me llevara 
a la calle de Alambique 
esquina a Puerta Cerrada. 
Después que dio muchas vueltas, 
a la media hora larga 
detiene el fotingo en Monte 
(no recuerdo bien la cuadra) 
y me dice: "Ya llegamos 
adonde usté deseaba." 
"¿Cómo es esto—le pregunto— 
¿De tomarme el pelo trata? 
¿Yo no le dije Alambique 
esquina a Puerta Cerrada? 
Y él me respondió muy serio, 
señalándome una casa; 
" S í , señor; en esa esquina, 
si otra cosa usté no manda, 
un alambique tenemos, 
que, para más concordancia 
tiene cerrada la puerta, 
si los ojos no me engañan. 
Sergio ACEBAL. 
Pronto estartl • I» v e n t » «1 llteo 
«CASOS Y COSAS* 
por SBBOXO A C E B A X , con prólogo 
da Héctor da Saavedra. 
T R I B U N A L E S 
"ES JSJj S U P R E M O 
E L P R O C E S O C O N T R A E L E X -
S E C R U r A R I O D E H A C I E N D A S E -
S O R S E B A S T I A N G E L A B E R T 
Ante l a S a l a de lo C r i m i n a l del 
T r i b u n a l Supremo, pres idida por el 
l icenciado J o s é V . T a p i a , se c e l e b r ó 
ayer tac-de e l Juicio o r a l y p ú b l i c o 
de l a c a u s a seguida contra el ex-
Socretarlo de H a c i e n d a s e ñ o r Sebas-
t i á n Gelabert , por delito de desobe-
dienc ia punible , consistente, s e g ú n 
l a a c u s a c i ó n pr ivada , que ostenta el 
¡ d o c t o r C a n o s J i m é n e z de l a T o r r e , 
en haberse negado e l s e ñ o r Gelabert 
• a reponer a u n subalterno no obs-
; tente l a r e s o l u c i ó n terminante dic-
t a d a por l a C o m i s i ó n del Servicio 
><¡ML 
E l Minister io F i s c a l no h a solici-
tado en esta ca us a pona a l g u n a pa-
r a e l eefior Ge labert ; habiendo in -
• terecado oportunamente e l sobreeei-
í m i e n t o del referido sumar lo . 
L a a c u s a c i ó n p r i v a d a mantuvo sns 
•eonclueiones provisionales , interesan-
do se Imponga a l acusado l a pena 
'de i n h a b i l i t a c i ó n p a r a d e s e m p e ñ a r el 
•eargo de Secretario da H a c i e n d a y 
-otros a n á l o g o s . 
L a defensa, a cargo del doctor 
^José L u i s Gelabert , h i j o del proce-
eado, i n t e r e s ó s u l ibre a b s o l u c i ó n 
p o r est imarlo Irresponsable del del i 
to de que se le acusa . 
£ 1 acto ( a l Que c o n c u r r i ó nume 
roso p ú b H c o ) , q u e d ó concluso p a r a 
sentencia. 
E N L A A U D I E N C I A 
" L A A L Q U I Z A R " , C O M P A Ñ I A A Z U -
C A R E R A . E J E C U T A D A P O R E L 
C O R O N E L H E V I A 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo C o n -
lencloso-adiministratlvo de esta A u -
diencia , conociendo de loa autos del 
Juicio ejecut ivo seguido en cobro do 
pesos e n el Juzgado de P r i m e r a 
I n s t a n c i a del Norte, por don A u r e -
l io H e v i a y Alcalde , propietario, do-
mic i l iado en esta capital , contra la 
A l q u í s a r , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , S. A . , 
cuyo*? autos se encontraban en dicho 
T r i b u n a l de lo C i v i l , pendientes de 
a p e l a c i ó n , o í d a l ibremente a la Com-
p a ñ í a ejecutada, contra sentencia 
que m a n d ó seguir adelanta l a e jecu-
c i ó n despachada contra los bienes 
embargados y d e m á s que fueren de 
dicha parte e jecutada, y con su pro-
I 
ducto hacer entero y cumpl ido pago 
al ejecutante de l a cant idad de 
124.278 pesos 96 centavos moneda 
oficial , sus intereses legales a l seis 
poi ciento anual desde el seis de 
agosto del a ñ o actual y las costas 
causadas y que se causaren , has ta 
su definitivo pago, sin dec larator ia 
de temeridad ni m a l a fe; ha fal lado 
confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de la segunda instan-
cia a cargo de la C o m p a ñ í a apelan-
te; declarando que no se h a l i t iga-
do con la temeridad y m a l a fe a que 
so refiere l a Orden tres de m i l no-
recientos uno. 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
P o r las Salas de lo C r i m i n a l de 
esta Audienc ia se h a n dictado las 
siguientes: 
Condenando a Roeendo G a r c í a 
F e r n á n d e z por estafa a cuatro me-
s p s u n d í a de arresto mayor ; a R a -
fael Antonio M e n é n d e z y G o n z á l e z 
por igual delito a seis meses de 
arresto mayor ; a Generoso G o n z á 
lez L a b r a d o r , por lesiones graves, a 
dcq. affis once meses once d í a s de 
p r i s i ó n correccional; a Antonio G a r 
c í a V a l d é s y Antonio Toledo H e r n á n -
dez, por tentativa do robo flagrante, 
a trescientos pesos de m u l t a p a r a 
cada uno. 
Absolviendo a J o s é Manue l C a s -
tro por i n f r a c c i ó n del C ó d i g o E l e c -
toral . 
A R i c a r d o F iunte , Vicente Slgno-
r í n l , Santiago F e r n á n d e z y Ave l lno 
F e r n á n d e z , por perjurio . 
A Majjuel N ú ñ e z Doploo, por esta-
fa ; L u i s B a l t r á n , por hurto cua l i f i -
cado; J e s ú s / G o n z á l e z , por perjur io . 
J o s é A . M a r i ñ o T r e m o l e d a es con-
denado por hurto a siete a ñ o s , 4 
moses un d í a de presidio mayor; 
Leopoldo A r e n a s F e r n á n d e s y C e -
lestino Alonso por d e f r a u d a c i ó n de 
la propiedad industr ia l son condena-
dos a 2 meses un d í a de arresto m a -
yor y m u l t a de trescientos pesos; 
J o s é R o d r í g u e z L a z c a l b a r , por robo, 
a 4 a ñ o s 9 meses 11 d í a s de pre-
sidio correccional; Santos V i l l a r A l -
fonso, por rapto, es absuelto; Sergio 
N . G a r c í a Reyes , absuelto por lesio-
nes. 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
Se han pedido las siguientes pe-
nas: 
" V é a m e p e r s o n a l m e n -
t e , " ¿ c e e l S r . 
• H e r n á n d e z 
U n c o n o c i d o c i u d a d a n o d e C i e n -
fuegos r e c o b r ó l a s a l u d de u n a 
m a n e r a noteb le , p o r m e d i o d e 
T a n l a c . D e s e a r e f e r i r a todo e l 
m u n d o s u c a s o . 
C a s i todo el mundo conoce en 
Cienfuegos a un hombre alto y del-
gado, con un carro de mano que v e n , 
de dulces por las calles de esta con-
curr ida c iudad. E s t a conocida per-
sona es nada menos que el s e ñ o r 
R a m ó n H e r n á n d e z , que vive en la 
calle de Cuba, esquina a E s p e r a n z a , 
que se v i ó reducido por la enferme, bo^ 0 6 ^ 8 0 ^ ^ 1 0 " " c a n d i l 
d a i de} e s t ó m a g o a tal grado que 
hace varios a ñ o s tuvo que adoptar 
este modo de ganarse la v ida. 
L a s campanas de la Catedra l de 
Cienfuegos no expresan su mensaje 
en un tono m á s confiado y claro que 
poniendo la tacha del s e ñ o r Deside-
rio H e r n á n d e z , electo por-el T é r m i n o 
Municipal de G ü i n e s , concejal de ese 
Ayuntamiento . 
P o r consiguiente, se confirma la 
r e s o l u c i ó n del Juez que dispuso se 
tachara a dicho concejal , a conse-
cuencia de haber sido condenado a 
muerte en el a ñ o 1905 y por haber-
lo a s í solicitado la Junta Prov inc ia l 
E l e c t o r a l , de la Municipal del T é r -
mino de G ü i n e s . 
No p o d r á , por tanto, formar par-
te del Consistorio. 
J U I C I O S O R A L E S S E Ñ A L A D O S P A -
R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra Antonio R o d r í g u e z L a y e s , 
R E S U M E N D E 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
( P o r T h e AssocIaJted Press ) 
M O S C O U . — L a conferencia to*™ 
l i m i t a c i ó n de armamentos, «n «J11* 
part ic iparon, R u s i a , Polonia, L a t v i a , 
E s t o n i a y F i n l a n d i a no pu^0 I l e í a r 
a un acuerdo y se ha dlsueWo. 
D U B L I N . — L o r d L e n a v l , íjue en 
los d í a s anteriores a la guerra f u é 
part idario decidido de la p o l í t i c a de 
por coecho. Defensor, doctor de l a u i s t e r h a sido electo presidente del 
Vega 
Contra Franc i sco Esp ino , por ro-
bo. Defensor, doctor G. de Celis^ 
Contra Rafae l H e r n á n d e z , por ro-
Contra Alfonso Caballero, por ro -
jo. Defensor, doctor P é ñ a t e . 
S a l a Segunda 
Contra Imeldo Clav i jo , por dispa-
el s e ñ o r H e r n á n d e z , a l referirse e n l r o . Defensor, doctor S a r r a í n . 
tonos elogiosos a la medicina m a r a -
vil losa, Tan lac . A l describir su caso 
y la dificultad para encontrar a l i -
vio, hasta entonces, dice: 
"Hace quince a ñ o s , era yo un h o m , 
bre robusto y sano que pesaba unos 
90 kilos. Luego c o m e n c é a enfer-
marme de) e s t ó m a g o y l l e g u é al 
grado de que todo lo que c o m í a me 
hacia d a ñ o . F u i e l iminando de mi 
dieta una cosa d e t r á s de otra, hasta 
que s ó l o v i v í a con al imentos l í q u i -
dos—leche, algo de sopa sin grasa y 
otros—pero a ú n esto me h a c í a d a ñ o . 
" L l e g u é a pesar 57 ki los y per-
dí fuerza y e n e r g í a , hasta el grado l 
Contra J u a n R. Brower , por es-
tafa. Defensor, doctor Rosado A i b a r . 
Contra Ricardo L l a n e s , por robo. 
Defensor, doctor Z a y d í n 
Senado del Es tado L i b r e de I r l a n d a . 
N E W Y O R K . — R a n b r l d g e Colby, 
Secretarlo de Es tado en el gabinete 
del ex-Presldente Wi l son a n u n c i ó que 
h a b í a disuelto su sociedad como abo-
gado con el ex-Presldente. 
H A B A N A . — C i e n trabajadores han 
perecido o resultado lesionados en 
l a e x p l o s i ó n de una caldera en un 
gran central cerca de C a m a g ü e y . 
L O N D R E S . — E l Part ido Laborlista 
en la C á m a r a de los Comunes, en un 
Contra Manuel Dorado, por l m - mjt in , ha decidido adoptar una me-
prudencia. Defensor doctor Tremole 
y Fonts . 
Contra J u l i á n H e r n á n d e z , por rap-
to. Defensor, doctor de la Vega. 
S a l a T e r c e r a 
Contra A n d r é s S u á r e z , por atenta-
do Defensor, doctor Pola Montero. 
C o n t r a M a r t í n R a m í r e z , por hur-
to. Defensor, doctor L o m b a r d . 
C o n t r a J o s é P i ñ e l r o , por falsedad, 
C o n t r a Rafae l Mesa, por tentati-
va de robo. Defensor, doctor Casa-
de. 
C o n t r a E m i l i o Mlret , por estafa. 
Defensor, doctor Conchero. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del Norte: Ju l io Alfonso 
Monteira, contra M a r t í n e z y Sobri -
no- sobre pesos. Ponente, V a n d a m a , 
Procurador , R . Granados. 
que q u e d ó en un estado de profun- | Defensor, doctor A r a n a 
da anemia. Mi memoria , q.ue en a l -
guna é p o c a h a b í a sido notable, era 
vn'onces muy mala y c o m p r e n d í que 
iba p é r o r a n d o mental y f í s i c a m e n t e . 
L a s personas de Cienfuegos me co, 
nocen como vendedor de dulces, pe-
ro antes de perder la salud era capaz 
de cosas mejores. 
" F u é terrible lo que s u f r í del es-
t ó m a g o , pero era peor el estado del 
desequilibrio nervioso, las noches de 
insomnio y l a lucha para dominarme. 
Contaba con tratamiento y medle i , 
ñ a s , hasta donde era posible con mis 
recursos, pero a pesar de todo, ca-
da vez empeoraba m á s , y n u n c a me-
j o r é MI esposa h a b í a estado leyendo 
los relatos de los p e r i ó d i c o s re lat ivas 
a T a n l a c , e i n s i s t i ó en que lo proba, 
se, y desde el d í a en que c o m e n c é a 
tomarlo mis males han desaparecido 
como por arte de magia. 
"He tomado menos de tres bote-
l las hasta ahora , y y a he aumentado 
cuatro kilos en peso, puedo comer 
de todo con e x c e p c i ó n de carnes, 
que t o d a v í a no he incluido en m i l i s -
ta, y ya nada me produce males tar 
e i n d i g e s t i ó n . De nuevo disfruto de 
resistencia, v i tal idad y fuerza men_ 
tal y siento de nuevo l a a m b i c i ó n y 
el placer de v iv ir . Y en cuanto a l 
s u e ñ o , eetoy reponiendo todos los 
a ñ o s de insomnio y mis nervios es-
t á n tan tranquilos que cas i no me 
doy cuenta de que los tengo. Todo 
aquel que dude de esto, v é a m e per-
sonalmente y yo le p o d r é decir a ú n 
m á o de las marav i l l a s que T a n l a c 
ha heriho por m í " . 
T a n l a c se vende en todas las dro , 
g u e r í y y farmacias . 
dida obstruccionista para manltener 
a la C á m a r a en continua s e s i ó n has-
ta el viernes, en l a esperanza de que | 
se inicie a lguna a c t u a c i ó n sobre la 
fa l ta de empleo y trabajo. 
R E 
i i N i n 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
Matt* tr Fábrica tfitimit 
MATA D O L O R E S 
8* vmaá» ra la* VngnnSt» 
rt.Loca.u i í . retorro.ci». 
ftnfe*Mai uwor ni 
Contra ta Reuma, Ciática, 
Calambres, Dolores de C a d f e ^ S 
turMoPecho.deEspaldayotj.^ ^ 
de forma reumática, el L i m ^ e ^ ^ 
substituyo con ventaja los ¿nti ^ 
pismos y aplicaciones c a l i e n t e r 0 * ^ 
remedio casero. Cura Es 
üondo otros f,,. 
No requiero fricciones. No 
Cuesta poco. Dura mucho. 
'D Dr. 5*1. Uou. Umén 1 3 . ^ . ^ 
E^tfu. evaibe: ' 
Certttoot Q«« «n diferentes enfermtdw-. 
d Unimeato ^ sien. riempr, w 
p r « d « t « donde f.lUron tí trataná,*, 
ponwdM y Haimcnto» • bwe <ie metilo ^"^^ 
mentol, etc. Es un deber prescribir 
• loa enfermo* de reumitumo el 
m a t a 
L i n i m e n t o d e S i c a 
N E W Y O R K . — E l doctor Mi l l er 
Roya l W h u t n a k , especialista en en-
fermedades de la infancia, ha fal le-
cido. 
W A S H I N G T O N . — U n a c o n s p i r a c i ó n 
de niveles de-precios al por mayor 
demuestra que p r á c t i c a m e n t e todos 
los p a í s e s e s t á n s u í r i e n d b las conse-
cuencias de un a u n í e n t o general de 
precio. 
C A S A S E S C U E L A S 
D E I N T E R N O S 
N E W Y O R K . — T h e d o r e K r e m o r , 
E l concejal s e ñ o r Narciso M o r á n 
ha presentado a l a c o n s i d e r a c i ó n del 
Ayuntamiento la m o c i ó n siguiente: 
A L A C A M A R A M U N I C I P A L 
Cons lderanoo: Que del Presupues-
autor de " L a Boda F a t a l " y otros1 to vigente exista una c o n s i g n a c i ó n 
E L C 0 L E G Í 0 " D E P i 
R E S Y P E R I T O S 
L E S D E L A 
E l d ía 1 0 del actual temír 
la J u n t a de Gobierno de estec 
que ha de dirigirlo durante fei 
1 9 2 3 , la cual está formada 
Vis tas s e ñ a l a d a s en la Sa la c i v i l ' m e l o d r a m a s se dice que se e n c u e n - ¡ da $120,000 dedicados a becas P^ral s I^"'®^e8t 6®ñor^s: 
el d í a de hoy: ¡ t r a gravemente enfermo en Dresde. 
Juzgado del Norte: J o s ó A l v a r e r j L O N D R E S . — U n a pidemia de t l -
S, en C.i contra L u q u e y Pan lagua , ! fus se dice que se ha (Teclarado en 
sobre pesos. Ponente, s e ñ o r F l g u e - e l Condado de Mayo, I r l a n d a 
roe. Letradoe, Sarracent y G o n z á l e z . 
Procuradores . Pere l ra e I l l a . 
s i ñ o e pobres 
Considerando: Que el suprimido 
Mercado de L a P u r í s i m a ee un edi-
ficio que a d a p t á n d o l o pudiera l legar 
a ter un modelo para Caea E s c u e l a 
R O M A . — C i n c o personas han pere- ' de Internos en cuyo edificio pudie-
cldo heladas en R o m a , a consecuen- i an refundirse l a totalidad de los 
c í a de una ola f r í a excepcional. í n i ñ o s becados que sostiene este 
I Ayuntamiento . 
A U S T E N , T e j a s . — E l Gobernador! C O N S I D E R A N D O : Que el costo de 
P a t M. Neff, f u é nombrado general a d a p t a c i ó n r e p r e s e n t a r í a un gesto 
de d i v i s i ó n con el rango de B r i g á - ú n i c o , por una sola vez, pudiendo 
Juzgado del E s t e : A m é r i c a y Ame-1 dIer Genera l e n el estado mayor del l legarse a ahorrar del presupuesto 
l ia Pando contra Antonio P i t a Iz-I í e f e de 108 VeVteranos Confederados algunos miles de pesos en beneficio 
qulerdo, sobre interdicto de obra |Ul l ido3 
nueva. Ponente, V a n d a m a . Letrados . 
A l e m a n y y Ortiz . Procuradores , R o -
d r í g u e z y Granados. 
Juzgado del S u r : Sociedad mer-
cant i l hijos de Antonio' L ó p e z , con-
tra Sociedad mercanti l de Mestre y 
Machado sobre payo de una letra. 
Ponente, V a n d a m a . Letrados, doctor 
Manresa y Mestre. Procurador , M i -
randa. 
para Rafae l M e n é n d e z G o n z á l e z , por 
estafa. 
8 a ñ o s 6 meses 21 d í a s de presi-
dio correccional para Pedro F e r n á n -
dez Oaraballo por robo. 
7 a ñ o s 4 meses 1 d í a de presidio 
mayor para J o s é M. H e r n á n d e z C o l l , 
por hurto cualif icado por e l grave 
abaso de confianza. 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional para Atanas lo D í a z G i l 
por leeiones graves. 
1 a ñ o un d í a de p r i s i ó n correoclo-
ual para Pedro Veiga . 
U n a ñ o un d í a de p r i s i ó n corres-
clonal para Pedro Ve iga L ó p e z , por 
imprudencia temeraria que de mediar 
mal ic ia c o n s t i t u i r í a un delito de . ho-
micidio. 
Igua l pena p a r a Coriolano G o n z á -
lez Dehgsa por atentado. 
Un a ñ o 8 meses 21 d í a s de p r i -
s i ó n correccional para J o s ó R o d r í -
guez, por rapto, a s í como p a r a T o -
m á s Borges. 
T A C H A D O E L C O N C E J A L D E S I -
D E R I O H E R N A N D E Z 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo C o n -
lencloso-admlnlstrativo de esta A u -
Juzgado del Oeste: Franc i sco I b a -
r r a contra Urt iaga y C o m p a ñ í a , so-
b^e pesos. Letrado , G o n z á l e z B a -
rrios. Procurador. G. V é l e z 
HOMBRES 
de) Tesoro munic ipal y mejorando 
de m a n e r a ef lclentis ima la labor edu-
cacional a que viene obligado este 
Ayuntamiento en cuanto a la n i ñ e z 
das-valida se refiere. 
E l C o n c e j a l que suscribe somete a 
la c o n s i d e r a c i ó n de sus dignos com-
p a ñ e r o s la siguiente m o c i ó n : 
Unidor Se acuerda Inc lu ir en los 
p r ó x i m o s presupuestos l a cantidad 
de 150.000 que se d e d i c a r á n a la 
a d a p t a c i ó n del extinguido Mercado 
F a l t o s de e n e r g í a , nervloso-mus-
culares , gastados por abusos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; viejos sin a ñ o s , r e c o b r a r á n laa 
fuerzas de la Juventud con el V I - d9 L a P u r í s i m a para escuelas m u n l -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter* I ^Pal6® de internos, 
no. L o s medicamentos a l In ter ior , ' S a l ó n de^ Sesiones de la C á m a r a 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a - Munic ipa l , a 12 de diciembre 1922. 
go y no producen efecto, y si son Naroiso Moráj i , R a ú l V i l l a de 
Juzgado del E s t e : Manuel G ó m e z ! fuertes, matan la salud. E L V I G O R B e y . 
Roque, contra la Sociedad A n ó n i m a j S E X U A L K O C K se vende en las bo- I 
Centra l Colonos, de Nueva Paz , so - í t,cas bien surtidas del mundo. S i ! De l l evarse a la p r á c t i c a lo que 
Decano: Sr. Rafael Fernán 
H e r r e r a . 
Vicedocano: Sr. Jorge J. p» 
V a r o n a . 
Secretarlo: Sr. Ernesto pfr 
R e v e n t ó s . 
Vicesecretario: Sr. Adolfo 
Quintana. 
Tesorero: Sr. Agapito Cab 
Molina. 
VIcetesorero: Sr. SecundlnoJ 
y P u m a r . 
Contador: S r . Manuel Costi 
G o n z á l e z . 
Vlcecontador: Sr. José Ssn 
D a r d é . 
Diputados: Primero: Dr. 
Matheu y Fernández ; segundo;! 
tor Angel P é r e z y Fariña; 
Sr . J o s é María Carballeira; 
D r . J o s é Manuel Rodrlguer. 
Deseamos a la Directiva el« 
mayor é x i t o en su gestiones. 
C A B A L L E R O S D E C l 
bre pesos. Ponente, V a n d a m a . L e 
Irados. Gal lardo y Etchegoyen. P r o -
curados, S p í n o l a 
4 meses 1 día de arresto mayor diencla, ha dictado r e s o l u c i ó n dis-
Juzgado del Norte: Franc i sco C a r -
bonell contra Ant ich R I v a s y C o m -
p a ñ í a , S. en C , en cobro de pesos. 
Ponente, Vacante . Procurador. V e r -
tí etí. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de hoy, 
en la Audienc ia , s e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de lo Contcncioso-adminlstra-
tivo: 
L e t r a d o s : 
A g u s t í n M o l e ó n ; Gabrie l de la T o -
r r e ; Domingo R o m e u ; Manuel B . 
Salnz; Alfredo E . V a l d é s ; Rogel io 
D í a z ; Manuel F . Superviene; G o n -
zalo A n d u x ; Antonio G. Santa M a -
r i n a ; Ju l io Dehogues; Pedro H e r r e -
r a Sotolongo; Ignacio R e m í r e z ; O. 
M i ü o s o ; Alberto Ort iz; Bernardo L a -
tourt; Mario Ostolaza; Gabr ie l M . . corrientes, a las tres de la tarde y en 
Serpa; J u a n de D . Romero; Caye ta -
desea determinar su grado de D E - se propone en l a m o c i ó n que prece 
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA- de, insp irada no s ó l o en el p r o p ó s i t o 
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D , E s p a - da Introducir e c o n o m í a s en el A y u n -
ñ a ) , e l G R A F I T O S E X U A L y lo re- tamiento, sino en el plausible de-
c lb lrá gratis por correo reservada- seo de poder atender a l a instruc-
damente. E n la H a b a n a se encuen- clon, a pupilo, del mayor n ú m e r o 
tra a la venta en la farmacia T a - de n i ñ o s pobres posible, r e a l i z a r á la 
quechel. Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa- C á m a r a Munic ipal u n a obra b e n é f l -
""A- ca m e r l t í s i m a . 
C E N T R O G A L L E G O 
S K C R E T A R I A 
Debidamente autor izada la C o m i -
s i ó n E j e c u t i v a p a r a ver i f icar u n a 
a m o r t i z a c i ó n vo luntar ia , en pr imero 
de E n e r o del a ñ o p r ó x i m o , de Bonos 
por la s u m a de $50,000.00 corres-
pondiente a la e m i s i ó n de t í t u l o s h i -
potecarlos del pr imer E m p r é s t i t o de 
este Centro, se hace saber por este 
medio para conocimiento de los T e -
nedores de los t í t u l o s de dicha e m i -
s i ó n , que el p r ó x i m o d í a 29 de los 
E . P . D . 
E l L d o . S r . J u l i o d e C á r d e n a s y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O % 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Su v iuda , hijos , hijos p o l í t i c o s , hermanos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos y amigos que suscr iben, 
r u e g a i í a las personas de su amistad encorhienden s u a l m a a Dios y se s i rvan concurrir , hoy Jueves 
a las 4 de l a tarde, a la casa H a b a n a n ú m . 57,' para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio dá P n l ó n ' 
Habana , Dic iembre 1 4 de 1 9 2 2 . ^oion, 
R o s a E c h a r t e V d a . de C á r d e n a s , R o s a B l a n c a , Jn l io , R a ú l , S H t í o , C e l i a , M a r g a -
rita y K l e n a de C á r d e n a s , R a i m u n d o de Castro , Adolf lna V l g n a u de C á r -
denas, Leonardo Sorzano J o r r í n , D u l c e M a r í a B lanco do C á r d e n a s , S o f í a 
Arena l de C á r d e n a s , L u i s Morales , A r m a n d o Montes, S t é f a n o Ca lcavecch ia 
(ausente ) , Manuela, E m i l i a y L u i s a de C á r d e n a s , E d u a r d o E c h a r t e L u i s 
Mar ía R o d r í g u e z , J u a n C . H e r r e r a , K nestina G o u V d a . de C á r d e n a s E n -
rique V á r e l a , Manuel de C á r d e n a s , G a b r i e l G a r c í a E c h a r t e , E n r i q u e Rec io 
y E c h a r t e , Claudio G . de Mendoza, C o s m e de l a Torr iente , R e v P Jorire 
Camarero , D r . Frnnc i sro Tubrora S a a vedra, D r . Antonio D í a z A lber t in i 
a Dr. L u i s F e l i p e R o d r í g u e z Mol ina . 
no S o c a r r á s ; R a ú l F e r n á n d e z Mede-
ros; Alberto J . G a r c í a ; Rogel io P i -
n a ; Teodoro C a r d e n a l ; S. V U l a r e j o ; 
Lorenzo E r b l t i ; Hi lar io C , B r i t o ; 
Mariano V lvanco ; O. Glberga; F . de 
loa Reyes; Adolfo N. Vl l lav lcenc io; 
C é s a r Manresa; J o s é A. G o n z á l e z 
Etchegoyen; Ricardo Zamanl l l o ; Gon 
zalo L e d ó n ; Antonio M. G o n z á l e z 
L ó p e z ; L u i s Angulo A lvares ; Mi -
guel V á z q u e z C o n s t a n t í n ; Car los Ze-
nea; J o s é E . G o r r í n ; Mario D í a z I r i -
z a r ; Sergio L . M o r é . 
Procuradores : 
M, B e n í t e z ; Perdomo; C o r r o n s ; 
P intado; G . V é l e z ; J u a n F . R o d r í -
guez; r Arroyo ; Casaseca; C a r r a s c o ; 
V á z q u e z ; F e r r e r ; F . de la L u z ; 
H u r t a d o ; Puzo; J o s é A g u s t í n R o -
d r í g u e z ; M . T r u j i l l o ; R a d i l l o ; Sp í -
noia; L e a n é s ; L a r e d o ; R e n ó n ; R . 
Granados ; M a z ó n ; C á r d e n a s ; G r a n a -
dos; S i e r r a ; Deanes; R o t a ; C a s t r o ; 
L ó s e o s ; Rub ldo ; D í a z ; F o r u a g u e r a . 
Mandatarios y partes: 
l l a m ó n I l l a ; J o s é M. J i m é n e z ; 
F r a n c i s c o Zabarte; Braul io F u e n t e s ; 
Sa lvador R o d r í g u e z ; F é l i x R o d r í -
guez; f r a n c i s c o G . Q u l r ó s ; M a r í a 
T e r e s a D í a z ; R u b é n F . V i d a l ; E r -
necto A . R o m a y ; Pedro B a r r i o . T r u -
j ó l o ; J o s é Vence; J u a n V á z q u e z ; 
M á x i m o M é n d e z ; J o s é S á n c h e z V I -
l ia lba; F r a n c i s c o Zabarte ; Ruf ino 
Vento H e r n á n d e z ; Generoso F a l c ó n ; 
J o s é F e r n á n d e z Cosslo; Osvaldo C a r -
dona; R a m i r o S u á r e z I n f a n z ó n ; A l -
fredo V a l d é s ; Fernando G . T a r i c h e ; 
J a l i o C é s a r ; Molina D í a z ; H o r t e n s i a 
F e r n á n d e z ; Alfredo V . G o n z á l e z ; Ma-
nuel H e r n á n d e z . 
el local de l a " C a j a de Ahorros y 
9621 alt . 4 d. 10. 
Banco Gallego", representante de los 
acreedores por dicho concepto y por 
ante e l Notario S r . Aenl le se ver i f i -
c a r á e l corteo de los Bonos que de-
b e r á n ser pagados a part ir de la 
fecha Indicada. 
H a b a n a , Dic iembre 14 de 1922. 
Vto. Bno . , 
M A N U E L B A H A M O N D B , 
' Presidente . 
J O S E G R A D A I L L B , 
Secretarlo. 
Se interesa por este medio ali 
los miembros pertenecienfea i!( 
sejo de S. A g u s t í n número 13!!l 
l a Orden de los Caballeros deCi 
asistan puntualmente a la seeital 
t raord inar la que se celebrará (:| 
d í a de hoy a las 8 y med^í 
noche en el local social ReiMj 
mero 9 2 . 
Habana , 14, 12, 1922. 
D R . V A L E N T I N AREN 
S. de A. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C O R A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U -
F 1 N A , F Ü E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I Edificios, L a U&í 
Surte a todas las fírnaciiJ 
Abierta los días laboríb,] 
hasta las 7 de la noche 7*1 
festivos hasta las diea 7 " l 
día de la mañana. I 
Despacha TODA LA N0CJJ 
L O S M A R T E S 7 todo el » l 
E l domingo 17 de d i c i ^ 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E ESTJ 
A B I E R T A S H O Y 
y V E N D I D O S en 
práct icamente S I N 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S 
CUBA por C U B A N O S : son U N I F O R M E S y L I M P I O S . 
O L O R y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
E L USO de las G A S O L I N A S 15ELOT asegura S E G U R I D A D y CON-
F I A N Z A y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R COSTO a M O T O R I S T A S 
y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E L USO E N E L H O G A R de l a L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A y P E -
T R O L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COM-
B U S T I B L E MAS EGONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , tenien-
to a la venta aparatos para fjncmar propinmente estos productos en Composte-
la, 53, Habana, Telefono A-846fi y también en las ferreterías. 
E L USO de estos F U E L y G A S Olls preparados c ient í f icamente aseguran 
«I T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQUINAS D E COMBUSTION 
I N T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L U Z B R I L L A N -
TE, L U Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T U F I N A . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores aeí como 
también en tambpres, barrllo* y cajas. Los embarques se hacen también preo-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
Santa Catal ina 7 Cortü* 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte ntmeto 
L u y a n ó n ú m e r o i * " ' 
Concha n ú m e r o 4-
J e s ú s del Monte númew jH 
J e s ú s del Monte númere 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o ^ 
Cal le 17. entre f - ^ ) 
L e a l U d 7 ^ ^ J * 
Sitios n ú m e r o 8^. 
Monte 347. , 
Monte n ú m e r o 1 » ' 
Infanta n ú m e r o »• 
Someruelos p i n e r o 
Ban N i c o l á s y G j f 1 
S a í l a n o y Vlrtudea, 
A n i m a s e Industria 
C o l ó n n ú m e r o *v. 
Cuba y ¿ c 0 8 * * r0 44. 
A m a r g u r a número ^ 
Concordia número 
San Rafae l y H ^ e r 0 7 * 
10 de Octubre nuúnjero ^ 
(ZXrOOB70»ASA XW O T T S A ) 
BAH r S D B O MTTM. e. 
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E S S O R P R E N D E N T E 
E L A L Z A D E L A 
L I B R A E S T E R L I N A 
13. 
Tsmed Bajá , presidente de l a dele-
ír, turca, t r a t ó hoy de colocarse 
rtltud m á s f a v o r a b l é a la L i g a 
- Maclones a l pronunciar un 
ante l a Conferencia del 
( P o r l a Associated P r e s s . ) 
N E W Y O R K , Dic iembre 13. 
L a l ibra esterl ina p a s ó por un pe-
rio'lo de violentas f luctuaciones en 
el mercado de hoy, l legaron a 4.(19 
un cuarto de centavo, o sea un a u -
mento de 6 y cuarto centavo sobre 
el c i i r r e del martes , y el precio m á s 
alto que se ha consignado desde 
Marzo de 1919, v o l v i é n d o l a caer 
otra vez a la c o t i z a c i ó n de 4.63 sie 
te octavos en las ú l t i m a s transac-
ciones de l a tarde. 
L a mayor parte de los que traf i -
can con los cambios a q u í , confesa 
i U N I N T E R E S A N l D E B A T E S O B R E P O L I T I C A 
I N T E R N A C I O N A L E N L A C A M A R A D E L O S P A R E S 
D I F I C U L T A D E S D E L A S U P E R V I S I O N D E B O S Q U E S Y M I N A S A L E M A N E S . - " A L E M A -
N I A C O N T I N U A S I E N D O F O R M I D A B L E Y E X I S T E N L I M I T E S A L A S H U M I L L A C I O -
N E S Q U E C O N V I E N E I M P O N E R L E " s 
C E N T R O A M E R I C A N A 
( P o r la Associated Pres s . ) 
c u e n t a s d e l 
G r a n C a p i t á n 
L O N D R E S . Dic. 13. 
Hoy tuvo lugar un debate en ex-
tremo Interesante en la C á m a r a de 
los Pares , respecto a la c u e s t i ó n de 
reparaciones jr a la de las deudas 
| interal iadas , siendo la nota m á s s a -
i l í e n t e del mismo el apoyo g e n í f a l 
ron francamente que no p o d í a n ex-! aue recibieron las declaraclonen he-
plicaree el a l i a reciente del tipo , chas ayer por e l P r e m i e r B o n a r L a w . 
i n g l é s ; pero en algunos c í r c u l o s se L o r d B i r k e n h e a d , a l In ic iar las dis-
c r e í a que cierta m a n i p u l a c i ó n por cusiones, se opuso resueltamente a 
parte del gobierno i n g l é s era la cau- que la G r a n B r e t a ñ a alentase en lo 
sa. D e c í a s e aunque, no se ha con- jnáa m í n i m o toda p a r t i c i p a c i ó n en 
f irmado, que la G r a n B r e t a ñ a h a b í a 
establecido un fondo de reserva a q u í , 
entre 400 y 500 mil lones de pesos. cano Orlente, en el que a n u n c i ó 
'negativa del gobierno otomano en j ¿ s t e M i b í e m e n t e p a r a ' f a T i í i t ^ o f "p^ 
Manto a aceptar u n a s u p e r v i s i ó n I n - | go de los lntereses sobre la deuda 
•rnacional sobre las poblaciones en , de la« ingiesa y consol idar 
linaria, en el Imperio de l a Media el pr inc ipal , y que este fondo ™ h a 
uca- b ía usado p a r a robustecer el tipo de 
gl delegado turco d e c l a r ó c a t e g ó - ]a esterl ina, como parte de una cárn-
icamente que los ci ist ianoB v i v í a n p a ñ a para volver a ponerla a la par. 
,; mente en T u r q u í a y que no pe- E l equil ibrio del presupuesto de 
jan cambio alguno. L l a m ó t a m b i é n la G r a n B r e t a ñ a , y l a constante me-
atención de los delegados a la | j o r a de su balance mercant i l , indu-
•rennstancia de que el gobierno de ¡ dablemente han sido factores en es-
1 ra había f irmado u n tratado de 1 ta a lza de los giros Ingleses; pero el 
con ei Soviet de A r m e n i a y agre- 'violento ascenso de los ú l t i m o s 15 
'En bien de la paz del mundo 1 d í a s , hacen creer generalmente que 
mi deber el manifestar que s i j influencias p o l í t i c a s y especulativas, 
ranla aceptase condiciones de ca - ) son los factores principales que han 
ácter mas riguroso que las que se \ entrado en juego. 
Inlían a otras naciones, ta l d e c i s i ó n 
erla Irreconciliable con l a fu tura 
stenda de mi p a í s . " 
L p i p E L A I N D E P E N D E N C I A P A -
RA M A C E D O N I A B A J O E L P R O -
T E C T O R A D O D E L A L I G A D E 
LAS N A C I O N E S 
LTJSANA, Dic. 13. 
operaciones mil i tares , cuyo objeto clóT tocante a la s t u a c l ó n de lo? m l -
fuese el Imponer penalidades, tales ! aeros , cuyos apuios han despertado 
como las propuestas por M . P o l n - « s i m p a i í a en ambos lados de la Cá- ¿ je 'r taT'cues ' t lones hasta a q u í 
c a r é , ya que adoptando esa l í n e a de m a r á , siendo por ¡o tanto •»! dobale obscurag Aunque el motivo i 
conducta se c o r r e r í a n Inminentes , de c a r á c t e r misterioso y o .or l ía l . 
riesgos. A g r e g ó el orador que s e r í a j í l i>>mler Mr. B o n a r Lav.' m a n í -
de todo punto Imposible el e jercer f e s t ó que le era Impo.-ible conceder 
una s u p e r v i s i ó n eficiente sobre l o s i q u * » $e Iniciase dicha i n v e s t i g a c i ó n , 
bosques y las minas de A l e m a n i a , 1 pue3 t e m í a que piovocase ía . sa ' j ?s -
s in tener a mano una fuerza de ocu-I peraii 'cs y que sus re^uitados fueran l 
p a c i ó n cuyo costo de m a n u t e n c i ó n , de todo punto i n ú t i l e s , de.no creerse! de Es tado de Costa R i c a , sobre la 
s e r í a tan elevado, que r e d u c i r í a casi conveniente plantear Ja cuostiou de; FederaciÓQ Centroamericana. 
W A S H I N G T O N , Diciembre 18. 
Aunque la conferencia americana 
^ . h U e p S 0 e r V % n e ! i r t f 1 r u é : ; , , A l e m a n í a s e v e o b l i g a d a » 
gada de la nueva d e l e g a c i ó n costa-1 
rricense, se e s t á n celebrando con 
versaciones 'extraoficiales entra las 
delegaciones, y se e s t á n aclarando 
' algo 
inme-
diato de la denuncia de los delega-
dos de Costa R i c a , es el episodio del 
Secretario O b r e g ó n , d í c e s e a q u í que 
l a causa verdadera es la existencia 
do una divergencia de opiniones en-
tre la d e l e g a c i ó n y el Departamento 
n a c i o n a l i z a c i ó n ao las m i ü a s . totalmente todos los beneficios pecu 
niarios que dicha s u p e r v i s i ó n pudiera H Jl T I A T I 
^ i T o r c T i B i r k e n h e a d a g r e g ó a d e m á s U L i D Ü i i U L i L 
que A lemania continuaba siendo for-
midable y que e x i s t í a n l í m i t e s a las 
humil laciones que c o n v e n í a imponer. 
I E x p r e s ó la creencia do que s e r í a ex-
' cesivamente di f íc i l recomendar a l 
I pueblo i n g l é s una p o l í t i c a , cuyos 
principios fundamentales fuesen el 
pago de la debida a los Es tados U n i -
dos y la r e m i s i ó n , tanto de las repa-
raciones por parte de A lemania , co 
L A R E L I G I O N 
E N L A S E S C U E L A S 
P O R T U G U E S A S 
( P o r la Associated P r e s s . ) 
L I S B O A , Diciembre 13. 
T i é n e s e entendido que, l a legis la-
c i ó n que el ministro de I n s t r u c c i ó n . 
P ú b l i c a Intentaba presentar, con el p a r e c í a e r r ó n e a ^ t e o r í a de que en 
objeto de conceder la l ibertad e n ' c a s o de pagarse l a deuda a . l o s L s -
asuntos religiosos en las escuelas p ú - tados Unidos , no p o d r í a n perdo-
P R E S I D E N T E D E L 
U R U G U A Y 
E l gobierno de la r e p ú b l i c a , aun-
que se oppne a que se discuta la 
c u e s t i ó n , no desea que aparezca co-
mo obstruccionista. 
L a d i s c u s i ó n del problema de la 
p a g a r h a s t a l a s r e c o m p e n -
s a s d e l o s e s p í a s " , s e g ú n 
l a p r e n s a a l e m a n a 
B E R L I N . Dtc. 13. 
, Hoy se t r a t ó de nuevo en el R e i s -
chtag del costo de la o c u p a c i ó n a l i a -
da del valle del R h i n , cuando un d i -
putado del partido del pueblo bávaro» 
i n t e r p e l ó a l gobleruo sobre la de-
manda presentada por el gobierno-
f r a n c é s pidiendo que se erigiesen 
cuarteles cerca (Te Neustadt sobre el. 
r í o H a r d t , e f e c t u á n d o s e para ello 
c o n f e d e r a c i ó n probablemente s e r á j una e x p r o p i a c i ó n de terreno de unas, 
excluida cuando vuelva a >reunirse 
la conferencia. S i Honduras proce-
La Comisión F e d e r a d a de Macedo-
iía pretendiendo hacerse eco de las 
[spiraclones de los habitantes a lba-
keses, búlgaros, kutzo-walacos y tur-
L O S C R E D I T O S 
N A V A L E S D E 
N O R T E A M E R I C A 
( P o r l a Associated P r e s s . ) 
W A S H I N G T O N , Dic iembre 13. 
a 
bl icas, se ha pospuesto, a l menos 
por ahora, debido a l a p r o p o s i c i ó n 
de los Izquierdistas. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R I M E R 
M I N I S T R O S E L V A E N E L P A R -
L A M E N T O P O R T U G U E S 
( P o r l a Associated P r e s s . ) 
L I S B O A , Diciembre 13. 
E l gobierno ábl pr imer ministro 
S i lva , ha Informado ayer al P a r l a -
E l c o m i t é de c r é d i t o s de la C&r meni0 qUeF b u s c a r á e m p r é s t i t o s I n -
| m a r á , a l Informar sobre el yroyec-,+pr.;orea r exteriores para que no se 
ns de Macedoma p r e s e n t ó hoy una ! tc de ley de a p r o p i a c l ó n nava l por I ; f d ^ fa cTrrulac ióh de los bil letes 
lollcitud a la c o n ^ $293,806,538, n o t i f i c ó de un modo • de banco. L a a u t o n o m í a admini^tra-
W t e , pidiendo l a Independencia aIgo bnisco a l a c á m a r a , que los t iva y f inanciera para las colonias 
kara Macedonia, bajo el protectorado 
le la Liga de las Naciones. 
Es tados Unidos no pueden evitar el • lo miSnio que nuevos tratados in -
adoptar un programa de cruceros de i tercoloniales t a m b i é n se p e d i r á n . E l 
gran m a r c h a y de submarinos de al-1 pr imer ministro p i d i ó especialmente 
E R E C E B E N , E N W A S H I N G T O N ta mar , de no hacerse extenaivo el j a u t o r i 2 a c l ó n para completar los t r a -
D E T A L L E S S O B R E E L P L A N ' tratado de l imitaciones de a r m a m e n - i ^(jQg relativos a las reparaciones, 
ALLADO P A R A L A P R O T E C C I O N | tos navales a embarcaciones de esa | con motivo de la guerra . 
clase. E l c o m i t é I n c l u y ó en el ¡ .ro-j L a d e c l a r a c i ó n respecto a U po-
yecto de ley, una d i s p o s i c i ó n de seis! ixtica exterior del gobierno, a l u d í a 
H ^ o ^ ^ la a l lanza P 0 1 - ^ 6 ^ ^ l a ^ G r a n t V r W c i o n a V d V b a n q ü e r o s ' , con obje 
dlng a entablar negociaciones con B r e t a ñ a , y el desarrollo de m á s í n -
la G r a n B r e t a ñ a ; el J a p ó n , F r a n c i a t imas relaciones con los Es tados 
DE L A S M I N O R I A S E N T U R Q U I A 
WASHINGTON, Dlc , 13, 
M O N T E V I D E O , Dlc 13 
E l doctor B a l t a s a r firum. P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a y e l doctor 
mo de las cantidades adeudada^ por L u i s Alberto H e r r e r a , que en un 
las naciones europeas. tiempo f u é Secretario de la L e g a -
E l Vizconde Grey m a n i f e s t ó que le : c i ó n U r u g u a y a en Washington , se 
batieron a pistola a u n a hora avan 
zada de la t a r d e . d e hoy. Se cruza -
ron cuatro disparos s in resultado. 
Posteriormente se a n u n c i ó que no 
se h a b í a efectuado u n a reconci l ia-
c i ó n en el campo entre los adver-
sarios. 
E l duelo tu,vo lugar en el campo 
de a v i a c i ó n , siendo causado por los 
narse las de las naciones europeas. 
I n d i c ó a ese respecto que aunque 
I n g l a t e r r a pudiese obtener el pa -
go por parte de F r a n c i a y de I t a -
l i a de las cantidades que é s t a s le 
adeudaban, eso s i g n i f i c a r í a s imple-
mente la p e r p e t u a c i ó n de la actual cargos hechos por el doctor H e r r e -
dosfavorable s i t u a c i ó n , aplazando r a , a c u s á n d o a l Presidente B r u m 
necesariamente e l restablec imien- de h>ber hecho manipulaciones con 
to de E u r o p a y a ñ a d i ó : " S i perdo- los resultados de las elecclpnes pa-
nando las deudas europeas p u d i é - sadas, que Impidieron el tr iunfo 
fomentar la seguridad y el del doctor H e r r e r a en las urnas . E n 
de a desarrol lar su plan de discutir 
la f e d e r a c i ó n , a base de una consti-
t u c i ó n que f u é aprobada po/ las Cin-
co r e p ú b l i c a s en 1919, el programa 
trazado por el secretario Hughes, des 
a p a r e c e r í a a u t o m á t i c a m e n t e , habien-
do é s t e propuesto que se celebra-
sen discusiones, a base ú n i c a m e n t e 
de los tratados de 1907. 
"Sí Honduras y el Salvador, sin 
embargo, insisten en discutir desde 
su propio punto de vista, es dudoso 
el buen é x i t o de la conferencia." 
Guanabacoa, Diciembre 13. J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 1 
J o s é A lvarez , vecino y d u e ñ o de i 
l a t ienda de ropa " L a G r a n V í a " , si-
d e l " desarme, que en su concepto nombrado p a r a decidir sobre los , t a en la calle Maceo y A r a n g u r e n , 
ramos 
restablecimiento e c o n ó m i c o de E u -
ropa, r e s u l t a r í a m o s los ganaderos." 
Eaponiendo l a í n t i m a c o n e x i ó n 
entre l a c u e s t i ó n de reparaciones, 
la de las deudas Inter-al iadas y la 
general no se c r e í a que se ppdiese 
l l evar a cabo el duelo, debido a l a 
e levada p o s i c i ó n del doctor B r u m , 
como Jefe del Poder E j e c u t i v o de 
l a R e p ú b l i c a . U n tr ibuna l de honor 
R A C H A D E 
R O B O S E N 
G U A N A B A C O A 
debieran considererse como u n to-
do inter'-dependiente, d e c l a r ó a l 
mismo tiempo que la G r a n B r e t a -
ña no p o d í a esperar que F r a n c i a 
ratif icase los tratados f irmados en 
Washington antes de tomar en con-
s i d e r a c i ó n la c u e s t i ó n de las deu-
das Inter-al iadas. U r g i ó L o r d Grey 
que se nombrase Una c o m i s i ó n i n -
m é r i t o s del caso e m i t i ó ayer su fa -
llo, manifestando que e x i s t í a ple-
n a J u s t i f i c a c i ó n para un lance en-
tre caballeros. 
estando durmiendo en su h a b i t a c i ó n 
esta madrugada s i n t i ó ruido en l a 
t ienda donde tiene en el mostrador 
una carpeta y debajo una c a j a de 
! 1 — — — i cauchales con gran cantidad de d i ñ e -
L A R E I N A D E B E L G I C A C O M P R A I ro y al dirigirse a dicho lugar v i ó a 
U N A M O T O C I C L E T A . 
Según una i n f o r m a c i ó n l legada hoy 
los círculos del gobierno en esta ' e I t a l i a , para ampl iar esas l imitacio-
[apital por conducto extraoficial , los nes, h a c i é n d o l a s inc lus ivas a aero-
clanes aliados para proteger a las planos y a e r ó s t a t o s . 
lorias en T u r q u í a e s t á n basados ' E1 programa propuesto como ne-
íobre el sistema q, ya ha funcionado cesario P111"* mantener a l a m a r i n a ^ tratado comercial , negociado por P o r 
II aplicarlo la L i g a de las Naciones (le guerra amer icana en igualdad de tugal. 
\n los Estados cuyas fronteras se condiciones con las de las d e m á s po-
fxtienden del mar B á l t i c o É a l Negro. ' t6nclas' €n cuailto a cruceros, in-
Erproyecto detallado, s e g ú n ha ; cluye 16 cruceros armados. 
Unidos, E s p a ñ a , B r a s i l y la A r g e n -
í t ina . T a m b i é n l l a m a la a t e n c i ó n a 
los aranceles de aduana que se pon-
d r á n en vigor con arreglo al nuevo 
Éido expuesto a l a Conferencia de 
Susana por L o r d Curzon , y que ha 
producido una r u p t u r a en las dellbe-
bclones de la misma, f u é redactado 
bara ouc resultase aceptable a l go-
fiierno de Angora, quien d e c l a r ó , por 
aedio de sus delegados qne estaba 
ílspnesto a acoger favorablemente 
dentro de l a l i m i t a c i ó n de tonelaje 
de 10.000 .toneladas, est ipulada en 
el tratado de Washington , que cos-
t a r á n $168,000,000. 
A d e m á s del programa de « s o s 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
S E O P O N E A Q U E S E E M P L E E 
E L E J E R C I T O E N A Y U D A R 
A L O S A G E N T E S D E P R O -
H I B I C I O N . 
P A R I S , D i c . 13. 
. i L a R e i n a Isabel de B é l g i c a , que 
to de que discutiese el complejo ; con frecuencia a c o j n p a ñ á a l R e y A l -
asunto, berto en sus vuelos, habiendo efec-
M a n i f e s t ó t a m b i é n que no c r e í a tuado uno has ta Ing la terra , acaba 
en las declaraciones hechas por la d é comprar / u n a motocicleta. S u 
prensa francesa, anunciando que el r e a i Consort4 y su p r i m o g é n i t o el 
gobierno f r a n c é s estaba resuelto p r í n c j p e de l a Corona Leopoldo po-
a no rat i f icar el pacto de W a s h i n g - s é e n m á q u i n a s de esa clase, 
ton, sino por el contrario a cons-
cien h e c t á r e a s . 
U n a agencia de noticias anuncia 
que la c o m i s i ó n al iada de s u p e r v i s i ó n 
ha presentado una cuenta por gastos 
administrat ivos para Diciembre, que^ 
excedo de 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos; 
en billetes. E s t o s gastos, s e g ú n l a 
agencia, e s t á n ya incluidos en el 
fundo anual destinado a l costo de la 
o c u p a c i ó n , que asciende a la eleva-
da c i fra de 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de marcos; 
oro, cantlcTad cubierta por las entre-
gas de m e r c a n c í a s que ha hecho 
Alemania . Agrega que no es l í c i t o 
reconocer la cuenta que actualmente 
presenta la c o m i s i ó n citada, puesto 
que las entregas de m e r c a n c í a s que 
a r r i b a se mencionan exceden consi-
derablemente la cantidad" especifica-
da. 
E l Al lgemeine Zeitung, al comen-
tar lo referido, a f i r m a que las comi-
siones navales y militares Inter-al ia-
das se han negado a presentar cuen-
tas de gastos detalladas y que s i !o 
hiciesen el pueblo a l e m á n se entera-
r í a de que A l e m a n i a se ve obligada 
a pagar a u n las propias recompensas 
que obtienen los e s p í a s a l Informar 
sobre los escondrijos de armas . 
L A C A M A R A A P R U E B A L O S 
C R E D I T O S D E L O S D E P A R T A -
M E N T 0 S D E T R A B A J O Y 
C O M E R C I O 
W A S H I N G T O N , Diciembre 13. 
Marchando a toda velocidad, l a 
C á m a r a a p r o b ó esta noche el pro-
3 individuos y al preguntarles que 
buscaban se dieron a la fuga, encon-
trando dicha ca ja que es un poco pe-
q u e ñ a cerca de la puerta que da a l a yecto de ley anua l de c r é d i t o s para 
calle de Maceo, la que h a b í a n abier- j los departamentos de Comercio y 
to f o r z á n d o l a . | T r a b a j ó , ascendiendo el primero a 
t n l i r una formidable , e s cua dra y 
<l¡jo que le repugnaba pensar que 
estas orientaciones c o n s t i t u í a n la 
p o l í t i c a fundamental del gobierno 
P o i n c a r é . S in embargo, a ñ a d i ó que 
a su juic io estos rumores eran aca-
so Indicio de que se aproximaba el 
peligro y m a n i f e s t ó que por lo tan* 
to experimentaba verdadeto a f á n 
! de que se perdonasen las deudas eu-
L o s funcionarios de l a observan- ropeas, sosteniendo que el tratado 
nuevos cruceros, se sabe que la co 
m i s i ó n f u é Informada acerca de las : W A S H I N G T O N , Diciembre 13. 
i inclusiones a que l l e g ó la j u n t a ge- ¡ 
i disposicioireTpropuesTar p T r r í a ^ r ^ ' V*T*Jn* 89 ¿ S ^ J ^ * ™ 1 
rotección de dichas m i n o r í a s , tal y ¡ ̂  loa suy03 en 
HoT-R'ítt^!1 ^!540 acei ) ta( laá PSr v a ' l d o y dar m á s p r o t e c c i ó n a l b l inda- qUe los apoyasen en sus host i l idades , petencia. en armamentos navales 
C s ^ a « Z u ^ P 3 ' P f 0 q U e ^ ? fe" |J9 d8 las cubiertas, pudiendo as í re- contra los m o n t a ñ e s e s de Kentucky ,1 
i1T c lausulas especiales tenerlos s e g ú n las disposlei 
L f nt.es a T u r q u í a , que p a r e c í a n tratado. E l 
S O B R E 1 A O B S E R V A N C I A D £ 
L A P R O H I B I C I O N Y E L K U -
K L Ü X - K L A N T R A T A R A L A 
C O N F E R E N C I A D E G O -
B E R N A D O R E S 
E n Guanabacoa se h a destapado 
una era de robos todos los djas por lo 
que e s t á n alarmados los vecinos s in 
que la p o l i c í a pueda hacer nada, por 
su corto n ú m e r o . 
E n muchos lugares han robado 
pero no han dado parte a la p o l i c í a 
para evitarse molestias. 
C o r t é s , Corresponsal . 
W H I T E S U L P H U R S P R I N G S Di'-
c iemhre 13. 
E n la d é c i m a cuar ta conferencia 
P O C O S J U D I O S A M E R I C A N O S 
E I N G L E S E S ^ S E H A N N A T U -
R A L I Z A D O E N P A L E S T I N A 
do los suyos en gran parte para i c ia de la p r o h i b i c i ó n , que pidle iym' de Washington era l a ú n i c a v a l l a ' anual de gobernadores, que se Inau-
aumentar el alcance de b u a r t i l l a - i ayuda a las tropas federales, para l entre el mundo y una renovada com g u r a r á . m a ñ a n a en es ta p o b l a c i ó n , ios 
(Agencia T e l e g r á f i c a J u d í a . ) 
J E R U S A L E N , Diciembre 13. 
119,000,000. y el segundo a $ 
6.500,000 aproximadamente. 
L a ú n i c a controversia que se sus-
c i t ó durante í l de-Vate en que o c u i ' ó 
toda la s e s i ó n , fué sobre una e n m v u 
da presentada por ei representante-
Cv.ble, republicano de Ohio, p i íUen-
d.'i que se lu.uontase el crérlitu pa-
r a «servicios ue I n m i g r a c i ó n , $. . . 
3,000.000 a i:! .300,000. 
F u é adoptada ¿ o t fin la e tmien-
da, por 136 votos contra 81, a pesar 
de la protesta del presidente de l a 
c o m i s i ó n de c r é d i t o s , Mr. Madden, 
quien m a n i f e s t ó que el Presideute 
H a r d i n g c r e í a suficiente la primera, 
de eSf»3 cantidades. 
asuntos principales objeto de los de-j 
bates, s e r á n la observancia de la pro -
olocarla en p o s i c i ó n desventajosa 
E l plan aliado h a r í a exten>vas 
Turquía estipulaciones i d é n t i c a s , 
Mperándose aáí qne las acepte s in 
Teservas de ninguna clase de acuer-
do con sus anteriores declaraciones 
Pocos j u d í o Ingleses y americanoc 
han renunciado a su c i u d a d a n í a , y 
ones del qUe defienden sus alambiques c l a n - l a C A M A R A . D E L O S C O M U N E S hibicion y l a socleaaa K u - K l u x - K l a n , , 8e han natural izado en la Pales t ina , 
proyecto de moderniza- destinos, han Interpretado e r r ó n e a - , C O N T I N C A D I S C U T I E N D O ¡ s e g ú n lo que indicaron os miembros hecho que ha causad0 desfavorables 
c i ó n americano c o s t a r í a aprox imada- ; mente, s e g ú n d i jo-hoy el Secretario A S U N T O S O B R E R O S • (le ia j u n t a directiva a l l legar a q u í comentario8 entre log jU(i íos á e la 
mente $60,000.000. ¡ d e l a G u e r r a , Mr. W e ^ k s , "los oh- ' L O N D R E S diciembre 13 , para hacer los preparativos necesa- ' 
L o s partidarios del c o m i t é P r e t e n - ¡ í e t o y p r o ^ ^ que f u é c r e a - | Lag cuestiones obreras c o n t ^ ú a n j r io¿1a¿abe7nUan( l^-Parker d9 L Q U j s a . 
den que la p r o p o s i c i ó n K e l l e y , sos-j ao 61 ejercuo . ; ocupando considona ole pai te de l t lem- n¡, indIcó qUe ae prop0hla t ra tar de 
teniendo que el ahorro en los gas-1 ; '—; \ V O - s * £ ^ ? 0 , ^ L i * » . ? * p r o h i b i c i ó n en la pr imera oportu 
.También se snpona esencial que lav tos d* lm(11ie18 de f r í a ^ S E A P L A Z A L A Ü S T A 
^ ^ f ^ ^ J ! i ^ ' ^ e ^ t o ^ e l a í e ^ r i Z 1 p e r m i t í D E H O N O R E S D E L A Ñ O N U E V O 
; C á m a r a de Jos Comunes y sitá miem- nidad( aludiendo a la i n t e n c i ó n ex-
bres. reunidos en conntt í estuvieron 
N derfirhr. » t , « « , ^ « * acaso es la m i s m a qne ocurre con 
k d e n t í A n ° m l ) r a r InTes t lSad0- | respecto a otras naciones que l o m a -
W i P * ™ f0™"1 ron parte en la conferencia de W a s -
!e í e e ^ 'eT;Um?le 10 I hington, e s t á just i f icada por los he-
L r T q T u r q u í a aceptarla esta I 
«posición puesto que s e r í a en ex-
pmo ventajoso para e l la e l poseer 
Kh 1116410 sirviese para t ra tar 
las cuestiones de eeta clase. 
P B O B L E 3 I A D E L A M I N O R I A 
L A C O N F E R E N C I A D E 
L A U S A N A 
E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , diciembre 13, 
E l anuncio oficial de que l a a c ó s -
j ' lumbrada l i s ta de honores que h a n 
¡ d e ser conferidos con o c a s i ó n del A ñ o i V A R S O V I A , Dic. 13. 
presada por el Presidente H a r d i n g 
Pales t ina . 
D í c e s e oficialmente que 19.293 
certificados de n a t u r a l i z a c i ó n han s i -
do concedidos a los j u d í o s que so-
l ic i taron la c i u d a d a n í a . Como quie-
ra que la N a t u r a l i z a c i ó n del marido 
T R E S C O M E T A S 
V I S I B L E S E N E t 
F I R M A M E N T O 
C A M B R I D G E M A S S Dic , 13. 
E l e s p e c t á c u l o de tres cometas sur--
se a m p l í a a l a esposa, el n ú m e r o de cando el espacio s ideral se ofrece en. toda la noche de ayer discutiendo la de convoCar una r e u n i ó n de goberna- , 
demanda de J . R a ; a s a y . M c DoneJd dores en Washington, el mea e n t r a n - ' PersoDas' en r ^ i d a d natural izadas estas noches por vez pr imera en mu-. 
I.idiendo que se inicie utfa invostiga-j tet para discutir el cumplimiento de: es de 37.997. Solo 100 miembros de chos a ñ o s a los a s t r ó n o m o s de la, 
han solicitado^ t ierra . A los dos que estaban en ob-^ 
i s e r v a c i ó n desde h a c í a algunas Sema--
ñ a s , — e l de Skyel lerup y el de Baa--
de ,— se ha a ñ a d i d o un tercero, l ia - . 
\ T k n c f w n k D r / v \ D D A c i t I l a s leyes secas y d e c l a r ó "que los go-
V A K M J V I A K U L U D K A o U ibernadores d e b í a n tratar del asunto 
A S P E C T O N O R M A L ^ t r e ellos. 
otras nacionalidades 
la n a t u r a l i z a c i ó n . 
Nuevo ha sido aplazada, tiende a In 
j u n t a ex tranjera ; pero hay muchos ' ^ a r que l a R e a l C o m i s i ó n , nombra-
a m o r e s de transacciones en el aire ^ b ™ ^ * 1 * ™ } } ™ ? ? 
y las personas experimentadas en 
^SANA, Diciembre 13, 
El Embajadc 
el asunto, p r e s e n t a r á en breve sus 
conclusiones a l Par lamento . 
Se cree que los honores de c a r á c -
ter puramente p o l í t i c o s e r á n aboli-
dos de acuerdo con u n a de dichas 
conclusiones, entro las cuales f igura 
| estos asuntos de las conferencias, ea-
' peran que venga a l g ú n arreglo f l -
' n a l dentro de los p r ó x i m o s d í a s . 
1 E n l a s e s i ó n de l a tarde de la sub-
| c o m i s i ó n dedicada al estudio de can-
Mr» p ?a,lacl01' Cl l i ld . c e l e b r ó u n a ! j e de poblaciones, los turcos revela- otra disponiendo que cualquier ten 
[a tard incIa COn Ismet BaJá es- ron u n a act i tud m á s conci l iadora, tat iva hecha con objeto de obtenei 
Pos hn 7 i a p l i c ó que, por mo-, durante la d i s c u s i ó n del futuro" sta- una dignidad nobi l iar ia mediante 
Fícesim?1 tarÍOS k * 2 * l iberales tus de l a colonia griega en Cons- consideraciones en efectivo, expon-
í a arme 5 Par* la ProtecclÓQ de tantinopla. T u r q u í a e s t á conforme j drá a l culpable a una sentencia de 
anp n^S' griegos y otras mino- en que los griegos se queden a l l í ; p r i s i ó n . 
hiz! 1?anecen en T u r q u í a . Mr. pero' quiere que se establezcan con 
í^ imientn* mCa£!e 611 Ios bueno3 diciones definidas. L a c u e s t i ó n de | 
F ^ r en * i ^ r q n í a p o d r í a ins- deportar a l P a t r i a r c a Griego, que es 
ettdo a m n i ; * * 1 3 naciones, prote- el jefe supremo de l a Ig les ia Orto-
08 que rp,írf»m 108 extranje-! doxa gr iera , f u é e ludida en las deli-
^ r e s ó ^ ° 1 ° JUvquAa- i Aeraciones de hoy. E s t a es l a condi-
c i ó n m á s Importante de todas, y an-
tes de tratar de solucionar la de l l 
D e s p u é s de l a a g i t a c i ó n que pre-
v a l e c i ó durante estos ú l t i m o s d í a s 
como consecuencia d'e l a violenta 
o p o s i c i ó n de una buena parte de las 
masas a que el nuevo Presidente Ga^ 
briel Naruto-wicz Jurase su cargo V a r -
sovia r e c o b r ó hoy su aspecto normal . 
E l Presidente Narutovicz a sumi -
r á m a ñ a n a las funciones de su alto 
cargo. E l actual gabinete p r e s e n t ó 
su d i m i s i ó n , pero se espera que el 
nuevo Poder E j e c u t i v o s u p l i c a r á a 
los ministros que c o n t i n ú e n desem-
p e ñ a n d ' o ' s u s puestos, por lo' menos 
durante a l g ú n tiempo. 
? r . " ^ : — v — 
P R O T E S T A C O N T R A L A S U S -
P E N S I O N D E L A I M P O R T A -
C I O N D E F R U T A S E X T R A N -
J E R A S 
N E W Y O R K , Diciembre 13. 
U n a c o m i s i ó n de l a a s o c i a c i ó n de 
g ü i r contra el propuesto embargo 
sobre las importaciones de frutas 
y legumbres extranjeras ; medida 
que se dice que ha sido precisa-
mente propuesta por los cult ivadores 
de frutas de Cal i fornia . 
P A R A R E S T A U R A R E L 
P A L A C I O D E V E R S A L L E S I m a d o ^e ^errIne que d e s P u é s ^ una' 
¿««ytnaMjmjM ausencia de dos generaciones v i s i ta 
do nuevo nuestro sistema solar. ( P o r l a Associated Press . ) 
P A R I S , Diciembre 13. 
k r i c a i f ^ Ia ^ a p r o b a c i ó n de los 
i}üt- y Grecia p o b l a c i o n c 3 en T u r -
^ m T n o r ¿ s e ^ antQ la c o m i s i ó n de 
11 ^clarac P ^ ^ t a r á una nue-
^ ¿ e s S í T n r ^ , ? ^ ^ ^ r a p r o -
b ^ t o s ai1aH qula' re8Pecto a los 
^ « a / en t ^ V a . r a P^teger las 
LC0^enhcaay b a s t a ^ e tirantez en 
> ^ m e n t r i R P ° r f h a b e r 8 e negado 
^ p aneR8m.et , B a ^ a consi-
^ conferVÍ^11 Tur<ima, hay mu-
^ 0 * a ~ - S l l M 0 8 delegados. !cIac,on p o l í t i c a s 
cada c u e s t i ó n , los aliados e s t á n pro-
curando l legar a un acuerdo con los 
turcos sobre otros puntos. 
L o s turcos originalmente insis-
t í a n en deportar todas las inst i tu-
ciones patr iarcales de .Constantino-
p la ; pero hoy entraron en una tran-1 u^a banda internacional , 
s a c c i ó n sobre este punto, y acorda- ' 
L A P R E N S A D E R I O J A N E I R O Y 
L A I N V I T A C I O N D E L B R A S I L 
A U N A C O N F E R E N C I A D E L 
D E S A R M E 
P A C I F I C A C I O N D E L 
E S T A D O D E V E R A C R ü ' ! 
V E R A C R U Z , diciembre 13. 
E l Genera l Gustavo A l e m á n , a 
quien se puede c o n s i d e r á r cpmo el 
ú l t i m o rebelde do impe r tanc la que 
se Rindió 
í ^ c c ^ r ^ d ^ - a ^ n plan 
bU**'1 del c u í ^ 9 , ^ r m u l a r s e , 
Unta i n t i i ^ f n ^ J 0 0 8 Püdrlan M i r a c i ó n d: , ® n e n c i 6 n en la ad-
^ ^ ^ n ^ ^ r / a ? ; : - - d e ,ar 
tCOoPeraci^ r V ! ! 1 a consi ifttesH a e r a c i ó n ¿ p lo- ü " 
R I O J A N E I R O , diciembre 13. 
E n el consejo de ministros cele 
brado hoy. dice el diario de la tarde quedaba en este Es tado , 
A Noite, el Presidente B e r n a r d e s , hoy a las tropas leales, 
i n f o r m ó a los consejeros que e x i s t í a | Durante el mes actual varios otros 
formada jefeg revolucionarios se han presen-
.rripcasr011 objeto de intrigar p o l í t i c a m e n t e i l;ido a leg fuerzas del gobierno, 
ron que todas las Igles ias griegas en loa pajgeg Sud-amorlcanos y pro-
y hospitales de la m i s m a naciona-l 00flr 0p0rtunldades de hacer ventas! Se cree que el Es tado de V e r a c r u z 
l idad, p o d r í a n permanecer lo m i s m o . de armamentos. |lest* Por completo pacificado. S é l o 
que las escuelas, con tal de que no nresidente aereeo1'>x5sten unos cuantos grflpos ais lados 
adopten una act i tud a n t i p a t r i ó t i c a Se dice que ¿ ^ ^ ^ ^ « í do descontentos y las autoridades fe-
hacia T u r q u í a . J ^ W g ^ c ^ J ^ ¿ V c ^ Í ^ f f » ^ aue s e r á n r á p l d a m e n 
^ ^ l í ^ p ^ t o X ^ Í S / m a y o r í a e x t r a , ^ ^ v i t e dispersados 
griegas E s t a s ' a u e ha adquirido detalles ' 
a s o c i a ó i o n e s s e r á n disueltas, pero completos del plan que 
los miembros no s e r á n expulsados 
jeros yj 
bastante 
L a t r a n s a c c i ó n efectuada se refe-
ría a la d e p o r t a c i ó n de los griegos 
pretenden —• 
poner en e j e c u c i ó n , h a b i é n d o s e to-
mado todas las medidas de precau- | r e n d a que p o d r í a celebrarse en V a l -
c l ó n necesarias para evitarlo. | p a r a í s o , con anterioridad a la Con-
E l anuncio de haberse descubierto) 
en el f irmamento el cometa de P e r r i - . 
ne, lo hizo hoy el Observatorio del? 
Colegio de H a r w a r d , oficina c e n t r a l 
L a triste "condic ión en que se ha - de este p a í s en cuanto a descubri-
. l ia el Palac io de Versal les , todo di- mientes a s t r o n ó m i c o s , comunicando, 
comerciantes, sera enviada a W a s - lapidad0( el feo aspecto que presen- que h a b í a recibido un cablegrama de, 
! í ! w ! t 0 " A 2 : m ! , r t - l f f í ™ 0 P i ^ L ^ : tan W terrenos circundantes, han la Agenc ia Central de Despachos As-! 
l lamado vivamente la a t e n c i ó n del t r o n ó m i c o s * en Copenhaguen infor-. 
p ú b l i c o de var ias maneras, desde que m á n d e l e que un sabio j a p o n é s l lama-, 
se e m p e z ó a discutir el presupuesto do N a k a m u r g a h a b í a vis lumbrado la 
de Be l las Artes . Se ha hecho una luminosa cauda del cometa el 29 de 
infructuosa tentativa para aumentar Noviembre. ^ 
el fondo destinado a la conserva- E l de Baade aparece, por p r i m e r a 
c i ó n del h i s t ó r f e o palacio, arguyen- vez a ojos humanos, por lo menos 
do los que tal proponen, que tres en cuanto a lo que registran los a r -
millones de francos no s e r í a n un chivos que poseen los observatorios 
gasto excesivo. E n una car ta f irmada por el Sr . José . 
M. L a p a u z e propone como medio M. C h a c ó n , del Observatorio Nacio-
de levantar fondos, que se celebren na l de M é j i c o , que p u b l i c ó hoy el Ob-' 
fiestas en los terrenos del Palac io , servatorio del Colegio de H a r w a r d 
rememorando los esplendores de l , se ca lcula que el cometa de Baade 
reinado de L u í s X V I . Crée que ¡os a t r a v e s ó su perihelio el 10 de Octu-' 
visitantes v e n d r í a n en gran n ú m e r o |bre . h a b i é n d o s e efectuado las obser-' 
S E T R A T A E N I N G L A T E R R A D E 
F O M E N T A R L A S R E L A C I O -
N E S C O N L A A M E R I C A 
D E L S U R 
L O N D R E S , diciembre 13. 
a esas fiestas. 
que son originarlos de Constant ino- i L a prensa de R i o Jane iro , duran- | v e n c i ó n P a n - A m e r i c a n a que t e n d r á 
pía Se d e c i d i ó expulsar ú n l c a m e n - . t c las ú l t i m a s 48 horas , ha publica-; lugar en Santiago el p r ó x i m o Mar-
te a aquellos Inmigrantes griegos j do numerosos a r t í c u l o s de fondo s o - ¡ z o . T a m b i é n han tratado algunos 
^ r a n i ^ como v í o i L - a i 1 0 ' ^ en 0"e se hubieren establecido en C o n s - j b r e el desarme y la posibil idad que d í a n o s de las buenas intenciones ex-
' W e t g Turaula . de ^ B o - j tantinopla desde el 30 ^de^Octubre encierran las J u t u r a s relaciones di-1 presadas por e l B r a s i l , manifestando 
g ¡^t lP8qUere8 l« te* firmement, 
Efeh? c a a J r ! * a ^ las N 
Insiste en 
E l cronista parlamentario del T i -
mes, dice en su i n f o r m a c i ó n de hoy, 
que se ha formado un nuevo grupo 
Z I^OVIXÍZT^Z^11100 EL FAM0S0 
en su programa, el r eun ir a los Inte-! 
rosados en el desarrollo del comercio/ 
i n g l é s con l a A m é r i c a del Sur . L o s , 
miembros de la C ñ m a r a que r e c i é n - ' 
lemente han visitado dicho confinen-; 
te se muestran optimistas en lo q^e N E W Y O R K , Diciembre 13 
a^añe al restablecimiento y amplia- / 
c íúu de las relaciones mercanti les de; W i l l i a m J a r c d C l a r k , conocido 
l a G r a n B r e t a ñ a con las r e p ú b l i c a s ' g f : n e r a l m e n t e e>l }a Industria e l éc 
E L E C T R I C I S T A W I L U A M 
J A R E D C L A R K 
( P o r la Associated Pres s . ) 
vaclones en que se basa dicho cá lcu lo ; 
dos semanas d e s p u é s de esa fecha. 
• de 1918. A d e m á s , se l l e g ó a u n ' p i o m á t i c a s comentando las diversas considerable sorpresa ante la act i tud 
a acuerdo en principio, en v i r tud del . notas cruzadas ú l t i m a m e n t e . L a ma d.e la prensa argentina que s e g ú n 
a c i o - l c u a l los Individuos s e r í a n Indemni- ; yor parte de ellos apoyan v igorosa- .una buena parte de los diarios de 
^ 9 - 4 ^ j n b l l g , esta adni lnis -Izados por las p é r d i d a s que sufran ¡ mente los motivos que Impulsaron a l ' ^ t a crpTt7l, ha InteTpr^tldo V r r t n e a ! 
^ ng S^Pte Binguna C L ^ • Por el cambio de res istencia , y a sean . Ministro de Relaciones Exter iores e mente los motivos que impusaron a l 
- s - - 6 m*0- deigriegog q tnreos. ' l a Argent ina y a Chi le , a una confe- gobierno b r a s i l e ñ o . 
mspano americanas, que fueron sus 
pendidas durante la guerra, y tam 
b i é n con el B r a s i l , h a b i é n d o s e hecho 
numerosas sugestiones al gobierno 
sobre los medios m á s adecuados pa-
r a lograr que se reanuden lut lma-
meute esas relaclcnest E n t r e dichos 
medios f igura la p r o p o s i c i ó n de que 
un miembro de la R e a l F a m i l i a sa l -
ga para el B r a s i l , a fin de hacer en-
trega a l pueblo b r a s i l e ñ o del pabe-
l l ó n construido por la Gran B r e t a ñ a 
en la e x p o s i c i ó n de R i o JaueIro4 " 
trica, y en un tiempo miembro del 
c o m j t ó nacional republicano, falle-
c i ó ^loy en su casa de esta ciudad. 
N a c i ó en Jul io de 1854, en Berbv, 
Connocticut. F u i uno de los pracur-
eores del desarrollo comercial de io3 
ferrocarri les e l é c t i i c o s , habiendo' po-
d'.do obtener una c o n c e s i ó n ej;'?!» 
t iva o fran-iufrla, p ' t o r i za n iD t' pr* 
me* f-M-rocarrll r» t é t r i c o del «nundo 
destinado al t n r . s p r r t e de carga > 
E n 1908 fué empleado por ol Do-
partamento de G u e r r a como experto 
en asuntos cubanos.. 
E L S E N A D O D E B A T E C U A T R O 
H O R A S L A L E Y N A V I E R A 
W A S H I N G T O N , diciembre 13. * 
L a ley naviera del gobierno, fué, 
expuesta hoy al Senado por sus par-
tidarios como una medida beneficio-] 
sa al campesino y a l comerciante do. 
los Es tados Undos, as í como a la Na-I 
c i ó n Amer icana , y por parte de susj 
contrarios "como un atraco directo, 
contra el tesoro o b l i g á n d o l o a pa-. 
g i r c i er ta gente por lo que debie-" 
ran hacer gratis ." 
K¡ Senado d e b a t i ó l a medida cua-. 
tro horas enteras y durante este, 
tiempo f u é alabado por el Senador-
Jones de Washington, Presidente de, 
la C o m i s i ó n de Comercio, y atacadal 
v l o í e n t a m e n t e por el Senador F l e t -
cher de F l o r i d a demócrata! decano, 
de la^ m i s m a c o m i s i ó n . . 
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D RODUJO EL HIT DE LA 
A f j O X C 
EN EL SEP 
E L I S A Y L A E I B A R R E S A F U E R O N L A S 
H E R O I N A S D E A Y E R 
Angelina y Encmita se llevaron de calle el p r i m e r o . — E l Frontón 
Habana-Madrid suspenu ló a Antonia por toda la temporada.--
Gracias jugará hoy de delantera* a c o m p a ñ a d a por Matilde. 
E n el primero de la tarde de ayer fanáti<|)S de eete sport vasco movi-
do a raquet, por ver en acción de 
delantera a la sin par Gracia, esto 
amerita un esfuerzo extraordinario 
para asistir a la función de esta 
tarde. 
URSINDQ. 
ganaron anchamente Angelina y En 
carnita, vestiditas de blanco, a la 
pareja formada por Pilar y Antonia 
que solamente llegó a 11 tantos. Y 
parece que Antonia no se portó en 
este partido con la debida correselón, 
que no le guardó las consideracio-
no,? que siempre se le deben al pú-
blico, por lo que la empresa del 
Frontón "Hakana-Madrid" determi-
nó, muy a pesar suyo, verse privada 
de los servicios de tan simpática mu-
chacha; la señorita Antonia Prieto, 
la que quedó suspendida en lo que 
re?ta de temporada. Con esta medi-
da la empresa quiere dar a conocer 
sus procedimientos rectos en todo 
tiempo, caiga el que caiga, para que 
el público continúe telendo plena 
confianza en los actos todos de la 
mencionada empresa. Esta medida 
que ha tomado con Antonia le priva 
de una estrella de la cancha, indu-
dablemente esa chica es una de las 
mejoree raquetistas que ha . traído 
don Alfonso de Nabitarte. pero no 
queda otro recurso que tomar osas 
medidas fuertes para que el público 
£p> sienta siempre respetado y protegi-j 
do en sus intereses. 
TWíUNFO D E L A E I B A R R E S A 
La de Eibar se lució grandemen-
te en el segundo partido, siendo 
acompañada por El isa j vistiendo 
sw^aters azules. De contrarias a es-
tas chicas aparecieron Pepita y An-
geles, las que arribaron al cartón 2S 
después de mucho pantorrear y de 
diferentes y emocionantes Igualadas. 
E l camarón fué azul, que era el co-
lor del bando ganador, el defendido, 
por la Eibarresa y Elisa. 
GBACttA D E D E L A N T E R A 
Aparece en el programa de esta: 
tarde G.ra-cia Jugando en los cuadros, 
alegres y teniendo en los de reta-
guardia a Matilde. Esta pareja así, 
combinada jugará contra Paquita y 
la Eibarresa, existiendo la natural es-j 
pectaclón entre los concurrentes y 
/ 
B R O M Y B O A D A P I T C H E A R O N U N G R A N J U E G O 
G A N O E L S A N T A P O R L A O P O R T U N I D A D D E B A T E A R 
C U E T O D E B I O D E H A B E R A N O T A D O O T R A C A R R E R A , L O M I S M O Q U E C R E S P O , P E -
R O É S O N O L O V E N D E E T A M A L E R O 
5 , 5 0 3 P E R S O N A S P A G A R O N A Y E R s T e N T R A D A E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
E S T A T A R D E P O N E E L S A N T A M I O L L A N D E N E L B O X C O N T R A E L 
H A B A N A 
H I G 1 N 1 0 , N A V A R R E T E Y A f c 
A P L A S T A R O N A E L O Y Y A C A ñ a Í 
t o m o en Concordia la noche era de Concordia fen 
no resultó de fenomenal concurrencia. ¡Cojan 
nandorena y Odriozola, como se esperaba, 
ñ o z y Alberdi, que resultaron dos desdichas. 011 i | 
Tuvimos el gusto, mejor dicho el, 
gustazo, loa que asistimos ayer al¡ 
ground de Almendares, de ver uno 
do ios desafíos de pelota más emo-| 
clonante y más completo de todos 
los que se han venido celebrando 
da la Habana desde que se dijo la 
primera misa bajo la histórica celjja. 
Con esto no quiero decir que sea 
precisamente el mejor, el único, na-j 
da de eso, lo que digo es que ha 
¿ido u / j de los mejores, y al decir, 
esto creo estar en lo cierto. 
Se j r / á pelota verdad desde el 
in.cio del juego hasta que cayeron 
las cortinas. , . 
Si el primer hombre que fué a^ 
bate comenzó emocionando al públi-¡ 
ico, que resultó ser Mesa; Boada, tan| 
j pronto como lo vió en borne, le dls-j 
iparó un strike lindísimo que con-' 
1 tó Sirlque con toda gravedad, y aj 
i la segunda bola le dejó Ir Mesa al 
bate y pega de rollor sobre e] short, 
el que acepta Chacón y tira a la 
inicial, Parpetti coge la bola, pero 
hace juegos malabares con ella y es, 
enfáticamente, declarado safe por el! 
umpire de bases, Qulco Mügrlñá, un 
I ju«jz a quien no se le mueren los 
cochinitos en la barriga. Mesa fué 01 nmPire e n 6 r 8 ¡ c o , que tanto se está 
oul al estafar la intermedia. Kakiu haciendo admirar en este champlon. 
hit al cuadro. Oms da tubey sobre 
'primera y Kakin a tercera. Charles-
ton roller a primera que acepta Par-
Ql ICO MAGRIÑA, 
out y estando Cueto en segunda es-
panta Mérito un hit largo el jardín 
central, a lo más profundo, y Cueto 
se para en tercera teniendo tiempo 
sobrado de caer en la del chocolate. 
Eso fué imperdonable, pero con se-
guridad no lo vende el íamalero. 
Brown tuvo un gran control pon-
chando a Crespo, naciendo que Par-
petti bateara de fonl fly-al catcher 
y otro foul por la misma vía que 
había dado Medevos, y todo eso con 
las bases ocupadas esperando que 
Margot les abriera una rendijita de 
la accesoria para colarse. Esa priva 
Como la noche en Concordia era 
noche de concordancia fenomenal, 
anoche'cayeron sobre la concordia 
dotl gran Palacio de los gritante.?, las 
enormes si que compactas y entu-
siastas multiudes; calan a torrentes 
y caían de píe, como los gatoj. tr*-, 
j vadores de la luna, descienden de 
los aleros de las casas; los fotingos 
llegaban saltando; los patos ameri-
canos frescos, porque llegaban en 
maugas de camisa; las "patas", las 
lindas "páticas"' — rojas, amplia?, 
estatuarías, ingenuas, les esper ban 
paa ponerles el saco, Y otra vez 
gonte fuera, gente dentro, genr* en 
toñas partea; gente en la azote», en 
la cúpula; gente en una fila inter-
minable, esperando que les llegara 
la vez para Ingresar la "teUe'' en 
la taquilla, pedir la entrada, pagar-
la y volar a su localidad^y aplaudir 
y gritar, y pedir que comenzara el 
primer debate de la noche de feno-
míjual concordancia. 
— ¡Que salgan ,que salgan! 
Entonces llegaban todos los "bo-
bos" de la Habana y sus "rodeantes" 
da de Cueto quitó, como tuve el ho-i pUO¿log Llegaban cantando: 
ñor de decir antes, una carrerá aj Cojan, cojan pan grande 
Marianao, pero el tamalero po ven-
de de eso de "si hubiera". 
T a n l / Brown como Boada se por-
tnrop campana, trabajaron admira-
blemente desde el box, haciendo ma-
ravillas con sus curvas y cambios 
de bolas, al primero le dieron sola-
mente cuatro hits, y al segundo 
seis. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
FXOCrBATCA PARA HOY, JUEVES 14, 
A ¿AS TRES S E L A TARDE. 
Priaier partido » 30 tantos 
Elena y Encarnlta, blancos, 
contra 
Filar y tTrsinda, azules. 
A bacar los blancos del cnadro 9 y los 
azules del 10. 
Primera quiniela a seis tantos 
Paquita; Angelina; Carmen; EUsa; En-
cama; Encarnlta. ¡ 
Segrurdo partido a 30 tantos ¡ 
Ontcla y Matilde, blancos, 
contra 
Paquita y Eibarresa, azules, i 
A sacar ios blancos del cuadro 11 y los 
azules del 10. 
Segrunda quiniela a seis tantos 
TTrtinda; Eibarresa; Pepita; Matilde; 
Angreles; Gracia. 
SRTA. ANTONIA P R I E T O , 
disl fnguida raquetlsta del Frontón 
"Habana-Madrid" que lia sido 
suspendida por osa empresa en 
lo que resta de temporada. 
E N V I B O R A P A R K 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 2 . 9 7 
Primer Partido 
B L A N C O S 
ANGELINA T ENCARN'lTA. Llevaban 
S2 boletos. 
Les aza.'es eran Pilar y Antonia; se 
quedaron en 11 tantos y llevaban 47 bo-
letos que se hubieran pagado a ?4.96. 
Primera Quiniela 
P A Q U I T A $ 2 . 7 9 
















$ 3 . 2 5 
fcegundo Partido 
A Z U L E S 
E L I S A T E I B A R R E S A . Llevaban 104 
boletos. 
Los blancos eran Pepita y Angeles: 
Be Quedaron en 28 tantos y llevaban 77 
boletos que se hubieran pagado a M.29. 
S E R I E OO-CRIOLLA 
CAMPEONATO I N F A N T I L 
L a seri« Co-Criolla sigue su 
brillante curso en el simpático 
tíround del doctor Moisés Pérez 
Peraza. Ahora se encuentra el 
l'niversidad con un juego por 
encima del Fortuna. Tiene dos 
ganados, uno empatado y uno 
perdido. E l Fortuna ha ganado 
uno, empatado otro y perdido 
dos. E l sábado próximo se en-
cuentran de nuevo y ha de ha-
ber un lleno a rebosar en los te-
rrenos, como sucedió " las veces 
anteriores. I J O S fanáticos están 
entusiasmados con esta serle 
entre los ases del base hall 
amateurs. 
E n la mañana del domingo so 
batirán los f iñes' del Campeo-
nato Infantil, dando comiienzo a 
las lO y costando 10 centavos 
solamente la entrada a gloiieta. 
P«tti y tira con pieclsión a home sa-
cando a Kakin al pisar la goma;. 
Oms va a tercera 
Santa Clara quien la hiciera por me-
dio de un tremendo cuadrangular 
da Champion Mesa. E n esa entrada 
Brown ué out de fly a segunda y 
después vino el batazo de referen-
Pasó sonoro el himno foral; sa-
lieron los muchachos y se Inició el 
peloteo de la tanda inicial, 
De blanco: Muñoz con Alberdi; 
muonacho con las cabellos grises. 
D,e azul. Hernandorena con Odrio-
zola, que no.es ninguna ancianidad, 
(.que. ya entró en "suerte" y de la 
"suerte" se libró por su elegancia 
i personal y ^u literatura elegante. 
i>,503 fanáticos pagaron p u s entra-. lluego a las fanáticas que me leen, 
das en lo3v terrenos de Almendares no confundan esta "suerte" con las 
ayer, con eSo se ^uede hacer unaj gentiles y Valientes suertes, .de nos-
' otros los toreros ¿olet'udos. Odriozo-
bastante por detrás 
lce.iio" «i qUe aboll'ari/^ni.J 
- A m í l i c o : ¿ " q i ^ V K 
—¡spncillamento „ Ia caJ 
glnlo es un "detn!;?111^ 
bravo. QUe p e ^ ^ t ^ J 
pmetea como "demen e - ^ l 
Que Navarrete, quP "te Qtte-I 
gando de las arr„*e8tH 
cuando fué "donde" p,8 ^ 
vado, es centro Indesrei1 
cubierta la retaguardi!0^,,. 
ta tan leal, tan S « 
tán, segura. ioS blanC0Ryta«. 
m?s que dar "tantaran? 110 
moiua. poi no tener T nes"l 
el tanto. ner i o ^ ¿ 
Además, ya saben 
E k , / es el hombre de ino 
res triunfos y de la* * 
derrotas, y que ^ « ^ ^ S S 
pr.dian. 1 6 "'Uiiíni 
—¡Que te crees tú esoi 
—Pero que eso será 
—Lector amado; y p«n , , 
se lué de cabeza al a b S ^ l 
fia. tiró piedras al £ ' o 1 
te el Fenómeno y u r ? M 
los blancos que se i n i c i é 
da, perduró hasta qu ' L ^ J 
" la tanda de la - ^ PH tcl 
nomenal. Estupendo el Í S l 
lón • demente; anhifS. .."íí 
don Nicasio : 
caneando aquello de 
Idea el que no asistió del entusiasmo 
y cantidad de público 
Rojo pega al short y fuerza en se- jc^ en (lUfi 'a bala se pegó por la 
gunda el out de Charleeton. corea del center. Kakin se acatarra 
Así comenzó la primera entrada!.v no tiene quien le facilite un pa-
al bate del Santa Clara teniendo ca-lflliel0- 0in*' recibe una de libre trán-
dM jugador en perfecto control de lo'fli'LO- E l temido Charleston da fly 
que hacía, demostrando Boada quej'argo al rlght y se acaba el cuento, 
es un pitcher y que Iba. a dar . un 
gran juego, como lo dió. 
SI S E T I R A E S HOME R l N 
ÉL BATAZO D E C H A R L E S T O N 
Veremos nuevamente hoy a loe vi-
llarcños. esta vez ha de ser jugan-
do contra el Habana. 
G U I L L E R M O P L 
SANTA C L A R A 
V. C. H. O. A. E . 
En este episodio fué donde ganó 
p) juego el Santa, en el séptimo In-
ring, que lo comenzó Rigal con un 
doble al left. Brown se acatarra. 
H o l l a n d ü c o n t r a A c o s t í -
c a . H a b a n ? - S a n t a C l a r a , 
a l a s t r e s 
L a primera anotación del María 
nao fué en el sexto inning, lo abrió ¡ 
Mentó con un palemón a tercera, jMe2a adquiere la base por una cor-
out. Chacón duro de rollei al short t03Ía de Boada. Kakin muere en pa-
y se posesiona de la primera y enjloiAón al short. Oms recibe una 
seguida de la intermedia. Mederos' transferencia y ee llenan todas las 
roller al pitcher y es out Chacón en-i e:;i(iullias como en una fiesta del Día 
tre el pitcher, la tercera y la s e - \ ú e lSi Raza con acompañamiento de i 
gunda, los tres se combinaron al;1,arriles Para treparse, chuplnazos, 
tratar de robar Chacón para sacarlom 11 síca y recuerdos de la familia, 
al correr sobre tercera; el pitcher; Habían dos outs y Boada espera-
fuá quien lo sorprendió. ^a sortear la situación fea que se 
Crespo pega un fenomenal batazo l0 presentaba como en veces «nterlo-
al left que pasa al jardinero y en-| r<?5' Pero Charleston se trabó con 
tra Mederos en la accesoria de Mer-j'1"3 bola y se la mandó de hit eo-
got; como el batazo era de home brí segunda, entrando Rigal y Mesa 
run, Crespo siguió corriendo para la, bailaná oel son en la accesoria de 
taza del chocolate, pero al llegar a'MarSot-
home en vez de tirarse quiso entrar) En el tiro a segunda pifia Chacón 
parado, por lo que el catcher le pegó y anota Orne. Charleston se lanza 
la bola en la cabeza el devolverla a robar la tercera y mofa Cueto el 
el short que la recibió del lelder. ¡ tire de Fernández, por lo que a su 
Si Crespo en vez de pararse se acues-'vez hace que entre Charleeton con 
!ta hubiera otra carrera más en el ¡otra carrera, y fueron cuatro, des-
score del Marianao, pero eso no lo pues de tener dos outs. Rojo acaba 
vende el tamalero. j de sho'/- a primera. Como se ve, no 
La segunda y última anotación del' perdieron los chicos de TInti Molina 
jLeara de Mérito fué en el octavo de ¡la oportunidad de ligar sus hits con 
Mosa, lf y rf. 
González/, 3b. 
Oms, cf y lf. . 
1 Char'ton rf y cf 
Roio, c. 
Parrado, Ib . . 
Sierra, 2b. . . 
Rigal. ss. . . . 





















6 27 17 
MABJANAO 
V. C. H. O. A. E . ' 
BcRiinda Quiniela 
E I B A R R E S A $ 2 . 7 9 
Ttos. Btoa. Pairos. 
Pepita . . 
TJ^oinda . 
An'.cnia.. 













I'n nuevo abarrotamiento esta 
tarde en Almendares Park al 
Jugar su secundo match el club 
de Tinti Molina, el Santa Clara. 
Ayer so presentó frente al team 
do Mérito .Aconta y lo venció, 
hoy le toca ponerse frente al 
Hnbnna «1p .Miguel Angel y tie-
ne que rayar mucha yuca para 
gaiiar. E l Iwx del IlaJwna será 
ocupado por Arostlca y oí del 
Sania Clara por ol nmorirano 
Holland. Dará comionxo el .fuego 
a las tros en punto do la farde. 
E n oí teatro Martí f»e venderán, 
como ayer, tickets para la en-
trada al terreno en ol desafío 
ri<; hoy, así se evitan las conges-
tiones fronte a las 'taquillas, 
ayer entraron más de. cois mil 
personas, hoy pasafan do diez 
mil. 
esta manera: 
Ramírez out de tercera a primera. 
Cueto hit sobre tercera. Mérito ro-
ller a segunda y Cueto va a terce-
ra, es safe el bateador por haber 
y las pifias de 
Ramírez, lf. 
Cuero, 3b. . 
Acosta, c í . . 
Chacón, ts- . 
Mederos. rf. 
Crespo, 2h . 












Totales 31 4 27 16 
Anotación por entradas 
Sajita Clara 
Marianao . 
000 010 400— 
000 001 010— 
Sumario 
las transferencias 
Chacón *- Cueto. 
. En. ese juego de ayer el que pes-
tnf.eara tenía que perder, y ese pes-
tañeo lo tuvieron los tribeños del 
pordldo la segunda un tiempo pre-. lujo del alcalde de Marianao, que no' le'jton'lj 
cioso al tener un tropiezo con Cue-j obstante jugaron muy bien. Hay que I ¿ouble 
lo, que es muy duro. Mérito estafa hacer notar que el batazo de le vic-
ia segunda/Chacón un volador muyj loria resultó el single de Charlas-
elevado que atrapa el center y ano 
la no masca del lado flamencó; va 
co que anda "zagueando" con el 
aplauso público en Concordia. 
¿Qué tal? 
¡Muy mal!—contesta desde lo al-
to un aguardentoso : máscavidriós | 
acatarrado. • . ' ' 
—^Por qué, querido Amílico? 
Sencilla y llana llanísimamen-
te. Porque Hernandorena necesita, 
coruo aperitivo, dooe "muñoces" en 
los primeros cuadros y Odriozola se 
absorbe a Alberdi ^n. un dos por tres, 
que suman seis; el total "alberdino" 
que necesita el mozo de la suerte y 
de las'elégariciás. 
—Distinguido" Amílico: con el 
agua-ardiGute ée íe queman a usted 
los ojos y no ve usted claramente 
clarificado., A. tiempo; al tiempo. 
Ajíora lo Veredes. 
Y don Amílico fué la fija y beba-
mos más, que diría él; Hernadorena 
se sonrió de Mufios y Odrloíola, fal-
tando al respeto que se debe a los 
"vejos",- pues hizo papilla para las 
"cr-;aturai("' de Alberdi. Pues los dos 
acules jugando bien, con toda holgu-
ra, ganaron de calle el partido. ¡Ca-
si nuda! Dejaron en 14 a los blan-
cos, que a pesar dq todo no estuvie-
ron, mal. Peor anduvieron y a . ¡Bay, 
bay! 
Amílico: saque usted la tette del 
gallinero.v que queremos tocarle a 
usted las palmas. 
— ¿ P o r qué? 
— -Porque, Amílico y lodo, es us-
ted un "videntón." 
¡Alerta! ¡Alerta está' 
. ¡"Videntón-! ¡Hablas 
culpes Los dos, que se qUeda.J 
20 entraron mal; cuando se J 
s.eton no pudieron colocar el 3 
se estrellaron contra el trío iJ 
una muralla de la China. 
N'avarrete no resucitó a: I 
día. Resucitó a mediados deli 
mei, para obsequiarnos conlai 
da de la primera quiniela 
Nos debes dos meses comoíl 
bieruo, Nicasio. No hagas "ni< 
de nosotros. 
Trecet so proclamó dev j j 
chikillick aurrerá, imponiendoI 
cesra absoluta para llevarse li| 
niela del día fatal. 
Anoche era noche del día 13, 
Día "saleta." 
Fernando Riin 
F R O N T O N J A ! i 
PaOO-HAMA PARA HOY, JTJEThI 
A LAS OCHO Y KEDIA P, l | 
Prlir.er partiCo a 25 tanta 
Ituarto y Marqutnos, Wancoi, 
c o tu ra 
rerrar y Ooltla, i 
A sacar todos del cnadro 9 coa Mii| 
Iotas fnlas. 
Primera qnlnlela a seis taitoil 
Abando; Ontlérrex; MlPán; Erdon| 
. . yor; Lucio; Machín, 
Seguido partido a 30 tantos 
MülAn y Gutiérrez, blancos, 
c otara 
Xmcio y Erdoza Mayor, i 
I A sacar tSdos del cuadro 9 12coí( 
pelotas finas. 
Segrunda quiniela a ssis taatoil 
Amnchaste^ui; Berrendo; TrtMt;̂  
ruceagra; TJnamuno; Olali». 
L O S PAGOS DE AftR 
Primer partido 
$ 3 » 3 | E n la Concordia fenomenal no hu- A Z U L E S 
bo concordia posible- ni úti solo mo- h k k n ' a d o r e x a t o d r i o z o l a . 
mentó .Antes de que iniciaran su pe-1 v.nban 190 boletos, 
loteo bravo, loa blancos, Eloy y E r - Los blancos eran Muñoz y Alí 
dnza, contra los azules, nos dirigí- se fjtvetlaron en 15 tantos y W 
mus a la azotea de la casa, y en voz i t i bolcttíü que se hubieran p»P 
ds torrentera, nos dirigimos al s i m - | $ 4 . 0 í 
pático "vjdentón'.', 
la Cueto por sacrifly. 
dr: «egunda a primera. 
Medero out 
I V f T A l l R A N G U L A R D E CESA 
En el quln-to inning fué cuando se 
rrfllizó la primera carrera del desa-
fío y le tocó en suerte que fuera el 
ton a lo profundo del center, esa 
tóé piedra básica de la victoria 
villareña. , 
NO TiO VEN DB E h TAMAIyKRO 
E n el cuarto Inning debieron de 
hacer carrera loa de Mérito, se re-
bosaron las bases sin haber un solo 
plays: Cueto, Crespo a 
Parpetti; Rigal a Sierra a Parrado; 
Sierra a Rigal a Parrdao. 
Struck outs: por Boada 3; por 
B n wn 3. 
Bases por bolas: por Boada 4; 
por Brown 2. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos, 
rmplrts: V . González (home); 
M&grlflat /bases) . 
tícorer: Hilarlo Franquiz. 
S E R A I N A U G U R A D O E L D O M I N G O E L C A M -
P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S D E B A -
L O N P I E D E C U B A 
E L P A R Q U E "MUNDIAL" ACONDICIONADO C O N V E N I E N T E M E N T E 
— A JUZGAR POR E L EN TUSIASMO R E I N A N T E , S E R \ UN 
T R I U N F O • 
E L PRIMI 
OTILAS A l 
DAMITAS 
L A P E L E A E N T R E G A N S Y 
C A S A L A S E R A U N V E R D A -
D E R O D R A M A 
GANS D E R E GANA R, AUNQUE P E -
L E A R A CON MUCHA C A U T E L A 
Tal parece que vivimos en aque-
llos días felices en que, en los ca-
fés, hoteles, clubs y portales, los fa-
náticos, olvidándose de todos los 
más sagrados deberes discutían, 
unos filosóficamente, y otros entre-
gados a las más frenéticas pasiones, 
las cualidades de sus respectivos fa-
voritos del boxeo. Y, ¿a qué se debe 
esta actitud al parecer inexplicable 
de los fanáticos cubanos? Pues es-
te es el tema que ocupa hoy nuestro 
Johnny Lisse y Young Me (Sovern, 
confirman el calibre de este magní-
fico atleta. «Pero al encontrarse el 
sábado con Gans, no podemos por 
menos que declarar que su oportu-
nidad de vencer es completamente 
una quimera. Gans es, sin duda, el 
mejor leight -weight que ha venido 
a Cuba, y no dudamos en asegurar 
que en la actualidad, los campeo-
nes mundiales« los Dundee y Leo-
nard encontrarían en el diforme bo-
xeador una nuez casi Imposible de 
quebrar. Gans es superior a Juan 
Carlos Casalá. Sobre ésto no hay que 
hablar. Casalá sin duda, le dará una 
formidable pelea y procurará por 
todos los medios descargar su golpe 
favorito, la derecha que tan famoso 
lo hiciera. Pero, ¿acaso esos golpes 
que hacían blanco en boxeadores 
bueno, pero que no eran notabili-
dades, podrán hacer lo mismo tra-
tándose de Gans? Y por otra parte. 
S T A D I Ü M M A R I N A 
SABADO 16. — BOXING-
Star bont, 12 rounds 
—"Amílico", por "favoire", aso- I r,,.*™!:* df* ̂  flJ 
a la jeta, hombre, que flueremos I ' J f ) / ) . " 
ber aleo de lo oue va a ocurrir so- I N A V A R R E T h i . t t ^ J 
Home run: Mesa. 
Three base hits: Crespo. 
Two base hits: Oms, Rigal . 
Sacrif ice hits: Mederos, Chacón. "'H ^ J X ^ ' A H " 0 ¡ v í V A P D F T F 
f.'olen bases: Parrado, Oms, Char ^ber algo de o que va a ocurrir so-1 N A V A K K f c l t 
bre el rectángulo respective ' al sin 
Igual partido que está al caer. 
Asomada toda mi jeta. ¿Qué ocu-
rre? 
—¿Qué sientes, qué presientes, 
qué videncias? 
—Vldencio un partido tonto de 
calie; que saldrá eF trío por delan-
te, que continuará por delante y que 
por- delante, muy por delante. Que 1 Segundo partido 
el trío es seguro jugará campana,' 
(;ampanita de oro, y que el dúo, aun-
que peloteará en algunos momentos 




MillAn . . . 
Krdoza Mayor 






A Z U L E S 
HmiXIO. NAVARRETE 1 
DO, Llevaban 264 bo'e oa. 
• "Los blancos eran Eloy > • 
ñor; se quedaron en 21 «" 
bar 192 boletos que se hubi< 
a $4.83 
de 
escrito, y no vemos razón para que 
lo envolvamos en el misterio ni ha-1 81 esos eolPes de derecha se posa-
equipos inscriptos. Sino que lo 1*™°* él SeCret0 de ^ t u m - 1 sen ^ la mandíbula o estómago do 
n los "peligrosos" del Havana; E l 
Balón Sport Club, -
illas" el 
de exb 
Desde hace tiempo, nuestros más los que más chance tienen de todos 
acérrimos fanáticos están ansioaos ' los 
por presenciar los juegos en opción! digan" los ' , 
al Mampeonato Nacional 
Pieé Amateurs de Cuba 
Por fin, se acerca la fecha anhe-lgo 
lBd& por éilos, el domingo próximo • no les desventajan en nada sni.^hnT 
se inaugurará ese Campeonato. >'! nos y bravos, con un corazóT c o l ' ^ 
por el cual competirán ocho cluos.1 corresponde a "los de^afiadore^ . 0 * Vlda merced al exce-
Por tal mot.vo, la demanda de lo-j tempestades" "esatiadores d e b u t e programa .,ue para el día. 16. 
calidades es enorme. E l parque i Esta fiesta c o m v i t & H a las 2 t U f a í i n T 61 Stadium de 
"Mundial", con su glorieta para 2 ¡ m . , en que por los distintos equipos 
mil personas, resultará pequeño pa-1 so recorrerá el campo, llevando la 
ra cobital tan gentío. lb;índera de la Ligx que será izada 
Nuestro gran mundo social estará, Después, el Gobernador de la Ha-
allí representado numerosamente, ; baña, lanzará la bola para dar co-
pues todos los palcos y gran mimo- mionzo a los juegos, que se efectua-
re de las lunetas han sido colocadas ; rán bajo los acordes de dos bandas 
en . , 'de música, encargadas de amenizar 
Ello es augurio de un triunfo so-1 el acto, 
cial y sportivo, porque Clubs de i Varias distinguidas 
gran empuje son los que competí-1 locales concurrirán a esta fiesta in-
rán eso día: Estrellas y Marina, yjaugural, entre éllas el Sr Alcalde 
Castellanos contra el Stadiunu Sobre • Municipal y el Jefe Supremo de la 
todo, la sensación esportiva la será • Policía Nacional. 
Gans. ¿Podrían derribarlo? He aquí 
, desgraciadamente 1el todo del Problema. Los boxeado 
sin duda, el encuentro entre Estre 
lias y Marina, pues todos conocerlos 
el coraje de los "planetarios", que 
según la opinión de los expertos son 
mo. que ^.exon las estre- en nuestra islita, sufrió no uno si- res de cartel como Gans- están he-
r h l b l S S Y* in? Z "v? •ÍUe' no varios «0,Pes de i n e r t e , debido' cho no 6010 Para esquivar golpes. 
; \v^tn i"^ L ° L Marina j a las múltiple? torpezas cometidas! sino Para recibirlos y dudamos mu-
cho o, mejor dicho, estamos conven-
cidos de que*, aún cuando Casalá co-
necte, el cuerpo del "Terrible Mo-
cho" permanecerá en pié. Y si por 
| el contrario, esa mano izquierda ae 
Casalá. ese hombre tan disoutido • T*,Tobby se Posa sobre Casalá, la cosa 
por los fanáticos cubanos y ameri-i86 Pondrá de donde el mono no car-
canos. ese artista del ring, que hace i ga al hií0- Gans es más científico 
apañas un año llegó a Cuba, y fué sabe ™á's de boxeo' Pega tanto o 
r-nolucionanoo nuestro antiguo sl8-iniá3 que Casalá, y conoce hasta el 
tema del ring, se decide por fin a i "Uimo rinconcito del ring, 
entrai en "i ring con el "Terrible I . Será una ^ran pelea; pero el te-
Mocho", Nühby Joe Gans, para de!rrible hombre de la ciudad de la 
una vez pener en claro ciertas dudas Media Luna, vencerá a don Juan, y 
autoridades • que han existida» y existen respecto éet0 acabará con su carrera en cuan-
a cual de los dos es superior. |t0 a Cuba se refiera, donde no per-
No cabe duda, y seríamos unos'donan a los ca'd08, a no ser que se 
tontos en querer probar lo contra-1trate de directore3 de periódicos o 
r;o, que Casalá en la actualidad, es ' Pollticoa. 
mío de los boxeadores de primer or-
J U A N C A S A L A 
(135, sudamericano) 
v s . 
Y O U N G J O E GANS 
(De los Estados Unidos) 
Se mi rinal 
J U A N O L I V A 
(Campeón) 
VS . 
P E T E R C A U L A 
(Aspirante) 
Segunda pelea 
J A C K C 0 U L L I M B E R 
V S . 
L U I S S A R D I N A S 
S-cunda Quiniela 
T R E C E T 
$ 1 0 . 
171' 






E L " T O R R E O N " N O F U E D E -
R R O T A D O P O R E L " C O T O -
R R O " P E R D I O P O R R E G L A , 
A L V E R S É P R E C I S A D O A 
R E T I R A R S E D E L T E R R E N O 
E n sueltos publicados en la pren-
sa de esta capital, relacionando el 
juego celebrado entre la Ward Line 
y el- Cotorro, se expresa que este es 
el segundo triunfo consecutivo obte-
nido por los "Cotorreros", desde que 
empezaron su nueva temporada, 
siendo los primeros derrotados el 
"Torreón". Que a los "marítimos" 
les salió "muerto", y que igual lesi 
-pasó a los del "Torreón". E l match de v 0 * * ^ en 'J, 
Aunque fué nuestro propósito no | mentarlos ha mot ^ 6er, ^ 






L A P E I C U L A S I K I 
P E N T I E R E N L A 
C O L O N 
gados a aclarar ciertos extremos, ya j todos sus detalles ^ .^^es 
ha dado a la ¡bañero el Jueves y ^ • 
tual semana en ia .;tee. 
fué derrotado Havana Boxing • ^ e9tá e' 
la película-
primera pelea 
J O E R I C O 
V S . 
B A T T L I N G P E Ñ A L V E R 
A todos se les servirá un ponche 
de- brindis, por este Campeonato. 
ün verdadero éxito sportivo, so-
cial y económico. 
, ~ v̂ j UliCl Ul - O 1_ • 
den no sólo aquí, sino en los Esta- ^ « " M s e al DIARIO DE L A MA-
c'os Unidos. Sus victorias llevadas a RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
cabo con pugilistas del calibre de MARINA 
Precios para las peleas del s á b a d o 
Ring:, la., 2a. y 3a. fila. . . . | 5.00 
RinR, 4a. y 5a. filu, 3.00 
Preferencia 2. 00 
Delantero. 1 60 
GRADA 1'20 
Venta de localidades: 
C A S A T A R I N , O ' R E I L L Y 83 
que el cotorro 10 
publicidad. 
E l "Torreón" no 
por el "Cotorro"; perdió el juego, 
por regla, al verse precisado a reti1-
rarse del terreno, por primera vez 
desde su constitución, al comenzar | tados Unidos, 
el octavo Inning, por no estar con 
i * 
forme con la actuación de los umpi-¡ público 
chan que ^ *• oT 
ciudad, importad* v a 
americanos que la 1 ^ ¡ ^ . , 1 
t  i  han ¿o c 
'dos últimas f ^ f ^ t i ^ i 
j t l u u ü ^ habanerodoSen"todo55K* 
res, desde los comienzos del juego, riosldad, aprecia (.nCuentr,'syi 
y no llegar a un acuerdo los direc- * 
tores de ambas novenas. 
No sabemos si a los "marítimos" 
les salió muerto; a nosotros sí, y 
bien, fueron los umpires, que arena-
dos, cada uno, de una terrible gua-
daña, se dispusieron do cualquier 
Ui&nera a enterrarr.Ot en vida. 
E l "Torreón" desea hacer constar 
que sabe perder- y se conforma 
cuando es derrotado en buena lid; 
talles uno de ^ ' " " ¿ ^ i i o 
teresantes que » 
atletas del PU"0" , , , se a P ^ 
E n esta V ^ f f ^ 
dos los incidentes éI1 1» 
match, así como tam t 
dilla de.Siki en el n ^ ^ j 
Carpenti^r caia bal0 yaj 
de verse, según lose V P e V 
to esta película que-
bía perdido todas 
rounu que reconoce la potencia de la no- de el cuart0, r "tá to^ 
vena del "Cotorro", que felicita a la ha. película^ je p ^ * 
mayoría de sus jugadores por su ac-' ción rápida y _„„rodu(! 
tuación, durante él juego de que se ' los que vean drá aP1"6̂  ji 
trata, y muy especialmente a" Az-¡ matográf ica P0 'j ina.tc|;„tS 
cárraga, al cual quedamos agrade-1 los Incidentes ege et' 
cidos por su ecuanimidad y buen que asistieron 
J U I C I O . Buffalo Stadium-
A f l O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 2 
P A G M A Q U I N C I 
riental Park ha rebajado la entrada $1.50 Caballeros 
Í S U I T A D O O H O A l D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
TIEMPO DESFIJADO,—PISTA TXBMM. 
63< pirtanoU Olnco Parlón»». . A m n c a d a buena. Ganador ÍAcll. 
OA»*^ ^ utlgo. Fueron al poat a las J y 81 y arrancaron a laa 2 y I I . 
^^don^votrancti de do» afioa. hija de Rock VIew y Stellat*. y entrenada 
A. P. Doyie. 
Caballo» P. N. A. Í4 *4 % R- F . Jockey Ddo. por |1.0l 
. . . v- . 108 6 
losle H 
30b Pratcr - m • 
jthful G l r l - - • 
h 108 
- h 108 
M M 111 
. u 101 
H . Stutta 
N. J . Barnea 












- ^ ¡ ^ 3 : 24; 48 215; 1.01 1|5. 
utua pagó por cada boleto de do» pesos: Buslana: |1B.80: | 6 . 1 « ; |7.10. 
.Jlet'cookle: $40.90; |21.10. Rosle H : $4.20. 
forzó el paso de velocidad Inicial hasta la recta en que dispuso de SU5prater, alejándose en el ú l t imo dieciseisavo. Sweet Cookle muy 
do mía Quo Rosle H . Argo ae Inutlllxó en el poste del dieciseisavo, 
r ^ j . ! corr}ó por afuera en todo el trayecto. 
a S B S B A 64. Distancia Cinco y Medio Pnrlone». Arrancada buena.. Oana-
, bajo el látigo. Place lo mismo. Fueron a l pcfit a laa 8.00 y arrancaron a 
3 y 03. Ganador, potro de doa año», hijo de High Noon y Sklp, propiedad 
Whlte. entrenado por G. Bojrl». 









S O. Pleld» 
t H . Stutt» 
4 4. CaHa^ai 






011«J«- 10* 5 1 
prtnnlpeg- 111 4 1 
Bllly Bern. . • « - - > • I01 • * 
hur Tello * M m m m * 98 1 * 
nnlnl ^ • « » 
Tiempos: 24j 48 815; 1.08. 
La, mutua pagó por cada boleta de p««e«t Naoa Olldat t« ,Wj $ 4 . 8 » . K e 
Lbo show. WlnnV>e«'! $4.80. No hjbo show. Bl l ly Bern; K » hnbo shoir. 
Noon GHde tomó una gran ventaja en laa primaras etapas, yero se estaba 
rando al final. Wlnnlpeg maltratad© a l rodear la curva lejana terminó 
nUy fuerte. Bllly, Bern ahorró terreno en la reota finaL Stmsini embotellado 
11 el poste de la media mil la se fué de rodilla*. Acabó cojeando. 
C A B B E B A 65.—Dirían ola Seis Purtoaes, Arrancada baena. Ganador bajo el 
itlgo. Place fácil. Fueron al post a las $ y 28 y arrancaron a la» 8 y 28. 
Ganadora, potranca de tres afios. hija de Vqn Tromp y Poul Play, propiedad 
le T E * Mueller, entrenada por J . A- Moody. 
Caballo» P. N. A. U H % R- F . Jockey Ddo. por $1.00 
onl Weather.. . . . 100 9 8 
Íui Diego m m 104 1 4 
lumpy . m « m m m > 101 8 5 
hzardom. w 104 4 8 
íuardsman. « w ^ •< - 107 7 7 
íes. ^ 109 S 9 
l̂alse . . . . . . . . 117 10 1 
íarshall Tilfrhmann » 109 6 3 
)rapery 107 2 
Grundy 105 6 10 
l i l i 
t 8 2 2 
3 3 3 8 
« 6 5 4 
7 5 4 6 
8 8 7 6 
4 4 6 7 
5 7 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
A. Yerrat 





•W, L l i l ey 
W. Taylor 
W. Lancet 











Tiempos: 28 1|5; 47 8|5; 1.13 415. 
La mutua pagó por cada boleto de do» pesos: Poul "Weather: $4.60; $2.70; 
12.20. San Diego: $2.90; $2.50. Humpy: $2.00, 
Fou1, "Weather dló la norma de velocidad inicial. Tomó una rran ventaja 
>ero tuuvo que ser muy apurado para resistir el reto do San Diego. Es t e ter-
p.lnó vigorosamente. Humpy se cansó en el dltimo furlong. 
CABBSKA ee.—Distancia Seis Pnrlone». Arrancada buena. Ganadora fác i l . 
Place bajo el lát igo. Fueron al poat a la» 8 y 61 y arrancaron a Iaa"3 y 54. 
Janador, Jaca de seis año», hijo da Hesslan y Oh Ho, y entrenado por W. 
íounr * • • 
\% R. F. Jockey r>ao. por $1.00 Caballos P. N. A. *4 H 
íohokus. . * . m *¡ m 109 8 1 1 
tuddless. « v m w . i*» 114 8 8 7 
leraphis. . « », M M w 112 5 5 2 
iellocross . . . . . . to 104 8 6 4 
The Enqulrcr. « M H 117 4 2 3 
fosephine K . . mr m » 101 7 4 6 
. . . . . . . . 111 9 7 S 
isa Caltha M M , wl « 104 2 8 8 
?read Llne. , * . « . 106 1 9 9 
1 1 1 R. Bal l 
6 6 2 G. Field» 
2 2 3 \McDermott 
3 3 4 Sandstrom 
6'""4 6 A. Gantner 
7 7 6 P, Gross 
4 8 7 F . Hunt 
8 8 8 H . fctutt» 










Tiempos: 24; 48; 1.18 4|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos poaos: Hohokus: $20.70; $$.00; $4.80. 
luddles: $4.10; $3.30, Meraphis: $7.50. 
Hohokus dominó a su grupo ea todo el trayecto^ acabando con gran ven-
ija. Ruddles cerró una gran brecha, terminando lleno de vigor después de 
lespistarse en la entrada de la recta. Momphl» y Hellocross so rajaron. 
CABBEBA 67.—Distancia Seis Parlones. Arrancada buena. Ganador bajo el 
itlgo. Place fácil . Fueron al post a las 4 y 20 y arrancaron a la» 4 y 21. 
pañadora, potranca, de cuatro afios h i ja do Ballet y Majolica y entrenada por 
Millln, , 
Caballos P. N. A. U ^ % R. F . Jockey Ddo. por $1.00 
êdgwood. . . , , „ 109 
fuman . , w . w , ^ 107 
Wb Laño . w „ . V . 107 
red » 114 
Ptty Cheatham M M M 109 
(merlcan Eagle . K . 1 U 






















Tiempos: 23 215; 48; 1.13 8|5. 
: La mutua pagd por cada boleto do do» pesos: Tredgwoo*: $18.60; $5.20; 
!^0- Runnan: ?3.40; $2.40. B l l ly L a ñ e : $2.60. 
I edgwood tomó una gran delantera pero tuvo qne ser muy apuaado para 
stlr el reto de Runnan. Esto se debi l i tó después de alcansar á la gana-
**• Bllly Lañe duró m á s qua Red. 
ii ?̂BEBA- 58•—Distancia Milla y 60 T a r t a s . Arrancada buena. Ganador fá -
bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 48 y arranearon a las 4 y48. 
uor, jaca, de tres afioa, hijo de >le3peru» y Chil l . propiedad de M. V. Daly. 
r«nado por W. J . Daly. 
Caballo» P. N. A . % % R F . Jockeys Ddo. por $100 
P^corrón . 
pwericorde. m 
K Thayer. . 
latrack 
•>8e Man . . , , . ^ i03 
^ Freemeen. « . I 105 
* • • • « ! «»%. 108 
108 1 
m . 111 r 








S A. Picken» 
3 TU Gray 
4 E . Arabreae 
5 T . Brothers 
6 A. Perdona» 








U m l T 2* 2!5: 49 2I5- 1-15; i . 4 i $16: 1.46. 
ŝerln^ Z3, Pag6 por 03x1,1 bol«to de dos pesos: C o s c o » ó n : $8.$0; $8.80; $2.80. 
^ « o r r ^ ?6-30: $5-50- Job Tha-ver: $8.70. 
«i y n ^ o r r ó •terreno rodeando la curva lejana despué*» de lo» delan-
k. T h ^ fácllmente- Misericorde se debi l i tó después de disponer de Ha-
- ayer 80 desplató grandemente a l penetrar «n Is. recta. 
I0Y u e g u T h ™ ^ ! 
C A M A G Ü E Y 
^ o o ? \ r t n l a J ^ hoy del team 
1*** de ia M Í e C a ^ 8 ü e y en las 
P ^ L Be y * * * ™ P0r la E s t a c i ó n 
r e t e n t e s , ,Sra8 (lu« f o r m a r á n loa 
t i Í T Por m i n f ^ ^ 1 0 8 ^ n de 
l « . p i j t e S P 0nea del futbollsmo 
h l ' ^ X V T CUatro' r ^ 
L 1 * ^ entrera LnÍVer6i<iad. donde 
2 ° ^ c t o r no 6 Una medal la a l 
p ^ ^ u e n t r ? ^ , ^ día p*ra 
lo ei ? ^ d a r e 8 p L ^ ^ ^ a g ü e y a n o 
f y ' L l ^ a las <lando w m l e n -
la e, rJ*ltlad. y ? : por l a tarde en la 
f ^ ^ o u n d ^ l ^ o do m a ¿ n a 
•emendares P a r k . 
" L A S T R E S P A L M A S " E N 
M A T A N Z A S 
E l club del entusiasta sportman, 
R a m ó n Mons y G r i l l o , " L a s Trefi 
P a l m a s " , e m p e i a r i el p r ó x i m o do-
mingo a discut ir le a l club matance-
ro " L o s P i r a t a s " una hermosa Copa 
donada por dicho señor . E s t e trofeo 
que l l e v a r á e l nombre de " C o p a 
Mons", se le a d j u d i c a r á a l team que 
gane los dos pr imeros juegos. 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á 
el pr imer m a t c h en Matanzas; el se-
gundo se e f e c t u a r á en los terrenos 
de " L a s T r e s P a l m a s " , e l domingo 
2*4; y el ú l t i m o juego, caso de que 
sea necesario Jugarlo , se h a r á e n 
el lugar que toque en suerte hacer-
lo. • 
E s t a serle puede l lamarse >¿£ Se-
rle de los Campeones, pues "Log P i -
r a t a s " ganaron en l a G e n t i l Y u c a -
yo, l a s u p r e m a c í a entre los seml-
profeslonales de aquel la s i m p á t i c a 
local idad y " L a s T r e s P a l m a s " obtu-
vo J g u a l t í t u l o en el Campeonato re -
cientemente celebrado en los terre-
nos del Vedado , 
D I A D E F R A C T U R A S Y B R A V A S E N 0 . P A R K 
IJjr H I J O D B H E S S I A N GANO r A C n J Ú X N T B ^ - P I C K E i r S I B DXO UNA 
M A G N I F I C A MONTA. A WEDGWOOD.—WIS3]MAN_ 8 I O U H D B E N T B -
B.BADOH MAXIMO. 
Suslana fué la primera triunfadora de 
la tarde de ayer, obteniendo, a pesar 
de ser el ntHnero 2 de la mutua, el buen 
pago de $15.20 en primer lugar. Muchos 
consideraron como favorito falso a L a k , 
potro perteneciente a Mr. Monahan, pero 
lo cierto es que, siendo algo difíci l la 
carrera, el handicappor Mr. Nathanson 
había preferido Indicar a un ejemplar 
conocido por b u s buenas demostraciones 
en la anterior temporada, a Instalár a 
un mero desconocido. Lank, que hace 
algrunos meses que na, corre, se hallaba 
bastante falto de preparación, por cuyo 
motivo no fué factor en momento al-
gruno del recorrido. 
Bob Prater arrancó en la Presidencia 
en esta justa persegruido por la eventual 
ganadora Suslana, la cual logró, des-
pués de rodear la" Curva de los Bará-
jeos, posesionarse de la delantera en la 
cual »e consol idó hsLBia, el flnaL Swcot 
Cookle, que corrió pés imamente en su 
anterior salida, escogió el día de ayer 
para hacer una buena demostración y 
llegar en segundo lugar, pagando un 
dividendo de $40.90 y $21.10, respecti-
vamente para place y show en la mu-
tua. Argo, que tenía bastantes simpa-
tizadores por sus buena» demostracio-
rosultó un ganador fáci l después de 
seguir el paso inicial en la recta leja-
na, colarse por dentro y tomar una sa-
brosa ventaja>^Mlserlcor4e, bien mon-
tada por Plckens, durd lo suficnte para 
quitarle el place al despistado Job Tha-
yer. Este, quo desciende del gran Has-
tlngs y de Chlnkara, siendo pariente 
cercano de Man O'War, Bonlfac^ Chat-
tertoiy Sportlng Blod y Spearralnt, se 
despistó de una,manera atroz, pudlendo 
haber puesto en peligro a Coscorrón si 
se hubiera ceñido a la cerca. Parece 
que no se acuerda de la pista en que 
hizo sus primeras armas hace algunos 
afios. 
S A L V A T O R . 
N O T A S E I F X O A B 
Mr. Thomas Monohan, Presidente del 
Cuba-American Jockey Club, ha suge-
rido ya los nombre* para los dos nova-
tos da su propiedad que entrena en 
Oriental Park Frank Bray. L a jaca, hijo 
de Klng James-Cadeau. se llamará Go-
vernor Smlth, en honor del reclé^n elec-
to Gobarnador del Estado de New York 
y la otra jaca, deBcendlemto de Supjjr-
man-Belphobe, tendrá, por nombre Rear-
dd|i, :|)ellido de un ínt imo amigo de 
Mr. Monohan. Ambos novatos han he-
cho muy buenas pruebas reciente», y 
harári su debut oficial do primero 
P O S T A L E S 
"No s iempre el agua es inoportu-
n a , la del domingo c a y ó como m a -
n á del C ie lo ." 
K l d A l b e r t y Al ientown Jo© G a n s . 
" L o s v iajes a Santa C l a r a estro-
pearon demasiado a mis jugadores," 
Josolto R o d r í g u e z . 
" E l otro d í a le t i r é un pelotazo 
a Rafae l A l m e i d a por los pies para 
que atienda a l juego," 
MJke G o n z á l e z . 
"No v a n lejos los de alante si los 
de a t r á s corren bien y no tienen 
callos." , ; 
M é r i t o A costa, 
" ¿ Q n é h a b r á n dicho de m i home 
r u n y de mi "tubey" en los E s t a -
dos U n i d o s ? " 
R a f a e l Q u i n t a n a . 
" L o s f ly-welghts no s irven para 
umpires ," 
F e r n a n d o R i o s . 
nes en Kentucky, se inuti l izó llegando I áfio" ' 
a la meta, teniendo que desmontarse sn | 
Jinete Walls , pues el jamelgo no podía 
dar un paso. 
Lo» accidente» continuaron en l a ^se-
gunda del programa, siendo en esta 
ocasión Sunslnl, el gran favorito, la 
victima propiciatoria. A l valiente hijo 
do Sun Briar le hablan asignado 118 
libras, pero por ello no dejaron do j u -
garle con entusiasmo los experto» del 
grado 83. L a arrancada en esta carre-
ra se demoró mucho por las majaderías 
del electricista Our Tellio en el post. 
Cuando sa l tó l a barrera. 
L A F E D E R A C I O N D E B O X E O 
F R A N C E S A C I T A D E N U E V O 
A , S K I 
P A R I S , diciembre 1 3 . 
S l k l e l "batallador", e l pugi l is ta 
Noon Gilde, s e n e g a l é s que se ha negado a com-
arran^ador lento que se hallaba por la Parecer ante la F e d e r a c i ó n de S o -
parte de afuera, se le antojó tener-un xfo F r a n c e s a en la I n v e s l t a d ó n por 
relámpago de velocidad, lo suficiente elIa ordenada con objetod e averl -
i .muum* ' . . guar si son ciertos los cargos de que 
para poder cruzar Por delante de sus de ^ C a ^ 
contrarios obligando a todos los jinetes taba arre lada de a n t e m £ ¿ ; f u ¿ d9 
a refrenar a sus montas. E l más ver-¡ cí tado por la FederacIón en 
judlcado en esta operación fué Sunslnl, l u r a carta que se le envl(J esta noche 
que ae fué de rodillas, las t imándose una j o r d e n á n d o l e que comparezzca ante 
pata delantera de la cual terminó co- en ,ia noche del v i ernes . L a F e -
jeando. Mientras tanto Noon GHde to-1 d e r a c i ó n h a declarado oficialmente 
maba una enorme ventaja que parecía | que nop e r m i t i r á otrap elea entre 
asegurarle una victoria fáci l , pero co-, S i k l y Carpent ler en caso de no com-
mo todo caballo finalista se cansa cuan-' parecer el primero a dec larar en l a 
do corrH en la delafitera, el hijo de Hlirh 1 i n v e s t i g a c i ó n emprend ida . 
Noon empeaó a flaquear al entrar en la i U n diario de la tarde, que preten-
recta final, dando lugar con ello a que i dei dar una nueva v e r s i ó n fidedigna 
Winnipeg, que habltualmente arranca | de ^ o d ' ^ o arreglo, dice que l a 
en la delantera terminara como un co-| Po!ea S lk l -Carpent i er no f u é m á s 
. . „ . ,, , qi'O uno de tantos de é s t o s . A f i r m a 
hete, llegando a poner en peligro la v!c- , . „ „ „ . „ „ , 
* , ' t » * , Qi-o las c ircunstancias que acompa-
torla d^l que momentos antes parec ía ' firon la pelea s i k i - C a r p e n l t e r fueron 
tenerla metida en el refrigerador. E l l objeto de revelaciones hechas a laa 
" Y o soy e l m á s pesado de todos 
los estudiantes." 
"Yo soy el pr imer hombre." 
A d á n . 
" Y yo (gr i tando: ) 
t a ¡ " 
el m á s patrlo-
Agramonte . 
levantar " E l s á b a d o se v o l v e r á a 
el boxeo", 
P e p e C o n t é . 
" E l que boto l a pelota l a paga." 
D r . M o t e é s P é r e z . 
" A nuestros amigos Ies decimos 
que estamos empleados en el banco." 
A t á n y Denla . 
S E R I E C O - C R I Q L L A 
E s t a d o ú e l o s C l u b s 
J . G . P . E . Ave^ 
Univers idad ^ 
F o r t u n a 4 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
V B . O. H . 
668 
33S 
3 Univers idad I 3 2 28 38 28 
F o r t u n a l í ? 20 37 28T 
F l E l i D I N G D E L O S C I A B S 
O, A . E . T¡L. A v e , 
F o r t u n a .* IQ2 









B A T T I N G D Í D 1 V 1 D I A L 
V . Orta , U 2 
L . Pu lg , F , / 2 
J , V á z q u e z , F 4 
P . Esp inosa , U 4 
J . Corzanego, U 1 
J . Otelza, F 1 . . 3 
T . Reyes , F 4 
R . I n c l á n , U 4 
A , P e ñ a , F . . . , 4 
A . F i g a r o l a , F 4 
A . Cabezas, U . . 1 
M . A g u i l e r a , U . 4 
8. R u i z , F 3 
B. F . Casuso, U 3 
A . G o n z á l e z , U 4 
A . Ol iva , F 4 
C . S á n c h e z , U . . . 2 




















































" L o s univers i tar ios " U p o n d r á n 
m ú s i c a " , al recibimiento de los put-
bolistas c a m a g ü e y a n o s " . / 
' J o s é Carde l l e . 
"Voy a hacer amistad con Selsda-
dos, a ver s i me regala uno." 
Alberto Rodr igues . 
" l o no me art-lmo a t'efia porque 
a! Isdo de é l , parezco una " i " l a -
t ina ." 
Domingo V á z q u e z . 
" L o he hecho u n a c o m p i l a c i ó n a 
los de l a L i g a Soc ia l , qu* vale lo 
menos, $20." 
Manolo Mai í inner. . 
"No siempre 
la fortuna". 
P o r l a copia: 
a l va lor a c o m p a ñ a 
Clodomiro Cas tro , 
P E T E R . 
C A B A L L E R O ; ¿ V i o usted nuestra 
anuncio de trajes para n i ñ o s en la 
jurado investiga la actuac ión en cata, autoridades de boxeo poco d e s p u é s p á g i n a de Habaneras de este diario? 
carrera de Prlmrose y Flelds, Jinetes i dg celebrarse el match; pero que l a v i v l M ^ V "r 
' F e d e r a c i ó n s i g u i ó el consejo de uno S ^ 8 ^ 1 ™ ? » Monte y Figuras . L a 
de sus miembros, echando t i erra so- K e m a , Galiano y Re ina , 
put f i c ión del pugi l i smo. ^g ¡^""lílMBraMi •• • 1 IIBIIM P̂ w« 
de Noon Gllde y "Winnipeg, sobre los 
cüales recaen las sospechas de haber 
producido el accidente a Sunslnl. Como 
yo vi desarrollarse la carrera, Prlmrose 
es el único sculpable, pues Wlnnlp^pr, 
poco después de saltar la cinta, fué 
barajade hacia atrás hasta terminar en 
el cuarto hueco, del cual no empezó a 
avanza^- hasta que el grupo contendien-
te rodeaba la curva lejana. 
L a tercera carrera pasó , sin Inciden-
tes desagradables, triunfando bastante 
cómodamente Foul "Weather, que mon-
tado por Yerrat, que no ha mejorado 
tanto como han empeorado los jinetea 
contrarios, arrancó y acabó en punta, 
perseguida Inúti lmente hasta el final 
por el veloz San Diego. Humpy ocupO 
el otro hueco en la candidatura. 
Un descendiente de Hesslan, semen-
tal que se ha hecho muy popular entre 
los aficionados cubanos por las haza-
fias de sus hijos General Gómez y Ge-
neral Menocal, tr iunfó en la cuarta. 
Después de quedar eliminados Bread 
Llne y Mlss Galtha por la mala salida 
que obtuvieron los ejemplares que se 
hallaban por la parte de adentro, Hoho-
kus se colocó en la Jefatura del par-
tido, y %unque muchos, guiándose por 
su extraño nombre, se reían do él, fué 
tomando mayor ventaja a medida que 
corría¥ pasando por l a mota con cinco 
cuerpos de ventaja sobre su persegui-
dor m á s cercano que era Ruddles. Este, 
desjfués de abrirse mucho a la entrada 
da la recta, terminó coji mucho vigor, 
disponiendo con suavidad de Memnhls 
y Hellocross, 
Hohokus, ganador de esta carrera, fué 
bastante bien conceptpado en las pls 
tas metropolitanas hace algunas tempo 
radas, sin embargo, gozaba, o su fía, me 
jor dicho, del defecto de ser muy Incon-
sistente, Aunque Bread Llne y Misa 
Caltha partieron con muy mala suerte, 
dudo mucho que hubieran vencido ayer 
al hijo de Hesslan, pues este dió una 
magnifica demostración. 
L a quinta se reso lv ió en un d^elo 
entre Wedgrvood y Runnan. L a primera, 
montada por Plckens, part ió de la ma-
nera que solamente el jinete oficial de 
la cuadra de Fltzgerald sabe hacer con 
sus montas. Perseguido per Runnan, se 
conformó Plckens con Ir ahorrando ca-
mino en todo el trayecto. Enfilada la 
recta final, Runnan f u é adelantando m á s 
y m á s en cada brinco, hasta que, lle-
gando a l posto que antiguamente se 
conocía por el de l a bartrería, destacó 
por un instante su cabeza el hijo de 
Runnymede y pariente de Morvlch en 
la delantera, abandonando Stutts las 
riendas, creyendo ganada la carrera. E s -
te f u é el momento que aprovechó P l -
ckens para pedirle su últ imo esfuerro 
a Wedgwood, y antes que el Inexperto 
jinete de Runnan pudiera reponerse, la 
potranca había vuelto a tomar una ven-
taja de un pescuezo quo le va l l é para 
ganarle a su temible contrario, por el 
reducido margen de una nariz. L a mon-
ta de Plckens sobre "Wedgwood le signi-
ficó, por lo menos m á s de dos largos, 
por la arrancada, terreno ahorrado y 
astucia demostrada en el final. 
E n la carrera del cierre Wise Man 
creyó buena ocasión para enterrar a un 
nuevo ejército de Baltasarea No con-
formos muches con su anterior demos-
tración en quo fué vencido ignominio-
samente por Nig y Jap Muma por m á s 
do cuatro cuerpos, llevaron su malicia 
m á s al lá de lo prudencial, creyendo que 
los hermanos Will iams pretendían dar 
un golpe de estado con un veterano quo 
apenas puedo andar, en tan pésimas con-
diciones hallan sus patas. 
Indudablemente qu© no hay nada peor 
quo coger fama. Hasta cuando corren 
los hermanos Will iams a Wlse Man, los. 
fanát icos están en duda respecto a lo 
que ha sucedido ante ellos. Coscorrón 
< E S U S T E D B O X E A D O R 0 
, P R E T E N D E S E R L O ) 
L O S N U E V O S P R E C I O S D E L A S E N T R A D A S 
A O R I E N T A L P A R K Q U E R E G I R A N O F I -
C I A L M E N T E D E S D E H O Y , Í I U E V E S C A T O R C E 
C a b a l l e r o s , $ 1 . 5 0 S e ñ o r a s , $ 1 . 0 0 
S T A N D C H I C O , 4 0 C T S . 
Con objeto de ofrecer un m a y o r incentivo a los miles de aficionan 
dos a laa carreras , l a d i r e c c i ó n del J ockey C l u b a n u n c i ó of IciaJmenta 
as-er tarde, que a p a r t i r de hoy jueves , queda reducido e l precio de Ia4 
entradas a lia pis ta a $ 1 . 6 0 p a r a caballrtros y $ 1 , 0 0 p a r a las damas enl 
el G r a n S t a n d ; y 40 cte. a l S t a n d C l i l c o . E s t o s precios r e g i r á n desde 
hoy hasta e l f in de l a temporada, y s e c o n f í a por l a a l ta diHooc£Ón del 
H i p ó d r o m o que c o n t r i b u i r á n a l m a y o r auge y entusiasmo entre l a afl« 
c i ó n p a r a as is t ir a s u bien conducido e s p e c t á c u l o . 
P i d a c a t á l o g o y precios y v e r á 
que nuestros guantes son I n m e j o r a -
bles y nuestros precios los mas re-
ducid os. 
T E X I D O R C O M P A N Y L M I T E D 
M U R A L L A , 2 7 . - H A B A N A 
S E L E C C I O N E S , P O R S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 1|2 7 U B I . O N E S , — P A R A 
AS OS V HAS 
B J E M P I . A R B S D E T R E S 
M I E S C A L T H A T U V O M U Y M A E A S U E R T E A Y E R 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
ai t : 
T H E 
S H O E 
HORMA 
5 R A N I 5 H 
5 i el calzado T H O M P S O N lo satisface en todos 
sentidos, d í ^ I o a sus amigos, si no, a v í s e l o a su 
peletero. Nuestro calzado se fabrica a conciencia 
y se vende con garant ía . 
L O N J A 541 
R . R i b a s & C o . 
A P A R T A D O 
Mlss Caltha , 102 
Bobbed I la ir . < . . . . ..v 102 
Lul-Meme 112 
Twenty Seven 112 
Plttsburg 112 
También correrán: Ble: Sen, 110; Do.itor D, 110; Good Enongh, 105; Cid Pow 
110; Machine Gunrer, 119 y Clark M, 110, 
Cuenta con la velocidad necesaria. 
E s de muy buena procedencia. 
Un hijo de L u k e McLuke, peligroso. 
E n Marlanao siempre es general. 
E n su anterior fué r>írenado. 
S E G U N D A C A R R E R A 5 IjS F U R E O N E S , — P A R A 
AÑOS Y MAS 
E J E M P L A R E S D B T R E S 
E A D I S T A N C I A P A V O R E C B A E A M U Y V E L O Z C A R R I B MOORB 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Carrie Moore 





107 E s t a está dedicada a ella. 
, 115 Primera salida. ¡Vlg í lenlo! 
102 Pudiera llegar más cerca. 
110 E s t á en muy buena forma, 
113 Mucho peso para este caballero. 
Chevalier, 105, Harry Glover, 110 y Legacy, 110, 
T H O M P S O N B R O S . S H O E & 
1 .MNE^HOIMAKEaa_ VI» 
' B R O C K T Q N 
1818 
T E R C E R A C A R R E R A . — 6 B U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D B 3 ASOfl 
C U A T R O T I R O S SZ NO GANA L A P O P U L A R W A W O N / 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Wawona 
Illusionlst 
Margaret Ware , . 
Armedee , 
Valmond 
También correrá: Veneno, 100, 
107 Se destaca grandemente aquí, 
107 Buena apuesta para place. 
107 Solamente sorprendiendo. 
105 Es te es algo penqulto. 
110 L o mismo digo de este. 
C U A R T A C A R R E R A . — M I L L A T 50 Y A R D A S . - P A R A E J E M P L A R E S D B T R E ^ 
AÑOS Y MAS y w 
COMIDA L I S T A P A R A S E R COMIDA POR J A P M U I S / 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Jap Muraa. . . . 104 
Keltol 95 
Berretta „. #.. 108 
Lost Fortune j o í 
Miss Dlxle ' . . , . 106 
También correrá: Sportlng Chance, 109 
Por lo penco que es pudiera pardeay 
Hace la milla en 1,55, 
¿Quién duda qu^ esta sorprenda? 
E s t a foitunavperdida no l a encuentra^ 
Se cree que acabará en butifarra. 
Q U I N T A C A B R E R A . UNA M I L L A - P A R A E J E M P L A R E S D B 3 AffOS Y MAS 
M A L L O W M O T T I E N E L A C L A S E E C E S A R I A P A R A V E N C E R 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
MalloTrmot. . . j j a 
Golclen Chance j q ^ 
Dayryman «i 09 
Brynlimah j q ^ 
The Enquirer j q ? 
k J u r ' t t / 0 " ^ ; 0nc3' 10,J: Homam. I " * : Harry M. Stévens. 112; W a -kefleld, 115 y Kathleen K., 101. * V 
Le ha llegado a este su dfa. 
EI enemigo temible a vencer. 
Tiene alpunas probabilidades. 
Este veterano es de ley. 
Un lejano chance. 
SEXTA E J E M P L A R E S D B C A B R E R A M I L L A Y 60 Y A R D A S , — P A R A 
T R E S AAOS Y MAS. 
TO E S T A C A R R E R A T A N D I P I C I L » R E P I E ¿ 0 A N O R T H S E A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S / 
North Sea 










5 ¿ Véncerá al agotarse los delanteros 
E l poco peso le da chanc«, 
Gran velocidad iflclal. 
Ahur chipito, que me Voy, 
No lo faltan oportunidades. 
PAGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diderabre 14 de 1922 A N O XC 
M A T A N C E R A S 
d« a ñ o r e s el Tema 
hoy. 
Y amores slmpatlqníslmoa. 
Por que se trata de jóvenes que 
a los afectos de que disfrutan en 
nuestra sociedad, se suma el presti-
gio de que gozan sus familias. 
Ambas del mAs alto rengo. 
Diré sus nombres ya. 
Que no son otros que el de Re-
bo'iuita Qulrós y Nicanor Trelles. 
Me referí en las "Matanceras" del 
DIARIO en días pasado* a este com-
promiso formalizado «yer. 
Pero el velo de la incógnita híro-
me entonces sólo decir que se tra-
E N G A G i : m i : n t 
primero de tabs de un Joven profesional, sobri-
no del actual Secretario fle la gue-
rra, y una señorita leader muy gen-
til de nuestros salones. 
Formulada fué la petición de ma-
nefl por la respetable dama Elodla 
Montes viuda de Trelles. ante le se-
ñora madre de la graciosísima Han-
c^p. la señora Rebeca Anciui viuda 
de Qulrós. . . 
No se hará esperar la boda. 
; Y qué mejor broche para cerrar 
esia nota que ese anuncio del próxi-
mo enlace de la encantadora pare-
Mía ? 
Reciban mi enhorabuena 
L A S HIJAS Di: MARIA 
. Algo nuevo que decir, I Me refiero a la bella señora Mar-, 
Y algo tan interesante sobre eeav ?ot Penichet de ega \ 
fiestas que se celebran el domingo eni-itat Tutu Galup y Alicia Giiwjw»] 
la Catedral como la promesa de que f¡ae generosamente prestan su con-
canferán la Misa de Pontifical, tres curso a esos solemnes f " 1 ^ en 
voces que en fiestas y salones ma-'nor de la Reina de os t-,el<>8-
tanceroe han sido siempre tan elo-j Las acompañará el maestro Ujan-
giadas. jgaren. • | 
E X E L A L L A MAGNA 
E s la c lU de todos 'mañana. , Busto q u e j ó n el de fon cla11'!'" 
Pofque invitadas han sido por ellDumas adornarán «',os •1ar°ln^ft ,at„ i 
Catelrático de eee Instituto, doctor] bello edificio de nuestro I 
Salvador Massip, nuestras institucio-
nes, sociedades y todos cuantos for-
man nuestra población. 
Saben ya mis lectores el motiro 
qiii» nos lleva allí. 
E l de organizar la forma en qufl 
debe llevarse a cabo esa idea feli-
íl-íima del joven Catedrático; la de 
erigir un busto que perpetúe la me-
moria del doctor Emilio BJanchet, 
quo es hoy nufestro orgullo. 
Blanchet poeta, Blanchet educe-
rtor, Blanchet literato. Blanohet aprtfi-
toi, vivirá en ase mármol para las 
generaciones futuras, como sus ver-
sos,, como sus obras, como su ejem 
pío, . . 
No debe faltar nadie el viernes al 
Aula Magna del Instituto Provincial. 
Debo un saludo. 
Al eminente jurisconsulto, al dis-
tinguido caballero que representa en 
Matanzas a le Nación mexicana, li-
cenciado Agustín Penichet. 
Está ya de nuevo entre nosotros. 
Después de varias «emanas que 
p.ísó en la Habana convialeciendo 
del ataque que lo aquejó en plena 
Audiencia, cuando informaba en Es-
trados." 
Está ya restablecido el doctor Pe-
nichet. 
Yx rodeado de sus nietos, hoy su 
adoración, renace la alegría en aquel 
santuario de la calle de Tello La-
jnar, hífgar del estimadísimo caba-
llero. 
da ese hogar de Félix Casas y Evan-
gelina Lima. 
Horas de angustia. Instantes ds 
Intranquilidad grandísima han pasa-
do esos amigos, a quienes la terri-
ble grlppe, la epidemia que desda 
hace un mea azota a Matanzas, hizo 
presa en los dos lindos muchachos. 
Formulo votos por su restableci-
miento. V 
Traslado. 
En la hermosa casa de la calle de 
Milanés No. 16 han establecido sulRepúbljca 
residencia, el Fiscal de esta Audien-
cia doctor Diego Vicente Tejera, y 
su bella y elegante esposa Nena 
Rescalvo. I 
So ofrecen allí a sus amistades. 
Da viaje. 
Para la Habana embarcó esta ma-
ñana nuestro muy distinguido amigo 
el doctor Humberto de Cárdenas. 
"Un despacho telegráfico recibido 
syor dióle la desagradable nueva de 
hallarse en muy grave eetado de sa-
lud, su tío el doctor Julio de Cár-
denasl exfiscal del Tribunal Supre-
mo y exalcalde de la capital de la 
Honras^ fúnebres. 
Se celebran a las siete de la ma-
ñana del próximo sábado 16 en la 
Catedral en sufragio del alma del 
ouc en vida fué muy excelente ca-
ballero don Domingo Rodríguez, per-
teueciente al alto comercio matan-
cero. 
Su viuda y sus hijos invitan a sus 
«mistades para tan piadosa ceremo-
nia. 
Ojal i que a su llegada a la Ha-
bana se haya iniciado una mejoría 
que muchos deseamos, en la dolen-
cia que aqueja al prestigioso enfer-
mo. 
ción que con el títulp "Cívica cam-
paña de la AsTciación de la Prensa 
de Ciego de AvJla" han sido publi-
cadas en la edición de la mañana 
del día de ayer del periódico de 
su digna Dirección. 
E l articulo citado comienza di-
ciendo "Cuando esperábamos una 
nota oficiosa de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia exiVicando 
las causas que motivan el punible 
De base hall. ¡ abandono en que se halla el Hospi. 
Concertado está para el domingo jta] ¿e Ciego de Avila, y diciendo que 
un Interesante match entre las no- ge habían tomado las medidas no-
venas que capitanean el doctor Ale-1 , .^, .^3 impedir que sigan mu-
jandro Trelles e Ismael Oblas y la riendo en las calles de ese pueblo loa 
-que dirijen los doctores Mario Di-1 enfermos pobre3 qUQ carecen de do-
higo y Gustavo Loredo. 1 mfojU etc." E l Hospital de Ciego de 
Será en los terrenos de la Playa, Avila aun ue en el actual pre:,upues, 
de Bellaraar contiguos a la Quinta t sólo tiene ronslgnación para 30 
A L O S S R S . M E D I C O S 
S R S . F A R M A C E U T I C O S 
Y P U B L I C O E N G E N E R A L 
Los Srea. V I R O L L T D . do Londres. Inglaterra, hace nsabei 
que ofreciendo dudas la autenticidad de cierta cantidad de 
V I R O L , con envase de vidrio, que hay en Cuba, han resuelto 
cambiar para siempre, la clase de envase y sil capacidad: EN 
LO SUCESIVO SOLO S E U T I L I Z A R A N LOS PRIMITIVOS 
E N V A S E S DE BARRO. 
Todo señor Farmacéutico que tenga en existencia V I R O L , 
en envase de vidrio, "deberá devolverlo a su droguista y ésta 
a nuestros Representantes Exclusivos en Cuba, COMPAÑIA 
ANCLO CUBANA, Lamparilla 69-A y 69-B, que lo canjearán 
por V I R O L . en envasa de barro, material que garantiza la 
absoluta autenticidad del V I R O L . 
Los nuevos envases de barro, son algo mayores que 
los de vidrio, teniendo 30 y 90 gramos más, de V I -
R O L , respectivamente, los tamaños chico y grande. 
E l público debe rechazar todo V I R O L , que no se le sir-
va en envase de barro; ios señoree médicos deben decir a sus 
clirnles, no tomen más V I R O L , que el envasado en barro y 
los señores farmacéuticos, no comprar más V I R O L , que el 
de ese envase, # 
V I R O L L t d . 
148-106 Oldr St. Londres, E . C. 
Quien quiera un almanaque, muy bonito, 
ció a nuestros Representan tes. 
ide este anun' 
C O M P A Ñ I A A N G L O - C U B A N A 
L a m p a r i l l a , 6 9 - A y 6 9 - B . 
H A B A N A 
E l d í a d e . . . 
(Virnr de la pág. P R I M E R A . ) 
T a m b i é n m e r e c e n 
Viene de la P R I M E R ^ 
r , : N ' ; , : u -
SANTANDER T),pl ^1 í 
El^ general'd, 0 ' ^ ! , ! ! ! 
iSr- Ranero ( ' ¿ t u ^ ^ o l B ^ 
Comisión del Patio del Horrlo: , 
tr6 una colisión entre varios agen-• cárcel hoy, R Ca,. • h 
rcauisitoriado t l ü * * * 
e4 gobierno -•- - Kráfi de 
tes de vigilancia y unos desconocidos 
Sr^Nlcolasa ¿ ¿ b a l a d o L l ^ n d , í | JigIlaute reBUltÓ mUert0 y d0S 
Sra^ Josefina B. de Avendaño. | ^ / ^ ^ 8ftgAn ei fué mo., de Cludad d e - ~ -
Comisión de Rifas: t i . ___ i„_ .^„ ^« „i».4_r wi o- t,_ IueJ 
Méjic, acusado e estafa V," ^ 
Mastín 
•»Tortf r *&- i tivuda por que los agentes de vigi-
ara. Dolores Pastor de Marti y , {VeTon el alto a los de9Con0. iag autoridades* cu 
ñora de la Rlva ¡ aerle3 aospechochos. Enton- delito que se Imn*.*^ 
Comisión de Venta de Florea, DUI ^ hi(.ieron varIos diaparoS de riUe. ñe trataba dP aba- ? M 
revolver contra los vigilantes, qule- 1 ees y Tabacoe 
Sra. Carmelina L , de Fondón y se-
ñora Almasqu^. 
Comisión dol Patio de Levante: 
Sra. de Roldan, Sra. de Rulz y se-
ñoritas Caracupl. 
Comisión Habana Antigua: 
Sra, Condesa del Rivero; Sra. de 
Hiera; Sra. Longorla; Srta. Lydla 
Cabrera. 
Comisión de bebidas: 
Sra. María R. de Menéndox y se-
ñora de Cantera. 
) nes se vieron obligados a repeler la 
I ;ipr< aíón. 
Entre loá heridos hay uno suma-
mente grave, que se cree es es pri-
mero que disparó contra los vigi-
, lantes. 
Terminado el acto, los concurren-
tes en su mayoría, pasaron a visitar 
los lugares de la Exposición Comer-
cial y Habana Antigua en que las 
comisiones van a establecer'sus lo-
cales, para ofrecer a los Presiden toa 
de Centros Regionales y Clubs de Re-
creo que están convocadas para 
i l día quince de los corrientes, los 
sitios más apropiados en que puedan 
desenvolverse los números de las 
fiestas. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Dlc. 13. 
Hoy'^e cotizaron los dóllars j » S . 3 7 
0 4i 
E L GEN E R A L SAN.Tl IMO ,BN 
PALACIO 
m a d r ; Diciembre 13. 
D a t o s s o b r e l a 
C 9523 alt. 2d-14. 
E l " a f f a i r e ' d e l . . 
Viene de la P R I M E R A 
£1 p e r s o n a l de l a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
(Viene de I» P R I M E R A ) 
Ley del Poder Ejecutivo y él Regla-
mento que con carácter general se 
dictare. i 
D E SU ORGANIZACION 
E l Secretarlo de Gobernación será 
el Director. Habrá además un comi-
sionado Subdirector General; un je-
fe ejecutivo de las fuerzas, que ejer-
cerá jurisdicción eobre toda la ins-
titución y id personal de la misma, 
bajo la autoridad del Director Gene-
ral. E l Cuerpo tendrá por base de 
organización la compañía de Infante-
ELgeneral Josí Sanjurjb, Coman-
dante flenoral de la Zona de Lara-
che, cumplimentó hoy al rey D. 
A-lfonso, 
E l monarca preguntó al general 
al que felicitó por su brillante ac-
tuación, tanto en Melilla como en 
Larache, el estado de las tropas a 
su mando, y la situación de la zona 
a su cargo, exponiéndole el coman-
dante general de Larache, que la 
znna a su cargo está completamente 
pacificada. 
L A R E P A T R I A C I O N D E TROPAS 
EN M A R R l E r O S 
MADRID, Diciembre 13. 
Contestando el ministro de la 
Guerra, a preguntas de los repórters 
acerca de si serán o no Repatriados 
los 20.000 hombres que proponíase 
repatriar Sánchez Guerra, dijo el 
Sr. Alcalá Zamora que, la repartria-
ción y el número de soldados que 
se repatrien, dependen de las cir-
E V r i K U R o ^ í ^ ^ 
ARZOBISPO ¿E a j j f t í 
SANTIAGO. D c " ^ ¡ ^ 
Ha sido enterraflo L ' i 
el vcadáver del CarH 14 
de Santiago, Emo * 
tín Herrero. • D' 
Al cadáver le fuerft, 
por las tropas, honor?,V" 
General, con mando en J ' , 
ciendose las corresponsa l 
Al sepelio asistieron , 81 < 
di Mondoñedo, Lugo t , ^ ^ 
y una numerosa r e n J j j ^ J 
teda la diócesis de SanUaíH 
F A B R I C A 7 5 S T R r i D J 
V A L E N C I A , Diciembre i j 
, U " horroroso incendio', 
las fábricas de mueble 
Pascual, y la de choeoiat ' H 
dro Rivcs. situadas ambai V i 
lie de Jesús y María 
Los bomberos trabaron P0.. 
heroísmo, logrando local¿ r l 
go. que amenazaba pronaí/Ji 
edificios colindante P gar!?'l 
L a s pérdidas son de ptn ^ 




MADRID, Diclemrre 13. 
So ooliv.aroti ios francos j (•] 
s libias estefilnaa a 29.51 J| la  
dotares a 6.37 
ría y la sección de caballería. Una o , N; situación en que i Ú é k t m ^ ^ J ^ Z n r ^ " i^"8' " 
más unidades de infantería eoííst i , | ti as se encuentren &J1[e el e-^mi. t ^ I ^ Z J l ^ l L l ? . f ñ 
L a peeeta muy firme; e.ii 
cunstancias en que se desenvuelva i jjj<»n(j0 
la lucha en la zona de Melilla. j 
—"No creo,—dijo—, que deban 
ser repatriadas tropas, si éstas son 
precisas aún en Marruecos, î i pue-
do tampoco de antemano, saber el 
número de soldados que podemos re-
''•'Todo ello depepde, como es \6- \ JJ*"5** í 0 , ^ 7 ' í! ," PÓblÍC0, ho' I 
gico, de las circunstancias, y de l a l ™ 0 * Í V A J ™ ™ a ' J ™ f } M 
N O H A C E F A I j T A PASAP 
PARA VENIR A (l Rl 
MADRID, Diciembre 13. 
E l ministro de Cuba. Sr. 
Restablecido. 
Está ya de la grippe, qne lo man-
tuvo alejado de sus ocupaciones por 
espacio de dos semanas el recto 
Juez Correccional de esta ciudad 
doctor Rodríguez Seigler. 
Enhorabuena. 
la función que realizan, tomando 
como base para establecerla, el pre-
supuesto que rige para la Aduana de 
la Habana. 
Justifican esa solicitud en el h e - < v v » » » . » ^ ? — w - . « -~ --• ; go. 
cho de que las recaudaciones que: Inspector. De la reunión de dos o! «Guando ei general Burguete con-
desde el año 1912 a la fecha viene i niás comandancias resultarán otra» ' Uste al cuestionario que le hemos 
obteniendo la Aduana de Santiago. | unidades superiores: los tercios. C a - , rGm.:tido! y conferencie con el go-
demuestran que es la segunda, en ¡ da tercio constará de las comandan-i j)¡erno exponiendo sus planes, y és-
de la República de Cuba, J 
tulrán comandancia, a cargo de un 
del señor Tamargo 
Hay» gran interés para este en-
cuentro de esas dos novenas, cuyos 
players tienen entre nosotros simpa-
tías grandísimas. 
i enfermos admite a todos aquellos 
I que acuden al mismo, sin que ten-
¡ ga conocimiento la Secretarla ni es-
I ta Dirección de que se niegue el in-
greso de enfermo alguno hospitall-
'zables. Ahora bien, no es el Hospital 
Es la que emprende hov rumbo'el <I"e debG conducir a los enfermos 
a la capital la señora de García, a! que se encuentran en las ca les, por. 
quien acompañan sus hijos políticos i I116 no tiene ambulancias ni un per-
Ios señores Ronera y Añorga. sonal adecuado para ello; estrf fun-
T n chismecito. Llevan con ellos a la encantadora fión corresponde a los Municipios. 
Que ha tenido r a eco en mis "Ma- María, cuya dolencia recrudecida úl-|<iniene3 enterados de esos casos por 
tanceras" de " E l Republicano" ha-: timamente, oblíganla a recluirse en 1 medio de la Policía, facilita el trans-
ciendo resaltar las simpatías que pa-'!a clínica del doctor Xirau. ¡porte de ese enfermo para su ingreso 
recen nacer entre uh profesional de 
esta localidad y una bellísima jeune 
filie, que comienza ahora a presen-
ía i sc en sociedad. 
Desempeña él un alto cargo del 
Gobierno y lleva olla uno de los ape-
llidos que de más popularidad ha 
gozado la política yumurina. 
Nada más por hoy. 
Bienvenido. 
Sea, a Matanzas, el distinguido 
Joven Octavio Pagés y Cantón, pri-
mogénito del Presidente de esta Au-
En plena juventud, en toda la fra-'en el Hospital. Si han muorto, pues, 
ganda de su belleza, le es arrebaten la pía pública, los enfermos que 
ta la la' razón a la distinguida seño- 'en ese artículo se dice, no debe cul-
rita. en cuyo hogar es hoy todo de-lparse a la Secretaría de Sanidad y 
so.ación y todo rongoja. ' Benericoncia. 
¡Qué enorme desdicha! -4 Además cuando ha ocurrido algún 
— brote de Paludismo. Viruela, u otra 
1 * Canastilla de Pascuas. enfermedad infecto-contagiosa, la Se-
Toca a su fin, la labor hermosa¡ cretatía de Sanidad y Beneficencia 
que realiza todos los añon por las .ha alquilado el Sanatorio de I j Co-
Navldades, la Interesante demoiselle; lonia Española, existente en dicha 
l/ia Qulrós, colectando entre sus 
amistades un ajuar completo, para 
el niño que nazca después de las 
d:encia. que pasará las vacaciones] ácce de la noche del 24. 
de Pascua en la residencia de 
l'iaya de sus amantes pa-Jres. 
la 
Los hijos del director de " E l Im-
parcial". 
Guardan cama los dos simpáticos 
chiquillos que son encanto y gloria 
Sólo faltan algunos objetos para 
completarla. 
Y suplica Lía a aquellas personas 
ouo todos los años le brindan su coo-
peración para esta limosna, que no 
la olviden en el presente. 
Manola .TARQUIN. 
F a l l e c i m i e n t o d e . . . J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Ciudad, para atender con. el debido 
importancia positiva, de todas las ¡ cías que la topografía de la zona en 
de la República; en que la escala que prestare sus servicios y la den-
d« sueldos difiere de un modo in- i sidad de población hicieran nec^sa-
justificado e irritante de. los señala- rio; y estará a cargo de un comisio-
dos para el personal de la Atíuana de • nado, jefe del tercio. Cada compañía 
la Habana, y que ian indotada está ! constará de un capitán y el n.úmero 
aquella dependencia, que los Negó-j de tenientes, sargentos y vigilmtes 
ciados de Depósitos y Fianzas, Im-1 qne fueren necesarios al "lugar en 
portación. Estadística, Material, Co-¡ q^e preste sus servicios en relación 
pia, Contaduría y Archivo los vienen 1 con lag condiciones t o p o g i á f i o s del 
atendiendo en comisión simples es-1 mij,m0 densidad v población. E l per-
cribientas e inspectores, cuyos mez-; sonal I1odrA B „ alter2dü por el Di. 
qutoos emolumentos no les compen-, rertor General de seguridad en cual-
san de la responsabilidad a que es-, ler momento 8i así lo éstImare ne. 
ân sujetos n del trabajo que mde- L,»»»^^ t „ ^«.s -x * i . V 
bidamente se le8 exige. | cosario. La división terntorlal a los 
Somos por principio, enemigos de efectos del servido do policio íierá 
todo movimiento que pueda quehran-l^0™0, ^ ^ T 1 , ^ í 1 " ^ Z,0f,a- P ^ « J * , 
tar la disciplina; pero no negamos ! de PÍI,ar de, RÍ0 ^ Ha,)ana- s^un<ia 1 
tos sean discutidos, entonces podré 
precisar si se repatriarán fuerzas, 
y su número". 
E L K I K K ( ITQ D E MARRUECOS 
.MADRID, Diciembre 13. 
Uno de los proyectos del actual 
ministro de la Guerra, es la forma-
ción de un ejército colonial, para 
guarnecer la zona española de in-. 
fluencia en Marruecos. 
Estas tropas, estarán compuestas 
en su mitad por fuerzas indígenas, 
con clases y oficiales españolas, y 
la otra mitad, por voluntarios. 
que se exigen para poder enaj 
para dicha nación.. 
E^ta noticia ha causado ta 
,te efecto, porque facilita el ti 
que del crecido número de inmid 
te que, anualmente embarcul 
los puertos españoles con ruitl| 
Cuba. 
Esta medida tiende a foraentzrl 
inmigración, que ha decaído ú: 
te estos últimos años. 
Estas fuerzas de voluntarios, ten-
wíhnwa " íiirírHwiÁ^" ^ ^ " I T ! drán una constitución análpga a la 
apoyo al que Inician los empleados /j.on1a J HJ)1,al'a. jurisdicción do ^ d(/loR actuaiec Tercios v las fner 
de la Aduana de Sanviago, poíaue T T e r c e r a : provincia de Ma-'de los act"aleR Tercl08, y I 
Santa Clara. Cuarto zona, zas indígenas serán gimtlares a^-las 
MONUMENTO A DON* (JlTIOTlI 
L A M A N C H A E N E L T0Í 
MADRID, Diciembre 13. 
L a junta organizadora de la i 
ción de un monumento a D. Qa 
en E l Toboso, lugarejo de La! 
cha, en el cual D. Miguel de Ort 
te's situara a Dulcinea, la mib 
Don Quijote, ha acordado M j 
gran actividad a sus trabajos, jj 
cargar de la construcción de! 
numento que perpetuará la meo 
de D. Quijote, de su DulrinííM 
aislamiento a los enfermos que in. ' Prestigio de Galicia; la escuela de la 
gresaraij. en el mismo. E n virtud de a^ea; el Director y el Tesorero de 
«obre ser justo no constituye, a lo I lanzas 
Jue parece, una amenaza p^ra el Provincias de Camagüey y Oriente, j ' ^ ^ ^ 
orden que debe reinar en la%dmi- l^n a • un tercio de escultor. Sr_Gar_cIa Gonẑ  
mstración Pública. Los momentos P^Icía. E l comisionado jefe^del ter- dÍpron pn la campaña franco- L n v . T r i - n e pAíM LOS VIG 
de penuria por que atraviesa el país, j cío residirá^ en^ la ciudad donde se ! niarr0qUÍ x p j 1 ( 1 ^1H>US H E ^ 
BARCELONA. Diciembre 13-
E l Gobernador Civil de 
na, general Ardanaz, ha li«M 
importante donativo en rneu^i 
los familiares del vigilante nj 
anoche a consecuencia oei 
con unos malhechores, 7 «' | ] 
te y guardia heridos. 
L A I T O E R A C T O ^ A m » ^ 
LOS OHBEROS 
no son para pensar en'aumentar losj hallare destinado, y el resto del per-
gastos nacionales; pero la conve-i sonal en las localidades dOude pres-
nieucia manda estudiar con celo la ten servicios. A \ Cuerpo de Policía 
demanda colectiva de esos funciona-1 corresponde prestar servicios en pne-
rios y resolverla, a costa de cual-í blos y ciudades y nunca efi el campo. 
quier sacrificio, con equidad. f Con excepción de los gastos atribuí-
E n t i e r r o d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ha para mantener alto en Galicia el 
que 'hasta el presente las necesida-
des de Ciego de Avila no lo han 
A L C A L A ZAMORA A M E L I L L A 
MADRID, Diciembre 13. 
E l ministro de la Guerra, Sr. Ni-
dos a la Dirección General, quo co - ¡ reto Alcalá Zamora, girará en Ene-
rrerán por cuenta del Estado, los ro próximo una visita de inspección 
Ayuntamientos todos de la Repúbli- a nuestras posiciones de Marruecos, 
ca, a excepción del de la Habana, I E1 ni-nistro quiere conocer la ver-
consignarán una cantidad no menor dadera situación de las tropas; el es-
a la que actualmente tiene para gas- I tado de. 103 caminos, de las fortifi-
tos de policía I caciones, avanzadas y guarniciones 
E l Ayuntamiento de la Habana 1)ara en vista d6 la3 necesidades, co 
la Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Gallego, señores Luis Andra-
ameritado,- no ha vuelto a alquilarse j de y Angel Velo; los mismos señores, 
dicho Sanatorio. \en representación de la altruista Be-
_ ,. , ' , . . . neficencia Gallega; la Asamblea de 
En dicho artículo se dice también j Apoderados del centro en pleno, pre-
que no se procede a investigar las ! id.da sU presidénte| Beñor Mén. 
Irregularidades realizadas en la cons- | Xeira 
consignará el SO por ciento del Im-
porte total del presupuesto que co-
rresponde a la segund^ zona. Los 
Ayuntamientos facilitaran la casa-
cuartel. Los comí 
tán autorizados 
miembros del cuerpo, penas y correc-
rregir las deficiencias quo se obser-
ven, y poder actuar con perfecto co-
nocimiento de causa. 
Estas manifestacioíies, nechag !eL 1 j 
por el ministro de la Guerra, han i í 6 ! tecnlfs'fa"'H "s v actuar̂  
c artel. s c isionados y jéfes es- causado excelente efecto en la opi- baJ0 ^ f a , 'í?p l L p a H 
para imponer a nión. . Intermediarlos entre i< i 
BARCELONA, Diciembre li. 
L a Eederación ^tronal. 61 
chazado las ^ o p o f l c i o n ^ ^ 
el sindicato único, de crear n¡ 
RrHf í l E T E A MADKII) y los Vicepresidentes, Be- clones por faltas cometidas. E l per-tnircion del Hospital de Ciego d" ' nlgno Varela> y Jo'8é BargUeiras; el i sonal de la Institución es immovlble 
nesM v ^ s m i é ^ d e ' ^ m D L del ejército Libertador, se-| Quedarán separados del cuerpo los M E L I L L A , Diciembre ÍS. 
ío a $ i ' n 000 00 no osfA ^ 1 fior Andrés HerMndez, representa-¡ que hubieran sido condenados en I Dentro de unos días embarcará el 
mfnJln ni clones de las candidaturas número ¡ firme, o los que realicen actos que | Rito comisario en Marruecos, gene-
i u u v u i b i i u q incuos . jdog treg y cuatro, y la número uno, ¡los hagan desmerecer en el concepto ! ral Burguete, dirigiéndose a Mála-
Está mal informado ese periódico. , dQ ]a cuai era aima j entusiasmo el público. No podrín ser separados por Sa 7 de allí a Madrid, para celebrar 
Si se ha procedido a investigar las | finado. ¡el solo hecho de haber sido procesa- "na conferencia con el gobierno, ex-¡ 
„ _ llc..n, . irregularidades én la construcción La seguían también a la Necrópo- dos, aunque sí suspendidos de ervoleo ' Poniendo la situación de la campa- „ n „ «««lombre 
(Viene de la pág. P R I M E B A . ) D E R R U M B E E V UN C O L E G I O 
Anoche se derrumbó una pared de I irregularidades én 
los obreros. . ^ 
L a Federación acordó, w 0 
que esas comisiones sean -
por obreros, delegados de 
pañeros. 
O V I K D O I N M O T A | 
13. 
bo duelo de la ejemplar familia que 
llora esta desgracia irreparable, pe-
dimos para ella resignación, gu« ha-
llará, por ser cristiana, en la Fe que 
levanta los espíritus y amortigua los 
más acerbos dolores. v 
I T I N E R A R I O QUE S E G U I R A 
E L E N T I E R R O 
Esta tarde, a las cuatro, se efec-
Uno de los cascotes de la pared 
derrumbada alcanzzó al menor Au-
gusio de la Vega Díaz, que reside 
en una casa situada frente al cita-
do .ugar, y que al pasar en dirección 
al domicilio resultó gravemente he-
rido en la cabeza y con desgarradu 
"icio de- i w Vi^iTnfíf«imo disgusto l1* .'.¿(I 
Congreso de 2.-) de J u l ^ dos.. una Comisión del Cuerpo Mé- separación o expulsión, será resuelta 1 ben ser llevados a cabo por las tro-1 / nóhlación el anunf'0 J 
do 1916, se votó un crédito de 70 d¡c0 y otra del cuerpo administra-, Por el Director • General. En el esca-j pafl- 1 en e f ; f J a creación en Eei»1' 
mil pesos para ese Hospital. Cele- | ^ de la Casa de Saiud dei Centro ¡ lafón que se formará se les abonará! Se cree Q™. *l general Purgúete ^ 7 f r 1 , una fábrica ^ it 
hrado un contrato con la Compañía j . . L a Benéfica..( segulda de casl todos 1̂ tiempo que havan servido en ios i RConsojarA al gobierno, una ' a p i d a , ^ " ™ ' u la dp fusiUs. ^ 
Nacional de Fomento de Pinar del I gus empleados. 'Uierpos ahora existentes. E l servicio 1 y decisiva acción sobre Alhucemas, j ™a'us hígimos elJ¡ 
Río para la ejecución de esas o b r a s , y r,or ¿, a]ma dp, quP en yi<1a Be ea voluntario y no está sujeto a .JS" los círcul03 Políticos y en los 1 a ^ d o 
se justipreciaron en $69.000.00. Noj1]aniara don MaiiUel Cortiñas. el pa- contratación. Para el ingreso se re, 1 
ras y contusiones diseminadas psr el , habiéndose terminado el Hospital con I dre Roberes, cantó un solemne res- ¡quieren los requisitos actuales Los 
la suma referida se firmó un*contra- , p0nPo,. en la Capilla. Alcaldes propondrán los cuerpo. 
tuará el entierro del cadáver del doc- I ^ í L f o ^ ^ t * * ! * SOCOTTOa 
tor Julio de Cárdenan. E l fúnebre 
cortejo recorrerá el siguiente Itine-
rario: 
San Juan de Dios, Compostela, 
Presidente Zayas, Plazuela de Al-
bear, Ignacio Agrámente Zenea, Ave-
nida de Italia, Avenida Simón Bóll-
anos 
MENOR ARHOLUADO 
Sanidad en 17 de Julio de 1920. por !saban en tierra sagrada 
"ir. Méndez Capote. Secretario que j Y el doctor Párate 
fué de Sanidad y'Beneficencia, sien-; belia y sentida hizo el elogio de • Zona, y éste investigará si están den 
militares, se hacen conjeturas sobre i uvleaQ, prpflrse la nueva 1*^3 
la actitud que adoptaría Bttrgitete. f « u ^ *10^ea" de 1* 
.ya que el teriiente coronel Millán I Los 0 en la de 0 
nombra- | AstraVi Pxjefe del Tercio> áeclai.a {crezca ¿ ^ J f i J l o c ^ * * 
to de ampliación en la Dirección do | poco m ^ tard los rest08 despan. I mientes en ternas. Las propuestas se I "^ 'm^i f . W n I V n ^ u tleC,ai'a ? i Las autoridades r ~ ^ 
h   tierr  s  harán por escrito al Director G e n e - C ó ' q 6 alt0 com>sario . , gobjerno, al 
"  l  a ^tchl en oración ; ral. quien las c i ^ ^ ^ 
var. Avenida de la Indenpendencia, 64, causándole gravísimas contusio 
y Calzada "de Zapata .hasta el Cemen- nen ^ fenómenos de conmoción cere 
una vez realiZ:,2doz el hecho, arrolló I dito concedido ñor Decreto ^ ,8;" descanso Por las gran-, rector nombrará dentro de la terna, muchas bajas, las tropas españolas 
al menor Alfredo Martínez, de tres fo ^ p h ^ 18 dezas del Centro, se elevó al pres- E l nombramiento de ComisTbnado ; dimitiría el cargo. 
años de edad y vecino de Porvenir l L Í Í ! ° ? L l ? ! Í ' ?0 fuf 81tuado ^ | tigio de su Presidencia. i Subdirector se .hará entre los que t i - v 
guran en la institución, y/éste, así co-
br:;! 
M R . B E V E R L Y G R I F F I T H 
por ello quedaron las obras para-
lizadas. 
documentación que existía 
tcrlo de Colón 
AI/OTUCION Ali P U E B L O 
D E LA HABANA 
L a muerte, acaba de arrebatarnos 
• un cubano meritísimo. al doctor I Nuestro estimado amigo Mr Be 
Julio de Cárdenas y Rodríguez. Fis-I verly Grlyvith. activo e inteliépntP i « 
cal que fué del Tribunal Supremo y i Manager ¿e la Universidad ^Füm 1 639 efft0tO 86 le enviaron los 
«x-Alcalde de esta término, por el i Mfg. Co., en Cuba, y una autoridad 
sufragio popular. en materia de producciones cine-
De los méritos y virtudes, de la I matográficas, verá pronto recompen-
Intellgencla útil y noble carácter del ¡ asdos sus esfuerzos eu pro de aque-
Insigne desaparecido, no sería pro-il la compañía que acaba de obtener 
pío hablar én estas líneas que son I un éxito ruidoso con la grandiosa 
eolo un llamamiento a la justicia y I producción ESPOSAS F R I V O L A S 
DE STROHEiM, estrenada recien-
temente en la Habana. 
Según noticias que recibimos ano 
che Mr. Cari Laemmle. Presidente 
de esta poderosa Cia., Manufacture-
ra de película, nombró a Mr. Gr l - , 
ffith. Jefe de todas sus Sucursales! 
— mo el de los comisionados InspecU 
REANUDAN E L TRABAJO L O S 
M A D E R E R O S 
DecrVo Pre3h T i ' " f* 1921 POr ; que desempeñamos, ha sido y es uno I res, son de la libre elección del go. 
se dPibuao aue "tofí nnmpro 17ss de los princ4pales deseos en este blerno. y se hará por el Presidente M.ADRID. Diciembre 13 
I construcción nue esKhnn ^ n - " de ' ̂ P ^ a m e n t o , que los Hospitales de de la República a propuesta del Se-.' Han reanudado el trabajo, des-
se por este Departnmen n i n bien «Andidos, ! cetario de Gobernación. Los nom- Pués de estar varias semanas en 
leva- ron suficiente número de camas y bramientos dotador cun un haber de • huelga, dos mil obreros empieadoa 
ha sido capaz. Por. v que 
de fusiles al ejército- / 4 otii 
man precisa la creación 
brica de fusiles. ce]iW} 
Los obreros P ^ ^ ^ r p r ^ i l 
ttncs y exteriorizar su ^ oi« 
vitando a toda la pro^n 
cunde su act i tud^_ 
h u e i x ; a ' k n 7 s t i íJ 
L A N G R E O . Dciembre l3 fpntrt)J 
E n el iniportant 
piedad de sus conciudadanos. 
Luego, ¿necesita el-pueblo haba-
nero que le digan quién fué y cuánto 
valía el ilustra caído? De pensar es 
que no. 
Para acompañnr a la última mora-
da los restos mortales del doctor Ju-
e L V e c t o se í e n v ¡ ? í J r ^ í í C,íí t 8 ¡consignación adecuada para las aten- dos mil pesos o más se harán tam- del ramo de maderas. Al reanudar ^^í-H.Vstrial de ^"f'^V1 
tos, planos, antecédenos v C ^ T : ' CÍOníS de lo3 enfprmos. Pero debido blén por el Presidente de la Repú-: el trabajo, han aceptado incondicio-! ^ r o d / a n a . en ^ 
.oua Ja ¡a la crisis económica porque atra- blica a propuesta del Secre^ar:o d e s á l m e n t e , las'proposiciones de los d"larado en huelga ' g b ^ ' J 
cavusa de Dirección de Beneficencia respecto ^ 
HIDKOAVIOX AVEUL4DO 
sueldos por la em 
de las minas. 
' • Témese que 
\gue, y que por 
de la construcción del nuevo Hoínitni ! 56 de d,n#ro sn"ciente ni aun si-; por examen. E n la ciudad de la Ha-
de Ciego de Avila, v la Secre tó la dó ^ T ™ pa.ra aumentar la consigna- baña los servicios estarán especiall- , i »
Obras Públicas. • según constancl^^ ^ P0^dieta f ^ ' L 6 " ^ " 1 ^ ^ ar- fad0a k ^ 1 é ese e la h " ^ d J , 
que existe en esta Dirección ñT ?o r UalmPnte e3 de 50-30 á i ^ o s "per los de investigación, ejecutivos y de : MADRID, Diciembre 13. \ v que por s o l i ^ ^ 
ner conócimienfo de que l i« nhr-r» ! Cllpita"- i Información, con una oficina denoml- . Vno de los hidroav.ones del ser- ^ue', lstas> declaren ^ ¿ í . , 
ejecutadas de acuerdo con el nrimor 1 . T01" "1,imo la ^ r e t a r í a de Saúl- nada de expertos con un buró de in- v',nnt dfl ejercito, aterrizó violenta- minerog de la cuenta 0^ ^ 
contrato de $fií» non oo sóío n ^ n i 7 Beneficencia, atiende, como ' formación anexo. L a fuerza s w á ins-: me"te a causa de una avería en el ¡ 
dían a $42.393.87 dió oonocimipnró 1 dPbe, C"anto Pn la prensa se Pub,lca' truída ^OT un tiempo no menor de 1 n^otor. 
de ello a los Tribunalos de j S h c í Í r " ^ ^ 0 de- los.asunto3 que le con- ; treinta días y usará uniforme de tela A eonsecuenoa del accidente re- 1 




cualeí . y de ello tiene prueba ese de mezclllla azul E l Negociado de 
¡periódico, en virtud de qua.en 21 de | Policía y Licencia de Armas quedará 
ílo de Cárdenas el que'suscribe invl- en la América, sin dejar por ésto" P r laS an,erÍWrR r a z o ^ ^ l : Z V J ^ T r [ 6 n ' " ^ f ^ V 
ta a las Autorldares, Funcionarios, f ü . ^ t ^ ; ! . de ^ H ^ a n a . ^ e j ^ ^ q » , e ese periódico ha s.do mal Uadas ^ [ « 3 ^ ^ Se autdri* 
Empleados, Corporaciones, Asocia-
ciones y al pueblo todo de la Ciudad 
al cumplimiento de este acto que es-
tima un deber. 
Habana, Dlc. 13. 1922. 
M. V I L L E G A S , 
Alcalde Municipal. 
sultaron heridos el observador y el 
mecánico. 
A B O R D A J E KNTRK ROS B A I U O S 
PESQUEROS 
t-""-
ves. los de la Fábrica 
do la Felgucra. ^ 10nliie5 ' 
rían aunos cuantos 
ros en huelga. ^ 
1 
sus servicios son imprescindibles j Informado, puew no tan 
Mii.y pronto embarcará en viaje' 
de Insp«ccin y probablemente comen1 no que está en los Tribunales de Jus 
zará por México, nuestra República: ticia el expediente para su conoci-
hermana. ; miento y resolución. 
MUchos éxitos deseamos al esti-' Quiero expresar a Ud. que tanto 
mado Mr. Griffifh en su delicado el Dr. Agrámente como yo. desde 
car8;o- que fuimos honrados para ios cargos 
Fidelia. Lil ia y Feli- : al Poder Ejecutivo para disponer d« vrrr t n^!«mf,^D, i * 
in asilo benéfico, nnr cien mil npsns «nhran^c, h^i T * * ^ i v ^icemore i ó . u.v  viaje1 Investigado esas Irregularidades si ' f it ^ Pn .UI? 88110 benéflco. por ; cien mil pesos sobrantes del Tesoro. 
' n i vRrn n ^ r ] n « T ^ V l v a m e n t e 61 rara cubrir ?astos qne oc,aslone esta : E l barco pesquero "Weyler" 
j j i a k i u Dfc. LA MARINA, en una In- Ley. Para gastos de pp-Vonal se abordó al también pesquero * Ga 
formación que publicó el día 14 de desfinan $4.511,275. Por aumento brieLto" 
dicho mes. gradual por años de servicios v gra 
De Ud. atentamente, i tificaclón. $342,361. Por material 
DR. J ^ M. PEÑA. | gastos diversos. $163,655.R0. Total: . tripulación, que fué recogida por la t doge 
Director de Beneficencia. i 5.017,291 pesos 80 centavos. j del "Weyler." .denanza 
GERONA, Diciembre a ^dj 
Ha fallecido e" 
general gobernador dIÍ»^ 
plaza, y jefe de ](f8df- . 
. A consecuencia del abordaje, hun- F'ancisco Ortega ^fian»' J» 
y diése el "Gabrlelto", salvándose su Será, entfJ"r los *oT0 
1: i tri l i , anc. á , s  al caaa^»1 
ANO X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 14 de 1922 
P A G I N A D I E C I S I E T E _ 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
* * * $ f S A * ¿ % ? Hafael^y San 
S E N E C E S I T A N F I N C A S U R B A N A S 
V A R I O S 
SM VBITDB BM HABANA X6 tmA-CA-
sa de dos pisos. laformes en Ayular lü^l 
B2481 19 d. 
16 d. 
'itrEK NSGOCXO. OASA CON INMliJO-
•trfnntiTn'Aiuma TT->r> „,__ , k 1 p servicio y construcción de prime 
vllif;63 1S ^ Habana, rentando el 10 010 libre. 
Be vende. Informa su dueño. Apodaca 
SPANISH-EN&I.ISH STENOOBAPHEB No. 12. Teléfono A-5906. 
(Cuban Glrl) yanted by Amerlc;in firm. 62456 
Bring refcrences to Room 312 lloyal 
Bank Buildlne any afternoon aftrtr 5.00 
52473 io d. 
21 <L 
AnU 1 omDuestos de sala, saieia y 
^o^uarto^ y un d e P a r t ^ NECESITAN E N MONSERBATE 
ifne cielo raBo ^corad^co^n^^ mfor- 109, altos, señoritas Que cosan a má-
todos. lo<f»lia¡. t l u altoa. 10 d san Miguel, 211, altos 
52405 SE SOLICITA tTN VENDEDOR DE 1.1. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A R T A P A S T O R A L 
Q u e s o b r e l a s t e n t a c i o n e s a C r i s t o p o r S a t a n á s d i r i g e a l 
C l e r o y p u e b l o f i e l d e s u D i ó c e s i s e l I l t m o . y R d m o . 
S r . I d o . M a n u e l R u i z y R o d r í g u e z , O b i s p o de P i n a r 
d e l R í o . 
(CONTINUACION) 
Aún en los preceptos másá cum-
plidos, en el tercero de la ley de 
Dios, se nota el fiambre del pueblo 
cristiano. Los atavíos, las modafi 
exageradas y ridiculas, las desnu-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
CESANTIAS Y NOMBRA3IIENTOS E N L A ADUANA.—UN E X P R E S I -
D B N T E D E COSTA R I C A . — U NA C I R C U L A S D E C U A R E N T E N A 
salló para Sagua y Caibarlón ala 
lanila la esquina de Animas y, cores, sueldo $60.00, para 
propia para establecimienio 
. ^ n A-8980 de 8 a 11 a nv 
Unta $100.00 con dos meses en fon-
j0 Se hace comrato 
52467 16 d. 
S E A L Q U I L A 
la nave de Morro, 2 2 , 
entre Genios y Refugio. 
Informa Miguel F . Már-
quez, Cuba num. 3 2 . 
18 d. 
•r AiQtTHiAN I O S BAJOS DE MADE-
fín 84 cnrc Campanario y Perseveran-
1° informes en la Bcdetfa. .^a llave en 
No. 83. 
52482 16 d. 
bii AiQXnXA DA CASA DEADTAD 96, 
talos ^ntra Neptuno y Concordia, com-
luesta de sala, comedor, tres espaciosas 
labitaclones, cuarto de baño comrleto, 
chía de cas y patio. Informan en el 
relífono M-5513. 
B2479 16 <J. 
•S ADQTTIDA SD SEGUNDO VISO DE 
Koptuno 44. La llave e informes en los 
lajos y en Angeles 13. Teléfono A.-202 J 
B24C6 16 d. 
Ey Tf* MODERNA CASA CHACON 8, 
alquila el hermoso y cómodo piso 
¡o, compuesto de cinco cuartos, sala, 
aleta y demás servicios. Aguiar fi2, 
ntre ChacAn y Tejadillo informan. 
53450 17 d. 
V E D A D O 
18 AIiQTTXLA DA HERMOSA CASA 
Quinta No. 36 esquina a Baños roa. 
irdln, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
os de familia, cocina y servicios sam-
arlos completos, dos cuartos de criados 
Ion sus servicios y garage. Informes. 
teléfono A-4355!, altos Dropuorla Sarrá. 
La llave al lado por la calla Quinta en 
|! Taller de Automóviles. 
52476 ^ . 20 d. 
IB ALQUILA MUY AMPLIA CASA, 
alie Once No. 23, entre Dos y Cuatro, 
Ion Jardín, portal, sala, saleta, ocho 
labitaclones, dos baños de familia y 
ino de criados, cocina y servicios sani-
larlos completos. Informan: Teléfono 
1-458, altos Droguería Sarrá. 
62475 20 d. 
SUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
zona de la ciudad. Inútil prc 
buenas referencias. Depósito del Ron 
"PinJUa", Jesús del Alouta 73. 
52461 17 d. 
iwa.1 - wt-—rn—rn mm-̂ SB^SS i ,1 
Casi regalado rendo un solar, a $2.60 
vara frente a la doble tínea de la Pía-i d^ces pecaminosas, e indignas de la 
) 0 3 d e Di- a ™ » ! : , . ^ , . Almendarcs. calle 1 nrajer honesta, ese vivo deseo de lu-
atend.r t.na1 ya, AmpUaoon de AJraenaares, ^ane, j aparentar, son pruebas de 
mentarse si  9 ^ 20Q de eontháo y resU> pa-1 ^ue Janheia6 algo, que no está en tus 
Mr $10.00 mensual. Julio Martínez, j manos poseer, y vaa al templo a bus 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Delicias 47 Víbora de 1 a 2. Teléfono i cfr lo que te pido el corazón, pueblo 
lM:UK^ . . . - - 1 crl&clano y no lo encuentras en el 
1-1776 o O'Reifiy 23, altos, de 11 
52453 ^ ^ 
SE DESEA COLOCAS UNA MU CHA-
cha peninsular en casa de moralidad, 
tiene quien la garantice. Informan: Ge-
nios, número 2, bodega, 
62429 18 D. 
VENDO UN SOLAR SIN E L E G I R D E L 
Plan Barcnguer en $85.00. Dueño en 
San Mariano 78 A casi esquina a Armas 
Teléfono 1-3703. . j, 
52465 1" a- -
REPARTO <« E L RUBIO". VIBORA.— 
Vendo un solar a plazos $100.00 do en-
trada. Dueño al Teléfono 1-3703 
52465 IG* d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de orlada lo mano para corta 
familia y si hay que cuidar un niño 
también está dispuesta. Santa Clara 34. 
Teléfono M-G192. 
52445 16 d. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ESPA-
ñola para criada de manos o maneja-
dora. Desea casa de moralidad y tiene 
referencias. Informan Corro 751 B. 
52459 16 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, para criada de manos o 
matrimonio solo. Informan en la calle 
Baños No. 39 entre 17 y 19, Vedado. 
52149 16 d. 
yuju—í'mpiiíim yumvu. • i i w i h w mu iiuiíiij 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE ARRIENDA UNA CARNICERIA que 
vende media res, por disgusto entre so-
cios, se está trabajando, en el reparto 
Lawton. Su dueño Barba, Avenida de 
Acosta y Concepción, de 12 en adelante. 
5Í444 16 D-
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en |2,000 que vale $4,000. 
Vista hace fé. A. Carneado. Belascoaln 
No. 42, Café L a Eminencia 
52484 16 d-
C A R N I C E R I A 
Vendo una en $2,000 que vale $4.000. 
Véame y se convencerá. A. Carneado. 
Belascoaln 42. 
52484 I» O-
FONDA E N $ 1 . 0 0 0 
Vendo una en buen barrio que vende 
$30.00 diarios, buen contrato y poco 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA I alquiler. Los muebles valen el dinero 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
peninsular de mediana edad para llm 
piar habitaciones o para manejar un ni 
ño. lleva tiempo en el país. Informan 
en Apodaca. número 9. 
52432 16 D. 
oue se pide. A. Carneado. Belascoaln 42, 
Café. 
52484 16 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO ESPAÑOL DE MEDIANA 
edf il se ofrece a familia de moralidad, 
lleva tiempo en el país y ha trabajado 
en casas conocidas, en la misma uno 
pa'.i segundo criado. Informan en el 
teléfono F-1355. 
5¿439 16 D. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
una señora blanca del país en casa de 
moralidad. Calle H, entre 23 y 25 nú-
mero 237. Vedado., 
52455 16 D. 
DOMINGO GARCIA. VENDE Y COM-
pra todos los cafés mejores de la Ha-
bana, todas las bodegas, fincas rústi-
cas y urbanas. Da y toL| t dinero en hi-
poteca en todas cantidacios. Oficina San 
Miguel y Industria a todas horas. Ha-
bana 
52452 21 d. 
ESUS DEL MONTE. EN LA C A L L E 
Be Zapote, entre San Julio y Durege, se 
Jiyuiia una casa de una sola planta 
E«!I;̂ eSí,a d?. P.ortal. sala, hall, tre¿ 
puertos dormitorios, comedor al fondo 
m hermoso cuarto de baño completo. 
i»rv?M.un cuarto Para criados con su 
llav^ o'i^^6 pa^a una E q u i n a . Las 
ormlsf^^V^D010 ^ PCS0S- Para In-
g & Í L l . * 17 D. 
[fcoAr£QTTI1¿A.1!;L A¿T0 « A S HIGIE". 
^ v fe"6 con su terraza, sala, sa-
K flotaciones a la brisa, mjy La-
* entre1^™1 e? Santa Fci:cIa No 2 
^itacta^'^J Justlcla- al frente una 
iacion muy fresca y barata 
21 d. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
K 0 Í S i Í í i ? ? - 53' a l t o s , 
Kn a la ^ . n . ^ 3 habitaciones con hal-ûndante agúa hnVnute^y amPlla con 52̂ 3! üKua. hay teléfono. 
23 D. 
EN E L E D I F I C I O V I L L A R 
8 5 , se alquilan p a -
ra oficinas o v i v i e n d a s , 
venfaladas, e s p a c i o s a s . y 
e c o n ó m i c a s h a b i t a d o -
con lu2 e l é c t r i c a , 
"KtaJacion t e l e f ó n i c a y 
'avamanos c o n a g u a c o -
"?ente e a todas l a s h a -
bitaaone,. Tiene a s e n -
r0r: Pasai» por s u f r e n -
^ l i 2 ^ a n v í a s . 
P ^ b ^ n S- S e , a M a habita-
c o ^ d í a^mUJr. fre íca^onbue-
16 A 
Um,j '. «S rao™ ; 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para cocinera en una casa de comercio 
o particular. No importa ayudar un 
poco a la limpieza, si es un sueldo bue-
no. Informan en Neptuno 88. 
52441 16 d. 
B O D E G A E N $ 3 . 7 5 0 
Vendo una que vende $60.00 diarlos, 
Í40.00 de alquiler, con casa para fami-
lia, 6 años de contrato y sola esiiiii-
na, muy surtida. A. Carneado. Belas-
coaln No. 42. 
52484 16 d. _ 
xnaüana". E n el desierto del mundo a 
tí viene Satán engalanado con sus 
angélicas bellezas: viene a sorpren-
derte y te sorprende, viene a enga-
ñarte y te e n g a ñ a . . . 
Te olvidas de que por ser cristiano 
ere1! Señor de Satanás. Para eso lo 
venció Cristo: para que fuese tu es-
c í h v o . Y en los momentos en que 
arrecia la tentación, cuando el mun-
do te fascina, y la concuspiacencia 
te seduce, tu no dices como Cristo: 
"No tentarás al señor tu Diso". Te 
arrojas desde las alturas del templo 
que sorí las perfecciones de la vida 
cristiana al abismo del pecado, espe-
| rando quo Dios enviará un ángel pa-
' ra que no te lastimes contra las pie-
— I b a t i c a s d e n i ñ a s , d h 4 a b o a í í o s drog del suelo. ¡Pecaminosa confian-
JOVENj color surtido. valen_ dos pesos, la l iqui-jza¡ Una cosa es confianza y 0tra es 
P A R A L A S D A M A S 
! MEDIAS DE SEDA H N COLORE» 8UR-
Idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
Calcetines para caballeros y niños a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila, 
PRASADAS CAMERAS TINAS, COLO-
res surtidos, las liquido a $1.95, son 
primerosas. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
templo, ni en tus oraciones hallas 
paz, ni consuelo. Estás comiendo las 
piedras del desierto que tu haa con-
vertido en pan. 
Te arrastra la vanagloria, y por 
vanagloria algunas veces te Jactas 
públicamente de impiedad.'Te arro-
jas del templo para que te vean los 
habitanteá de Jerusalén, la ciudad 
santa de ciudadanos reos de graví-
simos crímenes. Y cuando se te pre-
senta la grandeza del mundo, la voz 
de un extraño te dice: "Todo tuyo 
si raa adorsa" y te falta valor, te so-
bra ambición, y adoras el extraño. 
Satanás que te habla por el mundo, 
r desprecias a C r i s t o . . . 
¡Cuán lejos estás de Cristo! Ven: 
desanda el camino andado. A la sen-
sualidad opón la mortificación, por-
que no de solo pan vive el hombre— 
A la soberbia la humildad, por que 
no tentarás al Señor tu Dios. A la 
avajlcia opón la largueza: las rique-
zas han de servirte a tí, no tu a ellas. 
AI «eñor tu Dios adorarás y a E l 
solo servirás. 
Abre bien los ojos. Tu ves una her-
mosura, un fantasma de belleza, co-
rruptible y temporal, y te vas en pos 
de ella, con ánsias profundas en el 
alnrn, como el ciervo sediento bus-
car.cío la corriente, y desprecias la 
belleza infinita de Dios. Tu no pien-
sas q. Satanás se disfraza, tu piensas 
que en el desierto se apareció a Jesús 
el Angel del Averno con los horrores 
do diablo, sin las bellezas de ángel. 
¡Cu4n engañado estás! 
En el desierto se apareció Satán a 
tentar a Cristo y el príncipe del in-
fieruo lució entonces las bellezas de 
Luzbel hermsoísimo cuya ruina llora 
mismo nivel del envidioso: no busca 
su. engrandecimiento, sino el empe-
queñecimiento de su envidiado. Y, a 
pesa rde ésto, tú te postras ante él, 
como los israelitas ante el becerro de 
oro. No tiones valor para decirle con 
Jesús: "Vade retro." Al Señor tu 
Dios adorarás y a E l solo servirás. E s 
claro, estás hambriento, débil en el 
espíritu, y mientras domine la debi-
lidid, serás dolorosamente derrota-
do. 
Acuérdate de que en estas tenta-
ciones, Cristo te ha conquistado tri-
plô  libertad, contra triple esclavitud: 
te libró de la esclavitud de la concu-
piscencia, "porque el que hace peca-
do es siorvo del pecado" (S. Juan 
VI1I-34); de la esclavitud de la ava-
ricia "que es esclavitud de los simu-
lacros" (Col. 9-III-5) y de la escla-
vitud de la soberbia que es la escla-
vitud de oi mismo. Te elevó a la l i-
bertad verdadera de hijo de Dios, 
"cou aquella libertad con que Cris-
to te libertó." 
¿Mas quién tiene la culpa de tu 
hambre? ¿No se te predica la doctri-
na de Criüto, ¿No te dan tus pasto-
res, alimento todos los domingos y 
dios festivos? Los párvulos pidieron 
pan'y no había quien se lo partiese— 
Venerables sacerdotes encargados de 
la cura de almas en la diócesis de 
Pinar del Río, vuestros feligreses 
tienen hambre, vosotros tenéis el de-
ber de mitigársela: Son pequeñuelos 
quo os piden pan, y vuestra es la 
obligación de repartírselo. Los niños 
quieren catecismo, los mayores quie-
ren la homilía, los ancianos quieren 
que ee lea hable del cielo. Satisfaced-
loa a todos: es vuestra obligación sa-
cratísima. E l pueblo cristiano tiene 
hambre de Cristo crucificado, tiene 
hambre de la Eucaristía, tiene ham-
bre de lo» demás sacramentos, recibi-
dos como exige la dignidad de éstos, 
y vosotros debéis administrárselos, 
porque os obliga vuestro cargo. Pre-
dicad incesantemente: "Predica la 
palabra, insta oportuna, importuna-
mente, arguye, ruega, suplica en to-
da doctrina y en toda paciencia:" in-
vitad a vuestros fieles para que se 
el proyeta, llamándolo "lucero de la , acerquen a la mesa eucarística: sin 
Eucaristía no hay vida cristiana; de-
cidles una y mil veces: "No de solo 
pa^ vive el hombre". Orad sin inte-
rrupción por vuestros í ieles . L o de-
má:» lo hará el cielo. 
Que Jesús nos enseñe a luchar y 
a vencer: que nos dé gracia, con la 
que derrotados los enemigos internos 
y externoa, dominemos nuestra con-
cuniscencia. Vencidos tres enemigos, 
pronto vendrá el momento en que 
los Angeles del cielo acudan a ser-
v ín ics , en el banquete de la gracia 
de Dios. 
E n prenda de afecto paternal y en 
augjrio de las del Señor, recibid 
amados hijos, Nuestra bendición 
episcopal en el nombre del - I - Padre 
SE DESEA COLOCAR UNA 
española de cocinera o criada de manos ' do a 80 centavos. Vestidos, delantales,, 
o cuartos. Informan en él Vedado calle para señoras, los vando a peso. Con-, presunción 
25 entre Bañps y F . No. 250. . cordla 9, esquina a Aguila. A«rovtHn 
52463 16 d 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N e I ' S W E T I C O S P A S A N I Í * A S , D B D O S A 
^ . ^ . o Z r Z f A u . ^ f , iZi ! I2 afios. son muy lindOB, con cuellos ra una señora española de medla,na edad 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Teléfono A-0183. 
52446 16 d. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CHIANDE-
ra con buena y abundante leche. Reco-
mendada por el Dr. Tremols. San Lá-
zaro 269. 
52464 16 d. 
C H A U F F E U R S 
CHOFER ESPAÑOL SIN PRBTBNSIO-
net». se ofrece para casa particular o del 
comercio con buenas referencias. Infor-
ma; Academia de chofer Sedrino, al la-
do Cementerio Colón.. 
52436 16 D. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENBDOÜ DE LIBROS CORRESPON-
sal y conocedor de todo trabajo de ofici-
na ofrece sus servicios por horas o fi-
jo. Julio Ibáñez. Primelles, número 15., 
Cerro. 
52433 ' 19 D. 
clnturones valen $4.00, los liquido 
dos pesos cada uno. Gorros de estam-
bre, muy lindos, valen $1.50, los ven-
do a 50 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
DELANTALES DE GOMA, SE PARE-
cen gingham, son impermeables, son 
prácticos > muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia, 9, esquina a Aguila. 
MANTBL.ES DE ALEMANISCO P1N1-
simo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una; pieza de tela rica con 11 
varas, a $170; toallas para diarlo, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
SABANAS CAMBRAS COMPLETAS, 
calidad dd lo mejor, a un peso; fundas 
cámaras, s, cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; fundas cameras bordadas, a 
75 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
SWEATER PASA HOMBSB, ESTILO 
saco muy buen= a 1 peso 60 centavos; 
sweaier pnra joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
hombre, un peso 50 centavos. Con-
corú-.a 9,esquina a Aguila. 
Tenedor de libros con más de 20 años 
de práctica se ofrece para practicar 
balances y llevar contabilidades por 
horas. Dirigirse a F . Castellanos. Ba-
sarrate 32. 
52452-53 21 d. 
^Ndart"u,r,es c a ¿ a ' ^ i ' " " 0 señora 
524: ^Itad. la 106 «intre Campana 
16 d. 
ones o o n „ , 41115^TO DE 
«»tai_-V-n una nennofi., I T CV,llnstalaclón rt«ria P^ueña tt-tUl. ^ P ó s t e l a u , d* ras ^ ^«ctrl 6 entre Sol y Mu 
V A R I O S 
R I V E R O Y URDA 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
obras y reparaciones urbanas. Precios 
de situación. Teléfono M-7263. 
52442 16 d. 
R I V E R O Y URDA 
Pinturas, lechadas y reparaciones de 
cualquier clase en fincas urbanas. Te-
léfono M-7263. Edificio "Calle". De-
partamento 418. 
52442 16 ¿ 
tre ido Luzbel quiere recuperar 
su primitivo lugar, sino entre los án-
geies por lo menos entre los hom-
bres y te dicé, pueblo cristiano, mos-
trándote las'riquezas del mundo y 
sus glorias: "Todo esto te daré si ca-
yende me adorares". Observa: no su-
bo Sfitán; caes tú: esa ea la obra de 
la envidia. E l envidioso no busca, 
porque sabe que no puede llegar, al 
puesto del envidiado, quiere que el 
enTldiado descienda de sus alturas al 
y del -|- Hijo y del - ] - Espíritu San-
to. Amén. 
Dada en Nuestra residencia Epis-
copal de Pinar del Río a 30 de Sep-
tiembre de 1922. 
-i- Manuel, Obispo de Pinar del Río. 
Per mandato de S. S. I . 
Guillermo González Aroclia. 
Pbro. Serio. 
Los Sres. Curas Párrocos y Encarga-
dos de la Cura de almas leerán 
esta Nuestra Carta Pastoral en los 
oíertorios de la misa, en los dos 
domingos Inmediatamente siguien-
tes al día en que fuere recibida. 
BUPAND/S, G-SAN SURTIDO DB co-
lores, muy baratas, a $2.98 cada una, 
fijo. Concordia 9. esquina a Aguila. 
VESTIDO j DB RAT1NB BORDADO co-
lor de moda, a $3.50, valen 5, otro gran 
lot* de gii gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otrr. gran surtido de volle, color de mo-
da todo bord.ado a ano. a 5 pesos; 
valen diez pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pesos y muchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de úl-
timo novedad y acabado do recibir. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
TRAJES SlAOh DBSDB 3 A 8 AftOS, 
son de ca^'mir, a peso cada uno; pan ta-
lónos mecánico niños, a 60 centavos; 
medias patente para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila. 
TOALLAS DB BAJÍO MXTy FINAS, T A . 
maño completo, a 2 pesos: frazadas ca-
meras muv buneas, a $1.98. surtido co-
lor<*«i. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E. Qondrand. Concordia 9. Tel. M-3828. 
57139 17 d. 
MECANICO Y E L E C T R I C I S T A SOLI-
cita empleo, bien en la ciudad o ya en 
el campo, hacléndoss Igualmente cargo 
de una finca, pues entiende de labran-
sa. Informan: Fonda "Cuba", Empedra-
do 29. 
524S0 16 d. 
— i j 
^ ¿ [ N E C E S n A N 
' " ^ de m a n o 
17 d. 





C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregle su cocina de gas o 
calentador con el mecánico A. Menén-
dez. Teléfono 1-2527. Pongo chapas a 
los hornos y hago soldaduras de todas 
clases. Nota.—Cocinas viejas las hago 
nuuevas. 
52467 16 d. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A S 
C O M P R O E N L O S PINOS 
Casa mampostorfa o tabla, cerca de la 
Estaclfin. Trato directo con bu dueño. 
Informes al Teléfono M-6237. Belas-
coaln 117, altos. 
52469 19 d. 
B E L ASCO AIN 211. UN ESCAPARATE 
de lunas 60 por 13, $34.00; dos camas 
de niño, blancas a $8.00; un lavabo 
moderno, mármol rosa, $30.00; un juego 
¡de cuarto, fino, $75.00; dos lámpr.ras 
'de bronce de cuatro luces a $10.00; una 
nevera de cedro, moderna, $H.no; una 
nevera chica $8.00; un escaparate me-
diano $15.00: un espejo y consola, mo-
derno, $20.00; un aparador estante, 12 
pesosj una masa corredera, $6 00. Va-
rios mueble» rcás a como quiera. 
52474 17 d. 
U R B A N A S 
í.Oo . ^ a l da,,Con su obliC ^nchar 
W 0>& Hrn^ y buen tr/, n- Ks » ir e «1 1« Pla y unlfJ at0- Sueldo 
16 d. 
URGENTE. VENDO MI CASITA EN 
la Habana. Está, acabada de fabricar y 
a dos cuadras de la Calzada del Monre. 
Me urge cerrar el negocio hoy para fir-
mar a más tardar el Sábado. Si ee asi 
abono los gastos de escritoras. Precio: 
$4,350. Dueño al Teléfono 1-3703. 
52465 16 d. 
OANGA. 8B VENDE UNA O ABA DE 
venta de accesorios de 
Buen local y buen con 
se cambia por automó 
verlo 4 informes: San Lázaro 15 
M A Q U I N A R I A 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a i l S t e a m P a c k e í 
G o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i f a t í o n 
G o m p a o y 
PROXIMAS SALIDAS 
PARA CORU5ÍA, SANTANDER, L A PALL1CB T LIVERPOOL 
Vapor "GRITA" el 20 de Noviembre. 
Vapor "ORTEGA". . m . . „, el 11 de Diciembre. 
Vapor "GRCOMA". ,. el 10 de Enero. 
Vapor "GROPESA" el 29 de Enero. 
PARA COLON, PUERTOS DE P E R U Y DE CHILE V POS E L TESBOCA 
SRID TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "GRCOMA". el 26 de Noviembre. 
Vapor "EBRO". . . . . . . . el 6 de Diciembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". ^ w « » el 3 de Enero. 
Vapor "GRITA"., el 8 do Enero. 
PASA NUE/A T O S S 
Vapor "EBRO". el 16 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBG". „ M . el 17 de Diciembre. 
Vapor "EBRO". . . „ « w el 14 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBG". . . . » el l i de Febrero. 
Precios especiales de Ida y regreso a NEW YORK, valen $100, Incluye^ 
3o gran camarote y exquisita comida Precios económicos para billetes de cZ 
mará para Europa en estos lujosos y r .pidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
ECUADOR, COSTA RICA, NICARAGUA-, HONDURAS, SALVADOR Y GUA 
TEMALA-
PASA MAS INFORMES 
SUSSAO Y CIA.' 
LONJA DED COMERCIO, 414. T E L P S l 
A-6540, A-7227, A-7228 
Cesantías cu la Aduana 
Ayer se recibieron «n la Aduana, 
de la Secretaría de Hacienda, las 
cesantías de Cristóbal Rodríguez, 
pesador; Rafael Perea, guardaalma-
cén de Regla; Juan Castro, pesador; 
Oscar Denls, inspector de descarga; 
Oscar Palacios, Ana Regalado, Hll-
da del Pino, Dolores Ramos, Hora-
cio Careases y Oscar Semanat. 
Se nombra a Francisco Hurtado, 
Maximiliano Llanos, Serafín Mar-
cos, Carmen Díaz, Mercedes Fer-
nández, Hilario Santovenia, José Ma-
ciá y Manuel Taboada de la Rosa. 
También ha habido cuatro cesan-
tías y cuatro nombramientos (de vi-
gilantes de noche. 
E l P. de Satrustegnl 
E l vapor español Patricio de Sa-
trustegul debió llegar ayer a Nueva 
York, desde donde vendrá a la Ha-
bana. 
E l Alfonso X n i 
E l vapor espaf^l Alfonso X I I I sal-
drá de Veracrnz el día 16 del co-
rriente para la Habana. 
E l Heredla 
De Tela, Honduras, llegó el vapor 
americano "Heredia" que trajo 10 
pasajeros para la Habana. 
Salidas 
Ayer salieron los siguientes vapo-
rea "Governor Cobb" y los dos fa-
rdes para Key West, el Monterrey, 
para Nueva York; el Lake Slavi, pa-
ra San Juan de Puerto Rico; el re-
molcador Richmond para Chaparra; 
el Trasmanic para New Orleans; la 
goleta Flechas para Pascagoula. 
Los hidroplanos Columbus y Ponce 
de León 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer al mediodía el hidroplano Pon-
ce de León, que hizo el viaje en una 
hora y diez minutos trayendo a los 
siguientes pasajeros: señora Molli 
Aiken, señor Eugene Doughty, el se-
ñor F . Jorrín y el Comandante B. L . 
Smlth, Administrador General de la 
Aeromarine Airways, Inc. 
E l hidroplano Columbus salió con 
rumbo a Coya Hueso a las 2 y 40 
p. m. llevando varios pasajeros en-
tre ellos el señor Warren E . Smith y 
señora. 
E l Ponce de León saldrá hoy a las 
2 y media de la tarde para Cayo 
Hueso llevando pasajeros. 
E l Reina María Cristina 
E l vapor español Reina María 
Cristina, saldrá en viaje extraordi-
nario de Bilbao, Santander, Gijón, 
Coruña y Vigo y Habana, debierdo 
llegar a este puerto a fines del co-
rriente mes. 
E l Cádia 
E l día 15 del corriente saldrá de 
Cádiz el vapor español Cádiz que 
trae carga general y pasajeros de 
los puertos de Santander Gijón, Co-
ruña y Vigo. 
E l Holsatla 
E l día 16 del corriente saldrá de 
Hamburgo para la Habana vía puer-
tos del norte de España y llegará a 
la Habana del 5 al 6 do Enero. 
Esta empresa ha rebajado a 170 
pesos los pasajes de ciases interme-
dias. 
Averías 
E l patrón de la lancha Conchita 
Juan González, dió o^hta que el re-
molcador Me Adook le había causa-
do averfcs a su embarcación que 
aprecia en $10. 
Buscando mejor mercado 
E l vapor noruego "Stavangaron" 
descargar en la Habana el carga* 
mentó de papas que trajo del Ca-
nadá por existir mucha existencia 
do dicho tubérculo en la Habana, 
E l ex-Preeddente de Costa Rica 
Procedente de Colón llegó ayer 
tarde el vapor inglés "Toloa" quo 
trajo carga de fruta en tránsito y 
pasajeros. 
Para la Habana llegaron en esto 
vapor el doctor Alfredo González, ex-
Presidente de Costa Rica que en 
unión de su esposa se dirige a Was-
hington por la vía de Key West, co-
mo delegado a las conferencias de 
las Repúblicas Centroamericanas. 
Con él ha* llegado su hermano el l i-
cenciado Luis González. 
Otros pasajeros llegados en este 
vapor son: el doctor Manuel Ponte 
e hijos, John Bell, John develad y 
familia y Thomás J . Thomás y fa-
milia. 
Piden datos sobre la entrada de 
Haitianos 
L a Secretaría de Hacienda se ha 
dirigido a Inmigración pidiéndole un 
Informe del número de haitianos lle-
gados a Cuba en el último semestn 
E l Lafayette 
E l día 15 por la mañana llegará 
el vapor Lafayette que saldrá esa 
mismo día para España. 
E l San Gil 
E l vapor Inglés San GU llegó ayer 
de Boston con carga general y pa-
sajeros entre ellos los señores Beni-
to Villa, Brígida Aloma' y Evangell-
na Camp y familia. 
Precauciones contra la peste bubónica 
Con motivo de haber ocurrido ca-
sos de peste bubónica en los lugares 
que a continuación se expresan, se 
ha resuelto por la Jefatura de Cua-
rentenas aplicar a las procedencias 
de los mismos, las siguientes me-
didas: 
la . BUQUES, (a) .—Los buques 
que procedentes de los puertos que 
se mencionan zarpen para alguno de 
los puertos (̂ e Cuba, serán desrati-
zados inmediatamente antes de su 
salida y en bahía abierta, por medio 
de cualquiera de los procedimientos 
que usa el Servicio de Cuarentenas 
de Cuba. 
(b).—Los buques que no hayan 
llenado este requisito en la forma In-
dicada en el puerto de salida, se-
rán desratizados bajo la dirección 
del Oficial Médico del Puerto de 
Cuba a q'ae arriben antes de permi-
tírseles realizar operaciones de car-
ga y descarga. E l atraque a muelle 
después de la desratlzación podrá ser 
autorizado siempre que circunstan-
cias especiales no aconsejen prohi-
birlo. 
2a. PASAJEROS.—Los pasajeros 
procedentes de estos puertos, serán 
especialmente examinados y cuando 
de las investigaciones que se practi-
quen resulte, a juicio de las Autori-
dades Sanitarias, que no ofrece pe-
ligro para la salubridad pública el 
poner en libertad parte o todo el 
pasaje, podrá éste libertarse. 
Las medidas que anteceden serán 
aplicadas a las procedencias de los 
países siguientes: 
Europa: Turquía, Grecia, Ñápe-
les (Ital ia) , Lisboa (Portugal). 
Asia: India Inglesa, Ceilán Smyr-
na (Asia Menor), Indo China, Java, 
Siam. Beyrut (Siria) , Palestina, Is-
las Filipinas. 
Africa: Argel; Orán; Brltish East 
Africa; Cabo Verde (Is la); Egipto; 
Madagascar; Africa; Portuguesa del 
Oeste y del Este; Senegal; Túnez; 
Unión del Africa del Sur; Isla Mau-
ritius. 
América: Ecuador, Perú. 
Oceanía: Australia; Islas Ha-waii. 
D E E S P E R A N Z A 
Diciembre 9. 
B O B O S 
Anteanoche se cometió un importan-
te robo en la peletéría y sosbrerería 
del señor Domingo Hiribarne. 
Los ladrones se llevaron en zapatos 
y sombreros la cantidod de $600, sin 
que hasta la fecha haya indicios de 
quiénes sean los autores. 
No hace mucho se cometieron Jes 
robos más, uno en la barbería del se-
ñor Gregorio Mendoza y el otro en la 
Imprenta del periódico local "La Van-
guardia", quedando todos en el mayor 
misterio. 
Esperamos que esta vez no suceda lo 
mismo, pues sería un verdadero peligro 
que loa cocos comprendieran que es fá-
oil robar en este pueblo y luego bur-
lar la acción de la justicia. 
La policía está, desplegando grandes 
actividades a fin de localizar los auto-
res de estos consecutivos hechos qua 
ya empiezan o intranquilizar a esto 
pueblo. 
E L UNO POS CIENTO 
En el día de hoy se ha enviado a la 
Cámara de Comercio de la Habana, un 
telegrama protestando da la forma en 
el impuesto del uno por ciento y pidien-
do que sea cargado en el precio de la 
mercancía Dicho telegrama dice así: 
"Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio.—Habana 
Cámara de Comercio de Esperanzo 
protesta forma de cobro que almacenis-
tas Intentan cobrar el uno por ciento, 
pues creo que eso es una contribución 
que cada comerciante ha de cargar en 
los precios de los artículos y no inva-
dir atribuciones del gobierno cobrando 
Impuestos. José González. Presidente. 
L A OSIPPB 
Aunque en forma hasta la fecha be-
nigna, la Grippe, tiene retenida en ca-
ma una gran parte de la población. 
Atribúyesele al rápido cambio de tem-
peratura, que nos trajo Intensos fríos. 
Z l CorraspoasaL 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonlkel, es lo que garantlz». 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido Introducido por sus prepara-
<̂ ua pretenden los almacenistas cobrar dores. s 
D E S A N C R I S T O B A L 
E L CENTRAL SAN CRISTOBAL 
Para el próximo día primero de año, 
está anunciado el acontecimiento que i 
más entusiasmo despierta entre todos 
los vecinos de esta comarca: la mellen- | 
da del Centrol San Cristóbal, cuyo Je-I 
fe de máquinas señor Musso y sus ad- I 
ministradores señores Govea y Mills, i 
han impreso extraordinaria actividad al 
los trabajos de preparación, a fin de i 
que el Central se encuentre listo y en 
condiciones de romper lo zafra el mis-
mo día primero de Enero. 
Merecen plácemes los dichos señores 
por sus gestiones y al tributárselos, no 
queremos olvidar al señor Pedro Car-
bonell, ni a sus celosos empleados, Fé-
lix Machado y Ceferlno P^-ez, cncar-
^ gados del Departamento Comercial, yup 
SE V^NDB UN JUEGO DB MAQUINAS ' 86 esfuerzan Por el mejor desen-
" volvimiento de los negocios dd Cen-
tral. 
La rafra do este año está calculada 
en ciento cincuenta mil sacos, muy su-
perior naturalmente a la anterior. 
£1 Corresponsal. 
do hoj alatería y varias herramientas 
casi^nuevas. Informen: Sol, 88. 
a v i s o s r e l i g i o s o s " 
P A S A L A S C O M U N I D A D E S B E L I G I O 
sas da Colegios y Conventos. Rogamos 
a dichas instituciones que cuando quie-
ran adquirir terrenos para su fabric*-
S«3¡?JSÍ!müf ProPorcionarles manzanas 
es de la 
ones 
le *nf.vn7' n 0n Pee os p p i l   
trato r f ^ M ^ S?i5?fatM en 108 P""103 mejorí 
vil r h i Z ^én , í íabana' con buenas condició  
T ^ í ^ ^ ^ * » Í2? Pagos. Para más Informes 
1 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
todas horas. 
62457 17 d. 1 52455 y Cárdenas, serdá BrUtjfjcado 
6:46 0 
E l i a s S a l a M a r q u é s 
K A T A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy Jueves a lai 4 de la tarde, los que suscriben, familia-
res ausentes y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar su cadáyer desde la 
casa de salad " L a Covadonga" al Cementerio de Colón, favor ons a m d e c e r á n eternamente. 
Habana, Diciembre 14 de 1922. 
RAMON GRANDA 
P E R F E C T O R I V A 
J O S E C. P U E N T E MANUEL V1GIL 
NORBERTO ABASOLO 
P. F . 1 l ¿é d-
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A MARlKÁ Diciembre 14 de 1922 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A PARROQUIAXi D E L 
C E R R O 
"Gracias a la generosidad de las 
almas, pudimos en las pasadas Pas-
cuas de Navidad consolar a muchos 
hermanos nuestros azotados por el 
infortunio. Ancinos débiles, niños 
enfermos, mujeres harapientas, exte-
nuadas por el dolor y las privaciones, 
hallaron lenitivo a sus penas en la 
Parroquia del Salvador, asilo de los 
desgraciados. 
¡Con qué fervor bendecían a sus 
hidalgos protectores! 
Espero que en la Noche Buena que 
se avecina se repetirá este prodigio 
de amor. 
Por eso acudo a usted, y le pido el 
concurso de su limosna. 
Envíe frazadas, ropa, zapatos y al-
guna cantidad en metál ico. . . 
Hágalo en nombre de los seres más 
queridos. . . Hágalo por Jesús, el 
dulce y divino amigo de loe que 
lloran! 
¡Dios le premie! 
José V I E R A , Presbítero." 
P R O F E S I O N A L E S 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A C E S 
CIBT7JA270 D E ZiA QTTUITA. P » 
D E F E N D I E N T E S 
Ciragia General 
Consultas: lunes, miércoles T vt«r 
nes, de dos a cuatro, en su domicilio., 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-448á. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
T médico (Je visita de la Asoclaclfin de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias v Enfermedades de señoras. 
M'i: w-h. Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Obrapla 51. altos. Teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z l U ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA 
RIAS. DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAiN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y Cateterismo de los 
tores. Consultas de 2 a 5. .v'r1tU(lê • 
U*-B, Teléfono A-5469. Domicilio. C. 
Monte. 374. Telf. A-9545. . 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS E N F E R M E -
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. 
m. Reina. 90. 
Dr. GONZALO A R O S T E G l " 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enrer-
medades de los niños. Médicas V 1<U-' 
pórglcas. Consultas: De 12 a 2. .Linea, 
entre P y G. Vedado. Tel. F-4233. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les1 (estómago, hígado, rlñón. etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 > 4-
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
do Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enferm»dades venéreas. Clstosco-
pía y cateterismo de los uréteres, l 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
itas en enfermedades de seño-
\<fk. 
D R . F . J . V E L E Z 
. Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Marlel. Consultas de i « 
3. Teléfono larga distancia. 
0 D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de E n ' * ^ 
mos del pecho. Médico de niños. J--"»0" 
olón de nodrizas. Consultas: de 1 » 
Consulado, 128, entre Virtudes y 
mas. . , 
C6978 í l d - l a 
caM 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
Del doctor A . Labrador 
Gratis paxa pobres de 12 a 3 V Pasa» 
de 3 a 4 todos los días. Especialidad en 
enfermedades de señoras, venéreo y sí-
filis. Inyecciones ncosalvarsán, enfer-
medades del pecho en todos sus perlo-Unimos nuestra petición a la del . 
estimado párroco y compañero n n 7 \ ^ { ^ % ^ ^ ^ g ^ % 
estibado en la Prensa, como red^-j ^ ^ " ¡ ^ 1 " ^ ^ s ^ V e def re 
nlco, tor católico de nuestro colega " E l 
País" en- el cual dará cuenta de los 
donativos que so reciban-
Un católico. 
DIA 14 DE DICIEMBRE 
Este mes está, consagrado al Naci-
miento da Nuestro Señor Jesucristo. 
artntismo. etc. Animas 110. entre 
Campanario y Manrique. Teléfono A-
82áG- M 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlflost. Cam-
panario 6» altos. Teléfono M-2671. 
Especlallsti 
ras y nlñrf&. Venéreas. Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyecclo-
Hacen pagos por cable, giran letr"^e 
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-! Nariz, garganta y oídos. Consultas de corta y larga vista y d*0, caI¡¿*",Jfi 
fonos M-2157, F-3117. Consultas diarlas' r 
de 1 a 6. Gratis a los pobres. 
50659 s i 4 
vl,.r,nnps (ie Ncosalvarsán. Consultas de nes Intravenosas para el Asma, la SI-
l ^ u 12 l m ^de 3 a 5 P. nk. en la filis J jal ^Reumatismo, ^.nállsls dê  es-
de Cuba, número 69. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
- a 8 p. ra. Monte. '280. Gableneto del 
Dr. Cantero. Teléfonos F-2236 y M-7285. 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108. Agular. 108. esquina a Aroargur»; 
Hacen pagos por el cable; facilitan car 
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen, pagos por J^WJ-AL 
ran letras a corta y larga sobre tonas 
las capitales y ciudades m»P<>rt*Bt«««^ 
los Estados Unidos. México y E"rü.^: 
asi como sobre odos los pueblos a**'a 
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfla. New Orleans Han 
Francieco. Londres, París. Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truMa con todos los adelantos ™°a*l 
nos y las alquilamos para TJ 
lores de todas clases bajo la propia cu* 
todia de loü Interesados. En W 
ciña daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
l A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7S 
D R . ELPIDÍO S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga''. Cirugía ge-
neral y vías urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-ea^O. 
31 d. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afecclo-
tad está de manifiesto en la Santa Igle-j nes del pecho agudas y crónicas. Ca-_ . . . sos Incipientes y avanzados de Tubercu-sla Catedral. 
Santos Agncllo, confesor; Pompeyo. 
Justo. Nlcaslo y Arsenlo. mártires; san-
ta Entropía, virgen y mártir. 
San Agnello. confesor.—Es muy ve-
nerado en Nápoles, donde Dios hizo por 
su mediación milagros muy patentes; 
vléronle muchas veces con el estandar-
te de la cruz, libertar la ciudad car-
cada de los ejércitos enemigos. Flore-
ció a fines del siglo VI y a principios 
del VII . 
losls Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
1CB9XCO CZMXTJAJSO 
De las FacuKades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades os la 
sans^e. pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
50345 2 | 4 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Jo-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
cultad do Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de l a 3. en Sol. 78. 
Domicilio: 3 5. entre J y K, Vedado. 
Teléfono F-1882. 
49208 20 • 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduado«i de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Clrujla en ee>ner&.iy 
especialidades de Ojos. Garganta. JNa-
rlz y Oídos. Rayos X. Consultas de ¿ 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. cu-
nica: San Rafael y Mazón. De » a. 
11 a. m. 
Pol ic l ín ica J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y mentales sin me-
dicinas ni operación. 
Lázaro. 85. Habana 
tas: de 9 a 11 a. m 
46430 
Dr.' Lorie. San 
Horas de consul-
y de 2 a 5 p. m. 
80 n 
rís, . 
BarceTonar Ñéw York. New Orleans, F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades ae 
los Estados Unidos, México y Euro 
pa. asi como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta comento 
CLÍNICA B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Callo J 
y 11. Vedado. Teléfono F-1184. 
49207 20 • 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO «ENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
' VO DE "LA BENEFICA" 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z i í ^ t r d 0 ^ 
Consultas de 8 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 Zlá-1 i Médlca-Clrujana do la Facultad de la 
San Justo, mártir. Durante la perse-
cución de Numerlano hacia el año 284, 
fué San Justo arrojado a las Ipamas. 
y corno ealleso de ellas Ileso, gracias 
a la protección divina, el tirano lo man-
dó degollar. 
San Nlcaslo. obispo y mártir y san-
Hcbana y Escuela Práctica de. París. 
Especialista en enfermedades de seño-
raa y partos. Horas de consulta de 9 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vtas| a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29» 
bajos, ne*re Industria y Consulado. Te-
D R . E . P E R D O M O 
urinarias, estrechez do la orina, vené 
reo, hldrocele, sífilis; bu tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús Marja, 
33. Teléfono A-176»-
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las vías urinarias. En^ 
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . J . B . R U I Z 
Do los hospitales de Flladelfla. New 
York y licicedes. Especialista en vías 
ta Entropía, su hermana, en Relms; los urinarias, venéreo y sífilis. Examen vl-
cuales murieron a manos de los bárba-
ros enemigos de la Iglesia. 
Algunos autores hacen mención de es-
tos santos hermanos a 11 de Octubre 
pero el Martirologio Bomano los cita 
en esto día-
San Arsenlo, mártir, en Alejandría, 
en la persecución del Emperador Dedo 
fué atormentado con varios suplicios: 
y viendo el Juez que no desfallecía tu 
constancia, lo mandó quemar . 
G E N T E M U Y F L O J A 
sual de. ir uretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C9162 30-d L 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artiitlsmo. 
pie» (eczema, barros etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlporclorhldrla, 
enterecolltls. Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, hlstsrlsmo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Edcobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E H X & O S 
Consultas de 12 a 2. Cerro. IÍ19. Telé-
fono A-3715. 
H766 8 m» 
léfono .\í-.';422. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
Catedrático do Clínico Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-
cia, 52. altos. Tel. A-1327 y F-2579. 
C5979 81d-lo. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
d co del Hospital "Calixto García", Me-
dicina Interna en general. Especial! 
mer.tt: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luos y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado 
¿0, altos. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
v í a s i m n r a j u a s 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a E p, m. Telf. F-2144 y A-12S». 
OBISPO. 65. ALTOS. 
sldad. lt    a 11 a 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. o . días hábiles 
Habana. 65. bajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca' que tengan por cuasa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149 altos, entro Angeles o In-
dio. 
62447 12 B . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecclonts de la boca en genoial. Egl-
do, número 31. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciento. 
Obispo 75. altos. Teléfono A-4021. 
D R . MONTANO 
D R . L . R O J A S P I N E I R O 
No preguntamos por qué llegó a es-
tar floja esa gente, pero sí decimos que 
esa gente no debe estar floja, porque 
con las Grajftas Flamel, los que pler- •n.—.-.-n--. Aa „ „ , , , j , „ 
flon p! vf^nr Kp-srual 1r> rfxMinpmn í>n -^specialisca Oe la casa de salud de la 
s ep i la sexual, lo recuperan en A80claclón canaria. Enfermedades do 
•i.n.T. «riM^a 103 ríñones, venéreas, sifilíticas y sua 
c,a complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 113. 
51609 7 • 
Las Grajeas Flamel. 
maravillosa en- todoíi los casos. No han 
fallado ni una sola vez. 
Se toman en casos especiales d si-
guiendo un pP«i metódico. 
Vonta: Sarrá, Johnaon. Taquerhel. 
Murlllo y Colomer y farmacias bien 
surtidas. A 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
w"^1,-" d2 1 a 8 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C8261 Ind-23 ab 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
Agriar, 116 . T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
Dr. J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Juevea y sábados. Amistad. 
84. Teléfono A-4644. 
C9<S3 Ind.-23 n 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago o Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m.. y de 1 a 8 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
48473 1e D> 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. ra. a 5 p. mi, menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos» por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 SOd-l 
S E R M O N E S 
qne so predicarán. D. m., *<3 ^ 
Cátedra!, durauto el secundo 
semestre del nfio 1022 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
i . , t Sr. Magistral. 
diciembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natlvldád del 
Señor, M. I . Sr. Penitenciarle. 
Habana, junio 12 de 1922. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo 17 a las 9, se celebrará Mi-
sa solemne en honor de Santa Lucía. 
62359 16 D . 
A s o c i a c i ó n de Madres Catól icas 
E l sábado 16 a las 8 a. m. se celebra-
rá en la Iglesia del Santo Cristo, la mi-
sa mensual en honoi de Sant aMónlca. 
Se recomienda la asistencia a las seño-
ras asocldas y a todas las madres cató-
licas en general. 
52410 16 D . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Ilustre Esclavitud de la Merced 
E l domingo 17, tercero de mes. a las 
7 y media a. m.. misa de Comunión 
General y el día 24. a las 8 m. misa 
solemne y a las 9. Junta mensual de 
todas las Promotoras. 
L a Secretarla. Concepción Prelre. 
62279 16 d 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
ADORACION NOCTURNA 
E l Jueves 14 del actual, a las nueve y 
media de la noche, tendrá lugar la vigi-
lia de esto turno. Será a puertas abier-
tas hasta las once de la noche. 
62118 14 d 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DH XiA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para sefioras, señoritas y niños. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija-para los turnos. 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SEsO-
RA D E L SAGRADO CORARON 7 
Como de costumbre el día 14 .del actual 
a las ocho y media a. m. se celebrará 
en esta Iglesia una misa cantada a t.ix. 
milagrosa-imagen con plática por el R . 
P. Calonge. 
LA -CAMARERA. 
62097 10 d 
Dr. F . H . B U S Q Ü E T 
S U A R E Z 32 , P O L I C L I N I C A 
De Medlcira y Cirugía en general. Es -
pcclalistaj para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermflades de i Consultas y tratamientos da Vfn» TTri-
Señoras y niños Garganta, nariz y oído, narlas v ElecWcid^d MMfro Ravo, X 
(OJoa), Enfermedades nerviosas. Estó- aUa fr^i^ncia y corrientes^* Manrlan«' 
mago vías urinarias y corazón. Enfer- 66 ¿o X2 a 4 Teíétono l ' - i W * 
medades de la piel Blenorragia y Slfl-i ' •Leterono A-4474. 
lis. Inyecciones Intravenosas para el , ~ —— — 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. , Dr. E N R I O U E F E R N A N D F 7 SOTO 
Obefiáad partos Hemorroides k Rayón! *-iii\lV£Wli r c i U l A H U I ^ O U I U 
X. Análisis Corrientes eléctricas y Mas-
sapea. Telefono M-6333. 
60834 i En. 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, B6, esquina a Compostela, De 
9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-79á7. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» » . CARIiOS G ARATE BBTJ 
Abogado 
^ ^ l ^ 4S- Teléfono A-2484. 60737 j ! d 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOa 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
?an Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obla la . Teléfono A-8701. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 126. 
C3C51 Ind-13 ab 
Oídos, Nariz y Garganta. Consurtas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, do 1 
a 2. Lagunas, 46, ecoulna a Perseveran 
cía. No hace visitas. Telf. A-4466. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades do la 
Piel, Sífilis, Singre y Venéreo ^ 
Tratamlentcs eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 5 a I . 
Prado, 88 Teléfono A-9DG6. 
O Í136 31d-lo. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M. Guerrero Delángel. Den-
tista Mejicano. Trocadero 68-B, frente 
al café E l Día. Teléfono M-6296. Es , 
pedal atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horag 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duraciótt. Consultas, de 8 a. m. « 
8 p. m. 
49496 ts 4 
S E L I Q U I D A N 
Las existencias de Neosalvarsán, ale-
mán legítimo, a $1.25 cualquier dosis. 
Cuba número 90. 
48266 14 d 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
C9676 Ind-23 d 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermeda/los 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 82, bajos 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana de Gómez, 828 y 329. T<üéfo-
-.0 A-8316. 
R E L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
O A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
vbogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y do 2 a 
• p. m. 
i i a P E D R O A . B O S C H 
i*^111*1 7 C1íu5Ia- Con Preferencia •arios, eníermedades de niños, del ne-ho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-us María. 114, altos. Teléfono A-6488 
D R . C . E . F I N L A Y 
d^ F ^ ^ j J ^ J ^ 
dtos. Teléfonos A-461Í. F^llTS Con-
ultas de U a 12 y tío 2 a 4, 6 por coS-
enio previo. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
^BOGADOS 
Habana. 49. dJtoa 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día. nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus período?, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa. 
rillsis general, etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DB. S. CASTRItXiS, especialista en en-
fermedades da la sangro, piel, slflUa 
y vénorao. 
De 11 a B p. m.—PRADO, 87, altos. 
Teléfono M-3002. 
C548Q Ind., 12 Jl 
D R . A B I L I 0 V . DAUSSA 
Pulmones y estómago. Trat. por inyec-
cion-es, intravenosas del Asma y Reu-
matismo. Dispepsias y. Colitis. Plan 
curativo, Sanatorios modernos tubercu-
losos incipientes; mejoría rápida, cese 
de la fiebre y tos. Aumento del ape-
tito. 10 a 11 a. m., 1 a 3 p. m., $3. 
Reconocimientos, |10. Pobres: martes, 
jueves, sábados, | 3 . Reina, 121. Telé-
fono M-6620. 
60515 80 d 
} R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
;mlstad, número 134. Notarla. Teléfo-
.o M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 ja 
D R . E . C U E R V O 
Análisis ce sangre. Reacción de "Was-
aermann. San Miguel, 2!.. De 2 a 3. 
48417 l9 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
ólo, a/tos. Consultas: de 2 a 6 Telé-
fono A-9203. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA BCBXZCAirO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, C8-B, frente al 
café "El Día, teléfono M-6395. 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia. Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfer-
uas. Gdrles dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los sétodos más modernos. 
Estrella 45. Consulta? de 8 a 11 y de 
1 a 6. 
48411 14 d. 
Iglesia de los P P . Carmelitas 
LINEA T 16, VEDADO 
I O S QUINCE JUEVES AI. SANTZSZ 
MO SACRAMENTO 
E l jueves próximo día 14 del co-
rriente mes, se continuará en esta iglo 
sla el ejercicio de los 15 jueves m San-
tísimo Sacramento en la forma si-
guiente: 
A las ocho a. m. misa de comunión 
general. 
A las cuatro y media p. m, exposi-
ción del Santísimo Sacramento; a las 
cinco, rosarlo, ejercicio correspondiente 
al quinto Jueves, sermón y reserva. 
L a música estará a cargo del maestro 
Ponsoda y del coro de jóvenes de la 
Capilla. 
61966 14 d 
E l vapor correo francas 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
LA CÜRUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el 
15 DE E N E R O 
a las doce del día. 
L] vapor 
I 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
sa Idrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE F E B R E R O 





15 D E F E B R E R O 





el día ^ A N D ^ 
a l a s cuatro de la tarde if 
correipondenc* pública ^ 
admite en Ja A d m i n i s t r é < 
fe redblrí 





Admite pasa jes „ 
incluso tabaco para d i ^ 
Despacho de bi!lete,: ¿ l . 
la mañana y de 1 a 4 d e l a K Í 
«ajero deberá est 
oras antes de 
Todo P a j e r o deberá 
do dos horas ant.. j . . ̂  > 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E MARZO 
y para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER Y 
SAINT N A Z A I R E 
el 
15 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. 
Los pasajeros deberán eseA 
bre todos lis buitis de su ^ 
« u r o m b r e y p u e r t . de d e s t í n ^ 
das sus letras y cea la ^ 
dad. ,a ^ t b j 
El Consignatario: 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. Telf. ^ 
G vapor 
P . d e S a t i í 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa 
Capitán: A. RODRIGUE 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
20 DE DICIEMBRE 
Ovando la correspondencia píl 
cho puerto. 
Admite carga y pasajeros j 
Los pasajeros deberán escrlin 
bre todos los bultos de su equipijl 
sajeros por su cuenta y riesgo se en- su nombre y puerto de destino,! 
Despacho de billetes: de 8 a 
la mañana y de 1 a 4 de la ta¿l 
Los% billetes de pasaje sóle 
expedKlpa hasta las diez del ¿I 
la salida 
D R . A R T U R O E . m i 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 7 de 2 a 4. Reina, 53. bajos. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente, (ilonsultaa de 1 
a 6. Zenea, antes Neptuncwéf. Telé-
fono A-3S43. 
C6347 Ind. 18 aff 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA D E PARIS 
Estfimagro, Intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m 
y de 12 a 3 p. m. Refugio, núrtero 
1-B. Tel. A-8325. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y CJrujano de 
W Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12Z 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
HjSÍ íS**- Carl03 1U' 209 • De 2 a 4 
Ind 3 ab 
DR. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
D R . M. V I A M O N T E C U E R V O 
Ganinete do Rayos X y Radium t » i / í 
fonoA-5(U9. Prado, u T ^ T S ^ ^ 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 1̂ . Prado. 105. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y t í e 2 a 5 . Con-
sulado, 19. bajos. Teléfono A-6792. 
A. C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
Í2.00 al mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-8627. r I 
Ind. P. 20 ag. 
D R . J O S E A L F O N S O 
pltal Calixto García. Enfermedade 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
5 QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C O M A D R O N E S " F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
os, nariz, garganta"y* oídos^Con-' Mucho?_fflos d« práctica. Los <lltlmo3 sultas, de 1 
fono M-2330. 4. Monte. 386.." Telé-
Dr. F R A N C I S C O J . DE V E L A S C O 
EnfermodaQGs del Corasfin. Palmonea. 
Nerviosas. Piel y enfermedades sccr^-
las. Consultas: De 12 a 2, los días i * . 
borables. Salud, número 84. Tel. A-64ia. 
Ind 
D ñ . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en ueneral; con espe 
clalldad enfermedades de las vlaa <ll 
gestlvas; (estómago. Intestinos, hipa 
do y páncreas); -
tricidn. D;abete 
miento, etc. Con 
panarlo, 81. 
49691 24 d 
procedimlenlos científicos. Consultas 
de 12 a 2.TPreclos convencionales. 21, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono P-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
1 Capilla del Hospital de San Lázaro, 
R m c f a 
Solemne Novenario en honor del San-
to Patrono de este Asilo desde el día 
8 al 16 del actual según el siguiente 
orden: 
Todos los días desde el 8 se cantará 
la Misa a las 8 y media de la mañana. 
En ü l tarde a las 7, Santo Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la Novena terminando con loa 
gozos del Santo cantados. 
Los días 14 y 15, habrá Sermfln pre-
dicando el R . P . Luciano Martínez 
(C. M.) 
Día 16, a las 7 y media p. ra. So-
lemne Salve, oficiará el Iltrtjo. Sr. 
Provisor doctor Manuel Arteaga y Bo-
tancourt. ocupando la Cátedra el íltmo. 
Sr. Penitenciario, doctor Santiago G. 
Amigó. 
Día 17. Gran fiesta a las seis. Misa 
de comunión general nrmonizvda. a laí 
8 rezada, a las 1 Osolemne de Ministro* 
oficiando de Preste el Iltmo. Sr. Pro 
visor Dr. Manuel Arteaga y Beatncourf 
ocupará la Sagrada Cátedra el Iltmo. 
Sr. Penitenciarlo Dr. Santiago G. 
Amigó. 
E l coro cantará a tres voces y gran 
orquesta la misa del maestro OapochI, 
bajo la dirección del laureado Profe-
sor Germán Araco al terminar se obse-
quiará a los devotos del Santo con 
preciosos recordatorios. 
En la tarde a las 5 solemne procesión 
con la Imagen del Srrto, recorrerá las 
Avenidas del Hospital, quemándose al 
terminar bonitas piezas de fuegos de 
artificio. 
51662 17 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
Novenario Solemne en honor de Nues-
tro Padre San Lázaro. Dará principio 
el día nueve a las siete y media A. M , 
con Misa Cantada en su preciosa capi-
lla, y a continuación el piadoso ejer-
cicio de la Novctna. 
Día diez y siete. Festividad del Mi-
lagroso San Lázaro. A las nhevo A. M. 
Misa Solemne d^ Ministro, estando el 
Panegírico a cargo del R. P. Fray Juan 
Pujada. El coro que será a toda Or-
questa, a careo del Maestro Pardo. 
Invita el Párroco Juan J . Lobato. 
51574 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTÍQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
I 
l Compañía de Seguros contra incendios • "Royal « 
El vapor correo francés 





15 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y pnerto de des-
tino con todas sos letras y la mayor 
claridad. 
L a Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E . 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 belices: 
France, 35.00Q toneladas y 4 bélices; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rocbambeau, 
Chicago, Lafayette, Niágara, ^tc. etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, número 90. Aoartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
todas las letras y con la mayor i 
ridad. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
" M A A S D A M " 
L a Compañía ^o admitirí l 
alguno de equipaje que no Deyei 
ramente estampado el nombre y i 
Ilido de su duego, así como ti 
puerto de destino- Demás ponnei 
impondrá el consignatario. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A*?! 
E l vapor 
P . d e S a t r n s 






30 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando 1 
correspondencia pública, que solo r 
admite en la Administración de 
rreos. 
Admite pasajeros y carga v A 
incluso tabaco para dichos pu"** 
Despacho de billetes: De 8 a"* 
de 1 a 4 de la tarde. 
ticos han sido construidos ESPECIAL 
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaftola. 
Precios de pasajes reducldoa. 
Para iníornies: Dirigirse \ 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios 22. Telfs. A-5639 y M^640. 
HABANA 
C U N A R D 
^ 0 A N C H O R L,NE« 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores dei mundo. 
Para informes acerca de las fe-" 
chas de salidas, etc., d ir í janse * 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L i d . 
Lamparil la, No. í , altos 
S A B A S T A 
Los patajeros deberán e** 
bre todos los bultos de su eqj 
.u nombre y puerto de l e , ^ 
todas ins letras y con la ^ 
ridad. » 
Su Consignatario: 
M . 0TADUT 
San Ignacio, 72, altos. Te» * 
E l vapor 





3 DE E N E K O ^ 
tare 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y C a . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilus) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, lantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com 
a las cuatro de 
correspondencia pubhca* ^ 
. A n * . *n la Administrad 
rreos. pii» 
Admite carga y V * * * * 
cho puerto. g a | l ^ 
Despacbo de bi l letes:^ ^ 
la mañana y de 1^ 
Todo pasajero deberá * * \ A 
do dos horas ante» 
en el billete. 
¥ -1 
pañía no despachará ningún pas»je Los pasajeros '¿t jü Á 
para España, sin antes prese/ilar sus bre todos los bulto ^ 
pasaportes expedidos o visados por el su nombre y Pucr ja 
señor Cónsul de España. | tedas sus letras y 
Habana. 2 de abril de 1917. ¡ridad. 
M A N U E L O T A D U Y El Consi2"ap!10'qxaP^ ¡ 4 
San Ignacio, 72, Mtos. Telf. A.7900. M A N , , * 
i S a o Ignacio 72. altw 
lólo 
Por, co 
saldrá F I J A M E N T E el d í a 15 de 
D I C I E M B R E para ¡la manar 
V I G O , CORUÑA. S A N T A N D E R y ! 
R 0 O T T E R D A M I , ™* deber* e s t a ^ 




DIARIO DE LA MARINA Diciembre 14 de 1922 PAGiiNA DiECiMJEVE 
RE 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA EN $75 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
SU AI-QXTII.A BI. PKITrCIPAI. 
Compostela 60, con sala, com ^ Casa esquina de altos a una cuadra de i cuartos, uno d6 "1^d°'^í1.,. 
T ^ O A D ^ y ^ A q SNEGOCIADO • Obispo, sala, tres habitaciones, comedor j cocina d.e fa?- b^a0/n0^^t Ma 
K b R A S P U ^ O M P r Í s Habana l cocina y demáás áseárvlclos ^mplotoe'i La llave e informes en Obrapla 
F E R s o N A L 1922 Hasta las 10 ' es muy íresca. Informan Monte 2 A, < 6211» EKOw»--- . 1922. ilasia mo 
[dt V ' X 22 d« Diciembre de 1922. 
B>. á e \ ^ n tete Negociado, propos -
l^lbirár en 681 rad0 para el euml-
íes «n P11.1̂  afectos de ferretería re-
ro ^ | i pedido número 5155 
cnados con ^ / j a ciudad de la Ha-
la Jefatura proposiciones se 
* entonces pXi?ímente. ^ J £ 
esquina a Zulueta. Sr. Mármol 51360 
P E S O S S E AX>QTJ1IjA X i A B O 
decorados. Informes en los | 52338 
15 d 
SE ALQUILA 
Casa esquina de altos con cuatro habi-
taciones, sala, comedor, cocina y demAs 
servicios completos. Narciso Lfipez 2 
CTriñ r ie«?". auUn lo solicite. Ma- antes Enna frente al Muelle de Caba 
fVormerores^y jefe del Negociado j llerla. muy fresca e higiénica. En fi 
¿e'rional0 y Compnas.̂ ^^ ̂  ^ 
SE AI1OUII.A BW JMJL CAXJEADA DB 
Luyanó. 132. una espléndida casa aca-
bada de fabricar; compuesta de portal. 
El . CALABAZAR, 
)tra en San Isidro, 
iforman: Marqués de 
la Torre 47. esquina a Madrid. Jesús 
dt-l Monte. 
i)::)ti 1 16 D. 
BN LA CALZABA BE QUINES, A LA 
misma Informa al encargado 81360 15 d 
«star 
la 
A V I S O S 
T l O S REUMATICOS ^ 
A PARALITICOS 
los etaintntt» doctores Knhne 
" ^ B B ter- L " medicinas son bútiles, 
16 8 » I I R S l alteran la digestión poniendo 
' H í l e n t e en mayor desventaja para 
f P ra El Masaje Manual, es la me-
C-ií . eficaz hasta hof conocida, 
¿ a Mancho. MASAJISTA MA-
ejtn\MAL garantiza hacer desaparecer el 
ÍU ^ K T ¿ o r agudo que « a , en el primer 
stino f!m.5e y «u cora radical en plazo brs-
ncito Peláez González, inútÜ a 
^^coencia de una parálUis. He te-
c°; j Jto honor de ser el masajis-
i T l l Ilostrísimo Sr. Obispo de 1. 
B . t del no menos ilustre Rrdo. 
S B A L Q U I L A T7N L O C A L P A R A P X 7 E S -
to de frutas u otro establecimiento en 
pequefl aescala, calle de Salud número 
64, esquina a Cerrada del Paseo. 
62108 , u á 
i n_ _ cuatro salas, cuatro saletas de comer. bien 
Se alquila la " ^ f ^ doce servicios de bañóse inodoroi ^ is d 
rmnl^'híbitacione», lujoso y cóm-1 " " P ^ f ' f0$ * * * l t n * ** f1^01 frBe l ^ n ^ e J S t Jo^tai^co^e^: ^ 
amplias namLacionci, mj «, jr { ¡'in¿epcn¿ieiltnt agua abundante, Íns-; cm.t™ cuaVtos ^̂^̂  Infor-! ^ to habltaéjfln y en-.aaa del pueblo de San Francisco de 
pleto baño mtercakdo, comedor, cocí- ^ modernas de gas y eectri-1 ^ n ' e n ' f T F . Teléfono F-líl*. P ? - ? i ^ i o de0orT¿5.. ŝ  patio_y dem.̂ s f ™ ^ ? * ™ ™ l f ^ L t f í n ^ J ^ ; . 
na, cuarto y servicio de criados, sitúa- n 
da' en Jesús María entre Picota y 
Compostela. Informan Tel. M-7859. 52316 15 d. 
Se alquilan los bajos de Acosta 99. 
Tienen cuatro departamentos, e in-
forman en la Redacción del DIARIO 
DE LA MARINA. Teléfono A-6301. 
SA ALQUILA R E B A J A B A A 100 PB-
sos la casa Industria número seis con 
4|4 La llave en la misma. Dueflo: I-
2450• tn rt 52258 ,0 _ 
Telf. 
¡te 
t ^ d a s " pewnaUdades de erta 
K i l quienes pueden facilitar m-




le la tardt. 
e sólo «i 








A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
alquila la casa Pasaje Agustín Al-
51 5 y 7, a una cuadra del Nue-
Frontón, con sala, saleta y tres 
irtos. El papel dke dónde está )a 
e. Informa su duefio, en B esqui-
a 23, Vedado. Sr. Alrarez o en 
leaderes, 22, altos de 10 a 11. 
2381 J8 d 
SU eauiti  ALQUILAN LOS ALTOS DB TS-1 .H m u 20 y medio, entre Neptuno y San destino, ti uei compuestos de sala, saleta y 
SE ALQUILA 
E l segando piso de la 
casa de moderna cons-
trucción Neptuno es-
quina a Manrique, com-
puesto de sala, recibi-
dor, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de cría-
dos, baño, cocina y ser-
vicios sanitarios. Infor-
man, en " L a Filosofía". 
La llave, en la misma. 
Bi i s s 
P0CIT0 , 51 
Se alquila el bajo compuesto de saleta 
de comer, dos habitaciones, bafio moder-
no Interoalado y cocina. Precio, 50 pe-




cidad, cielos rasos en todos los de-! b2053 P< 
partamentos. La Have e informes en 
La Reyente, Neptuno y Amistad. 
50388 14 d 
VEDADO. AIiQITIIiO AIiTOS MODEB-
noi con tedas comodidades en 100 pe- I 
servici » sanitarios,
man en el 128. 
52155 16 d 
MBROADTRBB, 83, SB AIiQtTILA B8-
ta hermosa casa propia para almacén 
o cualquier establecimiento, de dos pi-
eos y con habitaciones en la azotea 
acubada ce reedificar. Informan: J." 
Pa-ajón & Cía Muralla 6, 
50̂ 53 16 D. 
nlta sala gabinAe, comedor y tres her- Santos SuarC2. 
mosas habitaciones, un espléndido cuar-j 
to de baño, cuarto de criados con sus man. 
SB A^QtrXLAtf LOS BSPI.BITDIDOS 
altos de la casa Monte, 174, qu« se 
terminarán «obre el día 20 del corrien-
te, compuesto» de terraza, sala, reci-
bidor cuatro cuartos amplios, cuarto 
de bafio. Intercalado, salOn de comer 
al fondo, cocina de gas, cuarto de cria-
dos, can bnflos y servicios de criados 
servicios y uno más para el del chauf-
feur. Gar̂ gre para dos máquinas. Infor-
man en la misma, de 8 a 6. 
52131 14 d 
REGALO A LOS PROPIETARIOS 
Planchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavo». Numere su ca-
sa y aprovéche»e. Punto» de venta 
del Monte, f̂/. J??ae^icl£,a in1?* '! dos, cocina, pantry, garage; en la plan-frente * Ia Quinta. Oficios, 34. Infan-Ita altai cuatr() habitacloneB, recibidor, 
VEDADO CALLE 27 ESQUIVA A 8 SB 
hnd̂ a-a en Poirolott! Tf«»rt« alqulla el hermoso chalet compuesto de bodega_en ^ogolottl, Jesüs! sala> comedor( recl51dor> cuarto de crla-
UB AEQUIliAlC BIT VCVTZ MODICO pre-
cio los altos de la casa número 28 de la 
caMe de BaParrate. entre San Rafael y 
Sa.i José, compuestos de sala, tres cuar-
tos oara familia con bafio Intermedio, 
Instalacifln eléctrica y gas y pluma de cuar̂ 0 de criado» y servicios para el 
ta, 44, bodega. 22 d 
agua Independiente de los bajos. Infor 
ma su dueflo, Zanja, 65, Itos. 
62170 I7 * 
19 d 
S B A I i Q U I X i A TOA E L E G A N T E P D A N -
ta alta Aguacate y Tejadillo, número 7, 
recibidor, sala, tres cuartos, saleta y 
servicio sanitario. La llave en la sastre-
ría bajos. Informan: Virtudes, 7 altos. 
51918 16 D. 
SB AIiQTTHiA EA PE ANTA BAJA SB 
Campanario, 97-A. tro» cuarto», »erv1» 





cocina de gas. La llave en 
Informan: Virtudes. 7, altos. 
16 D. 
Se alquila. En k calle de San Rafael 
No.x238 A, entre Infanta / Basarrate 
una ^ran nave para industria o depó-
sito; no se admiten materias inflama-
bles. Se da a precio de rea juste.. Infor-
mes al lado en el No. 238 en hora 
laborable. 
52113 16 d. 
mismo y cernedor al fondo. Construc 
clón moderna, ventilada y limpia. La 
ilavo en lo» bajo». Para informes: San 
Ignacio. 43, alto», d» 10 a 12. Teléfono 
A-8701. 
51454 16 D. 
PAüA A E M A C B N 
alquila gran local, 
ma en los altos. 
52239 
O D E P O S I T O , SB 
Obrapla. 26. Infor-
\ 16 D. 
S3 ALQUIIiAN EOS XBBKOS08 T 
ventilados bajos de Campanario, 69. 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, dos» baños, cocina y 2 cuartos de 
critdos. Informan en los altos. 
61958 14 D. 
S B A E Q X T U í A N D O S E O O A E B S , U N O 
por Cristina y otro por Concha del ta-
maño que desee el interesado ante» de 
fabricarlos. Informan en Cristina y 
Concha, café Manuel Pérei. 
62226 1' D. 
62227 17 D-
BBZNA HXTMBmO 13, AETOS. SB A l -
quilan pisos lujosos, con seis habitacio-
nes, dos baños, con buen servicio, dos 
BN 50 PESOS, AEQtOXO PBBOXOSOS 1 cuartos de criados, con bafio. sala, sa-
y ventilados bajos Corrale», 120, sala, 
comedor, tres cuartos y todos los servi-
cios. Informea y llave al lado. 118. 
5204 14 D. 
S T I ALQUIEAU EOS AETOS DB CON-
cordla 175 antiguo, 207 moderno, entre 
Soltdad y Aramburo, dos habitaciones, 
sala y saleta corridas. Informan en 
Merced. 77, alto». 
5J'091 14 D. 
FABA CASA DB MODAS O OIBOS aná-
logos, alquilo la esquina Concordia y 
Campanario. Informes: Bernaza. 86. de 
11 y media a 2 y de 5 a 8. 
61941 14 D. 
tro cuartos y un departamento alto, 
e cocina de gas y todos los servi-
sanitarlos. Informan: San Miguel 
!í04 21 D-
«T.QTTIEA EN 75 PESOS, E E CO-
no leve a !>• y fresco piso principal de Tejadi-
30, casi esquina a Habana, don cocl-
de eaa. De fabricación moderna. La 
« en los bajos. Informa: Bustaiiian-




SE AI.Qt7Xr.AN EOS AETOS DB SAN 
José. 82, cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor y baño completo. Informan en la 
misma, 'de 7 a 12. 
_5ll39 16 d 
SB AEQBIEAN EOS PBBSOOS Y VElT-
tiladus altoo en Aguila, a dos cuadras de 
Monte, compuestos de sala y saleta, 3 
cuartos, cocina y baño. Informan en la 
misma. Calle esquina a Gloria. Prés-
tamos. Teléfono 6882.. 
61979 IT D. 
SE AEQVIEAN EOS BONITOS V fres-
cos altos de Neptuno 99 entre Manrique • AXQUXLA EE AETO DB NEPTTT-
compuestos de sala, saleta, 4 y campanario con instalación eléctrica doble servicio y cocina. La 
e en el 163. Informan en Belascoalnl^eo, 64. Guanabacoa. Teléfono 1-8 Cen-iRoraeo y Julieta. 
3424 17 D. 
Iritnrman «n los bajos. Su dueña: Ma-
tro 5309, 
52032 16 D. 
AXQTJILA E E A E T O D B A M I S T A D , ; P R O X I M O A D B S O O T T P A B S B . S B A E -
RIGUEZ 
CELONA 





ios puertot | 
De 8 a l'1 
s la tardt. 
se compone de sala, saleta, cuatro 
rto sen el principal y dos en la azo-
y demás servicios. La llavo en el 
». Informan en Belascoaln 2-A Ro-
y Julieta. \ 
17 D . _ 
ALQT7ZEAN EAS CASAS ANIMAS 
departamentos A y B, bajos por 
fspo, cada una tiene dos cuartos, co-
y servicios. Renta 40 pesos al mes 
una con dos meses en fondo. In-
nan: Teléfono A-8930. 
18 D. 
ALQUILA EA CASA ANIMAS 34, 
wtamento a altos por Crespo, tiene 
cuartos, cocina y servicio. Renta 
Pesos al mes con dos meses en f on-
Jnforma: A-8980. de 8 a 11 a. m. 
18 D. 
quila la casa de Jesús Peregrino, 44, es-
quina a Oquendo, con 3 accesorias y un 
solar por Jesús Peregrino. M-2781. Ba-
yona. 2, bajos. 
52014 14 D. 
S B A E Q T 7 I E A N E O S H E R M O S O S V 
ventilados altos de la casa alzada de la 
leta, comedor, etc. Informan en los ba-
62072 ___i4 d 
S B A E Q U I E A N E O S A E T O S D B N M P -
tuno 200 C. cs'iulna a Marqués Gon-
zíUeí, sala, gabinela, recibidor, comodor, 
cuo'•!> tunnoa cocina, bafio. serclc'. » 'lo 
criados. La linve en la botTega de la es-
quina de Marqués González. Informes, 
Cerro, 608, altos, esquina de Tejas. Te-
léfono A-38S7, Precio, Í86. 
52130 1* 
SE A E Q T J T L A E A C A S A C O N D E NXT-
merc'2, casi esquina a Compostela, pro-
pia para depósito o vivienda. Infor-
man. Cuba y Obrapla, Teléfono M-3804. 
D. López. 
62213 18 D. 
SB AEQT7IEAN EOS AETOS DB EA 
casa Clenfuegos, 78, compuestos de sa-
la, comed9i y 2 cuarto», cocina y baño. 
Informan r Bgido y Merced, vidriera de 
la MARINA. 
62216 16 D. 
Comerciante para establecerse 
Se alquila en Neptuno, local da una 
tienda, sombrerería. Juguetería, ropa. 
Contrato ocho afio». Informan: San 
Rafael, 4. 
61044 14 « 
Se alquila el bajo, derecha de la casa 
moderna San Lázaro, 341, esquina a 
Mazón, con sala, saleta, comedor, 3 
cuartos y uno de criados, dos baños y 
cocina de gas. La llave en la bodega 
de enfrente. Informan, teléfono F-
5026, Malecón, 6 altos. 
51741 16 d 
V E D A D O 
SB A L Q U I L A N E O S A E T O S I N D E -
pondientes de la casa Monte, 62 ganan 
70 pesos. La llave en los bajos bodega. 
Su dueño: cocina y San Luis. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-2629. 
62487 16 D. 
Se alquila un hermoso Salón en Ave-
nida de Italia, 42, altos, con 450 me-
tros de extensión, recomendables pa-
ta múltiples aplicaciones y disponible 
para año nuevo. Véalo y pida infor-
mes en el número 44, mueblería. 
r'\ ' .26 14 d 
VEDADO. SB ALQUILA EA CASA Lí-
nea, número 140, esquina calle 11. Tiene 
14 habitaciones, amplios Jardines, ga-
rage y demás comodidades. La llave en 
la misma. Para informes: Calle K, nú-
mero 184, Teléfono F-4309. 
62372 21 D. 
D. NUM. 211, AETOS, VEDADO, SB 
alquilan, a media cuadra del parque Me-
dina, con sala, saleta, recibidor, come-
dor, cinco habitaciones, dos baños in-
tercalados, hall, pantry, cocina, garage, 
dos cuartos, baño y servicios de cria-
dos independiente, en la misma Infor-
man. 
62346 28 D. 
VEDADO. BN OASA DB PAMELIAS DE 
mô as habitaciones con lavabo de agua 
mosa? habitaciones con lavado de agua 
corriente, a seflora». caballeros o matri-
monio sin niños, se piden y se dan re-
ferencias. También en la misma se 
arrienda una gran cocina con cuatro 
hornos, piopia para repostería o tren 
de cantina comensales en la misma. 
Calzada, 47. entre J y H. Teléfono F-
4512. 
02383 21 D. 
baño etc. Tiene mucho terreno. La llave 
Mrcimiento. Tiene diez puertas 
calle. Alquiler razonable. Informan 
is1 y02rLeTeeiéfinoCaF-56?i.No- 189 Cnír0 « Manrique, 138, horas de oficina. 
Renta »85. Infor- Íica con burna casa, mucha a r b o ^ 
; frutales, agua, luz eléctrica, teléfono, y 
a It minutos de Luyanó, con 7,500 me-
tros de terreno, propio para crias, jar-
dín «^alguna Industria. Informan al la-
50 pesos, buen fiador 
16 D. _ 
Q ARRIENDA PARTB DB EA PIN-
ústlca María Luisa, uno» clncuen-
mil metros, situada frente a la ca-
• itera de la Habana a Güines, entro 
En la misma mtor- los kilómetros 8 y 9 entre el Lucero 
y San Francisco de Paula, con buena 
casa de vivienda de ladrillos y azotea, 
con portal, Pala y tres grande» cuartos, 
carretera hnsta el portal y perslanerla 
francesa tiene 2 pozos con bombas, 
abicvaderc, árboles, guayabal, propia 
para granja o campo de cultivo de al-
gún Jardín, en 70 pesos mensuales con 
m « m <>iialniiii>r indiKtrh o esta- garantía, informa: Arturo Rosa. San 
pío para cualquier inausma O esw Raíaei núlr)ero 219 esquina a Basarra-
KWi iMi n a I» te. c 
s s. once, entre G y M. La llave en la I Alquilo una esquina propia para lien- do. Precio 
bofeo _ i 5 d . |da mixta o bodega, sin regalía; la - ^ — ^ 
v e d a d o s b a e q u t l a e a b s p a c i o - , únka para comercio en las cuatro es- ca rt 
sa y fresca casa F número 10, esquina) • c juu0 _ 5an Bernardino, ta ™ 
ai Quinta, con Jardín, p tal, una ho , ̂  _ , _ ' . in* 
52229 15 d 
Se alquila en Jesús del Monte esqui-
na a Colina, un espacioso local pro-
Chalet Arturo. 
51644 16 D. 
50437 29 <L 
S B A E Q U J X A N E O S B A J O S D B XX 7 31, 
Vedado, con sala, comedor, tres cuar-
to», baño, cocina, portal y jardín. Infor-
man en la esquina. Teléfono F-2546. 
62016 19 D. 
Telcfóno A-1564. 
Ind 17 o 
EN BE MEJOR P U N T O DE EA VIBO-
ra alquilo a personas de moralidad una 
o dos habitaciones muy frescas, claras 
y vcntiladaí» con luz y servicio, al fondo 
del chalet. Luz Caballero, 7. Teléfono 
1-3936. _ 
5:991 1* P-
Se alquilan los altos de la casa calle 
Quinta número 43, en el Vedado, al 
media cuadra del Parque Villalón, con s b a e q u i e a e a m o p b b n a t b o n i -
. . . . i L». . ta casa San Bernardino, 15, con sala, 
salo, saleta, Cuatro nabltaciones. Salón i saleta, cuatro cuartos, baño intercala-
de comer al fondo y dobles servicios d 
sanitarios y cuarto de criados. Infor-
man en Calzada, 74, entre Baños y D. 
52003 16 d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SB ALQUILAN HABITACIONES CON 
vista a la calle. Juntas o separodas, a 
hombres solos o matrimonios sin nifio«>, 
agua abundante, an Estrella, 6 1|2, al-
tos, entre Amistad y Aguila. 
52350 23 d 
tuada en lussr aito. a h í u u c i , ^ iv .^ i» . «. 
La llave al lado, su duefio. Avenida de oe alquila un departamento compuesto 
de 2 habitaciones chicas, con balcón a 
ia calle. Monte, 323, altos del café 
l os Parados. 
52355 19 d 
la República, 149. teléfon  A-9532. 
52000 14 d 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S B AEQUIEA EA MODERNA 
Avunlda Seirano, esquina a San 
nardlno, Víbora, compuesta de alto» y 
bajo» independientes con hermosas te-
rrazas, pcrtalear garage cuatro cuar-
tos cada planta, sala, saleta y hermoso 
comedor. Baño». Decoración moderna. 
Informe». San Ignacio. 40. Teléfono 
A-S701. Do 10 a 12 y. de 2 a 3. La lla-
ve en la caea de al lado. 
61280 23 D. 
SB AEQUIEA EN 200 PESOS EA HEB-
nosa casa de reciente construcción en 
l̂ uls Estévea entre Prínoine de Asturias i 
y Calzada. Reparto Ghaple, Víbora. In-
forman en la misma. Para mAs detalles 
eu Lamparilla. 60. bajos. Teléfono M-
5358. 
51858 14 D . 
SB AE^UTEA UN EOOAE SEPARADO 
C A S A i de toda fabricación, propio para alma-
Ber- cén de tabaco u otra mercancía dell-
C A L L E I S , ENTRE A y PASEO 
Se alquila esta casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones, coc> 
jardín y portal. La llave ed lado. In-
forma: Chaple y Sola. Habana, 91. Te-
léfono A-2786. Señor Jorge Armando 
R u í . 
52221 20 d 
82 ALQULLAN EOS ESPACIOSOS T 
ventilados altos de la casa Herrera y 
Fabrica en el Luyand, frente al Par-
que Felipe Poey. _ 
52387 21 D. 
ALQUILÓ LINDA OASA OBRTRUDES 
47, Víbora, jardín, portal, sala, saleta-
dos habitaciones, demás servicios. Lia-
ve. Bodega esquina. Informarán: Car- ^ q . Mariano Can 
men 7. Teléfono M-6065. 
62361 16 D. 
cada o para pequeña industria. Alquiler 
módico. Flores No. 5 tntre Agua Dulce 
y Serafinetl Informan solamente Talla-
piedra No. 2 de 4 a 6. 
14 d. 
SB AEQU1LAN EOS BAJOS DB EA ca-
sa San Benardino, entre San Julio y 
Par. con cuatro cuartos, baño y garage, 
recibWor, comedor, sala, servicio cria-
dos. Informan en los altos. 
51777 19 D . 
SB AEQUIEAN ESPACIOSAS 7 VBN-
tilaJas habitaciones en Muralla, 88. por 
Crispo. 
51:417 23 Q. 
EDIFICIO CANO 
Habitaciones con o sin mueble», bafio» 
con agua callente, elevador, mucho fres-
co e higiene. Villegas. 110. M-6306. 
Enpllfih Spopen. 
52374-75 28 D , 
VIBORA. AVENIDA WCENOCAE EN-
tre Concepción y Dolores, se alquila 
una casita en S25 y dos meses en fon-
do o fiador. La llave en la bodega, es-
quina a Dolores. Informes, 19 esquina 
a 8. Teléfono F-1159. 
52354 17 d 
E S Q U I N A B N J E S U S D E E M O N T E , 
fa,lle de Justicia, esquina a Santa F*- j 
licia, un buen local con dos habitacio-
nes. Se presta para café, barbería, bo- | 
doga1 carnicería y otros giros. Su due-
Plaza del Polvorín. 1 
Teléfono A 1392. 
61551 22 d. 
PALACIO T 0 R R E G R 0 S A 
Obrapía, 68, esquina a Compostéla. Se 
alquilan amplias y frescas habitaciones 
con bulcón a la calle y un departamen-
to con entrada independiente y servicio 
de elevador. Mucha limpieza. Buena co-
mida. Precios económicos, Extrlcta mo-
ralidad. 
52231 16 d 
OBISPO 64. NICBEY FURNXSHBD 
room In American houso, wRh runnlng 
water and all conveniences for one or 
tyo persons. Batween Habana and Com-
postela. 
51740 20 d EN LA VIBORA SE ALQUILA 
ESPLENDIDA Y MODERNA 
MANSION. CONSTRUIDA A 
(Cuba Fabril), casita, lugar muy salu-
dable, sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio jardín al frente y pequeño tras- i rotonda, lujoso Iviño y cuarto-costura KONSERRATE, 7, MODERNO, HABI-
natio al fondo, pintada toda de nuevo. 1 intercalados, x cinco guardarropas, co-; taciones, casa acreditada y seria, ser-
medor, cocina, calentador, lavadero, ga-,vIci0 ecelente, comida, buena y abnn-
raje. Jardines, árboles frutales. Santa dante. Departamento de sala y una o 
DEPARTAMENTOS 
Muy baratos, para matrimonios modes-
tos, en eD-iStad, 155; Maloja, 70, y Ma-
loja, 98; en esta su duefio. Señor Fra-
des Verane». 
52253 22 d 
patio 





SB A E Q U I E A N EOS AETOS DE I N Q U I -
sidor 15, compuestos de sala, saleta, tres 
ENTRADA DEE VEDADO, 19 ESQUINA; ------- - r g79? ronsulado 19 
a L, segundo piso, lo más alto del Ve-|M-1548 y A-6792. Consulado i» 
dado, con la mejor vlst». sobre el mar y 51300 — 
arboledas. Nunca hay calor, cinco espa-, PARA BSTABE33CIMIENTO, SB AE-
ciosas habitaciones, hermosa sala y co- quila una casa de esquina en Concep-
medor, reclbltfcr, terrazas, dos baños, lc:ón y Buenaventura. La llave en los 
departamento de crtado, servicios, gara-i alte», tiene cuatro puertas metálicas, 
ge, arboleda. Informan en la misma de Interina: Lorenzo Aranguren. Muralla, 
7 a l l y d e l a 6 . 
52303 » 16 d 
SB AEQUIEAN DOS MANZANAS DB 
terreno, propias para una Vaquería con 
tres establos cercados de ladrillo y 
hierro. Tiene Agua y tanque para el 
establo, es punto bueno y sano. Está en 
la calle de San Andrés frente al Hos-
pital de Paula, Naranjlto. Infortnes. su 
duefio. Consulado Nos. 55 y 57. Teléfono 
18 d. 
y _ S _ _ I „ ^ ~ V — -, — r—% j ~ ~" , sídor lo, compuesios ae saia, saieia, tres Infanta número 47 acabada de construir ¿ea'cuartoa y aua ervicios, precio
frente a la fábrica de chocolates La Es- ^ j taíc inf0rm£m en La Luisa. In 
trella. Tiene termaa cunbnerta, sala, re-
cibidor, cuatro curtos, bño Intercalado, 
1 comedor corrido al fondo, cocina, cuarto 
y servicio de criados y otra terraza más 
al fondo. Informa el dueño, en los bajos. 
62104 16 d 
quisldor y Sol, 
61639 16 D. 
Se alquila la casa San José No. 217 
entre Basarrate y Mazón, altos, cna-
SB AEQUIEAN EOS AETOS DE EA ca-
sa F. V. Aguilera, número WO, Infor-
man en Rayo, 110. Teléfono A-9743. 
51665 16 D. 
PARA ALMACEN, SB AEQUIEA NA-
ve de 400 metros, en San Ignacio 57. In-
teléfono M-5563. 
22 d. . a l q u i l a n e o s f r e s c o s y m o - k"0 habitaciones y dos más en la azo-1 forman 
} ^ T i s c á ^ o L ^ comedor, cnarto bafio, cocina ¿ « V T M . • j g M ' 1 
Ñor tres habitaciones, baño, co: I ?a. agua abundante. La llave en !cs Se aleudan los bajos de San Miguel 
^ & No. 80. 192 esquina a Manrique con cuatro 
Rocadero 89 al 93, edificio de "Bohe-
?m 16 d " 
Teléfono A-0217. •• 
62288 15 D . 
SB AEQUIEA E E PISO BAJO DERB- C O K R E A 78. JARDIN, PORTAL, S A E A , cha de línea 112, entre 6 y 8, tiene sala,! saleta, comedor. 6 cuarto», ducha. Ino-
recibidor, cinco cuartos, baño, saleta de 
con er, cuarto de criados con ducha e 
Inodoro. La llave en lo» altos. Infor-
mo». Calzada, 88, entre A y B. 




¿b1?^* C O N C O R D I A 1 1 7 . A , S b I 
^ Tiod̂ aentr? Soledad y AramWo. 
abitac^^if./al^a. comedor, olí»: 
|« indeuendî ^0 lntercalado y ser-
íl^tfi i!, » Lent! para criados, agua Cte las habitaciones, muy pnoyÑe^^m%n,en "La Moda". t en lol ĥ 110, Teléfono A-4454. La feig " 10a ^ 0 3 . Mueblería. 
18 D . 
i ^mfníf l 1 " , . ? ^ DB C U A -
1 Propósito t i hierro y una vldrle-
P autom6vUien̂ 0-:- t&tPbién se ven. 
¡grandes habitaciones, sala y comedor. 
Se prefiere para establecimiento y se 
SU ArQUn.A I.A CASA OAM» VTOIA , ̂  ^ j ^ ^ 
deitíno. 21 D . 
número 50 frente a la Purísima, de dos 1 
plantas, propia para una Industria y 
familia. Informan: Maloja, número 71. 
esquina a San Nicolás. 
5ÍS00 21 D . 
SE AEQUIEAN DOS CASAS NUEVAS, 
Marqués González 26, entre San Rafael 
y San M:guel, planta baja y segundo 
piso sala, taleta. tres cuartos, bafio In-
tercalado, comedor y demás servicios. 
Informan. San Lázaro, 392. Teléfono 
A-4398. A-6244. 
_61776 14 D . 
A EOS BARBEROS. SB CEDE UN EO-
cal para barbería. Informan en el café 
de San Lázaro y Crespo. 
51798 19 D . ! 
La Unión. 
51713 16 d. 
8 B A E Q U I E A B E S E G U N D O P I S O D B 
la casa d© moíTerna construccidn Indus-
tria No. 166, compuesta de cinco cuar-
tos, bafio intercalado, sala, saleta, co-
medor al fondo, cuarto y servicio de 
criados. La llave e Informes: Sierra y 
Dio?;. Monte No. 3. 
51718 14 d. 
la 
¿•Uzaro J - j - ^ t o s , b a r r i o d b En $125 se alquilan los modernos al-
de Neptuno, 191 casi esquina a 
en «i 33 Te f / /^ ^ - i n í 0 , In" ^«lascoaín, compuestos de cuatro ha-
le' d . bitaciones, cuarto de criada, bafio in-
tercalado, sala, comedor, recibidor y 
dos servicios, etc. La llave e informes 
en los bajos, joyería. 
51787 17 d 
ucio 
acióo 
«na casa que tenga quince o 
2 qae ^ condicio-
• T ^ a de huéspedes. Informan 
M ¿ S 9 a C a , a d C , P a * ' T - e -
' 17 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno de estructura de acero y esquina 
de fraile, altos del Banco Español, se 
alquila un piso principal, a la calle de 
Belascoaín, muy fresco, compuesto de 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Para casa de hueepedes u 
hotel, se ofrece 
nna propiedad situada en el 
centro comercial de la Haba-
na, con 17 espléndidos apar-
tamentos, todos con agua co-
rriente, dos servidos de ba-
ño. Hay elevador. Se da en 
ventajosas condiciones. In-
forman Banco de Gómez Me-
na, Obispo y Aguiar, señor 
Roselló, de e3 a 5 p. m. 
4 bri.a acera de"l^«^>í' acai)ada / clna para gas, sala, saleta y cuatro 
th.COmPuesta de «3* y frlen aposentos; a familia decente y esta 
'«clones, coh^*".8-13- comedor j ble. Oana 90 pesos. Se puede ver > 
y San Lá'rnr ,imerot 12> hall, cuarto de bafio, doble servicio, co ira rt« i„ "rar.0' b  I pi , n  sras. l , l  v  
no -•-..vI,es> C0cln dr~-'r""cu"r ble. Gana, 80 peso 
• nô so PJ11-» famlHn ^ ' ^ " j 0 toda hora. Castillo. Informes, al telé-
^ a 0 ^ 0 , ^ criadSs 1 l laXve en fon0 F-5885-í̂ afl i esquina t l a v o e n Í9no ^ J ^ M a n r V a ^ ^ ^ " P ? , 8 ' 
.a^to~7j~-^ 15 d 









S E A I . Q X 7 I 1 V A L A M O D E R N A C A S A do 
planta baja San Miguel, ntTlnero 290, en-
tre Infanta y Basarrate, compuesta de 
íala. comedor, tres habitaciones, coci-
na, bafio y servicio sanitario. La llave 
en la bodega de Infanta. Precio: setenta 
pesos. Dos meses en fondo o fiador. 
Teléfonos M-3718 y F-5241. 
61827 * 15 D. 
61885 17 «. 
S E AIiO.VIX>AZr TiOS M O D E B X T O S Ali-
tos de San Lázaro, número 250, entre 
Campanario y Perseverancia, sala, reci-
bidor, 4 cuartos, saleta de comer y ner-
vlcio de criados. Informa su dueña en 
los bajos. 
51792 •/ 16 D. 
CHAMPAGEI 
dores, cocina, azotea grandes, sótanos, 
patio, traspatio llave al frente. Teléfo-
no A-3323. 
1)2259 1« jD-
¿N lA-WTOJr, ESQinCÑA A VISTA Ale-
i . gre, acabada de fabricar, dos hermosas 
OC desea. Una Casa crande Cn el i caras, una de esquina, se venden o se 
, . >• • i i I alquilan, trato directo con su dueño. 
Vedado, que este Situada entre, el, i compuestas de sala, comedor, dos cuar-
lf . , , , . oe 1 / j i ton bafio completo y cocina y un patio. 
i mi te de las Calles I I y ¿ J y desde Informan en la misma. Víbora. 
, que tenga seis I JJ .^S K o n t e , i . v z , s o , s é ~ Í x -




76, entre Armas 
Milagros, 118. y Porvenir. 
16 d 
E N 130 P E S O S , S E AX.QT7XLA XA CA-
sa Avenida de Acosta y Felipe Poey, a 
una cuadra del paradero, compuesta de 
sala, saleta comedor, 4 habitaciones 
dos piezas. Teléfono A-6918. 
52271 16 d 
S E A I i Q U I I i A N S O S H A B I T A C I O N E S 
cen todo el servicio a matrimonio sin 
niños, es casa de familia y exijen refe-
rencias, hay teléfono. Aguacate, 21, ba-
jos. 
17 D. bajas y dos altas, dos bafios. patio, jar- ' 52264 dír y i»ri Luen garache. La llave al la- —— . • 
do. Informa el teléfono P-4047. I SE AI.QTTII.AN SOS HABITACIONES 
61611 18 D. ¡ una con balcón a la calle y otra Interior. 
ALQUILO LA OASA 
108. Pasan los carros por el frente; sa 
la, cuatro cuartos, comedor, baño, co-1 Se 
ciña, s3rviclo de criados, patio y Iras-
patio, portal al frente. Llave, en el 
106. A. Caos, Empedrado, 30, M-1238 y 
P-4187. / 
51433 11 d 
t Habana, 91, Teléfono A-7141. 
CONCEPCION, I 52311 15 d 
i>E ALQUILA UNA CASITA BN EL Be-
parto Lawíon, Porvenir y Dolores. La 
Manblsa. con sala, dos cuartos y todo lo 
necesario. La llave en el chalet La 
Mamblsa, r una cuadra del tranvía de 
San Francisco. 
M464 16 D. 
C E R R O 
alquila una sala con terraza a 
calle en Refugio No. 4 
52233 17 d. 
EN $40, UN SAXON MTUT AMPLIO BE 
4 x 12, de 6 metros dé puntal en planta 
baja, para comisionista, depósito o co-
sa análoga. Compostela 113, entre Sol 
y Muralla. 
52319 16 d 
"EL PRASO". SE ALQUILAN HABI. 
tuclanes con frente ta paseo, interiores, 
desde cicuenta pesos, con comida y asis-
tencia. Moralidad y aseo. Prado, 65, 
altos, esquina a Trocadero. 
52331 15 d 
JESUS S E L MONTE. SE ALQUILAN 
los altos de Luz 20, con sala, snJeta, 
cinco cuartos, baño, cocina. La llave e 
informes en los bajos. 
máquinas con sus dependencias 
para criados y que su precio no 
sea más de 300 pesos al mes, pa- . 
. . . r , , A L Q U I L O A L T O S . C I N C U E N T A P E 
ra familia, bueno de todo, garan- SOS, con portal, sala, saleta, cinco cuar 
, • i T J J D fi P • tos' Jesñs del Monte 698. dos cuadras 
tía y responsabilidad. BeerS OC LO. 1 del crucero Havarea, Central. Su dueño 
O'Reilly, 9-112. A-3070. en5202S9oba303- 16 d^ 
" C9487 4d-13 s e " a L Q U I L A E N G O I U C U B I A E N T R E 
Milagros y Libertad, un lindo chalet es-
tilo americano, de dos plantas, con to-
da clase de comodidades, siete cuartos 
y uno de criados, con baño o Inodoro. 
Tleue tres baños completos para fami-
lia. Puede verse a todas hora-a. 
49070 18 D. 
S E ' A L Q U I L A L A OASA C A L L E 17, E N -
tre A y B compuesta de 3 plantas con 
todas las comodidades, se puede ver a 
todas horas. Para más informes: F -
1804. 
51933 21 D. 
VEDADO SB ALQUILAN SOS OASAS S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O C H A -de planta baja y acabadas de construir, let, Milagros, entre Estrampes y Fi 
en la calle 3, entre D y E, con sala, 
hall, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ños y cuarto de criada. Informan en San 
Lázaro 83, Teléfono A-1065. 
52069 16 d 
Propio paxio un Sanatorio o Convento 
moderno, por su posición en las Al-
gueroa. Víbora, reparto Mendoza, a una 
cuadrr del tranvía, con nueve habitacio-
nes, dos baños de familia, garage para 
dos máquinas, terraza y toda clase de 
conveniencias para familia acomodada. 
La llave en la bodega, esquina a Flgue-
roa. Teléfonos A-6555 y 6055. 
62212 20 D. 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a 1 En Obrapía, 96 y 98, se alquilan 
calzada del Cerro, númeroy508, con por- . f r ^ n n í á m a » li»Kíhij*ínnM «m lava-ta.. t,ala. saleta, dos cuartos, cocina y i rres<lmsIma3 natnlaalones c*m .lava 
patio en 60 pesos. Informan en los al-tes, 
;2403 16 D. 
SAN SALVADOR, 28, SE ALQUILA sa-
lo grande para escuela, cinco cuartos, 
gran patio, $45. fondo y mes adeJanta-
do. Cerro, Í09. A-4967. 
52165 ig d 
bo de agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza e infinitas comodidades, 
lo mejor de la Habana, para oficinas 
o personas mayores de moralidad. Pre-
cios de situación. Informes el portero. 
52235 15 D. 
Cerro. En la calle de San Quintín, 11, 
entre Salvador y Esperanza, se alqui-
la nna casita, con sala, saleta y seis en Villegas y Lamparilla, altos, balcón j i j l i . . a la calle. Informan en Monserrote, 133 
cuartos independientes, doble servicio, y en Villegas y Lamparilla, bodega. 
SE ALQUILAN SOS HABITACIONES 
cn la azotea de la casa Monserrote, 133 
para hombros solos. Precio módico y 
52173 16 d tres cocinas independientes, instala-
ción sanitaria y eléctrica entroncada Hotel Alvarado. ¿No lo conoce? Visí-
a la moderna. Informan Obrapía, 42,1 telo y verá comprobada la vida ama-
*̂os' ble y económica que se hace en tan 
^̂ 021 10 d I acreditada casa, situada en lo más 
s e a l q u i l a l a g b a n c a s a c e r r o , ; céntrico de la Habana. En Empedra-
o24. con / grandes cuartos, dos bafios ; , - r . . M 
de familia cuartos y servicios de cria- i dO, 75, Casi esquina a monseirate, tc-
los; buen pitio; el zaguán sirve de ga- |gfono A-7898 rage. La llave en los altos. Informan: Teléfono F-1348. 
51815 15 d . 
fanta No. 23 esquina 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
turas de Arroyo Apolo, a una cuadra Calle Mendoza entre Santa Emilia y 
de la Calzada, se vende o alquila el ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ int' c ^ s 0 0 ; u ^ í ñ la^zo^r'co^do 
hermoso palacio de la caüe de Cortés, ™ \ e ? o * baño y ^fio .orlado., cocin¿. etc. i S 
entre las de Coliseo y Dolores, con ci0 independiente. La llave en la bode-•• i ga. Informan: Maloja, 109. Telf. 6663. nna manzana de frente y mil nove-1 52008 13 d 
52148 20 d 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA IN- ^ TENIENTE BEL, 104, ALTOS, SB Santa Teresa al<luila una hermosa habitación a hom--j bres solos, a precio reducido, frente al 
iiavo ,en la bodega de la esquina. Infor-man: A-4358. 51737 15 1 
cientos metros, entre sus verjas, con SE ^ S A W x n s a l e o i o , aa í meBife9^QP^>Ll^^TOSÍ>B PK1-
todas las Comodidades para Una gran I Reparto Santos Suárez, una hermosa I trulr c o t teSza salf^r^fhirlnr113: 
familia. Costó el doble del predo que I S i o n e ^ b l S . ' f ^ i i í ^ ' c ^ ^ ^ ^ 
Se pide. Dueño, doctor Rosa, Carrete- '^do. cuarto y servicios ¿ara criados! cfnas'de ^as entad0r automático' 
j m tíil u j L • j ha l1 y sa-r&ffe, con cabida para dos iná-
ra de manmla. O / . May trabajadores | quinas. Informan en Los Precios FI 
„„„ •_ I Jos, Reina, 5 y 7 ' 




C2Í18 15 d 
22 D. 
52007 16 ¿ 
Teléf no A-3622. 
16 d 
Este año, para que todos puedan ce- s e a l q u i l a e n s b s u n v i s o x n t e -
1 K T i ^ k . t t rior en la casa ntlmero 241 de la callo lebrar la Nochebuena, realizamos un 19 entre e v «t, vedado. Tiene todas 
lote de CHAMPAGNE y Vinos del ]?* comodidades y es casa nueva, ^e-; Ca^fio Mercaderes. 36. altos 
IT. . • • • « do verse. Preguntan por Bernabó. 1 o1'4'* 14 D 
Rhin, a precios sin competencia. R. 
; Ir ANSA l SE ARRIENDA ORAN TA-
l.er de carpintería con todas sus herra-
mientas, fábrica, entre Compromiso y 
calzada de Luyanó. Informan: Manuel 
52010 17 d SE ALQUILA UNA CASA 
i»» Sífior 
. la ^ \ 
1. ^ 
SE ALQUILA E L PISO PRIMERO DE 
la casa Amistad, 112, esquina a Bar-
celona, con ocho balcones, sala, cinco 
habitaciones, todo con balcón a la calle, 
fresco comedor, galería de persianas! 
amplia cocina, doble servicio, baño 
completo, escalera de marmol, agua 
siempre. La llave en los bajos. 1-3816. 
61757 ' •» 17 D. 
EN SAN U Fébure. Para pedidos, teléfono A-i topado, s e a l q u i l a e l p i s o a l - i e ^ m ^ a U o 3 ^ 
9813 t0 d« J- número 2?, entre 15 y 17, sala. | con sala comedor ^ Suarcz, 
-iv-yA i¿ 1 cuatro habuaclones. sala, hall central tos p a t ^ 
51824 16 d I doble servicio y.demás comodidades. | tuno 76 teléfono A 6259 60 Nep' 
52107' • V i8 4 
carbón. co-espléndldo co 
ORAN CASA PARA PAMILIAS OALIA-
no 109, altos, se alquila una habitación 
con todo servicio privado, agua callente 
y fría en abundancia. 
S p e n d K * . yiflvr^03 Para ^V^08 sa ofrec c',-'ls habitaciones más frTscía ; , Í f i I t ^ £ grÍin Va1?611' y «^Plias de la Habana, a precios suma-tafac .r tn^^i11^ ** " i ^ ^ v M - i m W t S económicos. Todas con agua co-
CASA DE FAMILIAS 
Obrapía 57, altos de Borbolla. Esta ca-
talaclón eléctrica de gas, de tlmbrt y 
teléforq. Precio: $125.00. 
Informes Cerro 518. Tel. A-51TÍ. 
51536 15 d 
j le ser ici   e ás c i es. 
51773 I 16 D. 
5 E ALQUILAN LOS MODERNOS 
. ^ i o t r«7; ' c,a,nedor, do-
I en i ! a N.p-
t i l * T 0 0 ^ C ^ T m 6 1 a 5 SE SOLICITAN 
bío? A"o032. '"Onte 50 Personas que tengan goteras en los te-
\Zz^¿ y • Jados o azoteas de sus casas para re-
Se alquila nna espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada para 
comercio o industria. Informan en Ar-
bol Seco y Peñalver. Ca. Importadora 
La Vinatera. 
51640 16 d 
Se alquila nn salón que mide más dej f* ^ r S ^ i í ^ ^ ^ f ^ r ^ d . í í o : Í S T ^ ^ í 0 ! ^ ^ ? 5 ^ 
dustria. Se da barato. Antón Recio,1 í » < > p T e i ? í ^ S t f * « íondo. informan: M-5790' 
2.A. La llave en los altos. Informan, rn?orCí!S0enTannüsm8ae:vicio y ííarage- ! . ^ 1 2 3 ' ; 15 d 
Neptuno. 131. Telf. A-6137. sises 16D. ! s e a l q u i l a " l a c a s a p l o r e s ^ ? 
31807 17_d A C A B A D O S S E P I N T A R . S E A L Q U I - V S r a ^ 
lar. los altos de esquina de B y 27, con Suárez, con portal, sala stleta ^ d ? 
cinco cuartos, baño y cocina de srashabitacionen i.a n . J . ' Í/A* aí 
I EE ALQUILAN LOS ALTOS SE SAN 
Rafael 24 v. esquina a Infanta, compues-
I tos de sala, saleta y cuatro cuartos y 
un deparaiinento alto, tiene cleTb raso 
decorado, cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Ml-
k u c i , 211, sitos. 
61414 14 D. 
Calle 4, esyulna a 19. número 185. 51615 i6 D 
caada para re- — . _̂ i „, n , 
SKLLA TODO, SE ALQUILA t L BONITO Y COMODO ?i „ , ,10SmaUoS 
icla para apll- 1 primer piso de Cárdenas No. 62. D«r*« 1 m * ¿ t n m \ rfrrazl 
SE ALQUILA, SERRANO, 6 
A C A B A D O S S E F A B R I C A S S E A L - ^^"'"a ^ Ŝ n Leonardo, 
á C l No. A8, entre S & J j . c°" seis las comodidades. Las llaves en 
ALQUILA LA* CASA CALLE SEL 
tariwea, número 6, Cerro, preparada pa-
^ . **'-»b)f-cfr una Industria, tiene seis 
nabliscIoreM. sala y comedor, agua, ser-
vicio sanitario y luz eléctrica. Informan 
en.£an M.'guel, 117-A, altos, f 
- í f l?- ' La nave en la bodega. 51̂ 97 D 
r-K-nle y baftos con agua callente habi-
tación con comida, desde 30 pesos en 
adelante, por persona. Se admiten abo-
nados. 
^25 ao D> 
Pr.HBO 7a, ENTRE TBOCASSRO Y 
Arlmas, gran casa para familias situa-
da en la mejor calle de la Habana ele-
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O H I B I A Y P O G O L O n i 
bladas con confort moderno, baños fríos 
y callentas comida la más exquisita 
Precios módicos. 
- 6]2'1 15 D. 
SE ALQUILA UNA CASA CON TRES 
cuartos, sala, comedor y demás servi-
cios en Miramar y Gutiérrez, frente al 
Omdler College, reparto Almendares. 
î a llavs en el Casino Español de Mira-
mar y Calaada. 
52325 15 d 
comendarles el uso de No se necesita experiencia 
cario. Pídanos folletos explicativos. loi .razón eñ Zulueta 86 "altos. 
51514 16 d. 
J 7 J . 
1 ^ « i S l o BE ALQUILAN LOS ALTOS SB OREL * * ^ ^ ^ f S ^ o l ^ f 
^ 42. ro. informan,; l1^ 116.- sala, comedor, cuatro cuartos, cuatro cuartos, dos baflna Z T ^ S h . 0 
ORIENTAL PARR, 
chaiets acabados de fabricar con tocias 
Se alquila en Amistad, 52, altos, una 
hermosa habitación con lavabo de 
agua corriente para hombres solos. 
51232 20 d 
remitimos gratis. CASA TURULL Mu 
ralla. 2 y 4. Habana. 
-erraza, sala, coinedor. 'tres fn^l0r\olalería ?erraá,a.' cómTd'rr ^á! I iñeroT'InYoT^an en Santa CatTlini 






agua callentt. Informan en JS^!?* L ^ Patios Infor' * man en la mlsnx». Tel. 1-3121 
14 L52ÜIÍ 16 d 
16 d 
"v * E ALQUILA BN 100 PESOS LA Md! 
t)l- i • . f i? Ca?H San Ma"ano, número 24 en-
v ^ t ^ t ü ^ " S f ^ j M Anastasio, í' ffi ¡̂ n la misma de 9 y media a 12 a. m.iclna. cuarto v •Inni" - 1?n-',ry« S dor, cuatro cuartos hnñn i 110 0*11 Ĵ aaaro v san 
y dê l a 4 p. m. De 4 a 6 en Sol 79, ^ ^ " e í ^ o ^ VSS?* * ^ í * " 1 * ™ ^ P ^ k ^ f o r ' ^ T Í T loí SSff lü d l t v c l ] Z ! í ? \ C ™ c í ™ 
61115 14 ¿a Ibajos. Teléfono F-2546. I 9*Kr> ' Llave en la bodega, dueflo I 
1 61181 u d. [ 2 i ¡0mt Í S I > 




16 D . 
HOTELES 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baflos m-l-
vados y agua callente, los más baratos, 
los más cómodos, en donde mejor se 
H ^ J i í S ^ ^ v 0 c°m,<la, BO centa-
oe admiten abomados y se sirven 
comidas. Animas. 58, Lealtad 102 
léfonos A-9158 y A-6787. 
J . Braña y Ca., propietarios 
51241 81 d 
L U J O S O C H A L E T B N O A N O A . P R B N - V Y ^ A O A S A P A R A P A M I L I A S , H A -
íi0.^oaafUeíte lumInica' ̂ P " ^ Almen-lh}^ac0nes íresca3- lujosamente ¿inun-
dares. Se da en la mitad de su costo «5*% con a,gVa fo^^nte. altas y ba-
hipoteca 7 010. piâ o feiíS 8ervlc,0 de ri'Pa V criados, se 
convencerá. Áv¿n!d° .QJíÍlai?„a,J)ersona? de moralidad, enn 
Al contado o en 
largo. Véalo y se t 
^U,nda entre Doce V troco. Inf orme» h(nfln $3?,<fil' ?recl08 de reajuste, ba-.Teléfono A-4358. -inrormes l ños y todo confort.. Manrique, 123 en-•> * 61736 . 1 tre Reina y Salud, v™. " á . en-
X* #1401. H 
PAGINA V E I N T E D I A R I O D E LA M A R I N A Diciembre 14 de 1922 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
PALACIO SANTANA T T O T C O I N Q U I L I N O A M A T M M O W I O sin niños de moralidad, se alquila un 
dep.-irtamentí) en casa particular con en- ¿UlUCta, 83. Gran Casa para ramillas. trada independiente, precio 30 pesos, no ' _ • i, . i 
se admiten animales, se piden referen- montada como los mejores Hoteles. 
ci£6224fSCObar' 93 22 d . Hermosa» y ventiladas habitaciones, 
sa~I¿QTrii.AN d o s e s p l e n d i d o s con balcones a la calle, luz permanen-
departamcr.tos, uno con balcón a la ca- je _ |ayabo de agua corriente. Baños 
llt, propios para casa de modas, con- • ,• . o j„ 
suitorio médico, notaría etc., etc. Obis- ¿ t agua fría j cauenle. buena comida 
po. í>7. altos de'Noveity. i6 ^ (y prec¡os módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Telefo-
LoÑTe,"bajo^rse" ¿Jauiian dos hkbita- no A-2251. Particular, A-7686. 
clones Juntas o separadas, con lavabo -—— • ¡ 
de agua corriente, desde 20 pesos con ^RIARRITZ muebles o sin ellos, para hombre solo ^ motrtCmnnln aln n(fln« Cusa. Dar tlCU lar. ! 
:.2225 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N H A B I T A C I O N E S 
B E S O & I O Z T A U N A C B I A D A E N 1 9 , 
número 239, o-jQulna a F, Vedado. Casa 
del doctor Arcos. Hay qu» presentar i 
referencias. 
52011 la d ¡Vedado. 
— — • 52158 
S B S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A el comedor con referencias de sus servi-cios, 30 pesos y ropa limpia. Prado 77-A, altes, después de las 9 a. m. 51384 W D. 
3E SOLICITA UNA SEÑOBA PABA servir a le mesa y limpiar una planta naja, se da buen sueldo. Calle L, esqui-fa a* 19, número 172. 
51820 16 D. 
A N T O N I O B A B B E B O B30BBBA, B B -clén llegado de Espafla desea saber el paradero de su primo Félix Barrero Po-5*. Iniorman hotel Camaguey. Paula 83. Teléfono M-9158. 
52070 14 d 
Agencias de colocaciones 
. onfi UNA JOVEN PBNINSULAB. DESEA f j j f HOMl 
COSTUBB»A OT7B W J ^ - ' V ^ ^ ^ ^ ^ - ^ B B 1,B ^ 
tiende algo de cocina a a u ot co*u ni^^r d5*08 
ado bastante . fonc M.2̂ K "ene reCo!cflw«í, 
eva en la Ha- I 61944 46* 
Clara, número —_ 
A-7Í00. JAPONEa55£=-r' 
61970 H P- \ Particular deA Coí^li.l 
ÚMAJOVENCITA ESPADOLA CON X N - j ^ . " ^ 0f.̂ ,ClnerO. bn̂ 0 ít^Ü 
xnejorablen informes, desea colcoarse de | r,l9¿j âilo 17 y.Bafl as t ^ : \ 
VARIOS 
o atrimo io sin niños. Casa partlc 
Se cambian referencias. A 
52134 14 a 
Oran casa da huéspedes. Habitaciones i desde 26. 30 y 40 pesos por persona, incluso comida y demás servicios. Ba-
a t nTTTT A C A S A D B P A M U J A ños con ducha fría y callente. Se ad-
E ^ ^ ^ n amueblada mlten abonados al comedor, a 17 pe-irticular una nabitacion mensuales, en adelante. Trato in-uy fresca y c a^ Hay teléfono y t ene ^3 efic'iente servicio y rigurosa 
.,alcfln a la calle; <£rV£fi0 No moralidad! Se exigen referencias. Indus-muy hermosa Gran cuarto ae O K O O . wn mitmn hay cartel en la puerta. Se cambian re- tria, 124, aits 
'Vedado. Se necesita en la calle Nuc , 
ve, entre F y G, una buena criada de Necesitamos 150 trabajadores para 
manos que esté acostumbrada a servir, 
tenga buenas referencias j quiera ir al 
interior. Buen sueldo y ropa limpia. 
51751 14 el 
ferenclaa. Villegas 88. altos. Precios 
muy moderados. ^ ^ 
52133 S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
con luz a señoras solas o matrimonio 
en casa donde hay n̂ -da más que tres 
personas mayores. San Miguel. 200. an-
tiguo, bajos. 
62075 
" s a l a E N P R A D O 7 
H O T E L P A N A M E B I C A N , E S P L E N D I -
das habitaciones con vista a la calle, lavabos de agua corriente callente y fría. Comida excelente. Precio módico. Lamparilla 58. esquina a Aguacate. 51359 15 D. 
14 d 
EN 30 PESOS SE AX.QUIX.A UN DB-partamenlo compuesto de dos amplias habitaciones, con vista a la calle. Sol, 72. antiguo. 
S B B O I I C I T A U N A C B I A D A P A B A corta familia; se prefiere española y que duerma en la colocación; buen' suel-do y ropa limpia. Tenerife, 8, tercer piso. 
521S3 14 d 
14 D. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O B A 
peninsular de mediana edad con refe-rencias de las casas que haya trabaja-do. Informan 21 y A. Vedado. 61617 14 D. 
embarcar el sábado por la noche, re 
paración de líneas, en un ingenio 
provincia de Santa Clara, ganando 
..•̂ ..•a*»...̂ ..̂ -— i manejadoía o criada, desea familia res-
U AfTMriA " l A IÍNI0N pmable. Buen s Aires y Magnolia, bo-AbtNUA LA Umun gea;j prcblint0 p0r Conchita. De Marcelino Menénd» es U J ^ f 
en cinco minutos facilita todo <s 
sonal 
tro y Teléfono 
52120 
100 k.VI™- rif«ranclas Para den- SB DESEA COLOCAB UNA JOVEN pe C?n ^ 1^nXna. Llamen al ninsular de criada de mano o manejaSo í?*!*»!»6» Wn̂ ana 1H M> tiene buenas referencias. Informa A-o318. Habana n». ^ d ( Apodaca. 63. 
0 61934 • 1< D-
C O C I N B B A 
VILIAVERDE Y CO. 
ORellly 13. Teléfono A - 2 3 4 8 . Cuando 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN pe-ninsular pan. criada de mano o mane-jadora prefiere para un matrimonio so-rated culera tener un buen servi$l° °e lo, oasa de moralidad. Espada, 30.̂  entre camareros. OOOtoW^JW; ayudantes, jardineros, «lependlen̂  
for an: ha desea rolo'ca*^08^ 
lio de Santo t A I Í I 
J059|i7,46tra B ' ^ 
orlados, 
dores 
cooinero» frega- 3^ j0gj§ y call̂  antigua, habllaclóiv 4. 
' 51335 14 Ó-
EN 24 HOBAS GESTIONO TITULOS de chauffeur, cartas de ciudadanías y pa-saportes para todos los países. Señor Domínguez. Animas 92, bajos. 
52342 * /.? 16 D. 
EN S U A B B Z 111, NECESITO VENDE-
dores activos por la venta de u nartícu-
lo de consumo diario todos loa días de 
U* MATRIMONIO HONORABLE, CE-«íe alauila un salón de buen tamaño con 1 áen dos hermosas habitaciones con bal- ni\¥ 1 i\/\o tv« un 1 *T/\ frente al Prado y con un cuarto adjun- cóll a la calle o una sola a corta faml- f R l A n í l S DK MANO to Se alquila entero o se recibirían iia o matrimonio sin niños en Neptuno \/l\lrll/UÜ l/Ju llirtllv 
7 a 
pr^po^icionMW Parte. ínf 
W Miles, Prado y Genios 
52125 18 d 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a malrlmonio sin niños. Tienen que ser 
nersonaB de .noralldad. Sol. 62, vanos. 
30, por Industria, primer piso, se piden i referencias. 
ü! 018 14 D 
52261 15 D. 
personas de .. 
entro Habana y Compostcla. 
52009 
15 d 
H O T E L " L O U V R E " 
c;an Rafael y Consulado. Gran casa pa-
ra fam i Has. Se ofrecen espléndidas ha 
bUaciones ¿on todo servicios para fa-
milias0 estables y ^ ^ r ü t w 
mejorable. Teléfono: A-4556. M-3496. 
52013 a^ 
d o c e V e s o s , m a o n i p i c a s h a b i t a -
oiones con l¿z elíctrlca, construcción 
moderna. Calle Durege entre Santa Ire-
ne y Correa, Jesús del Monte. 
51162 a' -
B U E N A O C A S I O N . S E * ™ J n % * ' ™ * 
hermosa sala, con derechô  a la saiera. 
para Médico 
man tn Bernaza 
fono M-4966. También 
51910 
Ü N B E B N A Z A 67 A L T O S , S E ALQU1-•ta una amplia y fresca habitación para hombres o matrimonio solo. 51839 17 D . 
MINNESSOTTA H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-6159. Habi-taciones. Precios de situación para hom-bres solos de 20 a 25 pesos al mes y para dos personas, 30 pesos al mes. Persona de moralidad. Todas a la brisa y con todos sus servicios. 
51249 4 E. 
Se solicita criado fino de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
S E N E C E S I T A U N A P E B S O N A P A B A una libraría. Será preferida quien en-tienda el negocio. O'Reilly 13. librería. 62342 15 d 
E X I G I M O S R E F E R E N C I A S 
, , , Hay que saber leer y escribir. $12 «, la buenas casas, con reterencias de las] semana a $50 al mes. Ambos sexos. Pre-
mismas. Buen sueldo. Presentarse p o r { } s u ^ o r G^ntes. San Rafael 4 ^ ^ 
la mañana en la Quinta Palatino,. 
Cei+o. 
C9515 Ind 14 d I 
sr s o l i c i t a u n m u c h a c h o d b 14 
aftoü para los quehaceres de una casa. R.-uia, 56, altos _ 52071_ 14 D. 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE C O N SERIAS BEi'EBENCIAS Y PBAC-
mano. sueldo $40; un portero. $30; con tic- en víveres, se necesita representan-
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S a hombres solos o matrimonio sin niños, personas do moralidad. Aguacate, 104. bajos. 
51603 15'D. 
recomendaci nes; un camarero, $25; u  
muchacho para criadlto. $20 y otro pâ  
ra fregador, $15. Habapa, 126. 
52274 16 d 
H O T E L M C . A L P I N . V I L L E G A S , N U -
mtio 3. se alquilan habitaciones y de-partamentos con baño, precios de verda-
8B SOLICITA PABA CASA PABTICU-
lar, criado de mano peninsular, de más 
de 40 años y con buenas referencias. 
Teléfono M-9096. 
52269 15 d 
Dentista u oficina, inforJ - servlr m ti 1 a ni«?o nrimero. Telé- , deru competencia, comida insuperable, I cániara c Tâ biéPi unPa habUación. | elevador día y noche. Teléfono A-9̂ 99. | 
S B S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E P A 
e exclusi  para toda la Isla de Cuba y con depósito en Habana de comesti-b.en, vinos, y Vermouths Italianos mar- 1 cas conocidas. Mayores informes: Diri-girse: Compagnia Comerclale Italiana. Avenida Son Salvadof. número 77. Mé-xico D. F. 
52051 15 d 
N E C E S I T O U N S O C I O Q U E D I S P O ' Ñ . Ea de mil o dos mil pesos para ampliar 
ro 
Se mandan a toda la Isla. 
61860 17 d 
S E O F R E C E N _ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
lio, 15. altos. 
52022 14 D. 
E N C A S A D B M O R A L I D A D , D E S E A co-
locarse una Joven de 22 años de criada 
de mano t manejadora. Informan en 
Angeles. 72. entre Corrales y Gloria, 
habitación, número 9 altos. 
61955 14 D. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos 
DESEA COLOCAaSi-
locarse en casa do .8TÍÍÍÍ^ 
ban lázaro 02266 
de mediana edad pe^^»*^ 
ra. No duerme en k'""1^ jf» 
la 
269. 
SB OFRECE TSniT sular. sab0 cun^pV?!**^ • • n i » . c.0n BU obj -, « quilín 
no duerme en ]« m nejadora, desea encontrars bue a fa-j casa de moralidad pn/Ü̂ 1*8 milla es formal y trabajadora. Infor-, y española -Informan -Jn* » 1»5 
man en Maloja. 89. telf. M-7316 . Tiene | BẐ eŝ uina a Aguacate kÍUity milla es formal y 
PA-
PO-SE OPBBOE JOVEN ESPADOLA ra manejadora, no por menos ae -s sos, uniforme y ropa f-h^ría. do nació número 84, altos de barbería, ae 
l a ; . . fc2;,79 18 D . 
SP DESEA COLOCAB Y^A SBSOBA 
española de mediana ed^nreferencias dora o "criada do mano, tleno referencias. Informen en calle 8. número 9 do. Teléfono F-5396. n 52430 Li-i-
Veda-
recomendaciones do las casas en que ha 
trabajado. ' S B 0 ™ C B ^ 5 r 7 o v B 7 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN es-
paf.ola de criada de mano o manejado-ra entiendo algo de cocina, no tiene Inconveniente para todo siendo poca fa-milia, tlenp quien responda por ella en casa de moralidad. Informan en Luz, 69. 51912 1̂  P. 
15 d. 19 D . 
êalta 
''l4 d So desea que hayan servido en esta ciu-1 
c a i k p a n a r i o isa. p b x ^ e b p i s o a 'Aguacate 15, altos, a «na cuadra del,'^; Calzada del 103' eS(luinal^ ^ O X T A u n v b n d e d o b q u e 
L ^ u T a ^ o ^ p ^ r y ^ ^ ^ Presidencial, casa en que se¡ 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N pe-
nirPular recién i l ^ a P ^ ^ ^ ^ ^ d o mano o manejadora. H y 21, Veaaao, altos de la bodega. 
52̂ 6 . 16 D. Si; DESEA COLOCAB UNA JOVEN es-
?añcaa para comedor o para con 
buenas referencias. Informan: Santa 
Catalina, 10, Víbora. 
52412 16 D. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A -
cha Joven peninsular, lleva tiempo en Cuba, para manejadora o camarera. Do-micilio: St-i, 94, altos. 
ói{)82 14 D. 
8BA. FORMAL, DESEA ENCONTRAR 
casa particular para criada o manejado-
ra, habla español e inglés. Teléfono M-
C43S. _ 
51943 14 D. 
DESEA COLOCABSB UNA CBIADA do 
mano para cuartos de mediana edad po-
ninsjlar, sabo cumplir y tiene referen 
oiafl. Calle L. entre 11 y 13, Vedado. 
62391 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN pa-ra inatrimonio solo, sabe algo de cocina, no sale de la Habana, tiene quien la garantice. San Rafael, 275, altos. 6194G 14 D. 
16 D . 
15 d 
quita para hombre solo. So da comma ampî g rererencias y se exijen, S E R V I C I O 
Bl biiA06*1111' 17 d ise alquila una gran habitación a la 
calle y otra interior; ambas claras y 
llegas y Acuacáte/hay habitaciones des- frescas, Capaces para uOS personasjde trabajo, criadas o manejadoras y to 




de 10. 12. '15 pesos con y sin muebles para homtres solos, para matrimonios desdo 18 pesos amuebladas. 
r.1652 16 D-
B E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S 
cas y ventiladas para hombres solos. 
Muralla 20. altos. 
51703 14 d. 
E N L A C A L Z A D A D E Z A P A T A , E K T R E las calles de A y B( se alquila una na-ve para establecimiento, taller o indus- 1 * ?, 
cada una. Muy buena comida. Precios 
reducidos. Se admiten abonados a la 
16 d. 
TENEMOS 
buenos crio-ios de mano, camareros prácticos, cocineros, ayudantes, frega-dores, dependientes de todps los giros, muchachones españoles para toda clase 
da clase dA personal con referencias. La Moderna. Cuba 46. Teléfono M-G559. 51315 15 D . 
tení-'a buenas referencias y confianza en kí mismo para trabajar quincalla en co-misión aquí en la plaza. Almacén "La Sortija". Prado 123. 
51926 14 D . 
SE SOLICITA U N S O C I O C O N P O C O capital para trabajar una fonda la cual deja buenn utilidad. Informan en Mon-te, 150. 51915 14 D. 
COCINERAS 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S independientes para un matrimonio sin niños, hombres solos en Teniente Rey, ! S E S O L I C I T A E N O P I C I O S , 88. ALMA-
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A llevar paquetes y estar en el mostrador, no come, no duerme en la colocación. Neptuno. número 51, casa de modas. 51990 14 d 
92, tercer piso. Informa en el mismo o 
en la carnicería de la esquina de Ville-
tria, gran local y nueva, con frente Calzada y doble línea. Gana cincuenta pesoa. Informes Telf. A-4734. 52112 19 d 
52038 15 D. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita 
clones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha sí 
do completamente reformado. Hay en ¡ $59 me Cuatro Caminos. Telfs. 
él departamentos con baños y demás .„ ' / l" ¡SE SOLICITA UNA 
servicios privados. Todas las habitado-; W-3569 y M-32S9. j un matrimonio solo, que 
cén para ci servicio de tres caballeros, una señora de mediana edad que sea verdadera cocinera a la española no sal-cochera, ha de servirles a la mesa y arreglar tres cuartos pero ha de traer buenas referencias. 
52481 16 D . 
S E SOLICITA UN PRACTICO D E PAR-macia español, do mediana edad para el inteiior. Informes: J, Viñals. Sol. nú-moro 76, tercer piso, de 10 a 11 . 62024 16 d . 
Se solicitan una ama de llaves útil, 
con hábito de mando, que sepa dirí-
S B D E S E A C O L O C A B I T N A J O V E N 
peninsular para corta familia, de cria-
da do mano o manejadora. Informan, 
Calle 23, número 308. entre B y C. Ve-
dado. 
2̂281 10 Q S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N E S 
r-p -n-EarA C O L O C A B U N A J O V E N , ' pañola de c iada de manos o manejado-S E D E S E A u « a , ^ Informan en ]a cane de Virtudes, l " 
14 d 
DESEA COLOCABSB UNA JOVEN pe-ninsular practica en el país para cria-da de mano, manejadora o criada de cuartos, so dan referencias y tiene quien la garantice. Para informes: Baños, nú-mon. 39, entre 17 y 19, tienda de ropa La yerdad. Teléfono F-1169. del 11 a 14 Vedado. . 
5Í025 14 D. 
kabana. CocW ¿31 criolla. Informes. J J - i m Pafioli ^ por Manrique. SJ, W 52163 
S B D E S E A COL'oCAlTmr-flfl mediana edad de 8S dora, sabe cumplir con .era 
informa en S o l , ' n ^ ^ 
S E D E S E A COLOOABtmT"!"" . do mediana edad para mn. contiene 
62236 
ü^!r~PEOT]*su£isrsBfc*J 
Caíre ?e coc,nera. sabe gn i * -i entiende algo de reposté N nan referencias, no duerm. "'"«I clón. Salud 79 6 me en la J 02237 * 
B B D E S E A C O L O C A B Tní7"¿ de mediana edad penlnanbr ^ nar a la criolla y a la «i,i «̂¡l ce plaza ni duerme en iaeScP0̂ t»| forman en Inqulsido?. nümir0̂ ;' para corta familia '"̂ eroHi 52033 
ê afToTir̂ pam criada de mano. Se dar:, ni. Infor an en la calle de Virtudes, 52. — a — 1 — — i * 1 o2105 referencias de las casas anteriores. In 
forman: Inquisidor, 33. bajos, encar-
gada. 
52289 15 d 
I SE OPBECB UNA MUCHACHA ZSPA-
| ñola de mediana edad para manejadora, - es seria y tiene quien la garantice. Ho-I tel Roma, departamento, 39. un. 61848 15 D. 
S E D E S E A COLOCAB UlU^n cocinera o criada de mano tr i' en au casa. Jesús del MontfV i número 33. Teléfono 1-2152 C 53023 
S B O F R E G 3 U N A O O C W b b T sulr para casa comercio o m h u saoo toda ciase de cocina, acosté * trabaJar en el extranjero y S i También hace postres, tiene bull fereucias, no duerme en la S Informa: Salud, 66 ^ 5i94r 
U N A S E f í O R A , D B M O R A L I D A D , 
cariñosa, desea hacerse cargo de 
niño para su cuidado. Da las referen- ^ b s e a C O L O C A R U N A J O V E N ea- ^ . ^ 
c S L ^ S ^ S - e ^ r T G l ^ ^ñola comedor .o Para_ cuartos, i ? B & E A _ C O L O C A R S B 
les. Pregunten en los bajos, por la se-
ñora do los altos. 
52294 16 d 
pañol para con buenas referencias. Aguila, 114. altos. 
51914 DESEA COLOCARSE MUCHACHA Es-
pañola muy práctica en el país y en los 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
lava o haga la limpieza en casa peque- , gU* Criados y una Criada de habltacio-fia. Calle 6, número 1 7 0 . Teléfono F- «lAcni'i.rfa /m. 1 . 4110. nes» aespierta, que sepan leer, esen-
17 d . Ibir y telefonear, con referencias de 
nes tienen lavabos do agua corriente. ! — Su propietario. Joaquín Socarrás, ofrece U N D E P A R T A M E N T O D E D O S H A B I -las familias estables el hospedaje taciones, con vista a la calle y 01ra in-
ci a. Calle 10 número 210, Vedado, en-
tre 23 y 21. 
52358 18 d 
>C^da ?eA*A ca8aii' don.d« Wan desempe 
nâ o estas ocupaciones. Informan por 
la mañana, en la Quinta Palatino, Ce 
EN CASA PCRMAL, DESEA TRABA 
jar de criada de mano o manejadora • quenacerer domésticos la garantiza la 
una joven peninsular; no lleva mucho última casa que prestó sus servicios 
tien-po en el país; tiene quien la gâ m-1 
tice. Teléfono M-160ó. 
52235 l6 d 
UNA SESOSÜ Informan: ra cocinera, sabe cocinar bien n cumplir con su obligación duerme 14 D. P.comodo. Informo en Aguila 95 • 1 ría. 51932 
más serio, módico y cómodo de la Haba-, terlor, muy clara y ventilada, so «Jqui-, • — * mo*» 
lan en Inquisidor 36, altos, casa nueva! SE SOLICITA UNA COCINERA QUE " O , O CU el teleíono 1-1023. 
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. Quinta Avenida. Cable y To légrafo "Romotel". a módicos precios. 5213S [9 d 
D E P A R T A M E N T O Y H A B I T A C I O N , S E alquila un departamento para oficina o familia y una habitación con balcón independiente en San Ignacio número 8. 
14 d 
HOTEL ALPES 
La mejor casa para familias. Hay ha 
bitaciones y apartamentos amueblados Precio^módico. 
o sin muebles, independientes, todos, 
con balcones a la calle, con o sin ser-1 A MEDICO 
vicio de comida, excelente Cocinero. 0 dentista, o para oficina, se alquila el 
u - t ' antiguo gabinete de consultas del doc-
oanos completos COn agua tria y ca- tortor Pérez Vento, compuesto de sala1 duerma en la colocación, es para ir" al 
sopo su óbligación y quo duerma en la colocación. Gana $25. Santa Catalina es-quina a Bruno Zayas» 
52349 16 d 
COCINERA, £ B SOLICITA UNA D B color de mediana edad, que sepa desem-peñar su oficio y traiga referencias. Ca-lle 16. número 10, entre 9 y 11 . Veda-do 
52409 - 16 D. 
SE SOLICITA UNA COCINERA POR-mal y limpia con referencias, que ayude en los quehaceres de la casa y que 
Ge te, lo ás alto de la ciudad. Hay 
teléfono. Belascoain y Nueva del Pi 
lar, altos del Cine Edén. 
50441 SO d. 
y saleta. Bernaza, Parque del Cristo. 52054 19 d 
EN REINi 49, SE ALQUILAN £3-plé.ididas habitaciones, vista a la callo, abundante agua, precios sin competen-cia «-n la.i mismas condiciones. Zulue-ta 'S2-A. Rayo 29 y Salud 2. 49717 24 D. 
Se alquila una amplia sala para ofi-
cinas en la calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
Ind. 1 n. 
bajos, frente al 1 reparto Santos Suárez. Jesús del Mon-te. Informan en Habana, 116, primer pifo. _52̂ 96̂  17 D . 
Departamento independiente, compnes- s e s o l i c i t a u n a ' c o c i n b b a D E mê  
i- j . J„- ltok;#-..í.í«.w»- -a ¿.nn dlana edad, se prefiere que duerma en la tO de dOS üabltaciones y COn tOdO cusa para corta familia, se piden refe-servicio I>ara tres Personas $135.00 rendas. Se paga el primer sábado do . r r. - i mes. Animas. 90, bajos. 
mensuales; es apropiado para estu-| 52408 is d . 
diantes de medicina por estar cerca,1 SE s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e ^ 
1 , r 1 j 1 : d i - M̂1 flue sepa hacor postres, buen suel 
de la Escuela de la misma. Belascoain | d 
No. 98, (altos del Cine "Edén"). 
4988 15 d. HOTEL "CALIFORNIA" Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Amplias habitaciones con muebles y sin muebles, luz toda la noche y servicio completo desJe 10 pesos mensuales en adelante. Prado 123. Altos de la Joyería La 
Snrtíia Nii»ctrn* nro/Mne Tw»r hnen̂  ! Se admiten abonados a la mesa desde 18 
aornja. «uestros precios por nospe- pes0H buula Comida. Teléfono A-5032. 
daie. comida v demás servicios nara 51418 16 D. 
daje, comida y demás ervicios para 
hombres solos, son arreglado a la 
situación y asi también los departa-
mentos cara familias. 
51500 14 d 
o. Calle G. número 44, bajos, entre 17 y 19. 
_ 52249 15 D. 
PARA COCINAR Y LIMPIAR UNA CA*. sa pequeña, de corta familia, se solicita una criada peninsular quo de referencias. Sueldo, 30 pesos. Teniente Rey, 17, altos, por Cuba. 
62337 15 d ' VIAJANTES, CASA PERFECTAMENTE 
SE SOLICITAN DOS COCINERAS. Suel-do, 30 pesos; dos criadas de mano, 25 
C9448 Ind 10 d 
ALMANAQUES 
PARA 1923 
Con artistas de cine en colo-
res, (ara anuncios 
$20.00 millar. 
Tarjetas postales de artistas 
de cine en colores, con sa 
anuncio 
$10.00 millar 
Solicito agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para muestras y detalles: 
C. González, Cuba, 111» altos. 
Habana 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninjular de manejadora o de criada do mano tiene quien la garantice. Infor-mar: Inquisidor. 16, a todas horas, ió-pez. 
E2248 15 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular para los quehaceres de una corta familia o criada de mano y que sea familia do moralidad. Informarán: Calzada do Jesús del Monte, número 162. 52263 15 D. 
Informes: Corrales, al lado del número 
4-A. esquina a Cárdenas. 
_51928 l4D-_ 
S E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA de mano, tien" muy buenas recomendacio-nes. Informan en el teléfono F-1919. 51&38 14 D. 
U N A J O V E N PENINSULAR, DE colocarse de cocinera, sabe algo k póstera y tiene quien la garanásil duerme en la colocación, Oficiotl Informa el encargado. 52047 i; 
DESEAN COLOCARSE SOS MTCl 
chas, una peninsular muy formal] 
tica, para cocinera de muy pocaiJ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I Ha y una mulatlm, para criada ot] 
para mandar un niño pequeño o para nos do poca familia, pueden'vis: 
criada de mano tiene buenas referen- personalmenae en Jesús María, 3s 
cías. Informan: Calle 17, entre F y G, número, 22S. Vedado. 51940 14 D. 
52114 SE DESEA COLOCAB TTITA joven, española, para cocinera rep UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN ; ra. No duermo en la colod̂ clfln ni i llegada desea colocarse en casa seria;: loca por poco sueldo lo mismo e?. sabe coser y es lista, para todos los; particular que de comercio, llonttl 
ia 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DB mano o manejadora una muchacha re- i quehaceros de una casa. Para informes, ( Uepartamento ¿í cién llegada, tiene quien la garantice, en el Convento do Santa Catalina, 25, 52140 Prefiere el Vedado .Informan en La bo- entre A y Paseo, teléfono F-1496. doga do 21 y H. , 51998 1+ d 
52267 15 D 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCHA-
clu- peninsular de criada de mano. In-formes: Suárez, número 85. 52228 15 D. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER DOS JOVENES PENINSULARES, UNA 
recién llegla, y la otra con bastante | in—p—qwp—i—• i i í iuw»" " ••••»••"-» 
tiempo en el p*?Jfs, desean colocarse para OFRECE UNA SEÑORA DE EDAD, 
manejadoras o limpiar; tienen quien las hola.idesa para limpieza de habitacio-garantico, desean casa de moralidad, ñor 
ser humildes. Informan pn San Ignacio 
número 8 6 . 
52299 15 d 
nes, desea casa seria y no duerme en la colocación. Rayo. 84, altos. 52407 16 D. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES ninsular para cuartos o manejadora, 
peninsulares, una para criada de mano I Sabe algo de costura. Informan, Sol. S. 
o manejadora y otra para los quehaceres I 52272 15 d 
de una casa para un mn-trimonio; tiene' 
referencias. Informes en Reina 34 altos { S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
52323 15 d j cha peninsular de criada de habitacio-. • — i nes. lleva tiempo en el país, sabe coser 
S E D E S I ) . C O L O C A R U N A U U C K A - 1 a máquina y a mano, puedo dar refc-cha peninsular de crlaáa de mano o! rencas de las casas que ha servido. In-
S E O F R E C E N D O S KUCHACSAS1 
pañolas una para cocinar y otn'4 
la limpieza se prefiere,pam dormirr 
ra. Informan en Vives y Carmen,! 
Teléfono M-4583. 
52068 
d e s b a ' c o l o c a b s e t t n a CO 
de mediana edad. Informan: Sal» 
ai tos. \ 
5̂ 036 
COCINEOS 
SE OFRECE UN COCINEBO ESW« 
y ur criado de mano tienen rnon 
no les importa ir al ^P°; ^¡T 
Vi\es, 142. Panadería. Teléfonô  
52243 
de cuartos y también sabe cocinar. San fori''ian en el teléfono 1-1948. 
Lázaro. 410. j 62233 
52171 15 d 15 D. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA conocida solicita dos expertos vendedo- de mano con buenas referencias. Infor-ros en el giro do licores, ganando buen mon Villa Caridad, 17 entre Dos y Cua-sueldo y dicta para gastos de viaje. | tro. 
52156 15 d 
GN AMARGURA 77, ALTOS, SE AL-
Uuila una habitación barata con lavabo 8e agua corriente y inodoro independien-ia. Propia para hombres solos. Informa ta encargada. 51491 16 d. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
C A S A D 3 H U E S P E D E S , C O M P O S T E L A 
10. .inquina a Chacón, habitaciones fres- . 
ca& con vista a la calle, agua corriente Diritrirso a Nentnno 34 balnq con toda asistencia, excelente comida! T 50-57 neptuno, ¿4, bajos, casa tranqjlla. Precios reajustados. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A po-
ra atender a la limpieza de la casa. 
No comerá ni dormirá en el acomodo. 
50470 29 D. 
"EL ORIENTAL" 
¡Feniento Rey y Zulueta. Be alquilan habitacones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precios razonables. 
M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A , blanca 
con práctica. Calle 27 número 93, entro D y K. Vedado. Teléfono F-5326. 62353 16 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O para una familia de tres que tonga re-ferencias. Calle J, húmero 16, sueldo 25 peson. 52421 16 D. 
S B N E C E S I T A C R I A D A P A R A H A B I -
frente a la plaza de Cristo Excelente' tao,CneS y alf.0 d.e costura- Sueldo 25 casa para familias Se alqulfan es? I P 6 ^ , 8 y í?pa lln??Íai tiene que dar refe-pléndidas, frescas habitaciones 2mul-!renK^ Cê r0• 516' es<íulna a ™era. 
bladas y sin muebles, con balcón indé-¡ - i2 I)-
pendiente a la callo, agua corriente, etc. S E S O L I C I T A J O V E N C I T A P E N I N S U -etc. Baños con agua fría y callente a | lar para manejar niño de dos años buen todas horas. Estricta moralidad. Ex- trafo. Informes: Oficios, 88-A, altos 
BERNAZA, 36, 
pesos; dos manejadoras, 25 pesos; que Deberán prestar fianza cuya prima pa sean recién llegada. Vengan hoy mismo. Jgará la ̂  Dlrig.irse dan(í0 referencias' Aguacate 7, por Tejadillo. 52314 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-pañola, cuartos o de comedor, es formal y •.i-abajadora, tiene quien la recomien-de. Informan en Municipio, 171. Jesús .del Monte. Teléfono 1-3399. 1 52217 15 D. 
15 d 
ia Jefo de Ventas. Apartado No. 317. En 
I la misUna se solicitan dos vendedores UNA JOVEN FINA. DESEA ENCON-
trar colocación en casa de moralidad. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
deŝ j» colocarse para limpiar por hora y SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 'lmJa,,a venta en esta capital y sus «Vl Jj?** «¡SSff" 1canobA^iU^"^e"""0* • n0 tien1eÍ1̂ 5nlv_e,rilent®_zlirci  •C08e,r< otro corta familia, que sepa bien su obliga-ción, traiga buenas referencias y duer-ma en la colocación. Sueldo, $25. Di-rección: Chacón, 28, tercer piso. Hora para tratar: de 9 a 12 de la mañana. 52324 15 d 
rededores ganando buen sueldo y en las miomas condiciones quo los viajantes en 1 lo quo ,se refiere a fianza. 
517̂ 5 15 d. 
S O C I O S P A R A V I V E R E S F I N O S , casa , importante, sollcltansc bien un coman-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y P A - ditario o bien industrial, práctico giro, ra hacer los mandados a la calle, suel- pero se preferirá en este caso e.1 que do 25 pesos; tiene que saber cocinar, aporto con que mejor garantizar su <ícs-Informan Samta Clara 18, de 8 a 12. tión personal. Informan de 8 a 10 do la 52334 15 d j noche en la vidriera del café de Xeptu-
' no y San Nicolás, solo a esas horas. 52144 15 d 
no A-9836, ¿15 Habana. 18 D. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sepa cumplir con su obli-
gación y duerima en la colocación. Debe ' TINTOREROS NECESITO SOCIO CON 
tener referencias. Corta familia y buen . 500 oesos p-ira una gran tintorería pega-
sueldô  Calle 2, número 239. entre 25 y j da a Belascoain, es de verdadera opor-
tunidad. Marín. Café Belascoain y San 27, Vedado 52343 15 d 
Telefono M-4954, 57265 15 D. 
célente trato. Magnifica comida. Se ad-miten abonados al comedor. 
B0542 14 d 
C A S A D B H U E S P E D E S . O A L I A ^ ^ ^ e u^co^fa^i^3 
¿ ^ r S ^ cristo 23, bkjoT 
vista a la calle y amueblada con todo i ¿¿i'»^--gsaga i? d_ 
esmere, también se da comida a precios 1 .9-3íI-9fT,̂ .PA?A ' x * l L V I B O R A U N A conómicos 60863 Teléfono A-9069. 17 D. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficio» y Obrapía 
En pleno centro comercia! 
se alquilan amplios y ?en-
tiladoi departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
manejadora que fono M-5358. 52339 
tenga prácUca. Telé-
is d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA de trece años en adelante para los que-haceres de una casa. Informes en In-dustria, 126, altos, esquina a San Ra-fael. 52162 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE ra. Buen sueldo. Almendares, 22. Ma rianao. 52198 18 D. 
Miguel, do 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfo-no a-0094. 52044 15 d 
C O N S E R I A S R E F E R E N C I A S Y P R A C -' tico en drogas, so necesita representan-1 te, exclusivo para toda la Isla de Cu-
S B N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Q U E baF t̂ n depósito en Habana de medici-sepa cocinar y haga limpieza, tiene quo 1 nahís. de patente Italianas de grande dormir en la colocación y sea española. ' consumo. Mayores informaciones: di-Muralla, li9, primer piso derecha. | ngirse Compagnia Comerclale Italiana. 
62049 14 D. Avenida San Salvador número 77. Mé-. I xico D. F. 
S E B U S C A J O V E N E3PA&OLA P A R A 52952 15 d 
cocina y limpieza de casa corta familia. Milagros, 107. entre 8 y 9. 52095 14 D ' T E N D E D O R : SE NECESITA PARA ca-sa de comisión, en artículos europeos y Norio-í-.mencanGs. Debe tener conecl-mientos en la plaza y del comercio de SE SOLICITA UNA COCINERA 
C O C I N E R O O C O C I N E R A , C U P . A N O S o espaftolyes, chinos o japoneses, se so-licita fen Linea 51 entre B y C. al \*Ao 
17 d SE SOLICITA UNA CRIADA DE~Óo~ me-Jor. Almendares. 22. Marianao __Í219Z__ • 18 D. 
MALECON, 8, SE SOLICITA UNA JO-
veji criada de mano peninsular 
52150 15 d EN A G O S T A 29, A L T O S , S B S O L I C I T A una muchacha peninsular que sepa co rinar y sea limpia, no importa que sea recién llegada si sabe cocinar 61926 " 14 j-) 
Señoritas que hablen inglés, buen 
sueldo. Peluquería de señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Ind 2 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -nlnfular de criada de mano para los quehacerea de una corta familia, entien- I de algo de cocina. Informan: Callo 6, 1 entro 25 y 27. número 252, Vedado _ 6¿'223 17 .1 >. | 
s e d e s e A T c o l o c a r u n a J O V E N pê - ' ninsular de criada de mano o maneja- I dora. Informen: Calle 8, número 190. . 
cualquier trabajo, una persona de mo-ralidad acostumbrada a servir, lo mismo Vedado. Marianao o la Habana. Infor-marán: Gloria, 218, moderno, altos, con recomendación de la última casa. 51916 15 D. 
D U S E A C O L O C A R S E UJÍ C0C 
peninsular en buena casa para'¿1 
tal o el campo, es de med m 
es posible duerme en la "'0^ . 
forman: Infanta número lí, 1 
vado. i 
52195 _ 
UN COCINERO Y V t ^ O S ^ 
ñol de edad, desea colocarse e 
particular o comercio, ae.w 
plaza. Remâ  98, librería. Teiei 
933 
52193 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES espoliólas, una pana cuartos y costura y otra para manejadora o criada de mano, tienen buenas referencias si puede ser juntas. Belascoain. 101. 
51368 15 D." 
SE OFRECE U N MABSTBO^ 
repostero, de color, PJ» ^ 
. para la «pital, para casa 
lar t para hotel 
po c capit l  P̂ a ^ ^ c ^ ^ ^ ^ qués González número 7. na" 
mero 11. 1̂83 





al reemo, para casa paruc , 
mer.;io. Informes: San Mif" 
léfono M-5312, no tiene 
en ir al campo. 
52238 
14 D. DxiSEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha penin&ular de criada de mano o de o des habitaciones. Informes en Arco de cuartos, entiende de costura, es fina de- 1 B^n. Acosta, 61. sea casa de moralidad. Suspiro, número oi957 14 D 16. pregunten por Dolores 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN fl- j ¿̂•¿̂ 30 Í̂̂ TÓVl5' na para ceser, sabe zurcir a mano y a COCINERO ESPAÑOL, yí̂  J máquina y no le importa por limpiar 1 , mucha práctica en su ür̂ ' encín ñas recomendaciones, a;¡ tiCulírj una casa de comercioj^a^ ^ 
Teléfono M-1909, 52050 
González. 
14 D. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de cuartos 




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe 
ninsular para criada de mano o mane-jadora, tiene buenas referencias. Infor-, d^o- Teléfono F-2504 mes en Villegas, 34. Teléfono A-9603 I 51S38 52077 14 D. 
v ces r  mano, muy bien tiene refe en- «t. %>t:seA C O L O C A B ^̂ ¡na»1 , cías de la casa donde está colocada. , "pnostero entiende de cocí d0¿1 Cahe 12̂  numero 190. entre 19 y 21. Ve- pañoK a la francesa. 
trabajoy tiene buenas fíere 
men al teléfono A-7«»»' 
51923 - , 
S e s e a c o l o c a r s e tt» £erseve*' 
15 D. 
i DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA do P"»0'» PÍTO limpieza de cuartos, sabe mediana eo.vd y una joven de criadas do coser. Villegas, 88, altos, segunda puer-
m.1 íir n m;*TiPÍíir?nras «aKAn aummIIm ««« i ta. mane o manejadoras, saben cumplir con su «bligación. Informan: Hotel Cuba. Egido. 75. Teléfono A-0067 62090 . 16 D. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA*. 
cha española, de manejadora, es cari-
51779 14 D. 
color de 31. 51947 
casa particular. 
CRIADOS D E MANO 
Ü S S . I S J ' ^ . " l í í L I . r i ' J ^ . Í ™ « SE DESEA COLOCAB VE OTOHACHO 
de cnevap de mano, español, do 1£ 
años. Lleva dos años en el país y 
tie116 \ i • E S E A C O L O C A R S E 
M|r,í3n7a0- „ años. Lleva dos aíios V el país ? es ^"'" t̂ lne buen carácter / c 
52137 14 d la primera vez que se coloca. Desea fa- f ' t byrada con los "'^'n V c SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES milia que le trate bien y que le ense-' &a„idad. Informa-españolas, recién llegadas; una tiene 16 fien. Un poco sueldo. Según se trato, años y la otra 18: tienen quien los re- Vda. de Saavedra, calle N 166, teléfono comiende. Para informes, Vives. 200 F-1666. 
altos. 'i 52280 16 d 52136 14 d 
^ ^ p í S ? ^ ^ , ^ ^ ! Se solicita encargado para finca ríe, 
ĉ fln0laNoSL r̂adUersauefdno1%oCtrga¿ " T - ' fc'SefSSffi 
sepa ccmpietamente su obiigaiión arboncultura y floricultura, con ener- _̂ :16.7 
î  d | gía, sabiendo mandar y con infomes.!V1S m a t h x m o n i o e s p a ñ o l o f r e c e 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA chos españoles, imiv prácticos, para ĉ i-española de criada de mano o comedor mareros, criados de mano, dependientes 
52333 
de cocina, si son pocos de familia; 
sabe, cumplir con su obligación. Oficios 
I y Muralla, número 56, bajos, en' frente 
ental. Elvira Pérez. 
14 d 
o cualquier otro trabajo. Tienen reco-
mendaciones. Habana, 126, teléfono A-
4792. 
52276 16 d 
CHAÜFFEÜRS 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA~ana sepa bien su obligación, no se nuierpn recién llegadas. Belascoain, esa trina • Sa.i José, altos. 41 
52059 14 D. 
SB SOLICITA UN CHOFFEB PARA casa particular, sueldo 50 pesos tiene que tener recomendaciones y saber ma-nejar máquina ChanHior 11,,«,,!,-,! «-i mas casa del Di 62068 17 ^ 
Riirn cnoMn Procont*». I-' ! sus servicios, elli como criada de cusr ouen sueldo, rresentarse por la ma-ltos y el como portero o criado de 
nana a la señora propietaria Quinta 
Palatino, Cerro. 
C9448 Ind 10 d 
SE SOLICITA CRIÍDA PARA CTTAwT 
tos que .raiga reco-iiendaciones. cón, 1*, bajos f 210r. es. Míale-
17 d 
i?e"toler' Hospltal Áni-i^P^"1611^ para mueblería, que 
sepa barnizar, se solicita uno en 
La Casa del Pueblo, Figuras, 26, 
entre Manrique y Tenerife. 
»•« Ind. 2 d 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
C 1 0 1 2 3 Ind. IM 
SE SOLICITA EN LA CALLE CUATwn 1'''"̂  ,I>0; ,SAN J númtro 195, entre 21 una crT?.? fanAen ^ ^ V ^ 
J desmaños blanca. B ^ f V K ; ^ ! ^ ^ 1 
22 d, • 62̂ 86 
! E D U A R D O . S A N P E D R O L O B U S -otel Bélgica, pregun-Mauriño. Avenida de 
15 D. 
S O L I C I T O T R A B A J A D O R E S Q U E Q U I D ran embarcarse para los Estados Uni-dos. Tío les Impute no sepan inglés, pues van desde aquí colocados en fá-bricas y otros trabajos y allí salen a 
1esperarles al muelle. Informan Prado 64. bajos, de 8 a 12 a- m. M. Garo/n. 61728 is d. 
medor; también ella sabe cocinar, in-forman en la calle de Perklns número 12, habitación 9, Luyanó. 
52064 15 d 
CON BUENAS REFERENCIAS V Ap-titudes, se coloca un joven español pa-ra (riado. Teléfono M-5544. 62247 15 D. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B 
mano peninsular, o para portero; tiene magnificas referencias de casas conoci-das. Informarán a todas horas. Teléfo-
S E D E S E A C O L O C A » ií¡cado 
df criandera, tiene cer ^ 
informan: Aguila. " ^ ^ ^ 
^ l ^ r ^ c ó í ^ c ^ s r ^ V ^ 
énundera "P*node leche, *¿ >¿ cho abundancia ae t f(̂ í<l,'̂  do sanidad y su ntf° haber V 
15 d 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - no A-i 792 cha de criada de mans ot manej-tdora. 52276 Habita en la Puerta del Sol. hotel. Ya • lleva tiempo en la Habana. M-3363. C R I A D O D B M A N O E S P A Ñ O L , J O 
14 d ven y muy práctico en el servicio, por , b j j & B A C O L O 
dua ine»ea j •-—"--míen"''/-rio*' tiene Q"»"' launT do na hecho una c preí Calzada da Vives, «• Felisa. 
52334 
S E D E S E A C O L O C A » 
ninsular de criandera. eI n 
daníe, se le puede \ercader 
flcado. Ir-form^ »be & 
medio, y a media ie 
loca. 
62204 
_T . — fino que sen. desea colocarse en casa 
JOVEN ESPAgOLA, DESEA COLOOAF- respetable. Plancha ropa de caballero 
. ^ ^ ^ â  e»iC^edor 'i,̂ 11"4,03. «o y tiene buenas referencias de las casas 
Lea1ÍTP al ^P0- Tejadillo. 53. en quo ha estado. Informan, teléfono 
F-1435. bodega. 
bajos. 
52114 16 d S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de criada de mano. No le im-porta que sea casa de huéspedes. De-sea buena familia. Su dirección: Com-postela, 18, esquina a Tejadillo, habi-tación. 23 . 6200» ^ 




. K A U F F E U R ^ ^ A ^ S c ^ f 
..frece para f̂ * iní01̂  casa e oirece V ^ ^ . ^ A B . quien lo _recomien̂ el pregunten por 
61995 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 4 de 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I U N A 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
2f) D 
S O L A R E S Y E R M O S 
r Z v r r Z V * desea colocar en casa pa »•* ^iad se ae***.^ nrácl ica dad 
o «ie CMaiery l ¿ 3 "afueras perfec-
' fn^ormaí: Bcvi l lagi . íedo. 24., 
ÍÍ-HOS. i s p . 
C K A t r r r E x m , 
A y U i , « - - - - lo pabe nia-
uchacno ^u.i tíomcrue-
tiene pr ctic  y 
| A » a ^ muchacho x;on 
^•rev ee""emie de motores 
15 D . 
2190 
«r ESPAÑOI.. D E S E A C O L O -
J0VENuannte chauffeur, otra cqsa 
tiene inconvenieme en ' 
mP0 y 
de 
ida. tiene quien responda por él 
Bernaza. 20. cuarto 1 19. 
14 D . 
C O N R E E E -
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
oJ)70 
COMPRAS 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Í A ^ ^ ^ i i ^ a ^ c a s a s particulares y f 
- n.. ^ ¡ „ n ^ Lompro y vendo casas y solare* en la ofr 
iSfono M-5845. 
f62l41 
n pretcnsio es. 
14 d 
S E U V I C I C S . C H A T T E -





ir e8Pcon bu obligaeiAn 
•tensiones, tengo buenas 
y Vedado. 
T e l é f o n o A-2474 . 
C 9119 I n J 1 d 
Irtncias 
COMPRO U N A E S Q U I N A M O D E R N A , 
[uchas P'T^^'^casAs'donde" í iV' traba- ¡con establecimiento en la IJabana o ba-
j r i o ^ r r i o muy cerca. También en la Calcad;* 
del Cerro hasta Palatino en buen pun-
to. Que sea de 8 a 9 mil pesos. Infor-
mes: Bodega de Refugrio y Consufado, 
frente a la Peletería. Teléfono A - 6 7 9 Ó . 
A todas horas. 
51900 1 J a. 
"v tentro Seis añ( 
f a l teléfono F-16 
151951 
ños de práct ica . L l a -
14 D 
j i É D O R E S D E LIBROS 
T E N E D O R D E D I - C O M P R A D E C A S A S 
jy3(Nf!fJlP^0^VvTcu..sA a casa de co-1 Se desean comprar dos casas dentro 
E N S A N L A Z A R O , A 
$ 3 6 M E T R O 
G a n g a , u r g e v e n d e r , a 
dos c u a d r a s de B e l a s -
c o a í n , c o n c a s a s a n t i -
guas , que r e n t a n $ 5 0 0 . 
3 6 m e t r o s f r e n t e a S a n 
L á z a r o , y e l f o n d o c o n 
f ren te d e 5 0 m e t r o s a 
A n i m a s . 2 , 4 0 0 m e t r o s . 
J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n de D ios , 3 . T e l é -
fonos M - 9 5 9 5 , M - 7 8 5 5 . 
Ind. 14 D., 
contrato por ocho años. E l precio, ÍS.000 
Su dueño, Poclto, 100. 
62160 ¡__ 20 d j 
APROVECHÉ E S T A OPORTUNIDAD^ 
vcriuo en lf> mejor y centro Habana, es-, 
quina con bodega, mide 100 metros cua- ' 
rlifdos, toao lo doy en once mil pesca. 
Sr Marrero. Café Bclascoaln y San Mi-
guel Teléfono A-0094. 
52044 14 D . i 
V E N D O E N E D V E D A D O T R E S CASAS 
y cuatro chalets, a precio de verdadera I 
s i tuación, parte alta las casas, una dej 
15.000 pesos, otra de 12.000, otra de i 
21.000 pesos; los chalets, uno de .10 000; 
pesos, otro de 46.000 pesos, otro do 
60 00.) pesos y otro de 80.000 pesos je-'. 
süs Marja 42, altos. Teléfono M-9.!33. 
62110 14 d i 
CXSAS M O D E R N A S . VENDÓ U N A D E 
una sola planta, portal, sala, saleta, tres 
cuartos de baño completos. J8.200. Otra 
de dos plantas, sala, saleta, tres cuartos 
gran baño en cada planth. $.5.000. Di-
.1973 
S E V E N D > A DOS C U A D R A S D B DA 
talzcda un elegante chalet oncp de 
/rento por ruarenta y dos de fondo, por-
tal sala, aialetá dos gabinetes cuatro 
cuartos b!«ño intercalado, comedor, co-
cina cuaru» y servicio para criados, ga-
race. jardlr». patio con árboles frutales, 
todo de citarón y cicló raso, se vende a 
j .re . ío do reajuste. Informe su dueño 
en Santa Tereea, 23, entre Primellea y 
C h u n u c a . Cerrc . L a s Cañas. 
49i)42 27 D . 
C A D D E 4. E N T R E 37 Y 39, 
n solar con 2 habitaciones de 
a y servicios sanitarios, pre-
metro. Informan en el mis-
. 2. 
> 18 D . 
P A R A F A B R I C A R 
Vendo un solar de esquina, la mejor 
1140 varas en Santos Suárez, cerc-í. de 
la Calzada a seis pesos vara, facilida-
des de pago. Informes, Calzada del Mon-
te, 307, de 1 a 4. 
52097 H * 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R K I S 
V E N D O U N B U E N C A P E CON PONDA. 
Itiffar céntrico, buen contrato, poco al-
quiler. Ohrapfa, 45, Teléfono M-1662, de 
9 a, 12 y de 2 a 5 p. m. 
52302 1« d 
t H O R R O R O S A L I Q U I D A C I O N I V E N ' 
do en Luyanó dos casas y cuatro acce-
sorias. Producen cien pesos mensuales. 
Están nuevas. Admito $3,700 al contado 
y el resto de $2,000, pagadero a $10.00 
mensi;#les sin interés. Academia "Ama-
dor", Caserío dt Luya«6 18. 
51903 15 d. 
¡ . . . C H A M P A G N E . . . ! 
Este año, para que todos puedan cele-
brar la Nochebuena, realizamos un 
lote de champagne y vinos del Rhim, a 
precios sin competencia. R. Le í é b u r e . 
Para pedidos: Teléfono A - Í 8 1 3 
51825 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase d» neto-
í cios y propiedades y valore»; tenemoi 
i mejores negocios que ningún corredor., 
; Informes: Reina y IU.yo, c a í . Teléfo* 
! no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
j Vendo dos. Tienen buena venta y Dn*-
nos contratos. Pagan poco alquiler. 8» 
admite parto a plazos. Informa: Fedo« 
l rico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
16 d 
V E N D O S O B E R B I A P R O P I E D A D 
4 pisos en el Centro da la Habana. 
D E 
Mi-
. . . . . . —-— __„,]«- AmiciAri rn i . ; uc uit'iiua. llene 
recto al comprador. Amistad 69. altos, ¡ Reilta $1 4no Tiene ,62,000 en 
de 12 a ¿ _ . ¡hipoteca. Precio $140.000. Marrero. Te-52066 A _ . _ | l é f o n o A-0094. Café San Miguel y Belas-1 cuadrados Tiene una industria que vale 
$ 1 0 0 . 0 0 0 , todo junto se da en $200.OéO. 
Se pueden dar de contado $ 5 0 . 0 0 0 . Al 
año se puede doblar el capital. Informan 
Aguila y San Rafael, Café. Juan B'tJO. 
51146 14 -
S E V E N D E U N SODAR CON T R E S ac-
cesorias y 6 grandes habitaciones de 
madera, terta 90 pesos, mide 16 metros 
d* frente r^i 0̂ de fondo, a una cuadra 
cií la esqrina do Tejas, litwe do grava-
men se entrega desocupado. Precio 
9.750 pesos. Dueño: Antonio Barreras. 
San Joaquín, 46. 
B15S5 14 D. 
V E N D O UNA MANZANA E N E D C E N -
tro de la Habana que tiene 5.800 metros 
Informan: A . .Uópez. Luz , 97 16 D . , de la Habana , cuyo precio sea de 
i $7.00 a $9,000. C . Reyes. O b r a p í a 
^erto tenedor le libros se ofrece 42 De 9 a 10 a. m. y de ' a 2 
ir horas para toda clase de contabi- ^ 
iades, balances, liquidaciones, etc. 
eferencias de primera cuantas quie-
„ Teléfono M-2857. 
52060 10 e 
p. m. 
eseo comprar una casita antigua 
propia f ara demoler en los barrios de 
J O R G E G O V A N T E S 
D i n e r o a l 7 p o r 1 0 0 
C o m p r o y v e n d o c a s a s 
y s o l a r e s . — S a n J u a n 
d e D ios , 3 . — T e l é f o -
n o s : M - 9 5 9 5 , M - 7 8 5 5 . 
ind. 14 D . 
rpTIESTO D E L 1 P O R C I E N T O . E V I -
I las ne'-alídades de la Ley y las exi-
Lrfas d-- los inspectores. Usted mis-
I , sin tomar nuevos empleados, puede 
V-ar la contabilidad que exige la Ley 
i nuevo impuesto. Informes gratis. 
ofesor Mercantil Guardiola. Apartado 
í í i m 21 D, 
Monserrate o S a n Leopoldo, de 7 me-, v í n d o e s p l e n d i d o t e r r e n o , e n 
tros de frente, por 22 metros de fon-'1' 
do. C . Reyes. Obrap ía 42 . De 9 a 10 
a. m. y de 1 a 2 p. mu 
52308 17 d. 
D E 3.000 a 4 .000 P E S O S COMPRO UNA 
casita em la l lábana, directamente con 
su dueño y libre de gravamen. Xo im-
porta sea chica estando en buen estado 
y feamblén los señores corredores les 
doy comisión si traen precio razonable, 
erto tenedor de libros: se Ofrece Para más informes, calle de ePaul'3, nú-
ira toda clase de trabajos de con 
dos cuadran de la Calzada Víbora, medi-
da 26 metros frente por 43-50 fondo a 
7.90 el metro, pudlendo comprar parce-
las del frente que se convenga, en dicha 
Avenida, hay grandes residencias. Vis ta 
hace fe. Julio C . Peralta. Amistad, 56, 
de 9 a 2. 





.Jdad. Lleva libros por horas. H a -
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
\, bajos, t e l é f o n o A-1811 . 
C 750 alt ind 19 
hlIERCIANTES. L L E V E N L O S L I -
Sis-n su nropie rasa . Kxpertos cohta-
Ires cmi la prActíca de catorce años 
L hacemos cargo desde el módico pre-
de cinco pesos mensuales, a llevar-
. los libros para los efectos del 1 
|4 por ciento y de acuerdo con el C6-
to de Comercio. También pincticamos 
flagees, liquidaciones, etc. Pomos las 
tinres referencias. Aguiar 116. Pepto. 
I de 9 a 12 y de 1 a 5. Telf. ^1-4085. 
|5tí794 19 D . 
C P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , qno 
grono de varias horas l levaría peque-
Jis contabilidades por módico precio 
iHisnal. Alfredo González. San Igna-
1?2. 
150502 ' 15 D . 
V A R I O S ' 
ESE A COLOCARSE UNA S R T A . CON 
pcr.ís referencias para dependienta de 
pao sedería. Informarán en Industria 
Hilero 30, altos, entrada por Colón. 
2m 16 D . 
DESEA COLOCAR H O M B R E D E 
jpdiana edad, nocién llegado. Y a es-
jvn en Cuba siete años. Sabo leer y 
|cribir y contabilidad, par portero o 
reno, camarero de hotel u otra cosa 
le ie convenga Tiene quien lo reco-
pnde. Oficios, 76, altos. 
s-'-s: 15 a 
ODRIGUEZ Y M A R T I N E Z , CONS*-
Uctores se hacen cargo de toda clase 
I trabajos de alh;iñilería. Se ofrecen 
| d toda clase do garantía . Teléfono 
|l63fl. 
ÍS2306 22 d 
OFRECE UNA J O V E N E S P A D O L A 
fcién lleuda quo ha trabajado durante 
fehe tiempo en buenas casas de Ma-
r i Informan en Zanja 90. 
152377 l1S d 
D E S E A COLOCAR U N H O M B R E de 
años de. orlad, ospañol, de portero, 
buenas referencias. Informes en L a 
¡a y Cerro, bodega. 
62159 ' 15 d 
COMPRO P I N C A R U S T I C A , B U E N A 
calidad para todo. Próximo carretera, 
tranvía . ' Pe una hasta 10 cabal lc- í - i s . 
ComPf-0 para caña, buena comunicación, 
tambii'-n colonia. Pe veinte a cincuenta 
mil pesos. Lago. Reina 28, A - ' j L 1 5 . 
522 45 • 16 <1 
INI" A N T E Y H E R M A N O S , C O M P R A -
moa terrenos y casas antiguas en efec- I 
tivo. también hacemos cambios de ca-
sas modernas sin gravamen por terre-
nos prefiriendo manzanas y median 
manzanas. Más Informes en el VedadoY 
25, número 333, entre A y B o al te lé-
foro 1-3688. 
.r.:,240 ' 16 P . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s 
Vendo dos, una en la Benéfica, con 235 
metros. RentLi., 140 pesos al mes. Pre-
cio, $11,000. Otra, en Infanta, renta 
110 pesos, con contrato. Precio: 14,600 
penos. Se dejan $5,000 en nlpoteca, al 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-
dega. Informa: Peraza; Reina y Rayo. 
Teléfono A-9374, 
52201 • 22 d 
V E N D O P R E C I O S A E S Q U I N A E N L O 
mejrr de Santos Suárez. le pasa doble 
l ínea por si1 frente, mide 20 por 37, si 
usted lo ve lo compra. Su dueño: Sr. 
Marrero. Café Belascoaín y San Miguel. 
Teléfono A - 0 0 9 4 . 
52045 17 D . 
V E N D O C E R C A D E L M A L E C O N UNA 
casa de aog^plantus, moderna, en : 3.000 
pesos: pfira tratar, Je sús María, 12, a l -
tos, teléfono M-í.':¡3c. 
52110 14 d 
coa'n 
51887 15 d. 
V E N D O E N E L C E R R O U N A CASA D E 
por'al, sala, ocmedor, dos cuartos, en 
¿ . 8 0 0 pesos, otn. con sala, comedor, dos 
cuartos y con traspatio en 2,900 pesos 
con cocins y servicios sanitarios y de 
mamposte- ía . a dos cuadras do 'a cal-
zada, no 5* vende, se regalan, Informen 
en Santa Teresa. 23, entre Primelles y 
Chuvruca. Cerro. 
49943 27 D . 
¡REALIZACION! V E N D O U N S O L A R 
en Luvanó. de 7 "y medio por 23. en 
$650. No trato con palucheros. Aou-
demía Amador. Caserío Luyanó, 18. 
52293 W d 
i C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
i Vendo las mejores do la ciudad a buo-
nos precios. A piaron y al contado. Soy 
I el corredor quo mejores negocios tlono 
i por estar bien relacionado.con sus duo-
I ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
| y Rayo. ca fé . Teléfono A-»374fc 
| V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Pesde mil pesos al contado en todos los 
barrios do la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S T 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrio* con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
V E N D O UNA CASA V I E J A , E N E S T A -
do habitable todavía, renta 212 pesos y 
mide 296 metros; situada a la brisa de 
Galiano a Belascoain y do Neptuno a 
San Lázaro; la doy en 21.000 pesos. 
Para tratar: Jesús Mart i , 42, altos.-Te-
léfono M-9333. 
52110 14 d 
S E V E N D E L A CASA BEALOJA, 166, 
cuatro cuartos, 28 varas fondo, 7 do 
frente, una cuadra do la secretaría de 
Sanidad. I o n . 
52057 14 P . 
L u i s y los de Luis Puig y Font y los 
de Manuel Trigo Jajón, conocido ñor 
Pardau. Polores, 2, Santos Suárez, Gar-
cía Cruz. 
60333 14 d 
C A L L E M U N I C I P I O , S O L A R D B B S -
qulna, 50 metros de frente, por 2o do 
fondo; otro solar calle Cueto do es-
quina, SO metros de frente por el fondo 
que quiera el comprador. Informan «n 
el Teléfono 1-4321. „ _ 
50898 17 d. 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA 16, 
número 17V entre 17 y 19, muy cómoda, 
nueva, sólida, espaciosa, elegante, buen 
patio, fabricada centro solar completo. 
Grbii porvenir. Precio razonable. Infor-
mes en ell^.. 
52073 26 P . 
C o m p r o c a s a s e n l a H a b a n a 
y sus b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e k s de los B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notar io C o m e r c i a l . 
O b i s p o , No . 5 9 , a l tos . 
O f i c i n a , No . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
. . . ' 21 P . 
L U I S D E L A C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o de B i e -
nes d e l P l a n B e r e n g u e r . 
A g u i a r , 4 5 . T e l é f o n o 
A - 1 3 2 9 . 
A D M I N I S T R A C I O N D E 
B I E N E S 
C o m p r a y v e n t a d e c a -
sas , s o l a r e s y f i n c a s r ú s -
t i cas . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
B229' 31 d 
( V E N D O UNA P R E C I O S A CASA D E a l -
tos y bajes en la calle de San Nicolás , 
COMPRO C A L L B " 23 Y L E T R A S , CÍAS A 
dj 35 a 40 mil pesos, o'tra cerca del tea-
tro Alhamí ra. de 20.000 pesos y varias 
en calle comercial de cualquier precio. 
Trt&ha, San Mariano, 4 0 . Teléfono I -
1Ü72. 
52089 _ 21 P . 
E N L A V I B O R A 
Vendo en la Loma nel M^zo una bon4tn 
casa do esquina, con jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, un cuarto de 
baño, comedor, cocina y patio Precio, 
7.000 más informes. Calzada del Monte, 
317, do 1 * 4. 
52097 14 d 
E N $2.700 V E N D O UNA CASA E N S N . 
Francisco de Panla, quo val© el doble, 
renta de 40 a 60 pesos, como alquiler 
de reajuste; otra en Guabacoa con ca-
rritos, en $2.900 valo $5 000, J . Pfaz 
Minchero, Guanabacoa, Caserío do Vi l la 
María. 
61435 n d 
U N G R A N N E G O C I O : S E V E N D E 
en $22.000 casa moderna, de dos plan-
tas; mido 15 metros de fronto por 45 
metros fondo. Renta $260 mansuaUís 
en la callo Real 186, Marlanao, en el 
centro comercial con comercio esta-
blecida 
Informes on Real 186. Marlanao. 
Teléfono 1-7198. 
G R A N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E 
ausentarsf.. vendo a la mitad de su pre-
cio en Aliuras del Río Almendares, con-
tinuación de la calle 23. un solar con 
878 varas a 8 pesos. Informan: Teléfo-
no F-1043. 
bi6oi i s r>. 
S E V E N D E L A CASA C R U Z D E L PA-
dre, nueve a una cuadra del tranvía y 
de la esquina de Tejas, pnfcio dos mil 
ochocientos pesos, sin comedor. Infor-
ma Ros . Hospital, 11 . Renta cuarenta y 
cinco pesos. 
51743 14 D . 
S E V E N D E UNA O MAS N A V E S A DOS 
cuadras de Belascoaín, hay 1512 metros 
faor^cado, bituada en Antonio P í a z Blan-
co y Lindero, a 45 pesos metro el terre-
no !o vale, la mitad o más en hipoteca, 
F-2482 sin corredor. 
61963 19 P . 
Vedado. Solar con cinco cuartos en 
la calle 14, cerca de dos lineas se 
vende a $18 el metro. S ó l o se necesi-
ta nunos $2.500 para hacer la opera-
c i ó n ; el resto hipoteca o censo. H a y 
renta para los gastos. F . Radil lo, 16 
número 11 esquina a 11. F - 4 3 7 9 . 
52058 15 d 
S E V E N D E L A CASA D I A R I A 38. 
E n $7.000. con cuatro cuartos, sala, co-
medor, patio y servicios sanitarios. In-
fonnts. Real 186. Marlanao. 
Teléfono 1-7198. 
S E V E N D E E L R A S T R O D B V I V E S 
115, con el arrendamiento de la casa 
con 1$ habitaciones para alquilar, ¡n-
fci mes Real 18<>, Marlanao. 
Te i í fono , 1-7193. 
SB V E N D E N L O S D E R E C H O S Y 
acciones de la finca "Santísima Tr in i -
dad", alias (Guan'oes), de la s.;ñora 
Carmen Larralde Viuda de, García. In-
formes, Escobar 181. Habana. 
51544 n d. 
H E C H O S Y NO P A L A B R A S . S B V B N -
de. Un hermoso solar en lo mejor situa-
do entre los repartos de Santa Amalia 
y Barrio Azul, entre las calles de Agra-
monte y Céspedes, con un hermoso ar-
bolado, una casa con dos departamen-
tos, pozo rio agua, y cercado con cerca 
metá l ica modernista, en la cantidad do 
1600 pesoi, siendo una completa ganga. 
Informan en la bodega de Celestino, en 
el paradero de las guaguas de Santa 
Amal ia . 
51781 14 D . 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco añou de contrato, no paga a l -
quiler, vendo 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernandez. 
Reina y Rayo . Café . 
V E N D O U N A C A N T I N A 
en el Mercado que vendo de 25 a 80 
pesos diarios, paga $2.50 do aquller. 
Precio, $1.000, la mitad al contado. 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco aflos do contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 po-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina f 
Rayo. > 
52201 22 D . 
B O D E G A 
Vendo en 1.600 pesos, al contado, tleno 
6 años contrato. Paga 35 de alquiler. 
E s una ganga. Sola en esquina. Venta 
diarla, 35 a 40 pesos. Informes, en 25. 
número 213, entro G y H , Vedado. P » 
7 a 12. 
52202 11 « 
6. do frente por 23 de fondo,precio 11 
mil pesos, otra en Zapata al lado del 
caff- de Infanta 6 por 18. 5.500 pesos, . . , , -
Sitios, 145. no atiendo a corredores. Pé - GANGA H O R R O R O S A . S E V E N D E L A 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
con estabieclmiento, una casita y cuatro 
áceesorias , ochocientos metros de te-
rreno, renta mil cuatrocientos sesenta y 
cuatro pe¿ce al año, lo vendo en conjun-
To. Informa en Miramar y O ' F a r r l l l . 
Andrés González. 
51822 17 P . 
S E V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
Fábrica do dos plantas, toda, de cante-
ría, cielo raso con sala, comedor y tres 
cuartos a tres cuadras de la Calzada en 
$8,500. Se necesita el dinero. No se la 
menos. Vengan los guagüeros. Informan 
Amistad 134. 
14 l 
GANGA. M E U R G E V E N D E R T R R B -
no de 602 metros con frente a dos calles, 
pro no de sus frentes que es una es-
pléndida avenida, tiene una cómoda y 
confortable residencia terminada de 
construir, 302 metros de fabricación, con 
materiales de primera clase, toda cita-
rov. y preciosos decorados. Por su fondo 
con frente a tina calle, hay terreno pa-
ra construir tres casas m á s . Poy faci-
lidades. Gerusal. Apartado. 1348 . Ha-
bana. 
61353 14 P . 
1 C H A M P A G N E ! 
Este año, para que todos puedan cele-
brar la Nochebuena, realizamos un 
lote de champagne y vinos del Rhim. a 
precios sin competencia. R . L e Fébure. 
Para pedidos: Teléfono A-9813. 
51825 16 d 
52252 1S P . 
V E N D O MUY B A R A T A iJíNA CASA E N 
la calle de San Nicolás , es muy buena 
para cualquier comercio y tren de la-
vado o mueblería u otra cosa cualquiera, 
puede jionorse altos frente. 8 por 38 de 
fond.'., sala saleta, comedor y cinco ha-
bitaciones, es de azoztea. Informan en 
Sitios. 145. Pérez, esquina Escobar, 
bodega, no corredores. * 
52252 18 P . 
C A S I T A I D E A L 
Para réciéri casvios. en el mejor punto 
de la ciudad. 20 metros de Neptuno. 
dos plantas, techos monol í t icos , baños 
completes y a la brisa. Ultimo p'-ecio, 
$20.500. Rema 17 de 12 a 4 de la tarde, 
trato con el-que la necesite, ao corre-
dores. 
627341 16 d 
S E COMPRA UNA CASA E N L A K A -
bana, de 7 a 10 mil pesos. N« importa 
que sea antigua si tiene terreno y fa-
bricación con a'rreglo al precio. L u i s de 
la Cruz Muñoz. Pepartamento de Bienes 
del P(an Berenguer Aguiar 45. Teléfo-
no A-i;29 
52143 14 d 
oírece joven para trabajar en ofi-
ia« o cosa a n á l o g a . No tiene pre-
iones. Buenas referencias. F . B . , _ 
« and Co,, O'Reillv 9 1 2 H a - i c o : M P R O TJNA CASA ^ v í b o r a 
^ 3070 
19458 3 ¿ 12 
lhrr^RIA COLOCACION U N J O V E N 
imcnrto perfectamente e s p a ñ o l ' y fran-
,iriV,u,ena escrltura. .Informes: Ca-
Ob.spo. 25. Teléfono M-7464. 
14 P . 
compro un solar. J e s ú s María, 42, altos, 
teléfono M-it3'.3. 
52110 14 d 
S E COMPRAN CASAS Q U E 
quen no más sfuera do Belascoaín, s 
reúnen las condiciones qua se intere 
san. Informa ei señor rorti l ia, en Apo 
daca, 45, altos. 
51996 21 d 
c^t,?0 C,AttGO D E TODA C L A S E 
Iniflo, , 00 ropa l,lnnca ,le señora 
Vlr v ^ ^ " e e s a .Toda a mano y 
i domicilio. TelófL-no A -
15 d 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo una m a g n í f i c a casa en l a calle 
de S a n Rafae l de tres plantas que 
renta en un solo alquiler $650.00 men-
suales. Precio: $85,000. 
Casa en Manrique, tres plantas cons-
trucc ión de primera, renta $700.00 
mensuales. Precio: $65,000. 
Casa en Neptuno, cerca de Infanta, de 
dos p k n t a s . Renta $160.00 mensuales. 
:! Precio: $16a000. 
Casa en la calle Correa, a una cua-
dra de la Ca lzada de J e s ú s del Monte, 
con sala, saleta corrida, cuatro habi 
casa de Luco, entre Santa Fel ic ia y 
Santa Ana, Luyanó, a tres cuadras de 
L a Benéf ica y a trea 
la, comedor, dos gra 
na, baño y patio, 
todo gravamen. Su 
Teléfono A - 1 0 0 0 . 
51226 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
; U n a espaciosa casa Quinta con S.600 
carros, " varas superficiales, en Matanzas, pre-
ndes cuartos, coci- 1 . r . . i . i . . » 
p ía para vivienda o industria. Le pasa 
el t ranvía y corriente e léctr ica para 
cualquier motor. Informará A . G . de 
J u a n , M i l a n é s , 11, Apartado 266, M a -
tanzas. 
P 30 d 9 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e en lo m á s 
a l to ¿ e \ V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar e s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . ^ de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 metros c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . 
V E N D O UNA B O D E G A Y P R O P I B -
dad esquina, muy buen punto, precio 
10.500 pesos, vendo varias bodegas bue-
nas, venga a verme y se convencerá, loa 
tengo más baratos que nadie, no quiero 
corroejores. deseo persona formal. Sitio», 
145. Pérea, 
51,2e5 . 20 P . 
C I f l E E N L A H A B A N A E N OANOA, 
m jy buena entrada, buen contrato, a l -
quiler muy barato, út i l e s propios y do 
primera, aprovecho esta oportunidad. 
Su dueño en el Vedado, 25, número 333. 
entre A y B . 
C2240 16 p , 
B O D E G A B A R R I O COLON, OANOA, 
$2,500 y en J e s ú s del Monte una en 
$2,300; otra $3,500. Además tengo a es-
coger con comodidad para familia, can-
tinera y buenos contratos. Marín. Café. 
Belascoaín y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0984. 
518SS s 4 
esr.sc Ind 9 n 
en $3.800, libre de 
dueño en Monte, 5. 
20 d 
E S Q U I N A S D E T E J A S 
A cuadra y media de esta comercial es-
quina, vendo a $12.50 centavos vara, 
dos solares juntos o separados con fa-
bricación e instalación sanitaria. B a -
rrera. San Joaquín, 46. 
51842 16 d 
A G U I A R P R O X I M O A M U R A L L A 
Vendo una caso nueva de tres plantas 
de C & n } t ^ ' 3 i ¿ ^ 8 por 16'5.0, T*1 ,0 ' ' s 
renta $300.00. Gran Oportunidad, con rno al .Mercado Unico y dos más en ei 
„,VJ._ j - i „ i • • barrio Arsonal y varias más en LuyahA. 
poco dinero puede adquirirse, r e c o - . j del Monte y v íbora y d*? más en la 
noce una hipoteca de $20,000.00 al í 1 ^ ' 3 " 1 ^ 58.000 y otra en $9,000. in-
ri /v 'a . r í t 1 nn 'forman Amistad 134. 
8 0 0. Informan en Habana 8Z. . . . 14 d. 
RUSTICAS 
Q U E B U E N A B O D E G A B8 E S T A . » N 
la calle San Nico lás vendo en $6.M0, 
con $3,000 al contado, cantinera, cinco 
años contrato, $30.00 alquiler. Venga 
a verla y se convencerá. Marín. Caf« 
Belascoaín y San Miguel de 8 a 11 y do 
1 a 4. Teléfono A-0004. 
6188S 13 a. 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que ausentarse su dueño al 
etranjero, magní f i ca casa en céntrlra 
s i tuación y de gran porvenir en lujoso 
edificio moderno y confortable, 4 ll2 
años contrato, módica renta, 26 habita-
ciones, mutblajo nuevo, todas las habi-
taciones alquiladas, buena cflentela fija 
el que quiera hacerse de casa buena, 
reputación y porvenir no dejo do Inte-
resr/se por esta. Informan Casa D a -
ble. Obispo 103. Sr. Mauricio . 
51862 24 d. 
9459 8 d 10 
T E J A D I L L O $30,000.00 
Muy cerca de Aguiar vendo hermosa 
casa muy bien situada de dos plantas, 
con 280 metros. Puede adquirirse con 
$9,000.00 y reconocer $21,000,00 en 
hipoteca al 7 0|0. Inform,aii en H a -
bana 82 . 
9460 8 d 10 
SOLARES YERMOS 
I N F A N T A , E S Q U I N A 
M i d e 1 6 X 2 5 v a r a s , a 
u n a c u a d r a de S a n L á z a -
r o , a $ 3 3 v a r a . 
ind. 14 P . 
A DOS C O M E R C I A N T E S . — V E N D O 
frente a la Terminal una esquina de 
dos plantas, fabricada con cantería de 
Jalmanitas. Mide 870 metros. Rtnta un 
solo recibo con contrato garantizado, 
$700.00. Libre de todo gasto. Su últ imo 
precio $130.000. Pueden dejar $50.000 1 
al 6 0|0. Para má» informes en el Con, 
vento. Teléfono M-7294 de 7 á 10, por, 
la noche. 
51898 - 17 d. I 
c S W ' i W , : E S P A « O I ' . B B 24 años 
'6 lo n,.» |l0Pado. desea colocarse 




* m & M-snof3 Vn San~Ra¿ae"Í 
— 14 P . 







COMPRO CASA D E 3 A 4 M I L P E S O S 
rápidamentt, pues me embarco. No 'Je-
seo perder mi tiempo. Marrero. Café 
San Miguel y Belascoain. A-0094. 
51S87 15 d 
V E D A D O , 1 4 X 3 0 , S O L A R 
C a l l e J , c e r c a de 2 3 , de 10 a 3 0 
m e t r o s de f r e n t e p o r 3 0 de fon-
do , t a m b i é n e s q u i n a de 3 0 d e 
f rente por 2 0 ó 5 0 de f o n d o , u r -
ge v e n d e r , a $ 2 7 . 5 0 m e t r o . taciones, sa lón <Je comer al fondo y 
traspatio, con 241 metros de super-! E n $18.000, vendo una hermosa y bien 
ficie. Renta: $60.00 mensuales. Pre-Ui tuada casa de dos plantas, de N e p - | r i , r i 1 7 „ • 
c i ó : $8,500. C . Reyes. O b r a p í a 4 2 . ¡ t u n o al mar. Es negocio de oportuni-! V 3 oo r a o / r n ' ^ I f * ' 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N ! De 9 a 10 a. m . y de 1 a 2 p. m. 
P I N C A UNA C A B A L L E R I A D B C A -
nc VVajay, vendo tierras primera, casa, 
pozo, arboledas varias, linda con finca 
de General Menocal "Chico". Marcial 
Rodríguez . Revillagigedo, número 1. a l -
tos, / 
5 z 3 * 16 P . 
P I N Q U I T A S . V E N D O V A R I A S D E S D E 
media caballería a 6, frente carretera y 
linca, todas cerca de la Habana y a pre-
cios razonables. Pocito 7, Habana, 12 a 
52245 15 P . 
CASA D B P R E S T A M O S " E L O R I E N -
te". Angei'.s 33. Teléfono A-8S61. So 
emnefia t júa clase de objetos en pren-
, das de oro y brillantes, ropas y muo-
bles a Interés más barato que nadie. 
Mucha reserva. H á g a n o s una visita y 
se cenveaoerá. 
18 D , 
S E V E N D E U N A B O D E O A E N B U E N 
punto, se da barata, tiene 8 aftos do 
contrato, oe existencias 2.500 pesos, ha-
ce de tenta 60 pesos diarios, se garan-
tiza, se da a prueba, en 4,000 pesos. 1.500 
p*.sos al contado y el resto a plazos, 
propia par? principiantes y hacer dine-
ro. Informa el Sr. González, do 2 a 6 
p . m. Caile de Pérez, número 6. entro 
Ensenada y Atarés, no corredores. 
52148 • is p . 
S E V E N D E U N A P I N C A D E C U A T R O 
cabal lerías de tierra, provincia de la 
Habana, cerca de población importante 
donde puede irse por trancía; está en 
carretera, tiene agua abundante, vi.rias 
casas y otras ventajas que se dirá al 
que se interese por ella. Se da barata. 
I a i í s de l«. Cruz Muñoz, Peparti-imento 
de Bienes del Plan Berenguer. Aguiar 
4 5 . Teléfono A-1329. • 
52296 . 15 d 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre ías mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo . Trato 
directo. Rea l State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
52309 17 d. 
4S243 14 d. 
A L C O M E R C I O 
rrl p f r l U 1 ^ 0 . Hurtado y Manuel 
Siquier2'gS!iro0f reCen a C1 
L '» nrn,-,- • 0 Para represei 
fc^^ 0dVH^a deD ^ a g i l e v 
fe* Aguia1;'^6 Bjenkecdeafl, 




na,  partado 
17 
COMPRO CASAS. P A R A P A B R I C A R , 
por Monle Reina. Aguila hasta Belas-
coaín y S^n Lázaro . Una esquina con 
establecimiento y casas chicas para 
renta, no (juiero gangas; pero tampoco 
pago ganas, t í tulos limpias y negocios 
directos de su;; dueños . También coin-
pr'« una parcela de 7 por 25 cerca la 
calzada d c ^ e s ú s del Monte y una casa 
vieja hasta Toyo. Informan: Sr. Gonzá-
lez: Sanlovenia, 15, altos, o el señor 
Rodríguez . Teléfono 1-3191, de 12 a 2 
y de 6 a 9 de la noche. 
5:661 16 D . 
S E V E N D E CASA A C A B A D A D E P A -
brlcar a pocos metros de los carritos, 
dos mil pesos contado y resto gran fa-
cilidad en el pago. $5.000; nn solar de 
10 por 35 voras. muy prrtimo a calza-
da v línea: falta por pngar $600 y ni 
quiere se deja nlgo más en hipoteca. 
Sin corredores. Informan. 1 Reyes. 1-B, 
de 11 a l 1|2, frente a Henry Clay. 
52172 15 d 
dad y-ser io; todo a la br i sa; no c o - j ^ 6 2 2 ; 5 ? P o r 2 4 . 5 0 , a $ 3 0 , t ie-
rredores. Informes, Gervai io , 8, a l t o s . ' n » p r i n c i p i o de f a b r i c a c i ó n . J o r -
15 -1 ¡ ge G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s , 
: 3 . T e l é f o n o s M - 9 5 9 5 , M - 7 8 5 5 . 
Ind. 14 P . 
F I N C A U N A C A B A L L E R I A 
Tierra primera, toda sembrada de plá-
tanos, aguacattes, marañones, naranjas, 
etc. Pos casas, agua pozo y acueducto, 
abundante. Frente a estación ferrocarril 
y 31) minutos Estación Central. Ultimo 
precio, 12.000 pesos. También se canje i 
por casa en la Habana Vedado, dando 
en efectivo o reclbicnao la diferencia 
que hubiere. Negocio serio, por lo que 
no so quiere coger ganga ni tampoco 
darla. Razonablemente me presto a ha-
cer negocio, admitiendo cisco a seis mil 
pesos contado y resto dejarlo en hipote-
ca largo tiempo. No trato con corredres, 
t sól directamente con el interesado. Se-
í ñor Rom;n Apartado 1215, Habana. Pe-
| me hora y domicilio p ira entrevista. 
52087 » 15 d 
E N E L C L R R O V E N D O U N A E S Q U I 
na con camicería, lechería, puesto de 
fruta, accesoria y dos casas con portal, 
sala saleta, dos cuartos, todo de mani-
postería, servicios sanitarios a dos cua-
dras de la raizada en 13,000 pesps, pre-
c'o de situación y dos cuartos do made-
ra, teja f.-aacesa con servicios sanita-
rios de 6 metros por 15«de fondo, en 
1.500 pesos y un solar de 11 de frente I 
por 38 metros fondo todo, llano con 1 
¡icera. alcantarillado, a cinco pesos me-
tro. Informen en Santa Teresa, 23, entre i 
Primelles y Churruca. 
51780 14 P . 
N E C E S I T O V E N D E R CON TODA U R -
í-encla una casa en Jesús del Monte. 
Renta $70. Ks de cantería y ladrillo. 
Tiene sala, portal, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, buen patio. Costó 10.500. 
L a dov muv barata. Precio do necesi- ; 
dad Su dueño, en Atarés, 3, esquina a 
Rodríguez. .T. d"! Monte, a todas horas. | 
También tomo 5.000 pesos sobre la mis- i 
ma con el 8 o el 9. cuando más por tin 1 Vendo una nave que mide 20 por 31-60, 
año. No admito corredores. Trato di- una cuadra de Concha, frente al Ga-
reoto. ¡ sómetro. está vac ía . Véala y realizare 
V E N D O U N H E R M O S O S O L A R 
de esquina con frente a la doble linca 
Vedado a M"rianao. mide 12 por 20 me-
i tros. Es tá propia para bodega o café 
p'or estar frente a un paradero y ser d* 
mucho tráns i to . Precio, $1.950, es una 
ganga. Informes, en 25. número 213, en- cetros de la Habana, >en calzada, bue 
tre-G y H, Vedado. P e 7 a 12. ' ¡«4 casa, vacas, bueyes, cerdos, gallinas 
¡aperos, viandas, colmenar, gran arbole 52256 16 d 
P r o p i o p a r a G a r a j e o A l m a c é n 
rceiro. Habana 
F U S I O N D E - C A S A " s a . 
-ia . ^ I ' a rePartos. siem-
nriefwPl,aza- Poseo faci-ión T^e Primera ea-»on. Escriba a L R 
52151 22 d 
? 0 | « ñ o r r^01,"010 0 criado r Báños, Veda/iñ Jriform(>s: Ca-eaado, puesto de fru_ 
T E L E F O N T R 
Compro casa esqlina o centro, prnto 
comercial Habana , desde $8,000 hasta 
$50,000. Trató directo, sin corretaje. 
A . del Busto. Teniente Rey 1, Depr-
tamento 405 . A-9273, de 9 a 11 y i c 
1 a 3 . 
51739 1« d. 
R E G A L O UNA CASA E N A G U I L A pa-
i gardo el terreno a 30 pesos, otra calza-
! fla Vives, renta 116 pesos. 200 metros 
i 10.000 pe^os. otra en Florida. 3.000 pe-
1 so.=. dos modernas en San Nico lás . 6.500 
• pesos. Pueden tratar con su dueño a 
I todp« horas en San Nicolás , 298 
i 52214 ' 2 
s , í , 
í mos el negocio. Obispo, 





CASAS D E H T J E S P E D E S E I N Q U I L I -
nato. Vendo Galiano 22 habitaciouts, 
alquiler $200.00 con cinco años . Prado' 
con diez habitaciones y otra de 2,") habi- SB V E N D E U N CUADRO D E T E R R E 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r comple to , seis 
cuartos f a b r i c a d o s , a ve inte 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C444B ind-4i Jn 
14 P . 
P O N I S T A Q U E B U E 
«cria 
. taciones $2i)0.00 y $400.00 de alquiltr. ¡ "0 fituado a tres cuadras de Belascoain : tata de cien pesos de venta 
t T ' — I Gatos inquilinato con 35 habitaciomíH, i13?1* Infr''71tíV " r e a de Carlos I I I . al i form-m: Leopoldo Sánchez 
. A B O - Peja $150.00. Se da en $550.00. í n f o r - i lado de esquina, acera d© brisa mide numero GCú-B altos 
re E s - ¡ m a n Neptuno 64, altos. De 8 a 12. Con- ! 2< metros de frente por 20 de fondo,' 52394 
14 d. 
Xpe^tencias. desea 
neptuno. 1S3, a l -
14 P . 
Cuba 
». O T R E C E -
^s. con bue-




c o l o CARSE 
Teléfono 
23 D . 
hi?* J o V E N E N 
ciudad 
Teléfo-
B N 7.500 P E S O S , S E V E l í D E L  
nltíi nnev» casa. Stramnes. entr  s - j a   
trada Palma y X,uis Estévez . una c u a - ; z á l e z 
dr." del tranvía de Santos Suárez. con i 5189 
jardín, porta!, sala. hall, cuatro d iar -
ios, comedor, baño, cocina y gran patio, 
fab'icada en solar de 500 metros. P u e - ¡ T^,ai'l^.': 
den dejarse 3.500 pesos en hipoteca al 
7 ,101 ciento, véas<> a su dueño: ("!-, Be-
tanoourt. er Avenida de Estrada Palma, 
28. Teléfono 1-1738 , 
.•»21«4 if, p . 
MANUEL LLENIN 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta do 
catjas, solsres y establecimientos, da y 
\orZ'?„ dinoro en hipoteca. Figuras, 78,. 
A-C02i . 
EN J E S U S l ) E L MONTE 
Tengo allí varias bodegas en venta, 
cantineras, céntricas, en buenas calles, 
de tres a cinco mil pesos, cuyos pre-
cios ya reajustados por sus dueños, ne-
cesitan venderlas, solas, en esquina. F i -
guras, 78, Manuel Llenín. 
BODEGASTN VENTA 
.Vendo varias cerca de Galiano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados. Na 
compre sin verme que quedará bien ser-
vido y agrad.'cido. Contado y plazos. 
Figuras. 78. Manuel Llenín , 
BODEGA EN"GÜANABACOA 
E n 3,000 pesos, bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
| contrato^ l ínea tranvía al frente. F i -
guras. 78. A-6021 . Manuel L len ín . 
I 52161 22 d 
í — " 
: B O D E G A E N E S Q U I N A D E T R A N S P B -
| rei .ua, con 100 pesos diarios de venta y 
j el 60 por ciento de cantina, se vende en 
proporción por no poder atenderla su 
> dudüo: Alvaro. Virtudes, 163, tintore-
ría. 
! , J i p 9 2 14 P . 
Ü V GRAáT N E G O C I O . POR L O Q U E 
ofvtzcan, se vende al primero que lle-
gue, las vidrieras dqAabacos, cigarros y 
dulces con los demáT enseres que eatMi 
al costado del Teatro Payret frente a l 
Parque Central. 
, . fc*.020 í s ü . ' 
i F A K A P R I N C I P I A N T E S , V E N D O BO^ 
degw. que con 2,00(1 .pesos de contado 
.pueden comprarla, siendo sola en esquí-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ¡ ^ ^ - v K » . S S S & r g 
S E V E N D E U N A M O D E R N A PONDA 
montada a todo lujo en lo más céntrico 
y populoso de la ciudad, con una núme-
ros x y escogida clientela garantizando 
ta diarios. I n -
Belascoaín, 
V E N D O UNA G R A N F I N C A D E laS 
¡caballerías, en Consolación del Sur, 
I part-e dedicada a tabaco. Tiene chufho, 
japua, linda con carretera y línea de 
ferrocarril. También s.í cambia por una 
chiquita cerca de la Haban.i. Con fa-
Jcilidades de fago. A . Caos, Empedra-
do, 30. M-12o8. 
i 51434 14_<1 
E N J 1 . 7 0 0 V E N D O L A A C C I O N D B 
¡una finca-de una caballería, a 1 ki ló-
tH»' 
da, palmares. platanales, excelentes 
aguas de pozo, río. y cañadas y galline-
| ro y chiquero. $4 0 renta y buen con-
í trato. .1. Píaz Minchero. Caserío V i -
lla Mnría, Ouanabacoa. 
51435 14 d 
21 P , 
V t N D O C A S A S A N T A I R E N E , 3 cnar-
tos. saleta, sala. 3.5*0 pesos, otra San ' 
3.500 pesos, un solar calle ^ 
asraltada, i.na cuadra Calzada. Polores, i 
2. Santos Suárez. Villanueva. 
51629 ,16 D.. I 
52296 S P V E N D E N DOS CASAS E N L A CA- | He de Arang> número 180 y 158. com- . 
puesta de portal, sala, comedor y tres 
enanos, gran cocina, servicios sanita-
rios y azotea con escalera de hierro y i ——— ••• Venta de Casa, Se Vende Una Ca^a 
n r c ^ T t ^ d S : vehnegna a v e ^ T ^ n Re': Vendo una e q u i n a frente a doble v í a en la calle de Gervasio, a inedia cuo-' -
de t ranv ías , con buena renta y con- dra de Reina, con 200 metros de 
4   i 
propio r a r a fabricar cuatro casas de 6 ; •~ 
por 2 0 . Hay una fabricación antigua que : " v ' I o s l E » A . S E V E N D E UNA V I D R I E -
se juede utilizar y que produce renta ' ra t:n ljuen Punt0 >' de mucha venta por 
actualmente. L u i s de la Cruz Muño? i ^oner 1,116 ausentarse su dueño. Santal 
• Clcra e Inquisidor. Café Puerto Rico. ' 
2S5 i;, I 
Departamento de Bienes del Plan Be 
renguer. Aguiar 45. Teléfono A-1329. 
l i d i A B A R B E R O S O NO B A R B E R O S E N 
l.SOO pesoi, vendo barbería 4 sillones to-i 
trabajando, sitio céntrico, utilidad .ir, R E P A R T O C H A P E E 
¡ garanJzada para el comprador si ti 
Por tener que embarcar al extranjero,! f"*1" jero 150 pesos si no es 90 pesos y s 
2371 19 P . 
V E N D O 
trato, en un solo recibo. Si usted no perficie, de dos pisos, teniendo 
u n a e s q u i n a c o n e s t a - tiene todo el dinero le deio U rant? ^ l - - * ' L _ V " f11/* 
biecimiento y dnS ¿ccosorlaa en la Ha- j " 0 . a_in^ro' w la cant i - planta baja sala, saleta, cuatro habí 
baña. Gana J115 pesos. Ultimo prstio, 
3.000 pesos. Informan de 7 a 9 y do 
I I a 3. Aguila y San Rafael. Café. Juan. 
I 52268 22 d 
dad que quiera para pagar por par- tociones, sa lón de comer y servicio» 
bdas p e q u e r ^ con el i n t ó de 6 por sanitarios y en los altos los mismos ^ . 
ciento. T a m b i é n cambio esquinas por partamentos con su escalera de m á r . V E i " 5 0 ^ t a m a r i n d o . í 
e 
dos solares de este gran re-i â QJlere arrendar se le paga 30-pesos 
j parto, situados en las verdaderas altu-1 nian5,uales- Informe: Sr. Pérez en L a 
rns de la Habana y próximos al tran-' ^ ' - '^ (,el l'radn'frente a Habana Park 
vía eléctrico 
dad para 1 
man Prínci 
tre Estrada PoJma y Milagros 
52305 t i d 
nauíinH. : • ,i i J }«ri , rrem
. Aproveche esta oportunl-iS1 ru' cuenta con la cantidad fijada no 
nvertir bien su dinero. Infor- vc?v'a-
ipe de Asturias número 7 en-l £2^14 18 P 
C A P E E N L U G A R C E N T R I C O D E L A 
ciurJad, haciendo setenta pesos diairos, 
se solicitahin socio con 3,500 pesos para 
sebatar a otro. Informan: Virtudse 163. 
tlutorerfa, ' 
, 14 P . 
S E V E N D E UNA B O D E G A B U E N A Y 
muy cantinera en Calzada con contrto 
por ocho años. Alquiler, 20 pesos Pre-
cio, $15.000. Venta diaria, de 70 a 10 
pesos. Otra de las mejores del barrio 
de ColAn, con contrato por cinco años, 
P'-Sga de alquiler 22 pesos, bien surtida, 
venta de 60 a 70 pesos. Precio, J9.000; 
puede quedar la mitad en pagarés. Otra 
con ocho años do contrato, por ocho años 
de «Iquiler, J'SS, con -tasa para vivir, 
accesoria, buena, vende de 40 a 50 peso^. 
Se da en $4.000 al contado. Otra cou 
Hiete aftos de contrato 35 de alquiler, 
buena accesoria para vivir, vende do 
35 a 50 pesos. Se da en $3.500, >guaouo 
7, por Tejadillo, de 9 a 12 y de 2 a 4. 
52109 u d 
T R E S 
v e n d o ^ Í a v í b o r a u n a c a s a casas antiguas en l a Habana. Su toe.¡«ÍLS¡¡£^^ 
ra fabricar casas de 6 por 22 y hacer moderna de dos plantas, pegada a la - /-> n « c * - « o m^ " * Calzada, parte -U contado y resto en hl- no» ^•ue W numero óóó , entre A V R e v é s Ohranía 47 A» Q 
Potoca. Obrapía número 45. Teléfono R Vedadn J , iveyes, UDrapia, 4^, Ue » 
M-K,r,2. pe 9 a 12 y do 2 a 5»p. - !D' v eaaaO' 
16 P . 
10 
62202 16d » Í 2 2 3 0 15 d 




neet.cio, doy facilidades de pago por 
partida si ¡c desea. Para m á s informes-
su oueño, Xulueta. 83, habitación núme-
ro I?. de i l a 1 y de 6 a 8. 
52048 14 £> 
S E V E N D E POR L O Q U E D E N . UH 
famm' dc fl"Utis con buen local para 
familia y no atfk alquiler, por tener su 
negocio. Pan razón en la 





V E / i D O U N E L E G A N T E C A P E Q U E 
vale siete mil pesos, lo doy por tres 
mi; pesos r.us muebles, son de lo 'mejor 
meyas vitrolito b u s vidrieras engran-
pndas, su camina con tres lunas, caja 
cau.lales contadora, dos cocinas de gas, 
sus ventllaJores de tocho, todo bien pin-
tado y decciado y lo principal es que es-
tá mi el mejor punto dc la Habana y el 
preco lo vale a ojos cerrados, ven a 
verlo. Informan: Obrapía y Mercaderes, 
bo-ifga. Francisco Monte 
" " 5 t | D , 
PAGINA V E I N T I D O S 
P I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 1 4 j e 1922 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase ^ s e 8 ^ * : 
cimientos y negocios; t e n « a m á « T J ^ 
Jores negocios que nadie P 0 ^ ^ * " y 
¿ ü e d a d , todo el que auie.rance™PáaúnI 
vender que pida M 0 ™ * * o 
v i s i t a y s a l d r á complacido Amiauiu, 
134 oficina Te lé fono M-B443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias en la Habana ^ su" | £ ¡ 
rr ios . tengo una que ^ená* W 
diarios, tengo otra de 70 V^os ax^o 
tengo o tn . de t-00 pesos J ^ 8 de¿ 
ble. t a m b i é n vendo una * • J f lS j f " s o s . 
pas^s diarios, se da f n J - 0 ^ ° < ^ G V r . 
Informes. Amis tad . 134. B e n j a m í n Car 
C A F E S E N V E N T A 
VenCo une en 8.000 pesos vendo otro 
en 20.00C pesos, vende 250 Pes°! ' a i?; 
r i o . con buen contrato, tengo 0 5 ° s 
6.00: pesos, lo vendo Pa r t« Ma ^ n*0y 
otro en San Rafael, otro en Ncptuno y 
otro er. Mon*e. I n fo rma : B e n j a m í n Car 
c í a . Amis tad . 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 ^ c o s d la r lós con 
v í v e r e s f inos y vende f « ^0ás_tr*°0ven. 
pesos; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s 
ta en lo mejor de ^ « a b a n a , i n i o r 
mes: Amis tad . 134. o f i o W B e n j a m í n 
Garc ía . Te lé fono M-544d. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
^ s % V r e V l % T p & ^ ^ ^ ^ 
Se 'cs y las otras de m á s y menos pre-
^ b u e n o ' s contratos, buenas ventas y 
algunas con local para ^ " i f ; " V m ^ -
pre sin antes verme. Informes Amis 
tad. 13-x. Te lé fono M-5443. Ben jamín 
Garc ía . t» 
V E N D O E N E L V E D A D O 
tt—_ hodee- aue vale 8,000 pesos «n 
^000 P e s o t v lnde 80 pesos diarlos J no 
naca alquiler . Es una ganga Para 2 
?rfrcipiaqntes que cuieran ganar d^c 
T O . In formes : Amis tad 134. Ben jamín 
Garc ía . Te lé fono M-B443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 8 en Suá rez , a 7.500 Peao« ^ f * 
una dos en Gloria, una esquina en San 
T^fae l en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
U Habana a 7.000 pesos y 9.000 pesos. 
lenS> gmndes negocios en casas como 
no tiene r.adle. h á g a m e su vis i ta . Amis -
t ad 134 B e n j a m í n G a r c í a . Te léfono M -
B44b. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habltaclonea en 
4 500 pesos, todas amuebladas estA en 
Prado, vando un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes : Amistad, 
134. B e n j a m í n Garc í a . 
C O M P R O C A S A S Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta 186,000 pesos de 
nn cliente de esta oficina. Informes: 
Amjstad. ,_134. o f ic ina . Te léfono M -
5443. B e í f k m l n Garc I* . 
B2069 18 a -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAPS E l f L O M E J O R D E I>A 
de oportunidad, vendo en $4,0OU; 
contrato y es un buen negocio. J -
Café. Belascoain y San Migue l de 8 
y de 1 a 4. Te lé fono A,0094. 
51888 
H A B A N A 
buen 







8 p . 
S E V E N D I » i m A V H J B I E B A 3>B 
bivcos y quincal la en 300 pesos po 
pod t r l a atender su d u e ñ a , contrato 
afiort y medio, a lqui ler 40 pesos co 
m i c a . In fo rman en la misma. t .mp 
do y Villegas, fonda, de 8 a. m . a 
61978 .15_ 
V E N D O C A i m W A P A R A C A T B 
dos espejos de cuarenta pies cacia 
molino e léc t r i co , un refr igerador y 
r í a s mesas y slllae. Gallano 19. al 
52063 ^ 
D 





S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
K n 2,600 pesos, s a s t r e r í a y camlserta 
en la Calzada del Monte, buen local 
moderno y cinco habitaciones Interlo 
res. Alqu i le r barato y contrato , i n 
guras. 78. A-6021. Manuel L len ín 
61305 15 d 
A T E N C I O N , G A N G A 
Verdad y de ocasldn. por tener Qafewn 
barcarse para E s p a ñ a se • « n * « ^ T l i S « 
ra de tabacos de Concordia, 149. café, 
en 300 pesos. Las vidr ieras y las mer 
candas valen m á s . Informes en la mis 
ma. d e s p u é s de las diez de l a m a ñ a n a 
52028 lb a 
S E V E N D E N C T T A T U O P O S A D A S , U N A 
en Z2.500. que deja $500.00 todos los me-
ses, buen contrato y poco alquiler . Ne-
gocios verdad. In forman Amis t ad lo4. 
S B V E N D E B N S A N T O S S T T A B B Z XXN 
Puesto de Aves y Huevos a precio de 
reajuste. Informes Santos S u á r e z y VSan 
Indalecio. Carn ice r í a . 
61721 l » d-
S E V E N D E UNA C A S A 
de comida con muchos abonados y m u -
cha m a r c h a n t e r í a que deja mucha ga-
nancia y paga poco a lqui ler . Por est^i-
maJa su duefia. In forman, en Angeles, 
n ú m e r . 66. „ , . 
51645-46 1* d 
S B V E N D E N V A R I A S P A B M A C I A S en 
las provincias de la Habana y Santa 
Clara, Bu tna oportunidad, pues se pue-
den comprar con poco efect ivo. I n f o r -
ma: A . B e l l ^ . Escr l to r lp D r o g u e r í a Sa-
rrá 
C 9S4« 14d-6 
Bonita invers ión de $10 ,000 
Vendo hote l en bar r io comercial, fon 80 
habitaciones amuebladas, poco alqui ler 
y largo cont ra to . Produce m á s de 400 
pesos mensuales de u t i l idad , s e g ú n se 
demuestra y puede dejar m á s . Asunto 
serlo. I n f o r m a n : Te l é fono M-1503. en 
horas de o f i c ina . 
61989 17 ° _ 
C U B A O E N B R A i M E R C A N T I I i . A O T T A -
cate 7 por Tejadi l lo . Centro General de 
Neroclos Compramos y vendemos toda 
clase de establecimientos. Casas y sola-
res Damos dinero en hipoteca y t am-
b lénb lén nos encargamos de c o ^ a r «Ies-
de 1000 pesos en adelante. Absoluta se-
riedad y r e s e r v é Todos nuestros nego-
cios son l impios y garantizados. Te lé -
fono A-0164. . . . . 
62100 14 a 
S B V E N D E TTW P T T E S T O D E A V E S , 
huevos y frutas , buen punto, buena ven-
ta por tenet que marchar a hacer la 
zafra. I n f o r m a : Te lé fono M-9198. 
51058 19 A 
A B O S T I N T O R E R O S , S B V E N D E nna 
t i n t o r e r í a con una buena m a r c h a n t e r í a , 
hacfc m á s de 55C pesos a l mes. I n f o r -
man: Pilar. 4. Te lé fono A-3540. 
61082 3 B . 
S B V E N D E "UNA O R A N B O D E G A KTCJir 
bien surtida, sola en osqulna, seis a ñ o s 
de contra to/ se da muy barata, no se 
admiten coredores. I n fo rman Angeles 
No. 43. M . Gómez. 
61156 14 d-
C A L L E C O M P O S T E L A 
É n 15.500, bodega cantinera, local mo-
derno, recibe directo ciertas m e r c a n c í a s 
se presta el local para un s e m i - a l m a c é n 
do v í v e r e s . . F iguras , 78.. Msffiuel L l e -
n ín . . 1 M 
51920 
•gg . y f n ^ n A P . V E N D O B A M E J O R T 
más cantinera bodega de Santos S u á r e z , 
«n siete m i l pesos, con cuatro m i l a l con-
tado o admito socio con 2 m i l pesos. I n -
í o r i n e s apersona seria . Café Belascoain 
y San M i g u e l . M a r í n . Te lé fono A-0094. 
52044 14 D . 
T O T E N G O D O S N E G O C I O S E N H A -
vana Park y vendo uno de ellos en 300 
pecot?, ya l i s to y terminado para f u n -
cionar. Produce 25 pesos diarlos y 60 
los s á b a d o ? y domingos. T a m b i é n adr 
mi to socio con dinero para trabajarlo á 
la mi tad . I n f o r m a n : S a ú l . Caseta B . 
Aparato A c u á t i c o , de dicho Parque. 
62199 18 D . 
SB V E N D E U N H O T E U T O C O N 30 
habitaciones, cerca de la E s t a c i ó n Ter-
mina l . Tiene buen contituto y módico a l -
quiler . So da a precio de s i tuac ión- , 
Aguacate 7, por T e j a d i l l o . 
52098 14 d 
S É V E N D E 
U r hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su d u e ñ o . Tra to serlo. In fo rman : Man-
r'que. 120; departamento, 36. 
51248 4 E . 
Farmacia y droguería La Purísima, de 
Cienfuegos, se vende. Dirigirse a F. 
Castellanos, en Cienfuegos y al doc-
tor Pujol, en la Habana. Basarrate, 
32, teléfono A-0588. 
49655 14 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E D A N 32,000 P E S O S B N P R I M E R A 
hipoteca con buena g a r a n t í a dentro de 
la Habana, t ra to d i rec to . Figuras , 78. 
A-6021. Manuel L l en ín . 
51'363 17 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
a l 7 por ciento. 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 . 
T e l é f o n o s M-9595, 
M-7855 . 
Ind. 14 D . 
B N G D A I S A B A C O A , O O B B A B P A L S O 
vendo una bodega que ha hecho rico a 
bu dueño en e l l a y no le da l a gana 
trabajar m á s . Tra to solamente con co-
merciantes de ar ra igo y no quiero pel -
mas, esta bodega es negocio verdad. Su 
actual amo no se va para Espaft.i. se 
queda en e l barr io . Para m á s informes 
en V i l l a Mar ía , Guanabacoa. J . Díax 
Mlnchero Precio, $3,000. 
61435 14 d 
£ b b e c o m e n d a m o s v e a a e s t e 
ant igua vendedor de bodegas, que las 
tiene como ntgoclo de 3, 4. 5. 6. 8. 10. 12 
y 20 m i l pesos. M i t a d a plazos cómodos . 
Mar ín . Café Belascoain y San Miguel 
de 8 a 11 y da 1 a 4. Teléfono A-0094. 
61888 15 d. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en gran-
des j p e q u e ñ a s cantidadse. de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. Ma-
nuel P lño l . 
62397 23 D . 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
Dos m i l pesos, sobre una buena casa, 
por un a ñ o y 2 m á s . Pago el 10 por 
ciento. No corredores. Calle 25, n ú m e -
ro 213. Informan, de 7 a 12. 
52256 16 d 
S F N E C E S I T A N 10,000 P E S O S A L 12 
por ciento en hipoteca sobre una es-
p l é n d i d a f inca cerca de la Habana con 
14 c a b a l l e r í a s de t ier ra , dedicada a l cul -
t i v o de c a ñ a y crianza. Tiene una mag-
ní f ica casa de vivlend^i, la g a r a n t í a re-
sul ta cuadruplicada. I n f o r m a : E . Cima. 
Te lé fono A-5398. 
62244 19 D . 
R A M O N R E V I L L A 
E l corredor m á s relacionado en plaza 
y por lo mismo el m á s capacitado para 
hacer negocios de importancia ; los mis - ! 
mos que ha hecho lo acreditan como, 
t a l . SÍ usted quiere vertder. comprar, i 
hipotecar, o tomar dinero en hipoteca, 
v é a m e ; p ron t i t ud y discreción en los 
negocios. Amis tad 92 esquina a San 
J o s é . " E l Nacional". Teléfono A-7171. 
Cinco mil pesos necesito con urgencia 
en primera hipoteca, buena garantía 
y buen interés. Inquisidor, 31. 
5 2 1 6 4 2 0 d 
R A M O N R E V I L L A 
"Vendo una P a n a d e r í a con v í v e r e s y 
cantina. 10 a ñ o s contrato, vende $6.000. 
M u y barata. A m i s t a d 92 esquina a San 
J o s é . 
S E T O M A N $3.800 E N H I P O T E C A S O -
bre dos solares que garantizan suf i -
cientemente esa cantidad Directo oon 
el dueño. P r í n c i p e Astur ias n ú m e r o 7 
entre Est rada B i l m a y Milagros. 
52304 18 d 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo dos grandes hoteles, u n buen 
c a f é y l a mejor v id r i e r a de tabacos de 
l a ciudad. Amis t ad 92 esquina a San 
J o s é . 
R A M O N t f E V I L L A 
Vendo una bodega en $18,000; otra en 
$13,000; o t ra en $8.000; otra en $6.000; 
otra* en $4,000; todas cantineras. A m i s -
tad 92 esquina a San J o s é . 
R A M O N E E V I L L A 
Vendo cinco casas de esquina en la 
Habana coq establecimiento en la p lan-
t a baja. Amis t ad 92, esquina a San 
J o s é . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo dinero para colocar en hipo-
tecas sobre buenas casas en la Ha-
bana, y Vedado, al 8 0l0 de interés, 
tratando los negocios con la mayor 
seriedad y reserva. C. Reyes. Obrapía 
42. De 9 a 10 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
52307 22 d. 
H I P O T E C A S . D O Y D E S D E $500.00 E N 
adelanter por el t iempo que quieran. I n -
teres s e g ú n donde se hallen las vrop:e-
dades. In fo rman: Neptuno 64, altos, de 
8 a 12. González . ~ 
61893 u ¿ 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo casas de todos precios en l a Ví -
bora. J e s ú s del Monte. Vedado. L u y a -
n ó y la Habana. Anj ls tad y San J o s é 
" E l Nacional". Te lé fono A-7171. ' 
R A M 0 Ñ R E V I L L A 
Vendo un Café . Restaurant v Vidr ie ra 
í í d ^ s q u l n 5 ; ^ S & ' f o Am,8-
R A M 0 N R E V I L L A 
Necesita socios para comercios e indus-
t r i a s y a lqui lo buenos locales para 
ab r i r establecimientos. Amis tad 92 «a. 
quina a San J o s é . Teléfono A-7171,, 
R A M O Ñ ~ R E V I L U 
Vendo una cantina lunch y tabacos «n 
siete m i l pesos. Amis tad , 92. E l Na-
c ional , • 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 o|0 
desde $10.000 hasta $100,000 a l 1 0|0 
de comis ión . I n fo rman : Agui l a v San 
Rafael, café . Juan Budo, de 7 a 9 y de 
1 a 3. 
61148 a. 
H I P O T E C A S 
Deseo tomar en hipoteca, dando buena 
g a r a n t í a , una par t ida de $6.000 y una 
de $8.500. Pago buen I n t e r é s , pero desfco 
el t ra to directo. Calzada del Monte 317 
de 1 a 4. 
61879 í s d. 
E N H I P O T E C A , S B F A C I L I T A E E S -
de $500 a $6.000 sin corretaje. Infor -
man S a „ Rafael y Agui la , café "Siglo 
, v idr iera , de 9 a 11, y de 2 a 4. 
D I A Z . 
61648 15 d. 
D I N E R O B N H I P O T E C A . T E N G O M U -
cho dinero y si los papeles e s t t á n clavos 
lo resuelvo en 24 horas. T a m b i é n vendo 
• casa en l a Víbora , moderna en 
$4,000. dejo 3 en hipoteca sobre l a mis-
ma. Informes : Compostela 30. Ar lerpen . 
61517 . 14 d. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo casa h u é s p e d e s , con 32 habita-
ciones amuebladas y comedor, con bue-
na clientela en cuatro m i l pesos. Los 
muebles valen m á s ; un gran punto y 
buen cont ra to . Amis tad , 92. Teléfono 
A-7771. 
60999 14 « 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 hora». Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
¡ departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
60458 u d. 
D I N E R O E H I P O T E C A S } ENSEÑANZAS | [ A S D A M A S 
T O M O E N H I P O T E C A $3.000 A L $ por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja: otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcia l Rodr íguez , Rev l l l a -
glgedo. 1, altos. M-5476. 
50040 80 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F " . 
M á r q u e z . Cuba 8 2 . 
' d i n e r o e n h i p o t e c a s 
Corretaje extra de 1|2 a 1 0|0 
Condiciones Inmejorables, 1 a 10 a ñ o s , 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar mAs que hasta la fecha de 
cancelacl4n. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M . A. Falber. Te lé fono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, a l -
tos de la Botica. 
60938 17 d. 
P A R A P A B R I C A H . TOMO S B 10 A 
12 m i l pesos en hipoteca, pagando buen 
In t e r é s ; lo que hay fabricado actualmen-
te garantiza bien la hipoteca. Obrap í a 
45, Teléfono M-1662, de 9 a 12 y de 2 a 
5 p . •m. 
52302 11 d 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptnno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sés y 80m!)rer.oSv,?n* 
f l o r a s : . Sra* GIRALi T H K V I A F ' ^ 
dadoras dte este ¡ E t e r n a « 1» | 
con lo medallas de oro. l a Co^°n5e¡x -•A.• 
f ¡ l ¿ y* ^ G r a n Placa de Kon?5na que-1 
rado de la Central de Barcelona. Que ] 
dando nombradas examinadoras » ^ ! 
aspirantes a profesoras con opción ai 
« t u l o de Barcelona. Esta A f a d ^ l a v , 
Dobladillos, Plisados, Fes tón 
Se hordan vestidos. Se forran bo tone» . 
F e s t ó n de todas formas, a 10 C^V lé fo . 
J e s ú s del Monte. 460. l •*«*»» 
16 d 




P T J B B A M A N C H A S , O R A N O S y B S C B -
jjias o f iáñaras en la piel . Hermoseador 
Hernand los qui ta y si no da resultado 
se devuelve el dinero. Pomo grande, 
0.75. De venta en f a m r ^ l a s y depó-
si to pr incipal . P e r f u m e r í a y Joyer ía K I 
Lucero, Reina, 28, entre Rayo y San 
N l c o l i s . 
52345 V . 16 d 
E E S I Í O C O L O C A R V A R I A S P A R T I D A S 
en hipoteca, de 5, 6, 10 y 15 m i l pesod. 
en la Habana y sus barrios. Obrap ía 
n ú m e r o 45, Te lé fono M-1662 de 9 a 12 
y de 2 a 5 p. m. 
52302 l « d 
s o b i c i ^ i r a . , s o s m u . , c u a t r o 
m i l , seis m i l . ocho m i l . doce m i l , quince 
m i l veinte m i l pesos del ocho a l ve in t i -
cuatro por ciento anual en hipotecas slu 
gasto para el prestamista. Lago. R e l n \ 
28. A-9115., 
62345 1S d 
««Pi ran tes  r f s r s  v - " " ^ 
t i t u l o de arcelona. sta cademia aa 
clases diarlas, alternas. •octur""(1^no 
domici l io por el sistema m á s m o ^ n ™ 
y precios m ó d i c o s . Se h a c e » a í u ^ 
Para terminar en poco t iempo. Se ™ " 
de el Método de Corte. í ' ^ a n f o r -
mes: Agui la . 101. entre San M i , " " 
Neptuno. te léfono M-1143. 
62191 !_ 11 B . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tldxdes, desde el 7 por ciento at .ual. 
Pront i tud , reserva, $300.000.00 para 
comprar casas, terrenos, fincas r ú s t i -
cas, solares. Lago. B o l í v a r (Reina) 28, 
A-9115. 
62344 22 d 
T O M O P A R A H I P O T E C A 913.000 A E 
10 por ciento, doble g a r a n t í a , t ra to d i -
recto. Trabadelo. Animas y Crespo, ca-
fé, de 1 a 3 y de 8 a 10 de la noche. 
52312 ^ 15 d 
B O Y B N P R I M E R A H I P O T E C A 7,000 
pesos Habana, Vedado o J e s ú s del Mon-
te. Más I n í o r m e a : Cine N i z a . Prado, 97, 
de 1 a 6. 
52159 15 D . 
De los Bancos Nacional y EspaSo!. 
Aceptamos checks de estos Bancos a 
la par en pago de casas y solares a 
plazos. Medidas las que desee el com-
prador. Obispo, 50. Telfs. M-9494 7 
A-5043. 
iPUPIBOfl B E S B B 10 PBSOS1 "BOS 
coletí los Gertrudis G . de Avellaneda ne 
l a . y segunda enseflanza. son los mAs 
e o n ó m l c o s y eficientes de la RepOtm-
ca, ñor una sola v módica pens ión pue-
den •os n iños recibir la m á s comPle<.vKy 
eficiente educación e ins t rucc ión , só l ida 
y r á p i d a e n s e ñ a n z a sana y abundante 
a l i m e n t a c i ó n , disciplina m i l i t a r y mora l 
cr is t iana . Preparatoria, Bachil lerato. 
T e n e d u r í a de Libros por part ida doble. 
Idiomas, mecanogra f í a , t a q u i g r a f í a , sol-
feo y toda clase de Instrumentos de 
m ú s i c a d ealre y cuerda, corte y cos-
tura y bordados y oficios de carpintero, 
alb.-ifill. p in tor barbero, etc. Para m á s 
Informes: Qulrosra n ú m e r o 1, en J e s ú s 
Teléfono 1-1616 dul Monte 
6!>192 11 B . 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
per fecc ión y pronto el Fox. One Step. 
Vals y todos los bailes modernos, porque 
son ballet) de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero. 
Clases con orquestas privadas todos los 
díati. a domicil io Mat lnée todos los do-
mingos por la tarde, con orquesta. San 
L á z a r o . 101, altos, an t iguo . Te lé fo -
no M-3298. 
18 d 
62186 15 D . 
S E B A N $7.000 B N H I P O T E C A . N O I K . 
porta el lugar si la g a r a n t í a es su f i -
ciente. L u i s de l a Cruz Muñoz. Departa-
mento de Bienes del Plan Berenguer. 
Aguia r 45. Te lé fono A-1329. 
__í;2143 14 d 
B O Y E N H I P O T E C A 1.000 S O B R B P R O -
pledad que me merezca g a r a n t í a . T a m -
bién- en dos fracciones. Informes, A . 
Canto. Santa E m i l i a y San Jul io . 
62135 14 d 
B I N E R O E N H I P O T E C A , T E N G O C I N -
CO m i l pesos para J e s ú s del Monte y 
repartos anexos. Para la Habana, en 
partidas diez a cien m i l pesos, a l siete 
por ciento por el t iempo que quieran, 
pudlendo cancelar- sin penalidad. A m i s -
tad, 59, altos, de 12 -a 2 1|2, 
52065 15 d 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Cualesquiera que sea «u ocupaclfln y 
cul tura , usted puede hacerse un per-
fecto Tenedor de Libros, Contador, A u -
ditor , Corresponsal, i T a q u í g r a f o , etc. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T e n e d u r í a de 
libros, Contabilidad A n a l í t i c a (Moder-
na) . Cálculos . G r a A á t l c a y Correspon-
dencia. T a q u i g r a f í a , I ng l é s , Francfs. 
Alemán . Nuestro mé todo aventaja a las 
clases orales. E n s e ñ a m o s o devolvemos 
el dinero. Pida folleto a l I n s t i t u t o Mer-
cant l de la Asociación de Contadores. 
Apartado 1402. Habana. 
41182 14 d 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se traslado a su nuevo y amplio local. 
J e s ú s María n ú m e r o 70, esquina a Com-
postela. donde r e a n u d a r á las clases el 
2 de Noviembre. Se e s t a b l e c e r á n ciases 
especiales de Cálcu los Mercantiles, Te-
no-luría de Libros y de G r a m á t i c a Cas-
tellana a precies económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch^ de 8 a 10. Director : Abelardo L y 
Castro. 
T O M O B N H I P O T E C A 7.000 P E S O S 
con g a r a n t í a de una d i « a moderna en la 
Habana; t a m b i é n tomo 20.000 pesos so-
bre ot ra casa moderna en la Habana. 
J e s ú s M a r í a 42, altos. Te lé fono M-9333. 
52110 14 d 
D I N E R O 
para hipoteca, todas cantidades. Ha-
bana y barrios. A g u i l a y Neptuno, bar-
b e r í a . Glsbert . M-4284. 
517T0 17 4 
E N S E Ñ A N Z A S 
ii . "i tu*" • n » m i u * " m " * 
I N S T I T Ü T R I Z B H T R A N P B R A , T I T B -
lada per ing lés , f r a n c é s , a l e m á n , espa-
ñol. Ins t rucc ión , m ú s i c a , etc., se colo-
ca Experiencia. Excel, t ó s t imon la l . Con., 
cordla. 6, bajos. Telf. A-8642. 
51547 18 d 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método p r á c t i c o 
para aprender r á p i d a m e n t e , en esta 
Academia pueden las alumnas haferse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domici l io . Reina 6 altos. Te -
léfono M-34&1. 
48S80 19 d. 
P R O P E S O R A B B I N S T R U C C I O N B B 
primera y segunda enseñanza , se ofre-
ce para dar clases por un sistema p r á c -
tico y r á p i d o . Para Informes: Te lé fono 
M-6557. 
51951 1« D . 
E S T U D I E M I S L E C C I O N E S B E I N -
orlés comercial, v é a m e en m i academia 
ce 8 a 10 p . m . J . Mora González . Re i -
na, 5, a l tos . 
51816 14 D . 
' 
L E A N L O S C O M E R C I A N T E S 
Usted debe saber l levar e Inspeccionar 
sus libros. L a Academia de Comercio 
' San Mario" . Avenida Simón B o l í v a r , 
n ú m e r o 5. Habana, le garantiza e n s e ñ a r -
lo por correspondencia en muy breve 
t lemno. Pida Informes. 
51396 16 X) . 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos 
Clases nocturnas. 6 pesos C y . a l mes. 
Clases part iculares por el día en la Acá-
demia y a domic i l i o . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioñia In-
glés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS. reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. ed ic ión . Fasta, | 1 .50 
50518 31 D . 
SEÑORITAS C U B A N A S 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
per fecc ión y pronto el Fox. One Step. 
va l s y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
r o . Clases privadas todos los d ías , a 
domic i l io . San L á z a r o . 101, altos, an t i -
gua. Te léfono M-3298. 
49511 80 n 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá l cu los mer-
cantiles para j ó v e n e s aspirantes a te-
nedores de l ibros . Curso especial para 
auxil iares de escritorio. Método p r á c t i c o 
y r áp ido . Escr ib i r a "Cuba Commerclal 
School", Cuba7 99, altos, 
51^39 4 B . 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general Se l l m P ' * » ^ 
arreglan cocinas de gas. « ^ " Í K d a -
y cocinas estuf lna. Se hacen toda ^ 
se de Instalaciones para Ia" ™ls™Ac-
con. y sin abono. Tenemos roOOn* R » ^ 
tica. T a m b i é n me haco carg0 de »n ^ 
ialacl6i>es y arreglos de f " * " eiéo-
bafio. lo i r t smo que to^tóSSli 
tricas, c o n v i d o con "V P " " M . 3 4 2 8 . 
peno . Carmen. 66. Te léfono 
Habana., A 
51814 
•APRENDA INGLES EN IS MINUTOS 
' día, en su can.sin maestro. Garantir 
I asombrojo resultado en pocaj leccione» con | 
nuestro tícil método. Roa información hoy. 
UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 56J 235 Vt.^-' 
|NEW YORK N. Y. 
TV 0 ' B E I I . I . Y , 8 0 . A L T O S . E S Q U I N A 
a Villegas, clases de Ing lés , m é t o d o d i -
recto, t a q u i g r a f í a "Pl tman" . Mecanogra-
¡ f ía , contabilidad, O r t o g r a f í a . Profeso-
res t i tulares. Te lé fono A-4572. 
61283 20 D . 
8704 Ind. 15 b . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
HIJAS D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N 0 No. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzado )ror 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f i ca r ; este plantel v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las f ami l i a s ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ien t í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
pl i tud como por el buen punto ea que 
e s t á situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
extemas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desdo el 
día 24 de Agosto. 1922. 
PXDAlf P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag,-
A C A D E M I A " M A D A N " 
Curaos de T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , 
O r t o g r a f í a , I n g l é s , Correspondencia 
Mercant i l y Redacc ión de Documentos. 
E n s e ñ a m o s t a m b i é n por corresponden-
c 'a. Cuotas razonables. P í d a n s e pros-
ptfrtPC. Director : Roberto J. Madan. 
Damas. 3. Habana. 
50865 1 E . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora : Mercedes P u r ó n . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. C o r U y 
costura; corsés , sombreros, bordados a 
m á q u i n a , flores, frutas, cestos y p i n t u -
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la e n s e ñ a n z a 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y cestura, con 
t í t u l o de la Central M a r t í de Barcelona. 
Clases diarlas, m a ñ a n a , tarde y noene; 
cuota mensual. 5 pesos, por ajuste . 
Corte y costura. 60 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Cor sés . 10 pesos. Te l é fo -
no A-444S. 
49433 22 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
maila . Comercial y Bachi l lerato para 
arabos sexos .«Secc iones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
lian sido todoj; Aprobados. 22 profeso-
res y 30 n u x l l í a r e s e n s e ñ a n Taquigra-
f í a en españo l e ing lés . Cregg. Qrellana 
y Pl tman. M e c a n o g r a f í a al t a c t ó en 30 
m á a u l n a s comoletatnente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Dibros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Osmcrclo en general. 
B A C K X I i I i E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
XlTFSBSrADO 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a allrner.-
tac ión. eap lénd ldcs dormitor ios , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono M-Í766 . Tejadil lo, n ú m e r o 18. 
ba j j s y Utos , entre Aguia r y Habana. 
Cuatro l í neas do t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
60531 31 D . 
E M I L I A A . D E C I E E R , P B O P E S O B A 
de plano, t eor ía y solfeo, incorporada a l 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Lagunas b7. bajos. Te l é fono M-3286. 
61621 2 E 
L A I N T E R E S A , L E A 
Si desea conservar su juven tud £ 
mesura, use para sus canas '0 , . lna 
R I T A " , T i n t u r a Vegetal a base de g u i ñ a . 
C O N V E N Z A S E 
Que no hay ninguna ot ra TJntura n i , 
lociones por muy sugestivos í ^ p o n f a n 
sus aaiunclos y se t i t u l a n extranjeras 
que la pueda*» su s t i t u i r . 
" L A F A V O R I T A " 
Se garantiza por s í nilsma no necesita 
reclamo su nombre lo todtojjmlMg» 
por todas, Igualada por n inguna . 
venta en Boticas. Peinadoras y en BU 
depós i to P E I . U Q T J E J U A ^ e l l 
garant iza. Agu i l a y Concordia, l e i e -
fono M-9392. 
Se sirve a domic i l io . _ 
52206 10 B l _ 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdea Tocas y sombreros de 
c r e p ¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos; valen 20. Sombrero de color f ino 
a $5.50, de paseo, c.n georgette. chant l -
Uy. tu l , f i n í s imos a $10.00. valen $20.00; 
casi todo regalado, reformas de som-
breros de jándolos como nuevoa Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a )12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos Ioh 
estilos. Remitimos encargos al Interior. 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A -6886 . 
52053 28 D . 
P I E L E S 
reformo y arreglo bonito surt ido en 
martas . Monte, 172. Teléfono A-2991. 
50952 14 d 
G U E B R b . . P E L U Q U E R O D E N I S O S T 
nefioras; corte, rizado, arreglo cejas; 
qui to horquetl l las . masajes, r educc ión , 
relleno, t ra tamiento contra calda del 
pelo, t eñ idos , deco lorac ión a domici l io . 
Te lé fono 1-2944. 
61246 4 R. 
P A R A LAS 
" L A P A R I S I E N ' 
Es la yelnqnerto que mejor tífle el ca-
bello en el mundo, porque usa B'" 
r i v a l Tintara Kargot, que devuelve en 
el acto y do un modo permanente ei 
color natural . L a Tintura S*»1»0* 9* 
con facil idad el color que parezca mas 
difícil de obtener desde el rublo mas 
claro al m á i obscuro, los distintos tonos 
del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t lño po,- $6.00. E l color negro es 
más barato. . . _ 
Peinados, Manicura arreglo de ««i**-
masaje corte y rizo de pelo a " " j 0 " ' 
se regalan vales para retratos- Salud. 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
51689 l ' g j 
" C O S T A " 
Pe luquer ía ele s eñoras y mfiot 
Gran f á b r i c a de pelucas y p o s t l ^ s de 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros, $1.60, ondu lac ión 
Marcel, 1 peso; Champeo, 60 centavos; 
Masaje, 60; Manlcure,. 60; Ar reg lo de 
cejas, 60; for te de melena a todos es-
tilos, 60, y r izar la . 1 peso. 
Departamento de t i n t u r a H e n é e en 
todos los colores, y d epós i t o pr inc ipa l 
de la T i n t u r a Pilar , t ínica para sus ca-
nas. Gran surt ido de pelucas He Carna-
val , calle y teatros, que alquilamos y 
vendemos.1 Peinetas de Teja en todos 
t a m a ñ o s , p e r f u m e r í a de la casa Grano-
v i l l e P a r í s , ú l t i m a creac ión , y produc-
tos Arden . 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda perdona que lo desee. 
Indust r ia . 119, entre San Migue l y San 
Rafael . Te lé fono A-7034., 
51292 20 D . 
A L A S DAMAS. B U F A N D A S O B U E S A 8 
con bolsillos, m ú l t i p l e s estilos, $5.00 
una. U^ted no debe perder eata ocas ión 
Diariamente mandamos a l in te r ior cien-
tos de ellas. Mande su d i recc ión y g i ró 
a Commerclal Miscellaneous Co., Agu ia r 
92, Departamento C. y a vuel ta de co. 
rreo la rec ib i rá . 
51722 \ 16 d. 
S E Ñ O R A . E S T A U S T E D C O N V E N C I D A 
del resultado de los vestidos hechos? 
¿ N e c e s i t a un sombrero? ¿ O u l e r e alguna 
novedad en bordados de Canarias? ¿De-
sea hacer dobladillo de ojo a mano o a 
m á q u i n a o a l g ú n bordado? "Le Pet l t 
Lafayet te" .Neptuno 46. Josefina Fer-
nández , modista. 
51715 7 d. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer. para casas de f ami l i a 
y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados gra-
tis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a Sin-
ger, nueva, no 'aumentamos el precio, 
a plazos o al contado. Se hacen can íb ios 
se a lqui lan y hacen reparaciones. Aví -
senos personalmente, por corteo o a l 
Te léfono A-4522. Leal tad 119 qsqulna a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados "Minerva". Llevamos 
c a t á l a g o a domicil io, si usted lo desea. 
R o d r í g u e z Arlas , representante. 
60930 1 « . 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros fino», j 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada m á s . E n " L a Mimí" . 
Neptuno, 3 3 . 
¿ S A D E M I A M A R T I 
Directora Sr ta . Casilda Gu t l é r r e» Cor-
te y Costura sombreros y p in tura Orien-
ta l , te dar clases a domici l io , precios 
convenclOíia les . Calzada de J e s ú s del 
Mor t e 60 . . Te l é fono 1-2326. 
49^60 20 D . 
F B O F E S Ü B A P B A N C E S A . S B O P B B -
ce para dar clases de su idioma e i n -
g l é s a do iucUio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle . Mahieu . 
Calla 12. n ú m e r o 197. entre 19 y 2 1 . Te- . 
léfono A-3t85. de 12 a 2 d . m . 
61572 6 E . I 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Auto ra y directora: Fel ipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura corsés , sombreros, p in tu ra , f i o . 
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s impli f icado conocido. 
E n s e ñ a n z a r áp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d í a s . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a . 1 
en flores da modista, preciosos trabajos. 
Clases por l a m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f in de curso, uo valioso t í toi lo. Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
informes; Habana 65, altos, entre O'Rei-
l l y y Sa.i Juan de Dios. 
49211 t i D . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p é r a s . p ie l levantada o 
cuarteada se cura con solo un-a. a p l i -
cación que, usted se haga con la famosa 
crema mister io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r r u -
gas. V^le $2.40. A l in te r ior , l a mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque 
r í a de señora , de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno, 87. / 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envVssado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmal te "Mis te r io ' 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para qui ta r la caspa, ev i t a r l a ca ída del 
cabello y p icazón de l a cabeza. Garan-
tizada con la devoluc ión de su dinero. 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su na tura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y Sanatorios. Precio: $1 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de l a cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a Pira tres veces que es aplicado. No use 
navaja . "Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quie re ser rubia? L o consigue f ác i l -
mente usando este praparado. ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca.-
becita de sus n iña s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se qu i t a 
esos t intes feos que u s t e ñ se ap l i có en 
su pelo pon iéndose lo claro? Esta agua 
no mancha. Es vegethil. "Precio: $2. 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción astr ingen-
te que los cura-por completo en las p r i -
meras aplicaciones de usar lo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40. si su 
boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í x de S e ñ o r a s , 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se l l ama esta loción astr ingen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticaria o sedero, píd^flo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, 84. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de l a cara. Mis te r io s* 
l lama esta loción astringente de cara: es 
Infalible y con irspldez quisa pecas,'man-
chas y p a ñ o de su cara, estas product 
das por lo que sean de muchos a ñ o s y 
usted las crea Incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo. $3.40. P í d a l o en las 
botlíí%s y sede r í a s , o en su depós i t o : Pe-
luque ra do Juan M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " -
Ondula, suaviza, evi ta l a caspa, orque-
t i l l a s , da b r i l l o y so l tu ra al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ur> 
peso. Mandarlo ia.l In ter ior , $1.20. B o t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su depós i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
" T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
entre San Nicolás j Manrique 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 6 0 CENTAVOS 
El arreglo y •ervicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos serridos a domicilie 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primen en Cuba 
que implanté la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres \ de pefco 
qufa estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
#1 mejor gabinete de belleza de París; 
«1 gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M'sleî o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las amigas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
je la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes vei los modelos y pre-
cios «de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 6 0 GIS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio*, 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. • 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
L A I N T E R E S A SABER 
L a acreditada A üü 
clón Vegetar L T ^ r * A W l 
g u í e n l e s : 86 Vende en u > . 
S a r r á Jbhnson t> . S 
Taquechel. Urlar - ?enlch»t „ I 
r í a s Casa W l i s J arTmaclaíi>1 
Ü o r l a . Tiendas den MLa Zan¿Si 
• n el Depósi to: « a ^ s . l £ 
api ca grat is . Te^fr,,,Ml*u«l }, 
No se dejen sorp0rne0n M-22,,í}-' 
d««z n i veinte nesne er' no -
de t inturas a basf L ^ 
que a m á s do ser ^ n i nltrato i " " 
e! cabeuo para ee8tacs Í 
PESOS, en cinco mlm,. ^ 
se la piel ni las r^10' 
Alemana "Loción V ^ ^ f ; iV? 
bello del color p r i m ^ ^ 1 
P ídan l a en todas & 
Servicio a domlCiiurtes-
Correo. $2.50. CUl0- O r j ^ 
, Se pelan niños y e.flnrt. 
; IIdad en melenltas a hf*"* ^ 
50U7TserO: C a b e w » 3 l ^ 
Regalamos a t o t f o T Ü T j ' 
gnetes, y lo, retratano, „ 
igual que a M a s h t t t h l 
nonlas que se peleo o te 
a l g ú n servicio. El pelado y 
de los niños es hecho por «j 
sünos peluqueros. Eo la 
quer ía de Juan Martínez 
no, 81 . 1 
Aviso a las familias qae tt 
melena. ¡Ojo! No coluieBlin!!1! 
chudo que ustedes tengan el ¡JJ 
mal pelado, hoy todo» y en 
do» dicen qae cortan melenai. [ 
pare la» de esta casa con la» ^ 
verá qué perfectas y airoiai.d 
tflo tan distinto a las otra», y 
'güilo para la casa qae nadie J 
imitarnos en la perfección de hj 
lena. Oiga la fama que tiene i 
c a í a y les dirán que vengan t 
servirse a la gran Peluquería 
Martínez, Neptuno, 81. 
ga jo» 
M U E B L E S Y 
M A Q U I N A S "SINGER" 
Para talleres y casas de íamllla,! 
usted comprar, vender o camblul 
quinas de coser al contado o i plil 
Jjlamo al teléfono A-8381. A|efj| 
Singer. P ío Fe rnánde i . 
42504 
J U E G O S D E COMEDOR, m 
Compuesto de nueve piezas, m ih^ 
con m a r q u e t e r í a ; todo refwnulo, i 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entnl 
rique y Tenerife. La Segunda 4t 1 
tache. 
B A S T I D O R E S EXTRAFINOUJ 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Sí B 
dan a domicil io. Teléfono K-Mu-
J U E G O DE CUARTO, 
Compuesto d< escaparate de 
queta. cama, mesa de noche Tjf* 
t a . Nuevo. E s t á en La Casa del i 
b l o . Figuras, 26, entre Manrlquíí 
nerife, La Segunda de Maatacü^ 
S I L L Á S P A R r C A F E S . A $ 2 i 
Son reforzadas, especiales, se | i 
l a n en L a Casa del Pu«bl?;/£ | 
26, entre Manrique y Tenerife, 
gunda de Mastache. 
CAJA PARA CAUDALES 
Se vende «na grande, modem 
pequeñas. También se realizan 
ble» y joyas. Animas, 84, La 
52351 
SB V B N D B V N J U E Ü O ^ g 
marqueteado, se compone ae 
• d i tres cuerpos y ^l'-^P16 Gloria • nuevo y ss da muy barato. U n t r ^ I n d l o y San Nicolás. ljP 
bles y se pagan bien por nec 
( gunofc. con urgencia, leien» „ , 
1 52418 
S E V E N D E N , JUNTOS 0 f ^ , , , , 
dos oaules nuevos. Sondes v ^ 
r a viajar y ^ dan barato 
326, esquina a Oenasio. 
52241 
tí I 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . Telf . A-6977 . 
i E n esta casa, de ins ta lac ión 
| moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
V E N D O N E V E R A E S I t ^ d 
donda. grande, en l̂'enCreeSspo, ^ \ 
Í ^ T y ^ d e S ^ r d / l a V - J 
62312 i 
M U E B L E S EN ( ^ J 
" L a Especial''. , *lmdaeCfanta^a 
de muebles y o ^ í n n o 159. 
medor. J^gos de recno j05j 
sala, sillones d f , X s cam^d//? dos, juegos tapizados, c nlfl0. p 
camas de hierro. ™™*%u*VoSA] escritorios ^ j e n o r ^ . c ^ 
y cortedor. ^aJ3iSmly6nc^ 
lumnas y ^f1fstJ%1utacas ^ ^ 1 
e léc t r icas . si.iuts- .e.as, 
dorados, Porta-niace a ^ese en 
tr inas, coquetas «ntr CW J 
adornos y f,faurredondas T Í0M sas correderas reao de po j 
relojes de pared, J i '0 ijbreroSyrf 
caparates ^"fiCaasn0apara<J^s>j PÍra tonas .__nreraS;)a ía ^ t o ^ 
eŝ í 
p i í a t o r i a s . ™e™%Bl3 ** C Tes y. s i l le r ía del país d0S 
tilos. Vendemos 1°° _ de 5 
de meple. c o m p u e ^ ^ 
cama, coqueta, m e * 0o 
nt?r y banquera a » un» j 
Antes de coniprV , IV» ^ 
"La F^PeciaT. N e p t ^ d i r . I 
bien servidos., ^ .^0t1¡ 
16^ende los mueble» 'J&ie* • 
camos toda clase a* ^ 1 
del m á s « ^ f - c a m p o n " f a W 
G R A T I S A TODAS V 
U , S U D T c S Í d 
La Casa del P £ £ r i f e . ^ 
Manrique y " ^ ^ ^ í ^ 
C O N M U Y J Í a V 6 O 
P U E D E N C A " , 
Comprando 10J los0 V o * ! * , 
D E L 
ni Escaparates ,co" ¿ " s a V ^ f " 6 came/as eru5 peso«. e ^ 
i t lñor de la.-: nocnft,ü»r<í»iJ 












j s . meí-rfo cSos. ^ 4 v \ f J 
.5, sillones, o P c o r a * - ^ f\ 
,6os. mesa i ^ en ta j ^ " 
, « nueva >ec rs0 0 j 
h casa, n o " j^asta'-ft j j ^ j 
ccmpelir con V l ^ T S * 1 ^ 
i a d e l l ^ g & r i í e . ^ 
irlque > Ae*' 
tacha .j 
ANO XC 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 14 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
MUEBLES Y PRENDAS 
r ^ j u s s p j ^ k T ' e s t a b i . e c i -
IrtSO. ^ ^ v i d r l e r a armatoste y mos-
jentos, 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES 
vidrieras 
5. s i l l " 
fonda [té y 
stre; id. de cafós y bo-
ca jas contadoras y da 
mesas do , Viena y 
E n Apodaca, 58, a todas 
22 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S f M I S C E L A N E A 
«ramos muebles de uso, que sean 
nos victrolas, fonógrafos, dis-
máqiin" Si^er, id. de escribir. 
^ nS al teléfono M-7337 o v í s í -
n T n Corrales y Factoría. "El Ve-
ú t i C * * * * de Préstam08-
¡52094 21 d 
^TOÍCION! ¡ATENCION! 
. '"'..qted el que arrearla mármoles 
W ei famoso 
de esos son s íntomas 
'O dinero le cuesta, 
procedimiento alemán 
k» T ^o-uros y como nuevos. Llame 
C i s m o a 'Te^fon0 M-1231- 19 . 
192 
IMPORTANTE ASUNTO 
n jurtido en juegos de cristalería 
Bohemia, Vajillas de Loza Inglesa, 
torios de metal y plata, efectos pa-
réalos, bandejas mayólicas con 
rdes de metal, batería de cocina de 
* • suizo, hornos y moldes pa-
dulces, máquinas para hacer kekes 
l r/̂  quila, lámparas eléctricas, y 
„ muchos artículos, a precios su-
pínente baratos. Antes de comprar, 
, j, nuestra exposición en Monte, 2, 
ítrc Zulueta y Prado 
r T T ^ e - S E V E N D E N T B E S S I -
BB.f!„f.A« marca Coken. de muy 
S E V E N D E l í DOS BX7ROS P L A N O S , 
una de c a w a y otro de roble legitimo, 
en m a e n l í l c a s condiciones. Pueden ver-
se de 3 a o solamente en el "Dps. 315, del 
B a ñ o Nova Scotla. O'Rellly y Cuba. 
Martínez. 
, 51804 15 D . 
BILLARES 
CASESE USTED 
y compre los mueble» «n L a Casa del i 
Pueblo, que los venda buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego do 
cuarto, 5 piezas. 80 posos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
S E V E N D E UNA M A Q U I N A C H A N -
So^seT^^^^^^^^ PAIGE Y MAXWELL coOMii,ASmt 
^ ftftn/rT^AH mSTlvmSrSm 813 V E N D 3 B A R A T A UNA B A B A N C A 
OASA D E COMIDAS, SB V E N D E B N d(. caob -¡o |PS r] , 41 po?.(ps « 
el barrio comercial, tiene contrato pa- pU^rta Manzana de Gflmfz ^0" H a -
ira poco alquiler y se presta para abrir I {;ai,.l manzana ae oomez, z ü ¿ . -Ma 
fonda. Informan: Sol. 22. j b8378 
51081 19 D . 
IH D . 
52291 15 ir 
T A N Q U E D E G A S O L I N A D E 500 U-A 
Iones, con bomba, se vende en 250 pesos. 
Una motocicleta Excelslor en 175 pesos. 
A D O M I C I L I O Y ABONA-
dor, desde 15 pesos, huevos 112 y 3 todos Tos días arroz con pollo jueves Se venden modelos ^ 1 ^ 1 1 2 ^ ^ ^ ^ e _ ^ toüos^ io^^ ^ ^ lzciuier. 
RADÍO 
1[2 a 4 toneladas. vos y a precios sin competencia. 
y se dan' zaciu $1.650. Se gar-irtizan 
Desde i d a . Teléfonc M-4501. 
M6G4 14 D . 
y caoba; todos reforzados, hechos feref;tea tipos. Una capilla de pintura 
talleres propios de la casa y por eso no ^ 120 pes0g_ un camioncito de reparto 
hay quien pueda competir con f1^1*"; Hudniobilo, con magneto Bosch, en muy 
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que ^unnes(,,d0 se vende en $225. También 
motocicleta Indian. con sidecar, en! dades para el pago o se ^a,ce. defvUe!)rti0 
150 pesos; diez radiadores de uso de di-, para el pago al contado. Edwin w . ív i i -
es tá en Figuras, 28, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda d© Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clasen-
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusiyamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
Inúm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
' C 6337 Ind 12 ag 
hay muchas piezas do repuesto para 
Studebaker, Overland, Chalmers, etc. Car 
los Ahrcns, garage Príncipe, Pozos Dul-
ces 5 y 7, frente a Almendares Park, 
52300 20 d 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C H I C A V 
se cambia por un F o r d . Se puede ver 
en Jovellar número 3. 
52347 15 d 
burtifiO completo ue ios aiamaaos 
L L A R E S marca «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase dé accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios» 
Compostela, 57. 
TELEFONC M-4241 
C2130 I n d . 3 5 in« 
N E V E R A B L A N C A . R E D O N D A , $35 .00; 
Cómoda grande, muy cómoda, J12.00; 
TpJáfnnn fiambrera, $14.00; cocina estufina Clark 
l c , c l U i 5 hornillas, $12.00: lavabo $12.00. Urge 
| por mudarnos. Padre Várela 117, tiltos, 
esquina a Poclto. 
51746 16 d. 
SV V E N D I ! UNA CUfíA S A X O N , C H A -
pa particular, buenas condiciones, motor 
a prueba precio 250 pesos. Reina nú-
mero 44, 'bajos^ 
CADILLAC 
Se vendé en ganga, pintado, ves-
tido y alfombrado de nuevo, mo-
tor a toda prueba. Puede verse a 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos todas horas en Luaces, ¿f trente a 
días debutará en el teatro Payret, , la Quinta de los Molinos. TeléfO 
En "LA ZILIA", de Suárez, 45 !no A.6230. 
(que es su casa), encontrará un tra- | 52102 15 d 
po-
mesitafl 
"blancos rc  . 
i.imo ubo también . espejos 
ttl i^r butacas máquina masage. y a l -
-"^ ¿hveherías m á s . R a z ó n : Monte. 
7 v medio, entre Factoría y Somerue-
barberia 
52030 15 D . 
r ^ í í o L I B R O S U S i D O S , L O M I S -
^mo aue mi l pago bien los que sean 
^twis n^uy antiguos o curiosos, com-
í ^ b i í n todo lo de f o t o g r a f í a y lo 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de la casa calle A. número ISH, 
entre 21 y 23. Vil la Sofía. Para verse 
de 2 a 6 de la tarde. 
50845 3 e 
ie nuevecito de inmejorable paño y s e v e n d e u n e e u m o v i b l e , c i n 
. . i . co nasajeros, cln cinco gomas nueva; 
a precio tan bajo que quedara asom-
brada y, al mismo tiempo, conten 
ta de haber leído este aviso. Apun 
te las señas: Suárez, 45, "LA 71 
LIA", y.... all right: 
de paquete; fuelles nuevos y en per 
fectas condiciones. Puede verse en el 
garage L a Unión, sito en la calle Ve-
lázquez esquina a Concha. Informa el 
mismo dueño del garage, Antonio P6-
i rez. 
52157 
L lambi*n todo 
L -n de uso t ambién compro discos en 
•cantidades. L i b r e r í a L a Miscela-
'Teni^ te R p v n ú m e r o 106. Te lé -
fto M-4S7S, frente a la M A R I N A 
[Broso 1J 
MAQUINA DE SUMAR 
mérica", en perfectas condiciones^ de 
5 se vende sil 
escribir Rem 
Lsubio, Corrales y Factoría 
152092' 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con vn 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos do 
sala, sillones de mimbro y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas d̂e niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
AVISO. S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objetos de valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9175. 
50269 28 a-
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 jn 
¡OJO! S E COMPONEN, B A R N I Z A N "3? 
esmaltan toda clase de muebles, deján-
dolos como nuevos, barnizan pianos 
v pintan automóvi les , garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314. 
49246 21 A 
LA HISPANO CUBA 
V n K ^ í i ^ 6 y Tejadillo, p?1 
a v ^ e t n r i a - ^ ¡ e l é c t r i c a s , sillas, butacas y esauines do-! Bélg ica 37 D. Dinero sob 
16- d 
nSALOS D E P A S C U A S . L A M P A R A S 
cristal iegítimas de Bohemia. 1.10 m. 
llura bronce maciza, alambradas para 
biear aparatos fotográf icos de Ern-e-
Aleania. con lentes escogidos y 
ícelos, formas y tamaños corrientes 
i \ Kodak. Se venden barat í s imos , 
rular. 10£, 2o. piso. 
161948 l ' ' D-
Avenida da 
is i s -1-oei ica. o < u . j l^ i i i c iu a^^re alhajas y 
rados, porta-macetas esmalti/los, vltrl-^toda clase de objetos de valor Compra-
nas. coquetas, entremeses, cherlones, I mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
adornos y figuras de -todas clases, mo-! cajas de caudales, muebles y realizamos 
sas correderas redondas y cuadradas. I joyas sin reparar^precio. Losada y Her-
relojes de pared, sillones de portal, 
IVISO. SE V E N D E N 5 MAQUINAS D E 
W r Sínser medio gabinete de Ovillo y 
anzadera muy baratas, casi regaladas, 
irovechen f,'anga. O'Reiliy, número 53. 
íquina Apuacate. Valeriano González, 
'ecnte del Sínger, se cambia y se ven-
caparats eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadoreb, parava-
nes y si l lería del país en todos ios esti-
los. 
Vond^mos los afamados juegos da 
meplo compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa do noche, chiffonler y 
banqueta, a 5220. 
Antes de comprar hagan una visita i 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los mueblés a plazos y fabrl-
mano. Teléfono A-S05Í. 
50064 27 d. 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles, se venden de todas clases nue-
vas v de uso a precios muy baratos. 
Sar José 75. Teléfono M-7429. Marca-
Une Guzmán. 
4S572 16 d 
51758 14 D . 
CONTADORA A PLAZOS 
• en 80i> pesos con 8 contadores, 6 
íve'as, üilor caoba, cinta ancha y ti-
bet; acabada dt recibir de fábrica , 
arcelona 3, imprenta. 
150818 17 D . 
¿QUIERE E M P L E A R B I E N S U D I N B -
ro? Si es as í no compre sus muebles 
sin antes visitar el "Monte Benéfico" 
-iQUC es el que más barato se los puede 
toda clase de muebles a gusto^ender J e ^ s de] Monte 571 casl e;.qul. 
na a Milagros. Teléfono 1-1798. 
18 d 
Stock "MíCHEUN' 
18 d les. Prado y Genios. 62126 • 
CUÑA E W P E R B E N M U Y B U E N E S -
tado propia la Ciudad y para calzada, 
ae vende q se cambia por otra maqui-
na de siet-í pasajeros o por un solar. 
Informan en el teléfono 1-4321. 
61850 I» D-
BU1CK D E CINCO P A S A J E R O S , S E I S 
cilindros, ruedas de alambre y gomas 
nuevas, tino 1919. se vende barato. I n -
forman: Industria, número 8, garache. 
51S46 \ 14 D . 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Café, restaurant y billar de Pére i y 
Pére». Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y so ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7^12. _ 
p . á0ü-21 oo 
X N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , B N T R S 
Villegas v Aeruacate, se sirven comidas 
S B V e n d e u w CAMION D B CARO-A ¿ " ¿ • K t ^ p | n camión a sus horas, a 
de dos y media toneladas, marca Beth- i cuaiquier punto de la Habana. Teléfono 
M-2083 
lehem; un carro de cuatro ruedas con i 
su pareja' de muías y equipo completo; , 
otro carro chico de cuatro ruedas pro- 49855 
20 d. 
pío para express; un Tílbury y una ye- i - j - O R E L L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
gua con sus arreos correspondientes; j j|ep-ac v Aguacate se sirven comidas a 
dos cajas para caudales de tamaño re- i ^o^-jeifio ^n comisión, a sus horas fijas 
guiar, todo en muy buen estado. I n - j ' cualqn'er punto d ela Habana. Te-
forman en San Ignacio. 92. por Santa iefono M-2083. 
Clara. Teléfono M-3747 
49397 32 d 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos indian 1923, y también tene-
mos varias ^ uso entre ellas ana 
Harley Daviason todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono 1-
2367. 
C 7933 30 d l 7 
49^65 27 D , 
M A Q U I N A R I A 
J U G U E T E S . SB V E N D E N G R A N D E S 
'cantidades a comerciantes y vendedo-
res en general, en Compostela, 86. j^os 
precios son muy baratos, por ser dejes 
de cuenta. Base de ventas al contado. 
52154 18 d 
Se venden aparatos ronipMos y fnda 
clase de accpsnHos para Radio al mismo 
precio que en los catá lagos de fábricas 
extranjen,p. Todo de primera calidad.. 
Para Informes: diríjanse al Apartado 
2132. Habana. 
52250 17 rt 
S E C O M P R A S I E R R a T s Í n P I N , D E 80 
a 42 pulgadas y un cepillo r]p 2o pul-
gadas. José Encalada. Oficios 12, De-
partamento 114. M-6306. 
52318 16 d 
[ del más exlgtnte 
Las vent*s del campo no pagan em 
i balajo y se ponen en la estación. 
C7348 Ind . 27 • 
MUEBLES 
SE COMPRAN MUEBLES 
So compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
mpramos toda clase de muebles. Los JOYAS 
gamos bien. Llame al M-40S4. L a ^ i quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramo!» 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemo? ,muy 
baratas por proceder de empeño. Ño s» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfonc 
M-1914. Rey y Suárez. 




L R I E R A S . S E V E N D E U N A P A R A 
áibir mercancía para el público que 
por la, calle, de 1 metro de ancho 
Ir 1.80 do alto, otra interior mostra-
br de 1.60 de largo por 0.50 de ancho, 
luy a propósito para platería, se ven-
> también 1 armario con 28 gavetas 
(tprofeso para prendas y furnituras. 
relojería También se vende otro de 
piquito e.vprofeso para cristales de re-
ues. Tanib;én muchas herramientas de 
llier (Je platería y un magníf ico cilin-
[o para hilo'y chapa. Razón: Monte, 
medio, platería. 
ir. D . 
5135 3 e. 
M O N T E 362. J U E G O D E C U A R T O D E 
cedr® con filete y marquetería, con ta-
pas de cristal, un lavabo de agua co-
rriente y dos máquinas de escribir. Mon-
te. 362. 
51650 16 D . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MíSCELÁNEA" 
San Rafael, 115 
$125.00 MAQUINA MARCHAN! 
Suma, resta; multiplica y divide, el úl-
timo' modelo; se vende regaladís ima, 
acabada do adquirir, vista hace fe, 
aprevecher. esta oportunidad. Barcelo-
na 3. imprenta. 
50808 17 D . 
MUEBLES BARATOS 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencla de juegos d» 
cuarto, de sala y comedor, tanto flnoa 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas , 
legos de cuarto, $100, con escapara- burós , s i l lería de todas c.'ases y cuanto 
loe tres cuarpos, de f i le te blanco, i pueda necesitar una casa bien ámue-
h«rf scs ^e sala> ?50. Juegos de,'blada. Precios, véanlos y se convence-
? iir' *7'''' escaPara.tes, $12; con lu - i rán de la baratura. Damos dinero sobre 
•s1 ton0 cn adelante; coquetas moder-; alhajas y vendemos joyas barat ís imas 
" •2n: aparadores $15: cómodas , $15; 
sas correderas, $9 moaernaa; me 
r« ,n„och^ $2 y $4 modernas; peina-
i ! ; ' vestldoros $12; columnas da 
llac , carnas de hierro, $10; seis 
" vu , sillones de .daoba, $22. Hay 
leen*. ,de salón, modernista. $90. legos esmaUados de salai $93_ sn i ( i r í a 
L Z n " ^ « J o s ; l á m p a r a s , m á q u l -
1ecio5 T e r - bur6s de cort ina y planos; 
Cr»pl ii - una verdadera ganga. San 
C^1' 11̂ , teléfono A-4202. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
PiSLrti861"- VnIco Patente alemán, 
r C i : ^ „ pnr 2,1 « « o s . Unico taller 
co au^P" nia(H'inar1a moderna, quí-
mesé ^11^' y e r t o s operarios. I n -
«« en las principales miiehlPrí.-H3 
nuestros mejores anuncios. 
WrateS1í2cn0nml'^^cia. Lunas de es-
«tavn, i2 00- Lunas de lavabos, 80 
«nos v de coquetas $1.00. V i -
''«ono A-545C30nVenCerá' Anseles' 4-
- 30d-10 d 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
495' 28 d 
£E C O M P R A N M A Q U I N A S D E CO 
ser, de Singer, ovillo central y se alqui-
lan a $2 mensual. Aguacate, número 
Teléfono A-8826 . D . Schmlen. 
48456 28 d 
30. 
n AZOGUE SUS ESPEJOS 
l " L l Kra"C'iad.?s' significa desgra-
r'o loc-í n^Sa ,con la apertura del 
r ^spei; • ^rece1 ^ s Precios slgulen-
'""ate 4 'n»= Sala desde 2 P^os, ea-
•f í^s, c o S S npar- lavabo desde 80 
K^ier u,>,**L peso- Peinadores 2.50 
b p * * o T * L i * c * n ^ 0 * . vitrina des-
L ^ g u f s ' ¿^m^n, inglés , italiano 
•«J. KUts- ^e'na 44. Teléfono M -
30 D . 
LA CASA FERREIR0 
^uno i f - Antes E l Nuevo Ras -
y "sados *n. <;OI?pran muebles nue-
i.Vls03 s,a- -Monte. ». Te lé fo-
'•S73 
16 d 
. J I P A R A S ELECTRICAS 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas, Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.000; camas, 
$10.00: cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a |4; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo 
dernos, a $60.00; juegos de cuarjo, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga, 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
FRAZADAS Y EDREDONES 




^ - ^ ^ f ^ O COMEDOK 
tol».*^1^. es Íia 81 Perla tapizada. 
SüaV1 ^ ¿y tal6. 0^asi6n, se da por 
Frazadas para cama camera y 
fnV' c:nree¿'uíuc{aEy rrar}ode 0ro !niedio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blanca:, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
I H E G K t d ~ ^ i V d . Edredones. De seda pura y de 
L ; ^*°ADORAD W a t i o m a t seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
K ? , u « rtaVá realmCrse de un valio so 
b i o ^ R A m f í o ^
F « . s r - ^ d e ^ ^ o n . Se h 
^ ^ « ^ ^ ^ ^ c e s o r l o . 
M a q u i N 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Rogalo. "I.ri Francesa" con diez años de 
constante éx i to acaba de trasladarse 
al nuevo h cal de Reina 44, con maqui-
naria y tjdos los adelantos modernos, 
donde está a la disposición del público 
en genera» para cuanto se relacione a 
espojes y todarf las clases de azogado. 
" L a Franctsa" no teme competencia de 
r.in¡,'una clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos. 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, di s hábi les operarlos alema-
nes v con una modernís ima .maquina-
rla única en Cuba. " L a Francesa", en-
v í a por correo gratis, dos preciosos es-
pejltoc con el escudo cubano, grabado 
al dorso tx aluminio, a toda persona 
que haga a lgún pedido referente al 
g.ro. " L a Francesa'' azoga con azogue 
alemán y regala $5,000 al colega que 
presente tiabajo igual. Se habla fran-
cér. alemár.. inglés , italiano y portu-
g u é s . Reina 44. Te léfono M-4507. 
E0562 • 30 D . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
SB V E N D I ! U N F O R D E N B U E N A S 
condiciones la chapa 9080, se dan 275 
pesos. Garage. Dragones, número 47. 
51956 17 D . 
I O S M I L L O N E S L L E G A B A N : V E N D E -
doif.-f una oportunidad, se realiza un 
pequeño lote de protectores de cheques 
alemanes t veinte centavos uno. Adal-
berto T u n ó . Aguacate número 130. 
52394 15 D . 
AUTOS EN GANGA 
Vendo Essex. 6 ruedas alambre. Hud-
son 7 pasajeros, modelo "O", Overland 
5 pasajeros, gomas nuevas, Cadillac 7 
pasajeros. Cuña sport, Wll lys Knight, 
Paiga 7 pasajeros, ÍDoche, Olmóblle, P a -
ckard 6 cilindros, propio temporada tu-
ristas, Buick 5 pasajeros, Cadillac, tipo 
Petrlccione. Mestres. Industria 8. 
51872 19 d. 
MATA MOSQUITOS " K A T 0 L " 
•Sahumerio para matar mosquitos, conocl-
j do mundialmente; es el mérito de este 
: maravillosr sohumerlo. E s sorprendente 
el verlos ciier muertos ante el fino humo 
I que expiden unas pocas vari l las . Garan-
1 tizamos su éxi to usted quiere dormir 
tranquila, ¡probadlo! De»venta en E l Sol 
Naciente. O'Rellly, 80, 
52039 10 E . 
L U I S S. R O D R I G U E Z S. E N C . — G A -
liano B0.—Casa liqnldadorh de m»Tr;)n-
c ías de todas clases: recibe encargos 
del Interior sobre todos los art ículos 
que anuncie esta casa. Medias pátentea 
finas del 7 al 10. blancas, negraa 
y cordobán a 3 por 50 centavos: calcCf 
tines negros y blancos. pcqueAns, has-
ta el 5 y medio, a 3 pnr 40 cor» - t)i|¡ 
calcetines hombres, en rolnrcs. a : pof 
40 centavos; Irlandeses a 3 por 50 e in-
gleses a. 3 por 70: m^rcerizadns a 3 por 
$1.00 y de seda a 55 y 75 centavos li-
sos y de cuchillos bordados; corbatas 
de fantas ía finas a 40 centavos: el úl-
timo modPlo a 78 centavos una; ca-
misones "Imperio" a 90 centavos uno; 
servilletas 19 por 19 a 10 eentavdi»; 
fundas de 1 y media yardas a 40 cen-
tavos y corrientes a 25 re í ta vos. Ca-
misetas y calzoncillos estilo B . V . P . , 
a 40 centavos pieza; camisas preciosos 
con su cuello flojo o planchado, que 
valen $1.50 a $1.10 una: botones cami-
sa, yugos y alfiler par cuello, todo por 
40 centavos; espejos luna hlsolada fi-
nos chicQS a 35 centavos y grandes a 
80 centavos; peines desde 5 a 75 cen-
tavos; botones n^c^ir desde 2 y medio 
centavos docena, hasta 40 centavos do-
cena. Portamoned'',3, 11s:as, leopoldinas, 
cuchara y tenedor aluminio, ganohoa 
carey, todo a 10 centavos. Precios rsrv-
clales a establecimientos y vpnd'/>-
res. Galiano No. 50. próximo a Concor-
dia. Teléfono A-2811. 
52346 l í d 
AUTOMOVILES c.hlc 
Se venden por tener que ausentarse sus 
dueños para Europa: Un "Reveré", »no-
tor Eues3mberg. tipo Sport, completa-
nicnto nu(.vo. Un "Dort". 4 asientos. 
Un Wescot 7 asientos, 6 ruedas alam-
bro úl t imo tipo. Un "Cadillac" cufia la 
m á s linda, de Cuba, propia para Spor-
m£;n. Expos ic ión: Garage Doval y Her-
mano. Morro 5-A, Teléfono A-7056. H a -
bana . | 
5 -j 825 1 E n . 
S B V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
dián, casi nueva del año 1921, su ú l t imo 
precio 210 pesos. Suárez 8 y 10. 
6175Í 17 D . 
V E N D E U N C A R R O C E R R A D O , 
o, propio para reparto y una paro-
Ía de muías , se da barato. Informan en Jervasio 164. Habana, perfumería La1 
I Azucena. 
52039 14 d [ 
i S B V E N D E U N MOLINO D B C A F B I 
i eléctrico, en una iyleza. Dos máquinas 
Singer de brazo para zapatero y varias 
I mesas para café, madera y mármol. Ga-
ll'imo 19, altos. 
52062 15 d 
S E V E N D E UNA H E R M O S A T E G U A 
con su potranca, se da barata para de-
socupar el local. Jesús del Monte. 438 y 
medio, entre Luz y Poclto. Teléfono I -
1132. 
51929 16 D . 
LA VIÑA GALLEGA 
de Viuda de López . Egldo, 85. Impor-
tación directa de todas clases de pro-
ductos de Galicia. E s t a casa mantiene 
un constante surtido de vinos, jamones, 
lacones, chorizos y conservas de todas 
clases. Aguardiente del Rlvero. 
51818 8 e 
GANGA, E N 25 P E S O S . S E V E N D E nna 
preciosa máquina, ca^i nueva, propia 
para paseosr o diligencias y sirve para 
alquiler, acabada de pintar, con gomas 
nuevas, cuatro cilindros, cuatro pasaje-
ros o cinco. Martínez-. Banco Nova Sco-
tia. Cuba y O'Reilly, de 3 a 5 p. 
Departamento. 315. 
52205 18 D 
S B V E N D E U N P R E C I O S O A U T O L I O -
vil do ^ pasajeros, casl nuevo a la me-
jor oferta, tñrve para le alquiler o para 
diligencia con bus gomas nuevas. F , 
número" 150. entre 15 y 17. Vedado. 
51805 15 D . 
R U E D A , S E D E S E A C O M P R A R U N A 
rueda de alambre con pes taña fija de 
920' a 120 Sistema "Houk" en Malecón, 
51627 19 d 
Camión Mack, de 51 2 toneladas. Es-
tá como nuevo; acaba de tener un 
ajuste genera! y pintura y trabaja ad-
mirablemente. Tiene 'caja cuadrada 
de acercr. Se vende barato. Véase en 
Subirana y Desagüe. J . Ulloa y Ca., 
Prado 3 y 5. Teléfono M-7951. 
52031 16 d 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M I L , $3,000 
»-n chequei-i del Banco Nacional, vendo 
una" hermosa máquina de siete pasaje-
fO^,- marca Studebaquer, del año 1920, 
está, como nueva; tiene 3 gomas nuevas 
de' cuerda, arranque eléctrico y pintu-
. ras inmejorables, se da la prueba que 
111 • I so quiera. P a r a verla y m á s detalles, a 
i bu propiet.^rio G. Nieto.' Independencia, 
número 214. Guanabacoa. Teléfono 1, 
8|, 5010-.-
51643 4 D . 
S E V E N D E U N J U E G O D B MAQUINAS 
de hojalatería casi nuevo y varias he-
rramientas del mismo giro. Informan: 
Sol 88. 
51475 9 d. 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
30 H. P. completo con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "MorreU" para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
S E M I L L A S D B P L O R E S Y H O R T A L I -
/ízas de codas clases en San José y 
Zulueta, bajos del Teatro Payret . 
51867 L5 i) . 
CHAMPAGE! 
Este año, para que todos puedan ce-
lebrar la Nochebuena, realizamos un 
lote de CHAMPAGNE y vinos del 
Rhin, a precios sin competencia. R. 
Le Fébure. Para pedidos, teléfono A-
9813. 
DISCOS Y P O N O G R A P O S . S E G U l M O a 
vendiendo, comprando y cambiando. 
Tenemos un gran surtido en óperas, 
zarzuelas, danzones, fox trots, vales, 
pasos dobles, jotas, mazurcas, tangos 
y cantos regionales y discos desde i0 
centavos en adelante. Plaza del Polvo-
rín. Ferretería, frente al Hotel Sevilla 
Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
50415 14 a. 
S E V E N D E CUííA D O D G E , $450. E l e -
gante auto, cerrado $700. Un. Crom E l k 
H a r t a propósito para nlqulle'r $500; 
un Ford gomas nuevas, $260. y una gua-
gua Ford, muy barata. Carlos I I I 26 
y 28. 
62004 14 d 
De dril khaki, gris y otros colores, JJoUno Francés No. 5, para café 
a $8.00. Con gorra $9.50. Espe-
cialidad en telas de invierno para 
trajes a la orden. 
"TEMPORAL" 
CÍI505 
Belascoaín y Salud 
6 d 12 
A U T O M O V I L C H A N D . L E R DB S I E T E 
pasajeros, vendo uno con chapa p a f t i c ú -
íar , gomas, fuelle y vestidura nuevas, 
motor perfecto, precio barato; Perseve-
rancia, 67. ant iguo. 
61992 14D; 
T I P O S P O R T 
da muy 
S 3 V E N D I ; U N C O L E 
completamente nuevo j 
rato. Informa; José Vázquez, café "Tan-
eo". ConsuxSdo y Animas, de 1 a 5 p. m . 
5^043 14 D . 
CAMIONCITO P O R D , S E V E N D E UNO 
acabado de terminar, con Magneto 
Bocn. que slrVe para panadería, tintore-
ría, etc. Informan en Zanja, 89. E l Sr. 
Rodríguez, en la misma so vende una 
escaiera do caracol, de 5 metros de a l -
tura y en magní f i cas condiciones. 
61037 18 D . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASE DE A 
RROS. MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARINOS DE 
Robert Bosch 
Slnttgart, Aleauut 
OE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalvo & Eppingcr 
ZalotU. i Gloria 
MAC P A R L A N D E L O S U L T I M O S Mo-
delos, lujosamente equipado, stls gomas 
nuevas de Goodyear, chapa partirulnr, 
propio para alquiler de parque. Precio 
de situación. Dragones 45. Zaragoza. 
__5J_S96 15 d. 
S E V E N D E U N J O R D A N 7 P A S A J E -
ros últ imo modelo Sport, e s tá casi nue-
vo y se da muy barato. Informan: Calle 
3, entre J e Y . Teléfono F-2012. José 
Coello. 
51817 17 D , 
PIEZAS DE REPUESTO, 
LEGITIMAS 
Se avisa a los duefios de automóvi les 
Oakland y Spripps Booth que esta casa 
tiene buen surtido de piezas de repuesto 
legí t imas, para estos carros. Edwin W. 
M^les, Prado y Genios. 
52129 K d 
C 94aa 4d-13 
M O T O R C 1 C L E T A 
son con Slde Car 
fecta5 condiciones 
n ú m e r o 22, garage 
5^385 
LIMOUSINES PARA BODAS 
Re alquilan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
flores, magní f i co alumbrado Interior, 
chauffeur y page, elegantemente unifor-
mados, chapa particular. L a única en 
la Habana que tient Limonslnes mo-
dernos. Industria 8. Teléfono M-250. 
.1 . Mestres. 
61867 19 d. 
CUÑA OVERLAND 
Vendo una con buenas gomas vestidura 
consume muy poco, propia^ para una ca-
sa de comercio o maestros de obras. 
Puede verse en Colón, número L E s t a -
olo Galán, . 
50818 15 D -
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos que redu-
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del iDc A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá rale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-50S9. 
Habana. 
S689 Ind. 14 n 
D E A N I M A L E S 
PAVOS REALES 
cír nuestra existencia por tener que] Se vendcn varÍ08 pavo8 a $4 ^ 
trasladar nuestro deposito de Cristina len la paiatino Cerro 
62 y concedemos descuentos especia-
les durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobaderas, Máquinas ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles de homo, Molinos de ha S B V B N D L U N C H E V R O L E T D E L S I completo para trabajar, puede verse en i - , *i 
Composteif-. y Acosta, garage Belén, a riñas. Desgranadoras de maíz. Moto 
trdas horas, marcado con el número* - .. . . 
S C ^ .so ĉ a barato por necesitar ven-
derlo. 
: 51949 15 D , 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes lutomóviW dt 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 I n d . * roj 
C A R R U A J E S 
S B V E N D E U N A COCINA D B G US DB 
t re í . horni l las y un horno, Se puede ver 
trabajando se quita para poner otra 
mayor . Ir . lorman: Víbora, 591. 
ü2016 15 l D , 
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos de café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9112 15 d 1. 
C9520 Ind 14 d 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A N U E V A Y V I T R I N A L L E -
na de rollos, S450. So negocio por pra-
fonola. Terreno en Lawton con fres ha-
bitaciones, por $600. Se cambia por 
otro lugar. J e s ú s del Monte, 333. 
52356 16 d 
En San Antonio de los Baños 
se vende una pareja da venados criados 
en la casa, 100 pesos. Una pareja de 
pavoreal, 20 pesos. Gallinas y gallos 
malayos, a 2 pesos y 2.50. Una verraco 
de rsaa Polland Cllne, de 8 meses. 40 
pesos y una cuña ^tut2, de uso. Mar-
tí, 47. 
62028-29 26 d 
E N A G U I L A N U M E R O 211, S S V E N -
de un plaTio casl nuevo, marca R. ¡3. 
Howard. es tá en muy buen estado y 
un juego de cuarto color caoba con cin-
co piezas, se da en proporción, también 
se vende un buró de caoba con cortina. 
52285 20 D . 
R E G A L O D E P A S C U A S . S B V E N D E 
una VItrola nueva "Víctor" con 115 dis-
cos, la ma>or parte de Opera, en la mi-
tad cié su valor. Avenida de Acosta, n ú -
mero 8 entre 8a. y 9a. Víbora. Manuel 
G. Núfiez. 
5Í930 j 14 D . 
S E V E N D E U N CAMION DB R E P A R -
to con carrecería nueva y motor del 15 
inmejorabli, y un coche para un viajan-
te o para cualquier diligencia. Infor-
mes: L a Milagrosa. Martí, 98. Guana-
bacoa, 
16 L>, 
EN 275 P E S O S U N C A M I O N C E R R A D O 
de alambre goma amacizas a t r á s t am-
bién se venden dos aditamentos de ca-
dena de ui 'a y media toneladas nuevos 
San Cr i s tóba l 29. Cerro. 
6J608 í8 D f 
^prenta 
P- &nas Hh? EsPañol , ochen-
^ • ^ t a 8' Pesor,V^¡:les' ™denr. ,./ifminet1w- 0!!:_Todas "Under-
174 ]17. 
re Salu<l y ReinaT 
16 d. 
17 d. 
" E L ENCANTO" 
KLAXONS DE TODOS TIPOS 
y a lumbrado en per- Se venden klaxons l e g í t i m o s a precios 
sin competencia, para camiones Fords 
motocicletas, bicicletas y para los auto-
móvi les y botes de motor. Especialidad 
en klaxons gr^oides para el estribo, Edw 
W . Miles, Prado y Genios 
52128 
¡10 pesos. Zulueta 
* 16 D . 
18 d 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O S E von-
de una motocicleta Horley Dajvidson con 
sidecar, farol, klaons, asientos de re-
puesto, reloj cuenta millas. No le fal- P O R D D E A R R A N Q U E , V E S T I D U R A 
ta nada. K n la misma se vonden bi- i fuello y gomas, casi nuevos ruerln^ 
cicletas y velocípados. Aguacate, 50. , - , — 1 - - - - -
52359 20 d 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O P A E T O N 
lo mejor qpe hay en la Habana, propio 
para diligencia de casas importantes v 
para paseo. Costó $700. Se da en 5400. 
Tengo también un buen caballo crio-
llo de siete y media de alzada, cobrizo, 
L o doy en $100. También tongo un 
bonito familiar que lo doy casi reca-
lado, en 175 pesos. Su dueño en Rodrí-
guez y Atarés , J . dol Monte. 
52152 22 i 
S E V E N D E U N PONOGRAPO V I C T O R , 
número 5. lo mejor para bailes, costó 100 
pesos, se vende menos de la mitad. Para 
verlo de 11 a 1; y de 4 en adelante. 
Carvajal, 1, Cerr». 
52027 16 Df 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D B V U E L -
ta entera y una araña y dos faetones 
con su caballo y arreos. Calle Enna 
lOa esquina a Villanueva. Jesús Gon-
zalo. 
5042S 14 d. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . R E L O J DB B O L S I L L O DB 
, oro y cadena, marca Elgin, en la Pla-
y a de Marlanao, el domingo 10 de una 
1 a cuatro de lli tarde. Por ser recuerdo 
de familia se gratificará, a quien lo en-
cuentre y lo entregue en el Hoiel Bis-
cuit. Prado número 3. 
COMPRO .;AJA8 C O N T A D O R A S Y DB 
cauiales, v'drleras, sil las y mesas de 
café y f o / d a . Apodaca número 6>. Te-
léfono M-3:'88. 
5C062 27 D . 
GANGA. M A Q U I N A C H I C A 5 P A S A -
Jeros fuelle nuevo, capó, radiador, faro-
1 les laterales niquelados, 5 gomas Hood. 
I Se puede ver Blanco. 16. Garage. 
| 5?.41fi 17 D. 
¡ S E V E N D E UNA C U S A M A R C A Chand-
jler, dé cuatro asientos, tipo Clever, con 
¡ fue l l e nuevo y vestidura aqabadá fia 
pintar. Puede verse en Aramburu, 23 PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Durán y Díaz, Almacén de'parag^ y en ef mismo Informan' del 
muebles y casa de préstamos ,Neptu-¡^62175 lg á 
no números 197 y 199, entre Belas- ! s e v e n d e u n p o r d a l c o n t a d o " © 
y Lucena. Teléfono 1^-1154.'' 
alambre y en perfecto estado de traba-
jo y pintado rteientemente. Dragones 
45. Zaragoza. 
51894 15 d. 
coain 
H p p » una visita y se conrencerá. 
51654 7 
] a plazos p como que son nuevo en San 
1 Jos' número 174. Darán razón; Te lé fo-
m. M-1264. número del Ford 8453.' R 
1 G. C 
15 D. 62:i9 
SB V E N D E P O R L A M I T A D D E SU 
valor un a u t o m ó v i l Chevrolet con arran-
que, del 20. cuatro gomas nuevas, ves t i -
dura, fuelle en perfectas condiciones 
motor a toda prueba, t a m b i é n se negocia 
por un golarcito para verlo, M m r i q u e 
9 (. de 9 a 11 y de 1 a 4, Victoriano. 
52142 15 d 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende un Palge en m a g n í f i c a s con-
diciones de m e c á n i c a , capota, vestidu-
ras, p in tu ra y gomas. Se garantiza com-
pletamente. Ganga. E d w i n W . Miles 
Prado y Genios. « ' 
52127 • 18 d 
52111 14 A 
A R T E S Y O F I C I O S 
ESTUCHISTA 
Pascual Erteban, antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44. esaulna 
Lawton. Víbora. Habana esQuina 
5^80 " 5 B 
PIANO. S E V E N D E UNO M A R C A H A -
mi'ton, tres pedales y cuerdas cruza-
das por .a primera oferta razonable. 
Jesús del Monte. 123, frente a l a Quin-
ta de Dependientes. 
42019 14 D . 
VICTROLA VICTOR XVI 
con 30 discos de ópera, de los mejores 
cantantes, completamente nuevos ss 
yenda sin reparar precio, en Corrales. 
53, bajos. ' 
52093 16 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejore» da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
.ur. Miguel Angel Mendoza. Consulta», 
da 11 a 12 y d» 3 a 6. Malecón y C r M » o , 
SB V E N D E M A G N I F I C O P I A N O P L E -
yel 250 pesos, costó 500. tiene sordina. 
Milagros, 107. entre 8 y 9, de 10» a 12 
O2098 ; n D / 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Loa insectos ademas de molestes sen 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exlg» la destrucción da V i in« 
I N S E C T O L acaba con rnosc»s , 08 
M. R06AINA 
Acabo de re^jir 25 cafcafloi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de lar razas 
Holstein, Jersey y D u r a r i L i i s , To-
ros Holsteins y toros Cebú, muy 
hermosos ejemplares, todos nue* 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-' 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
PIANO D E E S T U D I O S , 100 P E S O S : Í VIVES. 151 TFí A f i í m 
jus.To de comedor, do cuarto " r ' I ' l 0 1 ' l c ' L ' A-OUJJ, 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
S E V E N D E P I A N O P A R A ESTUDÍO añ 
magníf icas condiciones, se da muy ba 
rato. Juego de cuarto, escaparate 
tres cuerpos. Monte. 362. 
B16^ 16 D . 
de 
_ cuarto sala, ana- i 
rador suelto. San Mleuel. Í45 P 
51302 * D . 
moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo insecto. Informa 
elón y folletos gratis. CASA TH 
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Habana 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
« B V E N D E , M A R I N A 3 , J E S U B D E L 
S,-«lof' mulat, "^nt*. tres ca hallo* 
rinrs. 10 carrón bicicletas, 12 toy, dos 
raetones 2o vacas. 10 carretones." Telé-
iom. 1-137Í. Jarro y Cuervo. 
4!<:?S 14 D . 
I.A E S T R E L L A . L A F A V O R I T A , T E 
léfonos A-S976. A-4206 y San Nicolás c 
c L a \ Z ^ ° , S u Í T ¿ f E^as Ageí! Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
S t ó ^ / i l f í í S T o l S S . 8̂ rvIc,0 no|RINA y Unciese en el DIARIO DE 
48610 " <i * LA MARINA 
Diciembre 14 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 D E D I A E N D I A 'ALCALA ZAMORA, EN VIAJE DE INSPECCIONA MARUECOS 
Hondas divergencias entre los mauristas. - Un 
general arrestado. - Para suprimir el uso de 
la dinamita en la pesca 
Si 1» Verdad no taors m á * qn« 
I r a , merecerla la pena ser Teoso-
fista, atm a trueque do que lo to-
inaran a uno por un rago de pro-
fesión, dada la pequeña dlíeroncda 
evlstonte entro lo» teosoflstaa 7 Io8 
vagos, dedicados a esperar, respeo 
tiramente, el Manú y el manü. 
A nuestro Juido, el teosoflsta 
tourcncido, ha de pasarlo mejor 
"Los iuTestisadores notaron—dice 
Jinarajodasa—que debido a la pro-
ximidad del planeta al sol, el calor 
tra tan excesivo que los mercuria-
les estaban viviendo en grandes cue-
vas". E n una palabra, que se "en 
cuevan'* como cualquier ciollo, cuan-
do le conviene. 
" L a masa del pueblo posee actual-
mente B&O la visión "físioa". Dígase 
qnó otra cosa poseen en el mundo 
(Por la Associated Proes.) 
MADRID, Diciembre 18. 
E l general Jesús R. Castillo, ha 
sido arrestado en» esta ciudad, a pe-
tición del Banco Francés do Méjico, 
según se ha anunciado. 
E l general Castillo declaró que, 
su arresto es debido a enemistades 
políticas. 
que nadie en este picaro mundo, por 
la sencilla razón de que el día que las masas del pueblo. 
estó aburrido de lo que aquí pasa, " I ^ s personas mayores, llegan a 
no necesita resignarse—como el ca- tener cientos de años. Todo se debe 
tólico ni suicidarse como el tncré- a lo corto del año en Mercurio, que 
dulo—ni siquiera caer en trance— es la cuarta parte del nuestro", Oo-
como los negros brujos y los espi- mo todo es relativo, el morenito con-
. ritlstas. Oon desdoblarse, sencilla- go llamado Sebastián de Ocampo, 
mente, el teosoflsta tiene resuelto el que se murió el otro día en un pue-
' nroblema. : ̂ 0 ^ interior, contaba la friolera 
Tal desdoblamiento es el algo que de 512 años mercuriales, 
i se logia con un poco de pacieneda y "Los trajes parecen nevarse para 
acaso con un poco de saliva; y da fines decorativos". Frase aplicable 
por resultado separar el cuerpo as- al conjunto dp señaras que so en-
tral del material. Practicada esa cuentren en cnalquier fiesta de! gran EVCONVENIENTE D E l iA DINAMI 
i operación quirúrgica, todo es cues- mundo. 
! i lón do dejar el cuerpo material I " E l dar a luz parece cosa muy fá-
i donde se encuentre en esos momen-|cH". También aquí lo parece. Pero 
t«s, sin darle la menor Importancia no lo es. 
i y largarse con el otro a donde me-j Podríamos citar otros eien casos 
Jor convenga, I do parecido, según lo que se des 
No creáis que es broma; es decir,; prende de ese relato, entre ambos 
no dudéis de que los teosofistas tile- planetas. Mas no merece la pena, 
nen esa curiosa y cómoda creencia, pues lo que se quiso demostrar es 
i Por consiguiente, si un día, en el que hay que ir pensando en poner a 
mes de agosto a la una de la tarde, Mazorra en condiciones de albergar 
os encontráis, sobre el asfalto cal- tanta gente cómo tendrá que ir In 
deado, algún amigo, que é vuestra gresando. 
pregunta "¿qué hace usted por j 
aqnl?" él contesta: "Pues, tomando 1 
el fresco", averiguad si es teosofis 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E L G E N E R A L C A S T I L L O A R R E S - , inspección por la zona española, des 
TADO E N SANTANDER , pués de la próxima visita del alto 
E l moreno Jamaiquino Roberto Ta. 
Trell, fué encerrado en el vivac, ba-
la antes de llamar al guardia, y si *> 1* acusación de ejercer llegalmen-
lo llamáis, sin esa precaución^ cui-
dad de que el guardia no lo sea. 
te la Medicina. Negó él cargo, pe-
¡ro si asegura haber estudiado la ca-
jrrera en la Universidad.. . ¡de Ber-
lín: No exhibió el t í tulo "porque no 
Lo más probable será que no se 
lo hayan entregadoi porque too sabía 
una palabra de medicina. Pero, no 
para no quedar mal con el amigo. 
Otra cosa que convence—de que 
los teosofistas se desdoblan o se des-!'50 lo entregaron 
envuelven con una facilidad encan-
tadora—son las revistas teosófloas. 
L a revista dé una sociedad cual-
quiera, os habla de excursiones a tal^*"108 • eso« 
o cual lugar campesino a esta o la! Bigáae leyendo: 
otra ciudad; las teosóficas, suelen! Orlente un ciudadano denun-
traer Informaciones con estos t í tulos: ^ ó a la Policía, que tiene la sospe-
"Grata excursión a los anillos de S a - / ^ » que un hermano suyo ha sido 
turno", "De regreso de la Vía l^ác-' asesinado por dos negros Jamatqul-
tea", " E n los cuernos de la Luna", nos q^o salieron en su compañía. 
etcétera. 
" L a rondé Interna de Mercurio' 
Y en Matanaas un moreno, a quien 
sólo se conoce por " E l Jamaiquino", 
comisario Burguete a Madrid, que, 
probablemente, ocurrirá en la se-
mana próxima. 
SIGUEN HACIENDOSE E V I D E N -
T E S HONDAS D I V E R G E N C I A S 
D E OPINION E N L A ASAM-
B L E A MAURISTA 
MADRID, Diciembre 1 3 . 
Las seeiones de la asamblea gene-
ral del partido maurista que, han 
continuado durante toda la actual 
semana, bajo la presidencia del Sr. 
Goicochera, han hecho surgir vivas y 
profundas diferencias de opinión 
entre los delegados a la misma, so-
bre la cuestión del programa polí-
tico que ha de adoptarse en vísperas 
de las próximas elecciones genera-
les. 
Entre los principales asuntos que 
COMITE DE RECEPCION 
A BENAVENT 
Por orden del señor presidente d«l 
es tu Comité, tengo el honor de Ci-
tar a los señores vocales a la reu-
nión que esta noohe a las nueve| 
tendrá efecto en la redacción de ba 
Discusión". E n dicha reunión se tra-] 
tard del recibimiento que ha de na-, 
cerse al Ilustre escritor que llega a | 
nuestro puerto el domingo por la 
mafiana. . 
L a Secretaría del Comité actuará 
en la redacción de " L a Discusión . 
de diez a doce a. m. Allí podrán di-
rigirse todos los que con cualquier 
motivo estén relacionados con el 00-
ml té. .., .„,. 
A. L A M A R SOHWBYER, 
Secretarlo. 
E EMBARCAR  EL DOMINGO 1 LA HABANA EL GENERAL - % 
Graves irregularidades en la 
Oficina de Correos de San 
Antonio de ios Baños 
T A E N L A P E S C A 
(Por la Associated Preas.) 
MADRID, Diciembre 1 3 . 
E l gobierno español está procu-
rando llegar a un acuerdo con Por-
tugal, para la supresión del uso de 
la dinamita en la pesca, a lo largo 
de la costa de los dos países. 
Más de 40 embarcaciones se dedl-! figuran en dicho programa, se cuen-
can a la pesca, en las Inmediacio-i-tan: la situación en Marruecos, la 
nes de Vlgo, España. Estos barcos política extranjera, y las medidas le-
han hallado que las sardinas se han gislatlvas de carácter social, 
alejado de la costa a consecuencia, A1 digcutir la fiituaclón marroqUli 
del uso de los explosivos. Se ha de6-iei Sr< Qolcochea declaró que, todas 
cubierto en algunos casos que las Iaa nacione3 n coloil,as{ ^ 
arribarones de sardinas, se han re- han vlsto obiigada8 a 8ufrir crítlcas 
tirado a más de cien millas de la . y censuras, semejantes a las que se 
costa mientras que antes permane-ihan esouchado recientemente con 
cían durante un período de tres a respecto a la actuación de España 
cuatro meses cerca de la tierra I en Marruecos. E l presidente de la 
Exprésanse temores por el gobler-¡ asambl con claro^ argumeat0fl 
on español respecto a la industria. pUS0 que se hacía evI|ente que la 
de a conservación de las sardinas,' opinIón al de Ios e afiole8 sos. 
en la eventualidad de que, se siga, tenía que España debía mantenerse 
permitiendo dinamitar a los peces. 
E L G E N E R A L B B R E N G U E R QUIE-
R E R E N U N C I A R COMO S E -
NADOR 
es. por ejemplo, el t í tulo de un t n r Pero <P»« c<m seynridad no ea totu-
hajo que publica el órgano oficial rlano, hirió gravemente a un niño, 
de la sección cubana de la Sociedad porque ésto ¿e negó a darle dos 
Teoeófilcm, garantizado por la firma centavos. 
de un tal C . Jiña rajadas a. | Si esto de l a Inmigración "anti-
Por cierto que si Mercurio es así, Uaná" signe así, se Impone un des-
cerno lo describieron unos teosofis- doblamlento general y teosófteo do 
'tas Investigadores, no se diferencia los cubanos, sin distinción de clases 
gran costa de l a tierna. jn l de matices políticos. 
Por la Associated Press:) 
MADRID, Diciembre 1 3 . 
E l general Berenguer ha expresa-
do al Presidente del Consejo de MI-1 
nlstroe, señor Alhucemas, al conde 
de Romanónos y al ministro de la' 
Guerra, Alcalá Zamora, el deseo de ] 
abandonar el puesto en el Senado, 
en vista de su posición con motivo de 
la cuestión por las responsabilida-
des del desastre de Marruecos. 
Los ministros no han recibido con 
agrado la proposición del general 
Berenguer, 
en sus posesiones del norte de Afrl-
jca, aunque ejerciéndose gran cuida-
t do sobre la cantidad de dinero que 
ha de invertirse en los procedimien-
I tos adoptados para poner en epecu-
1 clón la magna empresa. Sobre polí-
tica extranjera abogó el orador que, 
se estableciesen relaciones más inti-
mas y compenetrantes entre España, 
y lás repúblicas ibero-americanas, 
así como con la Gran Bretaña. 
L O S R A D I C A L E S D E ESPAÑA S E 
A L L I N CON L A S C L A S E S I N T E -
L E C T U A L E S 
L A R E P A T R I A C I O N D E L A S TRO. 
PAS ESPAÑOLAS P R E O C U P A A L 
MINISTRO D E L A G U E R R A 
UN PROGRAMA NACIONAL DE ACION PEDAGOGICA 
P R O B L E M A S P E N D I E N T E S D E R E S O L U C I O N 
E N INSTRUCCION P U B L I C A 
E s menester reorganizar el plan 
de estudios de las E . N., darle una 
dirección más estable a cada una y 
dotarlas de una dirección central, 
que imprima a estos establecimien-
tos orientaciones pedagógicas ade-
cuadas a los adelantos de la educa-
ción y a las necesidades del país. 
También es preciso mantenerlas en 
estrecha y cordial relación con los 
funcionarios y los maestros de las 
escuelas primarlas, colaborando en 
todos los problemas de dichas escue-
las. 
Sin buenos maestros no hay educa-
ción posible. E s urgente que se es-
tudien y resuelvan los problemas 
fundamentales de la enseñanza nor-
mal hoy totalmente abandonados. 
1 6 . — L a Escuela de Pedagogía tie-
ne una organización Incompleta y de-
ficiente, que no le permite realizar de 
manera edecuada su función de pre-
parar el profesorado de las Escuelas 
Normales, Inspectores y Superinten-
dentes competentes, y maestros para 
las Escuelas Primarlas Superiores y 
Vocaclonales que es preciso estable-
cer. Este es un asunto vital para la 
enseñanza primaria; no es una cues-
t ión que concierna a la Instrucción 
superior y a la Universidad solamen-
te. 
L a Secretarla de I . P. debo promo-
ver la reforma y amplificación de la 
Escuela de Pedagogía y colaborar 
con la Universidad y el Congreso a 
ese fin, con el propósito de velar 
por el sistema de educación nacio-
nal primarlo, gravemente afectado 
por lo Incompleto de la Escuela de 
Pedagogía. 
1 7 . — L a legislación nacional nece-
sita grandes mejoras, y es una obra 
perfectible de manera indefinida, lo 
mlerao que 3a administración escolar. 
Las mejoras legislativas y admlnis-
traüvas no pueden acordarse por el 
Congreso, si no se halla amplia y 
exactamente informado de la pobla-
ción escolar del país, del número de 
escuelas, del estado de éstas, de sus 
necesidades y defectos; de las defi-
ciercias de las leyes y de las mejoras 
que necesita la legislación escolar, 
fundamentos de dichas mejoras, etc., 
eK'. Uno de los más importantes de-
beres de la Secretaría de I . Pública 
es mantener informado al Congreso 
y al pala de cnaato se hace y de cuan-
to se debe hacer en la enseñanza pú-
blica. E l Congreso no legisla a cie-
gas sobre Instrucción pública, por 
falta de Información. L a Secretaría 
de becho, ha suprimido la publica-
ción de la estadística oficial. Las 
únicas "Memorias" oficiales sobre la 
educación del país fueron hechas de 
1 9 0 0 a 1 9 0 2 . por el-Comisionado de 
Escuelas, Mateo E . Hanna. 
Es preciso que la Secretaría del 
ramo publique la estadística oficial 
y (• le prepare todos los años una 
"Meinoria" completa sobre las escue-
las, expresando el estado en que se 
hallen é i tas , sus necesidades y la 
manera do remediarlas, así como e.' 
modo de mejorar el sistema. Con esa 
"Memoria" a la vista, el Congreso y 
e] país, tendrán una pauta para orlen 
tarso en materia de educación nació 
nal. 
1 8 . — L o Incompleto del sistema de 
escuelas públicas del país, el lamen-
table estado de atraso de la enseñan-
za y el abandono en que se hallan 
todos los problemas fundamentales 
apuntados en los aparatos anteriores, 
acusan prímordlalmente una defi-
ciencia en la dirección central del 
sistema, confiada a la Secretaría de 
I . P y B . A . 
E n realidad de verdad, la Secre 
taria, con su organización actual, ha 
fracasado como organismo director 
de la educación nacional. Ha demos 
trado no poder representarse cabal 
monte, estudiar ni resolver los pro-
blemas educativos fundamentales 
del país . Ha administrado casi siem-
pre rutinariamente, sin previsión, 
unidad de miras ni amplitud de con-
cepción, el sistema que recibió en 
1 9 0 2 , desorganizándolo con disposi-
ciones de su propia iniciativa contra-
rias a I05 principios fundamentales 
de la organización establecida, y 
permitiendo que las fuerzas de regre-
sión y los intereses individuales al-
teraran y desnaturalizaran la legis-
lación de 1 9 0 0 - 1 9 0 2 , y que toda la 
máquina escolar se estancara y se 
dettiorara. I 
E n el fondo del fracaso de la Se-
cretaría, hay deficiencias de orden 
personal y deficiencias de organiza-
ción. E n 2 2 años hanr estado al fren-
te de la Secretaría 1 6 personas dis-
tintas, varias de las cuales no tenían 
la menor1 preparación pedagógica, 
no conocían la legislación, ni tenían 
ninguna experiencia administrativa. 
Sin embargo, en virtud de la centra-
lización del sistema, de esas perso-
nas dependía toda la marcha de la 
maquinaria escolar, desde la conce-
sión de una licencia de diez días al 
maestro de la más remota escuela, 
hasta la reglamentación del plan de 
estudios de centros tan elevados co-
mo las Escuelas Normales, demos por 
caso. 
Cuando ha habido un Secretarlo 
entendido y de carácter, ha Intenta-
do hacer marchar el sistema en la 
dirección particular que ha estima-
do, provechosa, luchando contra los 
intereses creados, los hábitos estable-
cidos y los políticos de oficio acos-
tumbrados a servirse de la Secretaría 
para satisfacer las necesidades de su 
política local. Cada Secretario ha tra-
tado de tomar una ruta distinta de 
su antecesor; y los más han carecido 
dp 'niciativa. l imitándose a adminis-
trar mecánicamente, sirviendo los in-
tereses políticos del gobierno de que 
for-naban parte. E n general, puede 
afirmarse que la Secretaría ha sido 
im Departamento político y burocrá-
tico, sin una alta capacidad técnica 
V r:n eficacia administrativa. 
• E n tal virtud, la República no ha 
di'sarrollado ni tiene aún un progra-
ma de acción pedagógica nacional 
(Por la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 1 3 . 
L a cuestión de la repatriación ds 
las tropas españolas que están en 
Marruecos, preocupa la atención del ¿Q i o s c u a 
ministro de la Guerra, quien ha su- ¡(tico alguno. 
pilcado al alto comisarlo, que com-', ' : 
píete la Información sobre las ne- TERMINA L A H U E L G A D E L A IN 
MADRID, Diciembre 1 3 . 
Aprovechándose de la Insistente 
demanda que la opinión pública ha-
ce desde hace tiempo al gobierno, 
con objeto de que se depuren las res-
1 ponsabllidades en Marruecos, los 
^principales elementos radicales en 
España, parecen haberse puesto de 
I acuerdo con un gran número de 
¡ miembros de las clases Intelectuales, 
| a fin de presentar como candidatos 
' de fuerza una porción de conocidos 
escritores, hombres de ciencia. In-
dustriales y comerciantes, ninguno 
milita en partido po-
E l Director General de Comuni-
caciones doctor Armando Cartaya, 
acompañado de los señores Pedro 
Pablo Torres y Vicente G. Pola, Jefe 
del Centro Telegráfico y Secretario 
de la Dirección General respectiva-
mente, llevaron á cabo en la tarde 
de ayer una visita de inspección a 
varias oficinas locales de la pro-
vincia de la Habana. 
De esta visita pudo comprobar el 
Director General, las grandes de-
ficiencias e irregularidades que exis-
ten en la de San Antonio de los 
Baños. 
L a oficina se encuentra con un 
atraso en sus libros; falta de lo más 
necesario para el servicio público; 
los telegramas carecen de los sellos 
de tasa y no existen tampoco anota-
da en los libros las ventas de espe-
cies timbradas. 
Con vista de la gravedad del caso, 
dispuso el Director General que 
ayer mismo, como ya lo ha hecho, se 
hagan cargo de la oficina, dos ins-
pectores de Comunicaciones que son 
los señores Julián Fernández y Fran-
cisco Muñoz. A los señores Ismael 
Vivancos, Jefe de la oficina así co-
mo el telegrafista Félix Alayon Me-
sa, se les ha instruido el correspon-
diente expediente administrativo. 
E l propósito del doctor Cartaya es, 
proceder severamente con todas aque 
lias oficinas de Correos y Telégra-
fos que se encuentren, no solamen-
te en estado de abandono, sino tam-
bién en lo que atañe a la parte ad-
ministrativa. 
Como la oficina de San Antonio de 
los Baños, carecía hasta de muebles, 
el doctor Cartaya di también las 
órdenes para que se enviaran In-
mediatamente los que fueran necesa-
rios, en un camión del Departamen-
to. 
1 ; — 
La situación de Cuba, el empréstito y ]a l 
cíón del Gobierno. - Tómente confer 
ció con Harding. - Viajeros. 
De nuestra redacción en New York. Hotel Waldorf Asteria, 
HABLANDO CON MENOOAL elogios a los Estado •n 
oportuna y eficaz l i t S U S 
. E n sus habitaciones del Ritz Cari- Menocal saldrá el rf^í' 
ton hemos tenido el gusto de salu- la Habana, por ia vía rt 5 
dar al ex-presidente Menocal. que, habiéndosele reservad Ia 
como cablegrafiamos, l legó ayer tar- coche especial, qUe 8e0áUn 
en el "Majestic", procedente de tren de Cuba 
Southampton, en compañía de su es« I E l general y 
posa y de sus hijos.' Hemos eucon 
i al general m 
de su viaje 
trado uy bien de salud go íntimo de MenocTT2^ 1 
- H , . ^ ría Lasa. ' br'Josjj y muy satisfecho por 
Europa. 
Le interrogamos acerca de sus 
propósitos con relación a la políti-
ca de Cuba, y se apresuró a decirnos 
que no piensa en modo alguno vol-
ver a intervenir, por ahora al me-
nos, en esa política, limitándose a 
desear al gobierno las mejores in-
tenciones y los mayores aciertos. 
No quiso mostrarse ante el pe-
riodista más explícito, sobre su 
opinión personal respecto a la ac-
tuación de ese gobierno, pero ante 
varios amigos, se expresó con abso-
luta franqueza, no recatándose para 
censurar y lamentar las torpezas de 
aquél. 
E l general se alegra de. iue se 
realice el empréstito, por conside-
rarlo salvador para Cuba', y reveló-
se optimista acerca del porvenir de 
la república, no escatimando sus 
pañados por ê  r e n r . S : ' « U 
Lasa. 
A C E R C A D E L E ^ r ^ I 
Antes de salir hoTSSS8* 
na el Dr. Cosme de u"*1 ^ 
celebró éste una larga 
Mr Harding. acerca ¿1^1 
de los cincuenta mlllonJí « 
y. como consecuencia dlde' 
cimiento de la H a c i e ñ d ^ 
VLIJERos 
Se encuentran en New vnl 
cedentes de Francia M '̂ 
Agapito Caglgas y 
con sus respectivas esnV» 
bién llegó el Sr. 
que el domingo ^ J \xk % h 
la Habana, donde ha d 3 
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cesidades militares de la zona es-
pañola en Marruecos. Esta infor-
mación se necesita, para que las tro-
pas empleadas en la sona española MADRID, Dciembre 1 3 
puedan reducirse todo lo posible, • pUede decirse que ha terminado 
sin disminuir la eficacia de las faer . ¡ Ia huel5a de la industria de made-
zas expedicionarias. raiS eil Madrldj desdQ Ag08t0 
E l gobierno está deseoso de xntro- ha hecho imposible la construcción 
duclr, tan pronto como sea poei- de un buen número de casas que, re-
ble, un sistema de reclutamiento vo- sultaba de verdadera necesidad. Más 
luntarior para el ejército de Marrue-
cos con la Intención de formar una 
fuerza activa compuesta por igual 
de volúntanos españoles y tropas 
Indígenas, que reciben haberes más 
crecidos que el.de los reclutas. 
de la mitad de los huelguistas han 
vuelto a sus faenas, habiendo acep-
tado las condiciones fijadas por los 
patronos. Se dice que su número as-
ciende a casi' 4 . 0 0 0 . Todos ellos han 
dejado de pertenecer a la Federa-
B l ministro de la Guerra Alcalá ción de Obreros Constructores, rom-
Zamora^ Intenta realizar un viajo de plendo sus tarjetas de miembros. 
Se reunió ayer la Junta 
de Superintendentes 
E L ACTO F T E P R E S I D I D O POR E L 
DR. FRANCISCO ZAYAS, S E C R E -
T A R I O D E INSTRUCCION P U B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
Ayer reunió en esta capital, la 
Junta de Superintendentes. Presidió 
el Dr. Francisco Zayas, Secretarlo 
de Instrucción Pública y Bellas A r -
tes. Actuó de Secretarlo el señor 
Ovidio Méndez. 
Asistieron los señores González 
Anocha, Rulz Sendoya, Angulo, Mon-
rreal y García Sprlng, Superinten-
dentes Provinciales de Escuelas de 
Pinar del Río, Matanzas, Santa Cla-
ra, Camagüey y Habana, respectiva-
mente. 
Después de tratar de diversas cues-
tiones de orden técnico, relacionadas 
con la marcha de la enseñanza, el 
doctor Franciscó Zayas solicitó de 
los Superintendentes, un anteproyec-
to de modificaciones al articulado 
de la Ley escolar vigente en todos 
—Brazo sobro brazo, pensando 
qué haría de aquestas mis dulces 
horas de asueto, vínoseme a las 
mientes, mi fidalgo señor y amigo 
Don Manuel, que vuestra merced 
bonráseme visitando conmigo, si-
quiora un momento, un fugacísimo 
momento no más, el antiguo Monas-
tejio do Santa Clara de Asís, la her-
mana preferida del pobrecito San 
Francisco, hijo de Bernardone, para 
que admiraseis paso a paso y por 
vuestros propios ojos (siendo como 
so^ Licenciado en Artes) las bellas 
co^as que allí muéstranse en todo su 
—Bien, bien, bien—íbamos i 
do el señor don Manuel. 
—Además, posee el Señor d;| 
fany una magnirica panoplia; 
wténtanse , muy bruñidos; 
tizonas, espadas, adargas, i 
coUis de malla, rodelas, patos,, 
zas, mandobles celadas, yeteosj 
buces y un pavea en que and 
heroicos y arrojados guerrem] 
cuadros famosos, famoslsimoi 
lienzos, y brocados y minataml 
marf i l . . 
— ¡ A h ! 
— ¿ Y ahora, qué os diré 
verbigracia, de la colecciói dtl esplendor. Veréis si os place ha-
cerlo y en haciéndolo recibiréis granjnlcos originalísimos que las miil 
contentamiento, joyas centenarias'ñeras Doña Alicia Longoriajl 
que reputados artífices, armados de Lvdia Cabrera logrado han mí\ 
paciencia y armados do buriles, bu- otro gabinete para admiracióndi| 
rilaron y pulieron con amor; libros, que admíranlos? 
—Decid lo que os venga en 1 
—Pues diréos que es una eifi 
do ilustre procedencia escritos en le-
tra gótica, valiosos y magníficos por 
sus delicadas miniaturas y sobre cu- íc ión sin precedente en ]a Insalt 
yas pieles el encuadernador experto "«os que "La Vereda" ofreces 
deslizar supo con gracia y primor vista colecciones grandiosas de 
los hierros de dorar, para hacer mol- dros y tapices ext'raordicario;, 
duros, encajes, filetes, escudos; ver-
darleras filigranas en fin; manus-
critos de apagados caracteres; per-
gaminos seculares; cortezas de sicó-
moro Impresas; biblias mayores y 
menores; textos árameos y rabíni-
coc; documentos raros; ediciones úni- mas en la Abadía cü/Oi 
cas; páginas hasta de canto llano, or- muros santlficaroa los rezos 
la-ias de viñetas, obre tal vez de al- de las monjaá clar'cas di 
gún monje ignorado. . . 1 luengos años, y entre los cual» 
reon que. 
Llegado hablamos a le calle i 
Samaritana. Paróse ¿1 qultrlt| 
uceo. Bajámosnos. Liberali 
bVrió su bolsa Don Manuel a!!t!| 
mirada golosa d*?1 calesero; y 
Atajóme Don Manuel: 1 dó aislada tres slg'o--. lia, nn 
ni podrá elaborarlo ni desarrollarlo 
con anidad de criterio nunca, en una 
serle de años, mientras no se varíe la 
oigSnlzación de la Secretaría, crean-
do una dirección central técnica y ad-
ministrativa estable, con fuerza y 
unidad, cuyas actividades deba su-
pervisar, pero no dirigir el Secreta-
rlo de Instrucción Pública. Dicha Di-
rección central puede tomar la for-
ma de una Junta o Consejo Nacional 
de Educación, cop amplios poderes 
para organizar y dirigir todo el sis-
tema de escuelas del país. Sus miem-
bros podrían ser siete, renovables 
uno cada año, y designados por el 
Presidente de la República con la 
aprobación de! Senado. 
Un propósito honrado y sincero de 
mejorar la educación nacional, debe 
reconocer la verdad del fracaso de 
La Secretaría, y partir de ese he-
cho necesariamente. 
De la organización defectuosa de 
la Secretaría; del trasiego de Secre-
tarios—1C en 2 2 años como hemos 
dicho—', de la falta de preparación 
pedagógica y de la carencia de cono-
cimientos sobre legislación y admi-
nistración de muchos de ellos; así 
comp do la política personal y par-
tidarista que domina necesariamen-
te dadas la centralización y la di-
rección unipersonal del sistema, di-
manan en gran parte los males de la 
enseñanza en Cuba, o por lo menos 
eso conjunto de circunstancias con-
tribuye a aumentarlos y a crear di-
ficultades Insuperables para hacerlos 
desaparecer. 
Mientras ese obstáculo fundamen-
tal no se remueva, la enseñanza, fal-
ta de un centro eficaz de coordina-
ción, de dirección y de Impulso, 
marchará al garete e Irá atrás, a la 
par que el analfabetismo continuará 
en progresión creciente, y todos los 
problemas enumerados continuarán 
como hasta aquí sin solución, agra-
vándose de día en día. 
lí*.—Resumiendo cuanto lleva-
mos dicho, nuestra opinión se preci-
sa en los siguientes términos: 
E s menester realizar un inmenso 
reajuste pedagógico en todo el siste-
ma, conmenzando por arriba. Soste-
ner lo contrario sería insincero y 
doskal. Engañaríamos al país y le 
apaxtaríainos del único camino que 
tiene abierto ante sí para asegurar 
firmemente su bienestar económico, 
conservar y mejojar sus instituciones 
políticas y promover el progreso In-
telectual y moral de la nación en lo 
presente y lo futuro. 
Todas las reformas electorales, po-
líticas, bancarias y hacendísticas se-
rán efímeras e ineficaces, a base de 
tina población formada en su mayo-
ría de analfabetos; con una minoría 
de personas que saben leer y escribir 
dcficientísímamente preparadas pa-
ra la lucha económica y la vida cívi-
ca, y un cortísimo número de profe-
sionales, prldcipalmente de Medicina 
y Derecho. 
Nuestra honda y firmísima convic-
ción es que si Cuba no levanta el ni-
vel de su educación, todos nuejtros 
males públicos se agravarán, vivire-
mou en perpetua crisis y al fin llega-
remos a la quiebra y a la l lquildción 
final de las instituciones nacionales. 
Colocada poi el destino en un lu-
gar del mundo donde el proceso de 
la hifetorla se desarrolla intensamen-
te eu nuestros días; vinculada estre-
chamente por la organización d« 1 
universo, de tal manera que e.i ella 
! — ¿ P e r o aun hay más por ventura1 ^ la Habana pr-mliiva 1 
encima de todas esas cosaa que enu- tai. 
^ meráls?—dijo levantando la frente Adentro tuvimos «sI*cl0 ^ 
aqueUoTásp 'ec t^^ antes Inclinara meditabunda so- de verlo todo: desde la^ía1,!'i 
rhio que el Señor de Borooî  ee ha visto no respondan a las nece-
sidades y al buen desenvolvimiento 
de la enseñanza, y muy particular-
mente, eu lo que se refiere a esta-
blecer un procedimiento que a/mo-
nice los Intereses de los maestros 
graduados y de los que teniendo de-
terminados años de servicios con 
buenas notas en^su expediente, po-
sean certificados de primero, segun-
do o tercer grado. 
E l Dr. ^ayas habló también a los 
Superintendentes sobre sus proyectos 
encaminados a la fabricación de ca-
sas Escuelas con vivienda para el 
maestro. 
E n la Junta se trató ampliamente 
sobre la falta de maestros en la Re-
pública, especialmente, en la Provin-
cia de Camagüey, donde no existe 
Escuela Normal. 
E l Dr. Zayas solicitó de los Su-
hre un paplrus egipcio. 
—Ansí mismamente. Fiad, exornado con muebles, 
cuadros 
ioui-o. r mu, pues, 
en mi palabra, y seguidme. Halla- 7 " , hasta el gabinete del 
réis al l í materia- sobrada para col- habitara un c»811110^ 
mar las ansias de los anticuarlos más^011 híerba ^ lofl fo803 " 
avizores en las barbacanas. 




Don Manuel contestóme: 1 
—Magüer embarga mi atención 
entera la traducción del paplrus 
que veis, que mejor quisieradee fue-
pe un libro de caballería andante que 
no de atrevidos pensamientos, voy 
a complaceros empero. Mas debéis 
prometerme también, mordérosla 
muy adentro de la boca, ya que fa-
cíais más que un sacamuelas. 
—Prometido queda, como hay 
Dios—asentí . 
Y descendimos por la escalera de repercuten las pulsaciones de la vi- ¡ perintendentes un proyecto de Ley 
da económica mundial; situad 1 den-, qUe contenga las medidas oportunas |caracol, ""cfae al peso de nuestras bo-
tro del campo de acción polít ca d« ! para atender a esa necesidad, a los 
una potencia colosal con interraes in- efectos de p i l o n a r su aprobación 
mensos que guardar y defender. Cu- el Congreso. 
^ . t w f ^ ^ ^ - r 1 " (¡eCÍ1r̂  f :'xIGn Ultimamente trató el Secretario de 
el vértice de la vida actual de la Hu- T . . , TJ,-,UII„„ . ' 
manldad, y no puede sustraerse a iP. . Instrucción Publica sobre las gestio-
acción de las leyes Ineluctable que nes Q"8 .ylene P/acticando para la 
rigen el desarrollo de ésta. Esa sitúa- > designación de dos expertos agróno-
ción peculiar de Cuba, le crea la po- mos 1 u e <lirija11 la organización de!cazado jamelgo 
sibihdad de un rápido progreso y un IIos jardines y huertos escolares, y. ' 
brillantísimo porvenir por un i par-1 de todos aquello que se relaciona con 
te; y tremendos peligros de d-sinte-!la enseñanza rural 
tas ferradas quejábase de su vejez 
augusta. 
En saliendo, hallamos a la puerta 
un quitrín, y a él subimos. 
Restalló en el' aire el látigo del ca-
lesero; y partióse lentamente el apel-
otro 
grauón y de desnacionalización, si 
se me admite el término, por otra. 
Cuba debe prepararse rápida e in-
tensamente para resistir la enorme 
pres.ón de fuerzas exteriores que 
obran mecánica y fatalmente como 
agentes do disolución sobre la nacio-
nalidad, y aprovecharse de las que 
promueven su progreso a pesar de to-
dds nuestros errores. 
E l problema es, en el fondo, un 
problema de eficiencia social. Hay 
que unificar, disciplinar y hacer pro-
ducir el máximo de efecto útil, al 
acervo de energía humana con que 
cuenta la Nación. E s a energía se en-
cuentra en estado potencial en el in-
dividuo. E n el hombre inculto perma-
nece latente en su mayor parte, y sin 
dirección. Sólo la educación puede 
transformar la fuerza potencial de 
cada hijo de Cuba en fuerza operan-
te y sumarla a la de los que luchan 
actualmente por mantener la patria 
e impulsarla por la vía del progreso. 
E i abandono de la educación es ei 
peor delito que se puede cometer con-
tra ia nacionalidad. 
Rnmlro Guerra y Sánchex. 
i Públicas. 
L a Junta de • Superintendentes 
• acordó celebrar diariamente dos se-
siones hasta terminar el programa de 
asuntos acordados, y para tratar todo 
lo que sea necesario resolver en los 
actuales momentos; así como tam-
bién las cuestiones que cada Super-
intendente creyera conveniente some-
^ ler a estudio de la Corporación y las 
que plantee la documentación exis-
tente eii la Oficina de la Junta de 
Superintendentes. 
Puestos en camino, un remiso 
a las Escuelas c"a!Iilno que parecíase más al que em-
préndese en acompañamiento de un 
difunto que llevan a soterrar para 
siempre, que al de una apurada di-
ligencia, preguntábame mi señor don 
Manuel si tendría la inefable fortu-
na de ver entre las curiosidades que 
tanto alabárale yo, algunos orna-
mentos seráficos de grande valor 
i hísiórlco. 
— ¡ O h ! en cuanto a eso—díjele 
poniéndome la mano en el pecho— 
E L D 0 L L A R A L A P A R 
E N A M S T E R D A M 
(Por la Associated Press.) 
L O N D R E S , Diciembre 1 3 . 
1 Por primera vez en más de trece 
años y medio, el dollar ha bajado a 
! la par ^n la Bolsa de Amslérdam, se-
j gún un despacho al "Times", tras-
mitido desde esa ciudad. 
soplones 
ser atrevido y 
en cuanto a eso podréis contemplar , ^¡dalgo 
. . tiesas con el nio^f 
a vuestro sabor y sin priesa, divini-
dades. Tened presente que un caba-
llero muy entendido, talento supe-
rior en el arte de coleccionar obje-
tos antiguos, el Señor de Stofany, nos 
mostrará un tesoro, codicia de cu-
riosos, en el que hay todo lo que pi-
dáis: vinagreras, incensarlos, copo: 
ne?, cálices, patenas, casullas, una 
hermosa capa pluvial bordada en 
c ro. . . 
H garganta, fuimos 
O10. Maese Alvarez, 
no para remover las brasas m 
raban un pollo en el asador, f 1 
sonriente. Charlaba con l* 
rcnlino Rodríguez y de León 
tuvo en Jerusalén como cr̂  
ya gordo y grave, cultiva 1 
y cuida, azuzando los per • j 
Silvio el escudero no SaV1' 
dientes feroces las lecbug» 
cc^ts. -¿jj 
Cenamos una buena rae 
.".ando las copas «st 
brindar, cuando del 
lia calle de las A n g u i -
la reja una dama bella 
Hija de un rico-hombre^, 
dama vino su dueña, 7 \ 
roja llegóse el gâ 11- m 
-^¡Chits!—Puee si 65 
cisco—dij<WO. , ^ 
— E l mesmo-responai ^ 
vafez, que nos llenaba 
tercera vez. m 
— ¿ D e tapadillo, eü- por 
__Si . Todas las n^* t« 
hora, pelan la pava 
que la dueña. 
—¡Vaya, vaya! el di» 
- S i n coAtar conque ^ ^ 
el barbudo rico-bombre ^ 
nunca faltan. ^ 
car candela con los pi ^ ü 
bre las piedras de * 
se me hace cuesta a 





de una dentellada 
da. 
diga rué ién 
,s di!a orei* 
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